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4 i i i ^ «iri 
ai^lHdi ^ ^rpsj", ^ gig-5r«in=r i t , f^ wr^ P t^pRt SFT rn^R f^sqr 
TRTT i t , 3?ll ^ ^ d l c l K i l 
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i rh f l -1 ; ^ fT r^?T % uflci^df gTcT-!irdui d)' ?^  ^ ^ ^T^ ^nrnfr arh" 
?r^ Wt^-< ^ f^wN ar?f ^  g^"5R=r ¥tcrr r r r t i ci*^d: ?irf^^ wr^~ 
• f t ^ " I , \3*i«in f^cT g^oT ci,Hi r^dif T^ 4f gig ^1 j?ii f^fl^ ^F^ ?i«i?Tr 
ertr ¥?j ^ % f ^ g--^?^ ei.rcjdT WT ^mr j ^ f^^rn w i g w m r ^ 
^raq ^ftf^ ^^ ^Pdcjcd rtrpT i t Tm- artr ?^r5f ^P^cP? wd-^di xcg^  
•rm ^ g^tr F T ?rh5i% ^FTTI ^ I ^ H § T J^?7% 5 ^ ^ ^ # T ^ P^M ^ m ^ 
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f^^rWf % ^ P ^ ar^ ^ w^ ^ ^m ?rcvTr ^mcr ^ wr^ ^ -^ ^ ?m 
^ r ^ wm wt P^fep? ^ Ffiig ten" T\^T t i Pcj^ n i^d — P^RT^  WT^ wm 
l^'p^-ctdrGlK" ^ fftTTT ffoET, f ^ K l , g ^ " ? ^ ^ t , f « l ^ cFffer 
af^ gPcwf TT f ^ ^ ?^r ^?rr t i f r = ^ % dtf^ cD ?TrPrc^ i3nT ?TP g^rp=n^  
Hnqgrg arh- sw^ arfr ^^^ 
2 
WTg.^ T^iTcr <fcit^ <dici(r(ii »f|- cfN gqf y^ "gqg^ TNTT TTT t i ^m 
ar«f ^  rtmft^ .?rrPrrq if fWhr-cfcg ^ arpEBRrr % frr2hm-«r J ^ ^ . ^ ^H I 
aitr ? ^ ^ 6!^ Hdi Thi ^?# 31^ ^ TNTTS^ ?rrPrcq g^ t ^ i=?rrP^ 
1- H,J.C, GriQson : 'C lass ica l and Romantic' in 'Hornsuiticistn: 
Po in t s of View; p . 23-24. ' 
2 - HO °^|10 d l r W l i ^ ^ , <i| I dd I H . ^Q ?fe, i^ O 28 
15 
w^ftv^ ^w t fW^ f^wi ^ ^^«r ^ ^rr f^?jR ^ r^ in^ icTr i t i 
* 4^pt^ N*t * ^ M\ ^m I ci \<i cT«rrw«{S<dictK r r ^i^t^ p^iscicbftrf ^ 
2 
f r z f - ^ . ^ ^frPETP^fV^ ^T i^cTT t i aicTtrg gi- ??^ ?r»rP^ % r f^ 
a r r ^ ^ ^ Tfcrr t , P ^ t ^ t ^ ^ ^P^ % P^ ^frr^ af^ Pvf ^iP^a^ I T 
3 • - • 
«ldH!il)>l i tcTT t ^ i l ^ i ^ W t ^ < d l d | c i 1 Efq[ftef iilH^ ffeRtsfr ^ t ^ % WTOf 
9^Pd!fflH 11 wner -^ ter ¥r ww^ t . — ^ CT^  5 1 ^ ^ ^ ^ ^HT^TT 
«gcn" 9^T^ T^HT i r J?!IWin ^P^m* ^ *i?/^ if-?jpBcr % f t ^ g-P^P^^ 
2 - T.E. Hulme, Speculations, Second Edition, 1936, p . 118, 3 . T.B, Hulrae, Speculations (London, 1924), p . 113. 4 Walter Paters Classicisn and R manticism in 'Bomanticias Poin ts of Viev' , p . 3-4, 
16 
iicii.ciic{l ^rsq f^ TfEi gtjnr ^ i^wf^ wtstjwjdiciitn ^rsq f^N?Tqr ^T^R f I 
!f!i *41iidiciKl , ^ r ^ if ^ r r f f ^a ^ a l ^ rfcrr i ^3^1^ 
nn^iftqgT^ <ivji^ fdc^ ^ errf^, ?rnTTf^ cTur frrfVf^?^ ^fefrf 
% .fEf gr fwm artr TtTirV?gT3r grt* a ( ^ -nrar ^ diTfr^ i n SFIT t , f!i?f^ 
fh r r t i «»HinH«* ^  t , fWi^ Pcitiri 3fty ^  -i"! f h r r T ^ g^ t , «rt" 
r 
1 - f^ :^=^T,' ^ u c^ Pddr ^ at^,' i^ o 34 \ 
17 
^Ff^  wr m-ftmwTT ^frr ^ i ^ larr. P ^ F^ g??^  FT ^ nrrsfrj? ar^gr T ^ -
10 ^dIciI ciH wwT wr ?#i wrfVc^ ^ TPcrrnr f ^ STTCT ^ m'sfr t f^ 
f^r=r ^ 7^§T I'l v[a^ tt ^f^ <iHinH4 qr i? HI Tec}) citn}* Th ?T5crr i i 
2 
% ^IcT P ^ ^ i , , f V ^ ^^#1" TTDFTT ^IR^^I^^RTT^r^ c p f W ^ ^ T^^T 1 ^ ^ -
^ d M K l ?WI^ I*. T T ^ aj?R vilTd"!*!* W *tJ> ^ d I d I ctH | 
^ T ^ P^W^ TTdT cit gTcTJT ^TBq ^ ?#Tr ffH^ ^=#f t l ^?rf *fr ' ^ WT?^ 
"oq ^ T^^ TT i t r f r i , vJH ?fim ^ F ^ qy %?!? f W | - P^tTf *gT^* % 5 7 ^ i f 
1. T.S. El l iot , Selected Prose, (Peaguln Books, 1953), p.32. 
2. A^l. Powell, Romantic Theory of Poetry, London, 1926, p .2, 
2 
J8 
• ^ *woT. ^^ T^cTT, 9'cgcT ^ ?rrR% frrfroq ^ Pcisfii H ^ T ^ ^arr 
3rr^Hckii ~ "arryTHcfrdr ^ ^tqgrr ^ yTdP^i t i ^rrr* H r^arg ^ 
g t ^ f ^ Tfqr t 3ftT ?^!% T^ rPT wr ^rnw arr TFH- i i ^rr-wdK arrgf^-
- 3 
f^|e[^d i^Tn=P SFTsq ^ ^TR^r ^ I^cTT t l " 
arryTHcJidi ^ cTTcTJf 1151^ ^ ^rtr Hf^Bq ^ ?rr«r ^i^r ^#f "srmr 
t , ^ 3rn3f t cf0°f- arr^P^ t i *aiTgP^ 9TS5 T^ ciigf ^ aigwt^ R ^cidi 
t --. Tqt^ j^ T^ r ^ Pir^ Tcrr ?rar =T t^^  ^^nlPcw. ^PB^^OTI ^tq^riii ar«r^  arg-
itff^ «i?crT cT«fr FP^orrtenr % ^ TTOT Pr^rr arfr ^fh^r ^ Tpqr qri I^^ F 
f^P^ne- ^Pcm-f^ r P ^ % ^ ^: TrPd^ jfld FT ?TP=T f^^rn ^Ttq^r^t^ 
?^??rr arh" 'iii^V-^ i\^\ TH^^I wt wrs^ artr qF^ rr % r n r arroiwrg IVn" 
«rr fi^cfr i i . ytPcPr^t^ ^^rr artr ?rrPr?q arT^ ^w^i, aFl^ ror cT«r ?l?fl" ^ 
T^cFT^TT T h TR ITI r = ^ % P^ -^ '^iTRT ^ T ? ^ FTT i t T R H «Fr I ^ ^ ^ WT^ 
?rBgr ^ PscTi^  cjig "I - T¥ pf fp^ ^p5s^oTi w{^ ?yf; ^^; ?rrPrcq,' 
P ^ arrP^ ?r»fl".% ffcT ^T^t^ ^p5^<*?or r^ gcT i^ri ^ti? gn ^ ^^T^pK? aiH?P*<* 
^PKT ^ i^ rsfT r > r f ^ srr f^ vj^ m^ ^frsr^ wr ^ar H ^ TTT, $rP^ 
arrgP=i^  gn ^ g? arq^ ;3frg^ % g-^^ ^ ^ P^^ ^ ? ^ i t ^R V^ -dH--rFH 
g r ^ PPTTI 
1 - ^ 0 3RgpFf§" : f= l t ; t$<d|cJK: tJ | 'M|c |K, <^ 0 6 
2 - a r r m ^ r l - « i d l > dM«)'*f l , a r r g P ^ ?!TProEI, XO 388 
3 - 370 a R W f ^ , arr^P*1«* i*PdHi' ^ •s^-.^mis^«»-m^rr!' BW l 2 6 - * i t f 
19 
^fwTT ^arr cT«r n f ^ ^ F^T ^CR i^^^r ^m ^ar^ c:!^! ^ , tif,' nr^; 
g ^ ; «rf^ ir ^ i g n ^ ^ , ^ rnsq cf?r ^fi^ni* ^ ^ i ^ i f ^ TTJ'^ ^ 
m grpFTr HT^ FTT H -d" f f ^ i iT^ Tsq "aqci *ni' cT«ir g-f^f*j % ?Fr«i ti"=^!g 
arh- 3rPi??i^ m-srrc^TT an"yP'+*rir t i " sfo ^ arrgP^ i^^ cTr wt V^^n 
f^ffcr mnr m^ h m^^ arryPHtwr g^ t f^fft -sqfi^ irr g^ % d r c * i -
2 
cryrH4di ^ gUFPT TTRcT t , f ^ vp=§t% TfVrrPiR ^=f^  f^arr t , h f rr t 
3 
artr ^ ^ ^\ ^ 0 TP^R^TwrH ^nen^i % ^raT^mT "arrgpswcrr ^;ftg^ 
artr wFTq[ wt ^Ti=r-fV^ ?r ^3%-fFr^ ^ ^^ P»T^ fr^lPci qr ^pBT-Mf^w i 
i , ^ W ^ - ^ ^ ^ «rt:f^ spr tiirrm ^ fr^ P-^ ejcT r f ^ r ITTT^ uftg^ ^psr^ 
SrS^ P ^ ^ P H « I ^ ), fO ^0, ^ 450 
2- ^ o T J ^ f^ riFT ^,arryPHc},di gttr arfr 3rr^ P i^^ tgTOT,^ o?fo, «^ 331 
3- sTb ^^Hr^r Timr, P^ra^ aifr PH«S<-^ , t^ o 96 
2 
PH«*di t -fr, ^^m" arif^ t^ TT Mt r^rgPdct'di t i arrgP^pcrr % f<f|ct,i ^  -
3 
if #iHi<ij ^ P?#^ % ?rr?r^ r^  ^P^ri^nl" rP?gcN amqri arrghi^ Fm" 
^H?^9iiP^4 p^Bci<*?y| ^ >^fr ^cD^ucfl t i arrgP^ frrPr?!7 ^m P<^dn 4^ "«^  
^ e i ; *^dHdr, ^ ?te=Tr, ^ ?M,' ^pfr ^P^dr, =^p:ft arPM^, ^pfr 
?Frp=fr, =1^  giJT arrP^ ^rnrf ^ »fr ?^pEm P^ m* i^rrdr h 
.arrgP'W'dr % yPdcbdicfl, P^i^gr^ arrJ^tpR wi^ j^d idK % 
^ It? ^^fdT t — ^Tsq H T ^ ^ r^g^^dWT % m^ 5^ 11 P^d ^TTT ' l ^ 
i ^ ^ ^ Hrg ^ NdlAIH t l ^ T ^ -sqpcMcci ^ arPiTs^P^ ^T^ , g% 
5 
«feid*i^  -rhrr t i arr^'H^di ^^S^JH: wf-p^ agp t ^ P ^ *WB^<dMK* 
1- ^ rnrN^ (^TTPB^); aff?r-^^ 73^ igo 113 
2 - - e r ^ - ; «to 114 
3 - - ^ft - , 'to 114 
4 - ^ 0 •'^r^ «TTT ff*4lPcld, PiS^fl FTTPToq ^Tf l-PdrRT, ^^ ( ^ 0 
ci»qi P ^ ^ Pdcl • ^ ) , 5"0 ?fo, «^ 450 
21 
didicn ^f^ aRfIra ^ ^ gr^irr i , 3Rftri ^ m^ "^ wr wnf f ^ ?rr?i 
i i *^ ?HiTd<» *f^-an"5rNF s^m* *Hrg^RTr* artr 'fr^cjiidi * gft ^n^ w^ 
9fcT, f^f^iBg- ^f^e" f V ^ % arrtmr r r , arrgTH^di SFT r^m 3rryrH«<n4»<wi 
i^ P»r=T T^rTT^ Ftsrr t i arrgf^^tgrprr ^ ? n ^ ^ ^r^q ==i^ V^  dc*-f)ei» arfr 
q^Pd^?' (^Jirrr) % ?n"^ t H^«ff^  arryP^^di TXSF ^ p82" t , xir^  M w TPT-
P ^ -^STPT t i m wn=T M^^ MCMid fftc^Pd arh- ^-"atigTm- % PdM l^d artr 
i^Ht=T HPf artRTcTT t i " "arrgP^^jfto ^ fi^iidi ^ t?i% ^ 9iP^ ^?fl" 
i i arrgP^ f^ KTr ^ ^ ?Fn?f «rP?^ ^ ^ Tm w^ ^ ^cO^ucfl t i 
3 
NU-tll ^ 
^oc^O 2 ^ wll -^ ^ 4^dl I" — Wtpe^nidldK ^Pdi^flH " 1 , ^ ^ 
^pf ^1 f^ ar=^7T#f cftg 5rarr?T P ^ ^ 3r2f-«ffr f^e#r ST^ TTT P ^ ^ ^ arP^ 
?^Tr •!•, P«R^ ^ r ^ w r a ^ # 3 r TPrfP^^crr TT ^ ?i t aifr Psi?!^  i n 
I - ^ 0 Hindi f ^ ; cjiPddl % ^ rPd^H, Jp ?f0, "1^0 44 
2- ?fo ^ 0 ' I ' t ^ : P r = ^ gr^rmr^t?!^' ?iefl*,^ 65 (^oPdrd^M^Hii 
^jtrrt^rrq ^ f = ! ^ '^ificTi* mr^:TRFfrfc!^;?Trmfsi^, i^'»ifePdci> 
P^RjPcT arh" ?TrPrcq) 
3- ^ 0 vdiyjdPffiS", «2rrgP^ P r ^ <*Pddi" ^ ^ - t d ' t i ^ ^ d i d K , «[p i i i 
?:2 
2 
fci^ fTocTT cr?rr rnVrf^ Trnmrarf ^ Pd^}^, Pd^i ^ - w i d - ^ , n m -
jgoicrr ef?rr «iiH?Pcw.d 1 ^ rPcT ^ arrPs" wt^^^diciici gfr -w^ f^^Wrrrq' 
f I ^ ar^yPcPTf srp?: cnrTPr^ Hrarrrarf crsrr arrc3qg?y ^ iFp^tr t i 1 ^ 
viir^P^ci. ar^^^fWP, «rHTP<Hi*-< M-f) Pdc+ »P<i^)' cT^ rr qT^rrr^r^ % rPcf 
I - Rene WoLleke, concepts of cri t ls im, p.395. 
2. '•The leading character is t ics of roraanticiam are individualism, 
nature-worship, Primitivisn, a fondness for the middle age, 
the orient , and vanished or alien cultures in general, 
Philosophic idealian, a paradoxical !tendency toward both 
free thought and raLigious mysticisra, revolt against po l i t i ca l 
authority and social convention, the exaltation of 
physical passion and the oicouragement of sexual inconstancy, 
the cultivation of emotion and sensltlon for the i r own sake, 
and a persistent at tract ion to the super-natural, the morbid, 
the meloncholy, and the cruel.»» Third printing, Dec. 1951, 
New York, p. 943, 
I 
::3 
?#Tr ^ l l f^ TTPTT t l ^^Wr ^ f ^ t — " WJ*^-^d I cj K fRT^ FT ^ 
^ft^f ^ r^istl^ grr HcfiHdr ^ -rs^T ^Pnr^d T§cft t i 
»Tnfr r^^ j^TdJ^ flH ^sftg^ ^ j^?q j^ jud i ^ FT i^ FV gPl" ^ ?r ?7^ cfr t , ^ 
<*VjHi .giiR ^PB2" % g^rhr «Trr xTcrffsjcT qr ? ^ f ^ ^tcfr t , artr ^ ^ 
" ^ uftg^ ^ fPTirT "cji wPdc^di ^ a r r ^ P ^ ar^»^ fi^tVPr TTTC^ 9-rcfT 
I - "Boma^tlcian i s strongly egot is t ical . ; There i s pi%<lDrainance 
of the personal) emotional l i f e and an active re-awakening of 
creative impulse. " A.F. Scott: Poetry and Appreciations, 
p . 15. 
2. "The Bomantic sp i r i t can be defined as an acc«ituated 
predominance of emotional l i f e , prov<^ed or directed by 
the exercise of imaginative vision and in i t s turn 
stimulating or directing such exercise. ** Legouis and 
Oozajaain, A History of Qaglish I*iterature, p.997, 
24 
2 
ISrr " I c l ^ H'jKM ?Ft* 9 ^ fFf?JcTT " I , ^ <*c^diarf ^ % ^ M | } ^ ^ ^ "qcF 
3 
Wd( jK jd ld l< i1 ^ f ^ cfsfr ^ r ^ # ^ SRcTT i .Tn f f= f l fcPf ; 
1. "I t i s when inner experience assumes the f i r s t importance, 
s t i l l more, when i t assumes the only' importance, in the 
composite fact of l i f e , that romanticism appears. Indeed 
for a general proposition, romanticista can hardly be 
defined more precisely than a tendency to rely on inner 
e:Q>erience. " Abercrombiai Bomanticii^, p. 125. 
2. "The nature - symbol, the synthetic ll,nk between the 
conscious and the unconscious mind, i s the basic uni t 
of Romantic Poetry." Biglish Poetry $ A Cri t ical 
Introduction, (London 1959), p , l24. 
3. Edited by North rop Frye, Bomantisim reconciderd, p. 113. 
4. "Romantic a r t i s t and writers lo7ed nature the long ago, 
and the far away. They opposed po l i t i ca l , social and 
a r t i s t i c authority favouring individualiasi ins tead." 
The world Book Encyclopaedia, i960, U.S.A., p.403* 
^:0 
* * \ 
^ f ^ f ^ artr T f m r c q ^ t , ^ arf^ rscfPSRT ^T% ^ T j^mr ^TCTT i , g? 
5 ^ ^ artpft jTTTiTft- grr arrtUT 3RftcT ^ ^ ^ -It P^^WRT ^ tqgj i ^ w r -
R^JPcT TacTT t , v i^ f ^ HI c m cH* d I Hfl I M* ? T M ^TT i^\^f\i^d\ % SfcT JT I^ 
3 
^ ^rh" ^iHcidi ^ ^T^t^ 3rP»?9pg W't^'^dicif^ % ^apr^i TTtqgjfr=i 
I - "An organic concept of nature for i t i v a r t i s t i c expression, 
symbol and myth for i t s s ty l e . " I'' 
Cassell 's l^cyclopaedia of Literature, edited by 
S,H, Sheinberg, vol, I , p.480, 
2. Maroi Praz, The Bomantic Agony, Mew York, 1951, p .8 , 
M 
3, "As Bomanticisa endeavours to expressivhat i s strange and 
mysterious in the l i f e of sp i r i t . itMatural3»y seeks i t s 
material in the past and feels i t s e l f especially in 
sympathy with the middle Ages, irh&a. the aspirations of 
tne sp i r i t , i t s love of adventure and sense of the 
mysterious express ed themselves in quests for the 
Holy Grail, in ca^sades and gallant cfeeds of chivalry 
and kinghterranti?y. Thus a sympathy With the past, a 
new in teres t in humanity as such mark» Bomanticism. " 
The Ihcyclopaedia Americana, vol. XXlJlJl, p. 655-656, 
a.. A HI «torv of Romantieian - Bears , u . 16. 
^6 
tiRT t ^ 3rr%?T, ?Tf^, arr^^idT, arrtqTfcR^ciT. Tcgg^rr, erh^ i^ SFTfci 
w i d - ^ , y14i}n>i£i,dI -Q^ viccivHchdi' ^ Hrarrcf % frr^r ? p ^ a Thi 
gnsT ^ter % Tc< i:t<i-<d I d I ci ^ r f r n r ^ •^ rr p r r r ^ t — " f r h ^ % 
«?-VJ4-HIPWI ^ ?Tr«r PVH^IMI ^ t rN wr^-^diduT wnrd EFT P^ Frfo? 
2 
f lPHP^d Tf?rr t ; W ^ - t i d I d I c i l ^cR J^PccT 5|rh 317^ d(Jldl t l 
dl. WPd*dl WT Xft cTT¥ MPfcqpl WT f t ^ Wrm t l f?? ^1 -^df ^ ^WT 
?i5R ^TcTT i 3rh- [^iFTTT l ^ T ^ T ^ d I WPdc|.dT ^ OTP?3B ^TCTT t '^ 
I - In Bomantlciaa ^-—- we may find the vir tues and defects 
which are suggested by excitement, anergy, restlessness 
sp i r i tua l i ty , curiosity, troublousnfss, progress, l iber ty , 
e35periment, provocativeness" Scott James: The making of 
Literature: P. 152 Scott Janes, Ma^i l lan . 
2. "It i s the addition of strangeness io beauty that consti-
tu tes the romantic character in artland the desire of 
beauty being a fixed element in every a r t i s t i c organiza-
tion i t i s the addition of curiosity to th i s desire of 
beauty, that consti tutes the r«nantic temper." 
Walter Pater; Appreciations, p. ^ 8 , 
21 
Pii^di ^rtr 491^ 1 r^«d I % «TTr s-^r^^ */^ Jidi arfcT ^rni^tq arr^ ?FFi 
f^f^f!^ ^Mm)' % «TTr jTi^ f^ PTT TT^ rr Th, r^i^ t' r r i ^ ig^'^^^nrar? ^ 
(^) grr w h (cr?-?rh^ ^?R TFT) 
9rni5 % ar^ g?nT tdxtj-^didK ^ ^F^Powf ( M W h ) qm'5ih^?l1" vag^ cH 
^rnr wj^ ^ ? ^ f^irr^rf ?ft" w^ f i f^fWh ^ yPdP^i # f t 
^»<$^didi,<n ^ Tp^  «jdI-iiT T i^ t i gTsi^ o ^wo arnPT %cFr arfr ar^^r 
^ 'tr'vr^m^ # I^I^TTCT ^ ~ wits tid i d f<i ^ armq t %CR ^ r r r 
1. "And further " l i fe I s where mna i s and where man i s there 
you will find romantisn.»« A ovcharaikno : Sol ia l is t 
Realiffii and modem Literary process, pp. 151-152, 
'^8 
• i * , (HI cH^dHI g ^ c c f JHHcflil Tjof i "^^rfpR W"«($ -^cTIcl| d l c|,HI<*"U ^fTcH 
PciiJidi T^ % % =TTfr wtiti-xidiciIcil ^rrq^ g=f T^cTr t F^Fg ^RRT ^ rfcP 
i t , g^ i^Tf if ffejjjtii^ T^* gjTcF i t . i-fifpR gir tRcfr r r i°t- igrf t,^?n 
2 
PdVciM T^TT i t i ;^?Tt 9 T ^ ^ w^ Wt:«$-tidiciK ^ r r ^ ^ ^ 1 if ^TTDH ^*"i<r cT!rr jfri f^^icnr ^ P^irti wr =T^ 3ra% m r^ nrg-F^wnri 
f^ TFT ^1 ^ ^ rrtn P^ i»crrcT!rr ^HIP^C^ ^P^mctl % P ^ « i f vr^  ^ 
it% m ^ f^r^TTejnr # TWPtP^TT^ mr s^rmr i i " ig«a'<idiciu ? 
•rfftft^? if sfo -^^rtr ^m^ ffe%^ % ar^ prr ^rfWr TH g^ir sni^ P^ c^rr 
t . : , ."y^^^icH* m\ Wl, % arrrfH ^ # f r grf^^ if xi^ af^ j^E? v j - ^^ nra-
mu r^H T N ^ J^T ^ I -^ TPmt^ f ^P^ aifr M *^M<i*icid TH-2[f»? 
1- Edieted by North rope fry© - BomantisK Reconcidered, p . 128, 
2 - "2ou don't bolive in a God. so you begin to believe that 
man i s a god. You don't believe in Heav^i, so you begin 
to baLieve in a heaven on earth, In>other words, you get 
romantician" T.E, Huljae, Speculation, edited by Herbert 
Head, p«118, | 
3- ?fo STo i f rV^ gjTf, hr^ wrP^i^ wh(, < ^ 676 
<9 K. 
W V T ^ ^fB^>tf1" clOHMMdl ^ t^TR ^ TSBR- f ^ PCISM}* % P^ < 1 ^ f ^ 
I 
^ ^ pm^cTr i t c f l " t l TTPr f^ qPcdill" t \ ^ •sqP^cng-3'?IP=T FITPr-
. 2 
arrwFf rfe^*n w«^-<di6iKl <*Pc«di % P ^ «*>mi % arf^ T?f 
3 
r r ^ grr pg^pr, ^rg^ ^ ar^ err ^ g^ i ^ W ^ rr^fri^ ^J^^ IM^ CT^ crsq-
ig"^ WIF a r ^ ~ 'ii-" ?T»lt" fci»f5-<diciKl ?rrPrcq % P ^ fferiq T% T I * 
2 - - g ^ - , »^ 3 
3 - - g ^ - , <^ 0 5-6 
4- ^ 0 ' P ^ : HI HPCWO r rPrnrP^ g?t?T (FrrPrcq ?fe),«tG 226-227 
PH »fr ?m - ^ fm'si ^ ^^•^, ?JPTS2- gn- r r w , vj<5i"cd H T ^ ^ cT«ir t ^ 
arh- apTrT f^rrnrr arrP^ f^f^fisr Tr?fP^ qPcdii)' ^ 3?#T JTI " 
2 
wt»t$<dicfKl <*ptidi % f ^ wd-5idi ^ wrwrr ar^ ^ wwf wr I?TPT 
vim<;IH?* wr gwra terr i i qp: w^m- ^ ^ ^ t : Tt^ffsf^rFT ^ ^ ^ ^ 
vicii cd wt-HT ^nwrm ' T ^ I frranw ^ m"«rm eng *r Mt ^rsrrcJRF f^^ 
3 
1- ^ 0 T^lcfe&uHitH : arrgP^ P r = ^ FTTPTC^ ^ fcmrr, HP 37 
2- viiMiif ^^(^Hj) ciHilin.arrgP^ ?n"Prc?7,PteDfJb, ^o 439 
3- - ^(tr - , A43 
5- ^n^^T^ TT^m^ "^j^,Pr=?^ fn-Prc?:? en-1-Prfrm i 3 - u 
in 
^ ^Frf% 'frar TT i^^ , < I H^h} fmr^, i^vm f ^ cT«r ^^ 9fcT HE^ T 
anrPsr % ^T^^ ^ T ^ 3 ^ % r f c iW^ ^f^ whPerf f^j^r t i arrwrET gw 
f V ^ w i Ti^ rlrr 1^ »f|- OT% xj^ T«i ^  Brgrm^ t^ rcrr i i w ^ ^ d i -
g j ? ^ chpcldl ^ "ill cHJId ^ H T ^ ^ ^ , 9 " ^ , T<»FTr-?T^-^ ^ f ^ t q ^ ^ -
fVr *fbw^ ^ rgaerr ^ t % 'T^t^ ^rsq-arr=2rh^ % HTTTnfF ^f^ ^ 
i n r r Tf^fr ?f|-f*!cT ^ f^ g? ? n ^ Brr^ncrr^ ^rf^ crrarf ^ ^ trr w^^' 
wm ^^«n "^ 3rr ^i -^ gr^rr f f ^ wfr % ^Wt^^didK * ^ m^rrarsr 
g«f|- <^«i2ifcn gin' ^ af^ prrr "Tg^ r fi?-^4" ^  f^icffe anrqPccrf ^ 
I - ;^o ^Tpwrf^ : arrgf^ ?rrfr^ ^ j^fc^Tm*, \o 13-14 
32 
2 
3 
4 
sfQ TTRT^ f^ «T ^ T{^  i - "wt>^<d idKl wrm, wv^ aft" 
r^-^tJT ^ rdJ4<*d aitr Hp=rP^ *i<HdT cT«r araef^ FfcTr % fn=r==T ^Hf>i<* CT^ 
N^rrPspF ^^ ^ a r^ t . -<*qtP* w^^-^didK %CR T ^ ar^ ?R;Pfe[T*:i arhf 
2 - srfo HlHdiPff^ : s m i d R , «C0 13 
3- irrq 3iMidPff€, arrgP^ wr^ ^ wt>i$'tididKn 3^Pcdiir,^o 43 
4- 31% aRwP^; arrgP^ wr^ ^ w rtj <d i d i cTl 5^Pcd^iV^9 ** 
5- arrgP^ P r ^ ^P^CTT ^ ^ artr fi? < ^ , 3-0 ffo, t^ o 325 
33 
STFTTT, J ^ f ^ ^ r f ^ J | * * f l i t ^ cT«r ^ 3 ^ %cB HccTT ^ 3rTTt"tr. aRftcT 
WT WT^ viJI4dH -^STT afcT.* ; ^ 0 <|J^J?d^HIH i ^ H c l H TT ^f^ Pdcl^ur 5 T ^ t l 
f ^ arPMr««/wHi i tcfr t1 1 ^ Sf^Pccrf % ^ T^  «i -riPfcPdr ^ ^P*td«*di 
^ 3"8rFicrr FNfr t i ^K^^nrT ^ ^ Ffer^ nr f r w ^ FP^^rf c f r Trwnrrar 
% f ^ ^ t r Thrr i , T T ^ ¥?T grrscrrcq^ 5 T ^ ^ * F P ^ ^ % g-p^ ^ P^§rN 
4 -dJ i^d ^ PwiPdii?* TT ^ iT arPfci^  pT>lr ^rrcfr i i grgcr: Wrt$<diciKl 
<*HLytij^  if arrPoR^ T«r ^ arp4TS!:fcRr g'CTPT Theft i i ^fr p r r ler^p^-
d M | < ^ ^ P I T ^ "sqPgff . ^ W d - ^ d l , ?rPTrP5l^ c f ^ T T i s g r ^ ^T^RT cffT 
Wtiij-^diciicin ^ , g^Tg?f. ^ . C},IHP^VI1, g ? ^ - ^ P^ 41dO PH<idr, ^ ; 
% P?R T r n n r g r ^ P-w^f ^ ?rh^^T ^ncTli^ F I ^ ^ cT?rr ^ c i ^ d % gf^ 
IH 
f^rqcT t , fulfil'I •3r?f t (^BSJT f <3R f <3rr) ( ^ ^ ) m^ tz f TBFrr 
f ^ i t P^ i^TT i l 
r 
I 
^ Th^ vie; I cd ? iP^ KUW^ ^mr arrf?icT T?3cfr t i •^ •ffr vi<; 1 cd sriTta % 
^ m g TFT ^ n i T r f wt WPTT «rr ?T^ !crr i i ^ i^P-^i i? ' ^ ^ w g f r f ^ 
*r«ffd T f ^ i i ^^nt <3r^ ?^  Hhicr *CP«^HI * t i *C(,C^HI * ?TP^ % arnrg 
I - Bttt for the romantic tBf | g^ t ion i s fu4<iaDiQntal, 
heem39 th^ think t i s a t H M ^ t I t poe-ir/ i s impossible, 
CM, Bovra, The Bomantic Jmaglnatinn 1 « i . 
37 
2 
arcrfrc^rr^ P z^rr t arh- CH^HI gf ?iP^ i , ^ grr arjnjgcT g ig grh 9fr 
Pvjlfic l^ T i t^T r ^ST ^ f j ^ ?TTtT^ r r R T ^ T ^ t , ?T§TJrr3yPcT ^ al^ T WTT 
3 
%cfr i t 
HTT f^f^  Tpft^ afr?rN^ ^ »fl- *^oMHri* % P^^ ^ P f^»r=T R^CT 
-3^^ p ^ t i ^ 0 ?^rRg^T ^T?T % ? T ^ if "^^ qft xi^ P^f^ P^qy ^ 
"FTPT ? T P ^ 5TTT ? f f ^ 3r^ 3Hqr^  # P^>T^ ^ a r t r P ^ ^ ^ i^q^-^JBr H P l f 
arPwcci g y ^ f^PTg ^  =T^ i , «rr=g P^ JFWT g r ^ l 5^?Tig ^  wd-^i f ^ iwr^ 
I 4 
^PF\ % ^ dI ^^I f ^ g ig "^J!^ 21PP7 t , 1 ^ ^T ?#TT "rtrfT t , ^TH^ ^Pcf 
1- CM. Bowra, The Romantic Imagination, p . 4 . 
2 - B. Croca, Aesthetic , p . 171, 
3 - Gomraantary to Kent ' s c r i t i c of pure reason, Norman Kanpsnith 
Maoaillan* London, 1961, p . 112, 3J55, 1 ^ . 
as 
IT?- ^?m m^i^ 3 r f ^ ^ n^Jcfl-1, r r iH^n- ge-^ f «3^ f ^ ^ - f ^ ^ % ar*^: 
2 
Tif grrr t "^TTT^TT 2Tf^ ?roq arqf ^ gfcTT^ FTT i t , c# ^ ^ c|,t^H| ^ ^ h i i f q ^ 
3 
6 
sr^ TT ^ <3r%?FT ^ 9Tr ^ # w n i c i ^ m - 1 , g i l * ^ P T ^nr ^ 4fMHici(-;ir w^ 
7 
3- ^t^Tcfr J^ ^ I c^T) gJTf, «1iT5T, tp) .128 
6- ^ 0 -ilHdii f^, ST^rgr?". "^O 82 
7 - 3T0 ^ ^ 5 ^ , aiTFqr % Wm, ^ 113 
89 
-?q-5s: wrk wr w^ P '^^  ti 
frr?r j^prg aitr ^ft^R wY ar^ P^cT qr f ^ ^ ^?! ^ f i w^wr ^^^ t "<*^'ii 
2 
cfr^HI TI^ F ^Hf^^lTHcl. r f ^ ^ t r ^ W I FP^FtJ ?l f fT ^ ^ T N T 
arqgr ?wr3f ^PT^ "jfcf 
^ T w r ^ 'HHTki Tif^ ^tcft* w f ^ arfe ^^ -^^^ ^JiTcft-1 <&T ig^R; f?gi 
2- m"frc^ 9rr?^, «][o 63 
3 - "Imginatlon i s mental malnpulation. (When the individual 
reca l l s facts previously observed in 3?eality and then 
proceeds to arrange these facts into a new pattern he i s 
said to show Imagination. " Woodwortl|. 
40 
arpEPT% •?~^r^ ^rg^ ( ^'I^CUM ) ^ ar^r ^s^rr ^ ^ ?Tf^ ^r^ gn[% 
3^* (%«^ ) 
arh- ^rg^ (S>e^wA ) '^:EgTTf frPnP^d Ticfr t i *^5H* ^ f^ qPcT ^^ 
cTc^  ^ gh? ^ ^rpT^ ^ gf^wr f^ wTcfl" t i g^ cng % ar^ ^mr "s^f^ 
^Tfr ydy^Pcdirf* ^ crarq^KfT^rf wt grr ^Tcrr i i "?fr srarr j^Tq;^ * 
*nNP«s|^ "l * (UU<^(?-. ) 9lP^ i T T ^ ^ - l ' l ' ^ ^ g ^ g ? J % P=Wq ^ P=W-
P^=^ Theft" i , fV^ VSTTT* ^ "^^w fsrrttj ^ ^ frnrrf^ ^ i ^ TT 
^ P 5 ^ t l 3^oTr WT ^i^rr t f^ ; "xi^ «2:i g"6md: (frr^fW rnll" t ^ 
f^  1^ wr^ f^^ " ^ P ^ w^ % ^ qr^q ^ ^ J^^ qR?r n^ ^ pcjci,pf^ d "§tcrr 
I - James Strachey: The Standard Edition of complete Psychology 
works of Freud, vol. vii , . p.217. 
3 - "Han I s Primarily a social and not a Sexual creature" 
- Hall and Lindzey, Theories of Peifsonality, p . l l 8 . 
41 
TfcT 27«rr2f t , 2T^  ^ all ^Vi'dp wj^ i PvH^cin ?r?crr "sqf^ % ^ r ^ j^pig 
% ar^ pig ?f trw^ w ^ Theft t , ^ P^ ^gw ^ sr^Pcdij)' r^^ rr ?Tf5f fcprr^ 
<H u^iid i tc f t ^ , w f ^ % f V ^ »fr Hduird rher f ^ cnrm ^ f^qfcf ^ 
f t ^ aiIcli^^jc(; "dcfV t *gT2lPR^ SfcPTT* c|.^HIrfl t l \ i c i l ^ | u i d : ^ " s q f ^ 
' i ^ * ^j f t^ Tc^vf f ^ i^Hra trnw F ^ TICTT t ar?T artpf)-
T^^rrarf ^ ?1t§r FT^PS^T rii^di t i i^^ n- «niJ¥?1t?i, aii^JiJjfld, ar^ f^ tp , 
?^TPTrP5icF, igr«ff, gar^dt cr?n- c^Ti^ r^ MViidY itcrr t i mfr^ -^ TTTT 
aftpfr w ^ ^ r ^ ^ chiAur, P ^ VR ^ rm" lerR «TTr <r^ ^r^ ^ Hiiircfl 
9iP^ ¥tcft t ^ F^ srrqpi^ yP^ i % Trrt^R ^ fw^ ^=T^ i tc f r , P ^ 
% ?n'2HTr2r "sqpctdrci % aiTi (t^o ) ^Tu^ ^rf^ wr Pwfo? 3T"?H i t s^rrcn 
s^M * i ^ * didM^ur % f fw^ ^ arrcrr t crt an* (e^o ) ^ F^grn 
itcTT t i PjRT^  arwg w ^ cT?rr *yM^/j|? * ^ t r ^ % ^ t ^ r^tqi^ sr ^ ^ n ^ ^ 
*-5^* ^ r ^ ra r t ^ tj;f^ ^rr fj^i * - ^ * T^ wr§^ ?%rT 5T ^TT^ itcrr i i 
T«rR, ^ fV r rw^ ^ ?rp=i Tam- i i *am^* ^ ^rr R^JCTT t m * ^ ^ * ^ 
farter =^f?T aFT^ rr grg -^ r^afV ^jp^ % P=R ^P^CT ais^n" s[ft rRmr ^ Tfrrr i 
42 
-sqpcH*^  qrr m »TRT Puj^ cfi ffM'^r f^ci^ RTT ^ itriT t , *g«nr 
I- R^Tcrr-ptT^ TT % ffr^r dic;i r i^i 
*gqT " ^ ^ ^ i ^ * ^ a r¥^ i-^r^rf r r P-H^-^I Tarn" t i * " ^ * 
whn-1 H^^ P^  *gqT lV^* ^Pcig r^r ^ M ^ itcfr t i «WH: ^ ^ arnm ^ ' 
R^cTT t ?it ^frfr artr grr -^ wf ^ ^-^^ TT^ TT t i ar^ g ^ ^?rr ^^ 
t P^ ,1^ cfW ^ ?^^  '^^ ^ K^ wr ^ ^ wrs: g -^ ^: <srT^ ^ ^^ RTT 
i ter f ^ W^HI "^P^T?! ^TT ITT g?^  ^ I* p^ fS^?f % 4>c^HI ^ ^ ^ TTT^-
p ^ 5rP^ 2Tr ?^iT t i ^ ^ f ^ f^m^ cfr^ icrrf rr H^M rPdd Thfr t i 
^ •HI P^ffci. Tt^ 9TrftPr^ P ^ i ^ crrfr I* P J^P# rfcf FR VJIIJI^ CI, V^ cf ^ cr^ 
43 
%cFrr f j ^ P^Ffr grt i t ^ i t r f t t arfr g i f ^ ^ rrofr ^rfY »fr T^F=ig cT«ir 
T?y Fh fRRTT t l ^^ "sqf^ % TR % f^^TT iR^ 3^??^  P=1^ ^"iPrd t , 
^ j^?f|- ^ ^MP-tH TWcf ^1 ^§?w arpHST^ i t P^ ^?Hr "s^P^ f^tw ?^  
Tfcft t i ITT xi^ .ef^  x:r^  g^^ ^?PT W:HT ^ F P ^ - ^ ^ ^CH i t r f f cfh ^ 
%^PTr ^ ^^ 3r^ P^^ r^ fiT ^ i t P^ qi" ^ ^ ^^ ^ T ^ ThfM 
%cRr T?^  g ig % F^ WTT % gr^ ^5?rfr g ig ^ f n ^ ^ t i ^ PwHcfl T^cfr t 
ftR|% ^ tg ^ # ^ >fr 3F?n- P^OT^ ^^ T^ TgciTI PtW T^TT ^^ ^ tTTTT 
% ^?% ^ T«rR TP^gcf^ i tcTT TfciT t ^TffV J^OT ^cHT % PH^ -d^ ^ ^ 
gig •ar'BT geRT-ar^  wr TP^ CICTH i t a r Tfcrr t i 
44 
gig r r tirF=r iP-^d ^^ TCIT ^ fsppr ^RHT ^ ypneji ?n:^-^ t i •??? g-^rr 
-?3T t i Tf^ ^ i^ % if=T^ j^fTcR % ?pfr ^p f %rH c^ trr ai^ efecR ^ " ^ ?r«r^ 
¥tcr f\ W^ WT ^%?TR HPT ^ ^ Wmf ^ fi w< I Pcid ^TTclT t f t F ^ %cR 
T T T ^ F T ^ ^T§T ^ T M I d l I " a q P ^ % VJTICH ^ ^l^T ^ ^ 3T=T aTTcr "i* PvH*^ 
^ %cH ^ aigr^rr ^ ^ r^ WT TRTT, T T ^ ^ irh^ ^ ^ r ^ w^ MJI'^N 
•a^i-w 1 ^ qR" ^ i ^TRT srrm "sqpgcT TR 5T ^e^ i^rr H r f ^ r ^FT ^ 
ar^lcB HPT itcTT t l *3l^cR* c # , ^ffW V^ Tf lT^ % p ? r g ^ ^ T^cfT t l 
f l ' *^ ]^H cT«Tr ^TBfhFrhaTr f^qPcT, ig-TR, fVf-yPdPcJH ^ > ^ . % ^ 
f?qfrr ^ r r ^ T ,arrf^ *v3r^ cR * ^ arPfdocj # grrrftTcT gr^ cr I*! * 3 r ^ * 
m^ i / io HPT rpfj- % ;3rr Tfcrr t d ^ ^ w ^ ^ ^ HPT r r ^ % afer 
^ ^ ^ ^ ^?rr HPT ar%^R t i -sqp^ % «frgR ^ g^gr cT^ rr 3Fn-^ P^r^ri 
wft ^ % R T H ^ f , dldciHH ^ y P ^ I % ITRT ^^cR T^^T ^ aftfT ^ ^ 
t i ?rri - ^ frr?r *-?^' ^ ^ rwut cT?rr arr^ ^ ^ptfr >fr ^CR ' T ^ 
^ ^ R ^ ^ P?^ iPcT ar^ cR ^ l i c f t t i ar^ ?R w^ ^ ^^FW TT^ ^ ^ ^ «rr 
m^ i .Ptiifiif f?cTf r r 1 ^ >fr P^?jiY ^iiT tr^crr. P ^ T T ^ % ar-^ r^ 
Hif^-HrfcT % ^fl^-^r^ Pt5^  T ^ ^1 ai^ cR TFT ^  P^ ncT ar^ aFTT^ aig^-
pRcT •Tigrq' ?RT % P?^ i t ar^ cR TR if ;^:f^  t r ^ Tf?fr grg % ^  g|<Het>{, 
i g ^ , ' Vdcw WH arrP^ % ¥tr if -scr^ -rhfr i i *-?^*, * i ^ * ^^r *g<rr 
45 
^ ar^ fiTT ^cHT ^^ <3R:t^ ?Frr ^9r ar^ cH ar f^ i t ^ t i 
^r^RT ^ P^wfbf 2Rcfl" i i *^ -3THr* gigar^ ^ *?rc^*\ * f ^ i g i \ *y<fy* 
^ ?fhir ^Tcft ^1 -w^ -eTTT ^ ^ ^PcTrm cT«rr arcflrr % gpRef artr t ^ ^ -
2 
s^iTcrr t i -sqP^ wr m^ arfr ^ m ^ argyPcmr* r^er ^JPI^  % PFR -fcFft 
?ftpRcT ^ ^ ffcJPttd f f ^ 3 ^ ^ -P^WfoT ^ ?mpKr % •H?^'!/ ^ p g P ^ ^ T ^ 
% Poitj ^-?pTr grow ^rr arg-oqer P^ F^ft »# F T ^ wrm ^r ^gHftmr ^ P ^ ^ 
g f ^ # q r r ^ g ^ ^ g y ^ JETR 9 T P ^ t l ^"sqP^ aftpfl- ^ h ^ c T ^ a r ^ ^ 
#:?P^ a5F r^g^ ^Pcwf ^ wr^ ^ j^tm wr^ <^rt^t;diciKn ^f^ ^ ^trfr 
• ^ P<il?l«ld I t l 2FP^ ;^ra ^ r ^ r r r Wt c i i f n i c^* Uf M H T T " s q P ^ TH ^ 
^^t^dl i , ^m SFffeRTT T b n T ^ ^ ^JTRft t l ^ ^ 2 ? % clIflHI % WT^ ^^T=T 
I - CJommentary to Kant ' s c r i t i c of pure Reason, Norman Kacip 
an i th , Macmlllanf London, 1961, p . 112.' 
2. The combinee Imagination and t r u t h because t h e i r c rea t ions 
are insp i red and cont ro l led by a peculllar in s i gh t . « 
- The Bomantic Imagination by C.M. 'Bowra, p . 7 . 
46 
% cueq^prid gr^rrr % f ^ cimni ^ ^rN afpHdiif TTFTT "I G^T^ ^ F I ^ 
WreJ-^d lc lKn gr-ftFiT ^ f f f " ^ ^ ^ f f ^ a i T ^ ^ P^T=^ T?^ SfrPTT-arf* 
3 
•^^ PTT ?rnT 'NM^ P^^ f^ 6TP=T ^ i^^ c^  ^ P<si-*<si)' grr TI " W - ^ ^ ^ T ^ 
TfcTT 3 r P ^ TRT^ ^fR ^ 3 r ^ P?«JPcWf H M H | ^ l=^Prf ^cPTT % ^ » ^ ^ 
^P-^d F N T P ^ T ^ ^ gP^^ fPT WT %cfV i l jqq cit ^P^ W^^ WT 
3^TOfi ch^Hi % p ^ ^jfrg^ ^ 3rpEi^  ^ arPfep y rni«fi^Pd ^ F N T arm-
2- arr^T f^ T p m ^ ^ j ^ : "m 41^iVii, t^ o 9o-9i 
3- sTo 3R^ fVf^  : arrgf^ wr^ ^ wt{$-cidiciKn g^Prd^r,«g? |6 
47 
I 
>3IcflTT % g-pcT FF?^ a r h " ajHIJId ^ dlH<HI ^?^ lV | c |K ^ ^ ^ ^ ^ g^fccT t l 
3r^3^ TTRg ^^ ^ >3rnTTf^  ft?ifcT t i -W£e$-^ d i d i cil wr^ 
^ r g ^ j^Pccwf ^ ?r *3f^ gfcr* >fr -^ ^ r r cg^ g^P?ff i i "?g«<$-^didK1 
^ r o q ^ £ J g-tlPI 7T ^ t ^ ^ ^^ff^ g-tTR ^^rsq i t rTT t l * 3 r ^ ^ * n^ WT 
g^, ^ cr«rr gorr arrf^ HTET f=rfW TICT f ^ fWl" »I1- ^ r ^ «r5T«f % 
T[D^ !^g7iaf gft arf>Toqf^ >3f^^ % «TTT ^TTrf ^1 aftrfVPqdT arfr P a^wnrr 
2 
^f^g^ arfr qfVP?«jfcFff wt ^^<^ % fir ^ wTrfr arggfcFnr «fr cic^ Hdl ^^^^ 
f — ^Fi^ Hdlddi arrrft t i ar^»jf^ di" wPd^dr ^=T^ ^ f ^ srri^ Tf^ gjcTr 
^r^^"^ H r g ^ t w?f|-ptTO gf gT"?cTf^ ;^crr ^ xz^  afti ^JRT T^^ t i a r ^ ^ 
3 
d l WPdt+dl Wt i-di-W cHdf F T ^ ?1%| ^0 a R W p ^ c|f|- TTT'^'Trn" t . " a ( ^ | ^ d 
I - ^ 0 TT^R^T WTR Hi ^ dd Id : angP^ P T ^ ^f^?n" ^ ^ arhr 
48 
^^T^ i artr (TT) f ^ ^ 3^r^ T f^riffr % ?fferrcT % yvj -^ ^ ^ i ar^^^ % 
2 
3 
apjyPrr ¥ t a fP i ^sq f ^ ^ grp^ ^ d "Mild I % t rHmiH l ^ F T ^ f ^ -
SFcTT ^ 6ITTT Udl P^d ? ^ WTcft t l ctPddr ^ H T ^ fRpT cT^ T" g ^ ? I 
ffe-»f ^ ^ f ^ P ^ ^ g?q=T t f ^ ^P^cTT 5 ^ TPTT FIT^ i t , 51" arPtP g T W P ^ 
5 
i t "cT?rr - ^ »fr arpEP 3 ^ ^ HKJH i t i 
3 - Preface to l y r i c a l Ballads in Poetical, vroifcs, pp,1139-45» 
4. L.R, Furst , Roraaiticisn in Perspect ive New Yoife, 1969,p.229. 
5. Coleridge, Table Talk, 31 May, 1930, 
49 
wan" ^ RTT Tft t , ^ - ^ <^T% ^ ^ % f W I ^ % T717 t , ^ ^ f^ TTT gf)" 
^ ^ f R ^ t l g ^ ? f % * ^ fT?dPc;<1 •f\rr\ V ^#g ^feir*. *-^ 
^ • ^ ^^rr ^ ^TT* wt ^ftrfl' c*pcicii ^ P^ w^ wmrr; ^ ^ ^ "^ frrar-
•PT w h t ^ arPH'oiWdi *¥t- ^ fhTTT&^* % ^ P ^ ^ ^ f^w? ^ ^Fft t i 
2 
3 
I - Caleridge - In Xanadu did Kubla Khan A stately pleasure -
dome decree: Where Alph, The sucred river, ran Through 
caverns measure less to man Ib«n to a tsunless sea, 
quoted on p. 242 In Bomantlciata in Perspective L.R. Furst, 
Hew York, 1969, 
2. Williapi wordswortk - "Behold her, single in the field, 
You solitary High land Loss 
Reaping and Singing by herseltf; 
Stop here, or gaitly Pass [ 
Alone she cuts and binds the^grain, 
And sings a meloncholy s t ra in , " 
guoted on p. 264, New York 1969, Roma4tlcism in Perspective, 
L.R. Purst. 
3. "I saw an aged beggar in my walk, 
An he was seated, by the high way sie* 
On a low structure of rude masonry J 
Build at the foot of a huge t i l l , that the 
Who lead the i r horses down the steeplrough road 
May hoice raaount at ease" IW.d,p.a54. 
50 
^ i ^ ^ r ? ^ 1^=^ t , ^ T ^ £Frr T i ^ t , fn-«i ^ HT^T f^Tc^  Mt TTT 
^ ^ y ^ . (2) ^ai c^ ch a r g ^ i -aqf^ ^ ^^#ci ^ g^ar ^ 5gr % - ^ % ^ rtq 
"sqf^ cTgrror 
^-^p tHcJK* ar t^PnW ^ r ^ % tMWF^ klvrOciicn -sqgTqr ^ 
% 3rg?nT ' ^ fS f^n r^ iT* 9T^ ^ #5ft iy cpcrhr f^^rr TFTTI t^rfl" " f r ^ 
% * i f^ f^ f^T7i7* 9T5cr ^rr ^^rhr ^aj^ r^  % *i7TtP r^7iT* ^ T?ir=T qr fWr 
t i '^Ji^Pdy^* ?m HI df^** ^Pse^Dt artr ftjR P^cra? rPcFrnff WT jc f l ^ 
2rr' ^^Pdv^affy^ * ?r^ g ^ ^ ^ ^Pfei^  ? ^ TTPTP^ ^PBC:^OT arh" ^ ^ 
arpESF Pdf^d ^ fcW TTT^R?^ iFT ?rhcT^ 11 *¥7T t f t " ^ * % argfTTT I T ^ ^ 
• s q P ^ % J T ^ ^rnf BFT ojft^ i l ^ f l ^T f f ^ o f 1F% ,^ H^g i ^=^1^ 3 ^ ^ % 
uTlPcid ? n ^ ^ i t t l arfcR^Wt r^Pcdiir i t ^ j?^ 5^ u||--;|pcj^  t l 
T T ^ *-sqP^c| I ci * gn HMP<H«* ^PKS^^T ^ g ^ ^ t , P3R# ar^ JFTTT - ^ T P ^ 
?RpTsr ^ TT^ cfh ^ ^ t . f V ^ g i iThr f=i i «fci i cil n ^ P r c w t % 
•sqPcfddlci ^ HldHI r^cl. arrenT ^ ^ - c T l l ^ f ^ S T H r r t l 
I - ^RTR^ ^ 0 ?f|-t^ wrf, P r ^ frrPTrq ^rhr - HRT-I , fWI^ 
51 
•9fWf, arf^ P?cFTf fTPTwrf. jrNTcTT3ft arf-T ^f^qPodii)* ^ ^^ wish 
TT=fh^f^ Tjoff* ^T TToqToRRF ?=frT3^  t ^ T P T ^ , ^ g"fcr f t % ^T^ ^?# ^ " i ^ 
2 
f^McrhjR ^ fi=iofe qr^ t i •??? wn: "sqf^ cTcg fTprrf^ P rq fW ^ 
f^nr M^^ ^^ i # r F P 5 ^ % P^e i ^ wd-^dr artr ^T?R-gp5r wt rn?T 
I - Personality may be defined as the moslj character is t ic in-
tegration of an individual 's structures, modes of behavious, 
in te res t s , a t t i tudes, capacities, aMl^ities and aptitudes" 
- Munn, N.L. Psychology 1953, p, 25^, 
2. Personality i s the dynamic organisation within the 
individual of those psychology phys ic^ systems that 
determine his unique adjustment to hi^ enviroiMent", 
- Allport G.W. Personalitys A ppv/lhrtift«rif»ai interpretsH 
t ion, p , l 8 . 
'o2 
Th ar f^ TTTcg 5TPT g?r=nr ^ '^sqf^cTm?* t r ^prn? wd -^ -sqf^^wt* 
^T ?frT^=T t i "sqf^ wd-<=i "^ Jp'rr i artr *gd-^ - ^ T f ^ tjr^dr t i ^ 
3(tT MFrrf apt H5fr-HiTci fRUcrr t i wn^ % ?TTr ^ i - ^ T?f K^^m H ^ I 
?f?2rnf arfr ^ ^ T ^ ^ I -4dm* P^n^ T N ^ "sqf^ qr ^rrw^ "^ ^ r ??^cfri 
^^ nd\ <1 ^ ^ i i f^?T?r ^ 53TRT pdcbifi^ iii TTT^  ^ Pd^ I Vm TP^TFFTT 
r h r r TTT t i ^i wPc^ c* -sqpcjdciK ^ r ^r^ wid-^-M ^trn^, mrww arfr 
- Individual!an i s defined in the oxfor4 Dictionary as the 
•tendency to regard oneself as the Parsnoont in teres t in 
in one's l i f e , egoism; social doctrin^ which emphasizes 
the r ights of individuals rather than those of society and 
of the s ta te as a whole' (^oted on p . 155. 
Bomanticisa in Perspective, L.R. Furst, Nei York, 1969, 
>^3 
T^e^  -^d Id KH c|,rcidi ^P'^rrar anjyfcr cT«rr ^rn^tnraRrr TT f ^ ^ w\ ^ ^ "i", 
" ? ^ afirra ^ fcir^-^didicd grfcRTT T N T T T ^ rnirm ^ ^^ i t?fr f^?fr^ 
^ ^ t i ffto xTHo errgrr % "w tB>-<drdK ^?m^ mrf ^ arh" ?to 
f^ -^ TZ^ ^ H eft" 371" vic*i H ^hrr i f^ frrfrcq^TT du i^vHJid ^ 
f^-pp qnr %gv^  anr^ f^^ =PTf ci^ i t fftPfe i t T^TCTT t i g i arcpfr j f^Pi 
2F^  ^frrf «TT ?rhr% ^ r arr^efl" i t T^TCTT t i fWr ^CTT % ^  ^ ai<M<*di 
^ f?qprr vJcM H i t ^?iifl" i i T^^eJ-^diciicil ^(^FH- wt ar f^ Wtjej-^di 
sfo aR^ f ^ ^ ^?i^^ i , "grgcT.* ^P^cfT ^ g-^ PcT ^ ^P^ 
^Piic!3F g ail ^Hmdi> ^ it?rr t i ^f^ ^ fi#Tr?q^ f r f ^ * ^ H I ^i?ir# 
WT^ % if|j4i*tHrcHc» ?rPT % arrtrrr r r ^J^T^^ T ^ ^ ^ ^^ r^rg ^P^c!^ qr 
aiTcHM i-di> i t i tcTT t l ^ f ^ aTq% ^T"sq f f ^ T ^ rHHTdl- i t ^ t l ^ f ^ 
I - TtiQ roraantic sp i r i t may be daagerous poison when i t i s 
allowed to work too breely. 
The Romantic Imagination, p. 275, 
54 
2 
^VdmY % Pc^ »lt TTUr^  4 ^ I / ^ art^ arPdcij-if «fri ^ H - r f l ' ^PCPCTT 
wr w^ fcT^ ^ ^ 5fr, ^ f ^ f?T w^ =y=f ^ CJI^ CDCM ^ ^rcf " ^ «?^  % 
*g^5sm^* artr *arr^* ^ ^ P i q ^ % 5rP?r f f t ^ ? T ^ ^  ^m ^5^ f^pcrr 
artr ^Tf PHPT^CT t P^ V'^stim* ^ fR^ ^TP^rar ^?N" Tf^qroq^ ?iP^ 
H?T ^1 J^f!% P^^ ^ ^P^ ^ w&d?P<«d i : grrPdcbr irft- THtrf? Pq^ r 
3 
sidMi TncTT i i ^ P = w argfferrrf' ^ ^FICTT ^^  J^TPIPCT ^ i^fir d^ 'P-Jid 
^ artr q ^ P ^ ^ ^^ pfr v3rr T ^ f r n r r P ^ F P ^ % 9"fcT arpgrrnir TW^ 
I - ^ 0 3R3ig P ^ , T r g P ^ P r ^ grp^cn* ^ Hcif<i|ti»'<diciK, ^0 12 
2 - 3fo ^"=5, c r g P ^ P r ^ J^P^CTT ^ g^g jqPccwf.cio?*); «to le 
3- sTo ^n^cjr P^', fc^r-MiciK, Pte)?fo,' xo 17 
o . 
H IHcldTci I ({], f ! ^ c|,H I <+1 T 3f%c?r 1°^ fTPTr fW ^':=!rTf' ^ W d - ^ d l TT^ % 
^ arf^dqPiid ^ trPmnT srri 
?n[^ % ?IVm" ^ erhr ^?irrr cT«rr g??^ ""Stii w i ^TCTT t i ^^ T^TTOT t 
P^ ^ f^?f|- 'ft- Tp^ wwr^^ m^\- WT ?T5T-?T^ % P ^ Pnn^im 
H ^ grr rrdTi s^^ f M ^^  ^ P«*d«si>n- wr ^*=T t P^ ^PcHdicj yc^Prd 
T^Tcfr i i g^gcT: "^PtWcud gi- $^-7? J^PCCT t ^ 3r§^ qrh GTT^  ^#f arr^ 
t ^ ^i^cD, m 3rtr^  Pc^ w p ? i ^ ?rm ^ ft^^^ ^nr^ rr ^^rfcfr i , ^^ r^? 
P^ Rfr 'fr swTT ^ w ^ H Tt , ?r?q % 9"P ,^ a r -^ ^ rP^ cT?rr t^r% g-p^  
^ ^ ^ Pci$iBHi i i sfo v3R^  Pf# ^ ^2R i P^ "gi^cr: ^P<*dci.cfr 
^ P 4 * d I• ij rvHHdl % Pc^ m*ProqgrrT ^ ^ P g ? l ^ %cRT ^ TP^clJ^Pid 3 r 3 ^ 
2 
^Mcjc fK 
fftTTT ^ figfccFT ?r«ig »^^pFI^ ^ f r ^^ ^ vJMdP«*w]' ^ i^lHcf)^^ 
2- sTb 3R^P^ : 3rrgP=f^  P^  -^l ^f^crr ^ HCI w^^-^diciK^i^o I26 
n6 
Pd^]^ % J^F^  fVrr i M>H*c|-^"T "^PcidciK ^T J^F^  ^aiT, ^ 3^n^59f FT ^ 
Hr^ciciici % fTJfhr T ^ i 3^1^  ^ f ^ ^ f==n55T artr gf^tr ^?TV "sqfgcT 
^ arrrq ^ 3r^ *|fcr ^ r TTWFRT ch i^cfl t , ?i^ ^nciciiifi HTSFTT WT ^J5^ 
trPrsrrpBicT ^Rh i ^ ^ri- ^TFTT i "^MddK arPHdiif FT ^ ^ T ^ ^ ^ arPapF 
% g^rr i : *^R^Tsq ^ ?IPB^ ^ %P^^ ^rr artr ^r^^q ^ ^f^ ^ yniP^d 
^T*) .3??^ ^ P c ^ Tfir^ TciT ^ r^s" qRcTT t i m ^ r ^ r^t^ er ^TCTT t 
P^ w^ v3r«rfl' ^"i^idHiarf, ?#Trcq^ flR?TTai^ ^ rhr ^err ^ ^jwhr w^ 
2 
yilcHJ^fld Wt\ a r r g P ^ qrP^^^l^ JT^^IriT % MHW^M Tn-Hddl^ TTt^T-^rrf ^ 
ar^ Trr^crrarf ^ cft^ Pd^}^ t i sFf-P^sr -RT^ ^ ^ arrgP^ 
H I Hdd I <k ^  ^Pd<*d I t l tfo ^mr grr gr^HT t , "^H H W T ^ ^ T P^JTPT 
3Tr^ d^ ^ ^ PdHPi oMid^iP^ t artr "^r^f^ t , ^Pci^ t a^ ^^  ^rr^n"-
Pta^  t , 4<]Mcbi n^ t artr H'Uddicfl t ~ ;jfigrr ?f^ TTR Hr•HTPUICI. vi nPd 
% aRpft vilUi^ldK ?^  I ' l dT " I , ^T?# q ^ ^TR grr^ oTTpf aiT^^f ^HTT^ ^ 
I - sTo HddPci.jfrl^  : ^Mddici aftr ?n"Pr?q, t^ o 12 
2- True Humaniaa - Introduction, p . x i l . 
%.J 1 
g-;^^ arf^ xTq fr?q ^ ah? Th ^ ^ i ? CT^  ^5^^ P^TT ^FTT t i ?TT?r i ^ 
xrtqgjT ^T "sqpcjdciici ^rtr Tfi^rarr^ »fr ijt;^ ferr ^iirr t — ^ J H ^ ^ T ^ T 
?iTn-p^ ^T^ ^ fSR Pcjrj I ferrTT^rt \ P ^ ^ qt^ P^^ rr t . ; j ^ ^ ^ Hcid i d 
"^ V^ f^ T^TETTTT t l ^tWoV^ ^ qrPf^ WTTZfw % WTV^ fFHRT ^ f ^ 
^ f t r 3"P^WT=ff ^ SftcT f ^? f t H P^5?ft PcTSq fraTT ^ TTTTT WT^ fT I TTT-
clciI VcmY % I H HI -Mdl WT PcTT^^TT P^^TTI T V f % g ^ P ^ P^ J^ TT P^ 
2 
flT^Tjfeq T ? ^ ^ ^ TT^ Tsq ^T g-PcPTFT t l g^f^ftTfr ^ r f f ^ W d - ^ d T . fmT-
=^fcTr arh" w"=gcg % ^ ^r^?! wt arp^^ ig FT g^r^ PfeF^ rr, f^ TTT^?^ WK 
^ af^ar ?^H?Pchci> viDcid % g^ f"cHci) viNHl^ i)* qr P^tw ^^ ^ P^trr TJ^TI wr-
gcTmrcfr ^CRT ^ ar%^  ^PcrrrP^ i ^ % ^ # T iter "§'. ^j^Trrongw ' ^ ^ T * 
HIHclcircJ, ^^%pRgJ ^^APdvrJH <S(mT HcliH IHcid Ic i , ^ITWTOTgT^ HI Held I <i, 
tq^Po l^ HHciciKi v ic i |«^|c| l<1 H M d c l K , -sqp^^dTT^ H U d c i K arqgr ?^Pc 
g r ^ H Hdd I ci I arrgP i^^  H Udd K ^ ^Pd^ i Vm ar^r m^Pci^ »^PRW 
Wt g ^ ^TT^ ^T ¥f t % r g3T # i l JHMdd I d K ^T J-qq a m ^ t ^ 
xrtqgjfhT -^ T^T^  epf g^ qTsfN^grP^dT % P^^&r i i H t ' P ^ T 1 ^ WTWTT % 
FT ^ ?rP7% arnrr, Pi5i?#r ^P^rra? 3Frr^ ^ Tq-pr ^sfl^^ % am-^ipf OTHI 
H'PcPTT^ >II ^ q ^ P t ^ ^ ^ 5"yfn" ^ ^ iwr^ y j f ^ w m ^ R c f % PdM O d 
^ 1 ^ - T f T d d d I d I ci1 3nr^9f «PTT^ % FT ^ f ^ P ^ faiTI ^ # P ^ H H d d l -
gr? ^T FRpK<idI(C\ FT r n w ^P^-fdm 4f Pg^qTTHrrr ^ JTR I T^dT t , 
P i^H^ ^pcw arfr f rnrrP^ Tr^vrsqt wt gr^ tPpf^ crr ^ srfr fT j^'^ Fr i^ udd i 
^ ^#r wr FT ^^ TT ^^nri ^ P ^ m-ididn-a. ^ddidK, M^nlcwici % T?IP 
I - Pr^ l tTR ^ ^^TPfr, \0 767 
58 
^ T T M^w^^HId ^ McO i | 3nr^9Tf WT v i w ^ H ^5Trr fc? ^ f r ? n ^ P ^ Pcjcbl^ ¥ t 
«n?rrcJW g-f^ arr % ^nror x?^  ^Fft, arpgqr ^ft^ artr ^P t^q«jof ?n"Proq-^ cPrr 
^ gr^ ccT ^ ^ ^xfr i i " HiHciciIci 5T^ gr gig qr artP^i^ f^ £in:i?F 
' P r ^ m"Proq -^  i^x^-^d 1 t iK1 JHM^CIK ^ rPcrtgpi? f^^^ 
- amrN^ ( W P ^ ) , ^?=rafV-m^ 1971 ^ ^mi f^mtr wr ^^ 
^rrmgm^ frh^tfem^r ^ q-P c^^ ^mi ^ 8Q3 I 9-20 
59 
•sqf^ 3^rt^ fr• FfVrf, afeiPdVfcim]'' artr ^IH-XICIK % ^ ^ ^ % 9fcT ?!^ ^^m 
?^ TT^^ H^TFT artr i^ cfsr t , ^ w^gcg ^ n r g ^ i t , ^fr r^rsrrT r r 
1^ , irHTTcrr. wd ^ dr , f^9^-«!-gcd wr ^TTTT f^r^ f^^rr I ^ K " ^ 
?FR=cr nfcTf^fWf ^ FrrfVoq ar^ crr ^ TH" ^wri"" "WMtHcil q?rr«fciici1 
' f n g , ^ ^ t ^ H T ^ gr ^ t l HdHI id ^Pd^ I P'KcI'd I ^ TTi^ ^ RcTf 
% ^ . I 
I - ;^o viivjiisjpff^ , arrgP i^^  P r ^ ^fWr ^ ^-wi^^- t^didKi Tr=Tr 
3f5^rf^, q;o i67 
GO 
fTHlPolcf., £n"Pi# , ?n*?^Prf^. l U l c | ] < cT?rr H I H T I C I K ^ ^ P ^ vicM • ^ 
% 5Tq: fpfr ^F^ ?T^ ^ TT^ f r P ^ % g"HrfcfcT Tt h ^SR\: THH^FCT 
tjtf, ?7irR ertr ?TrPrc?7 ^ ^ f W ^ ^"^ it% ^ ar^prrir ?T^ ^f^^rf 
^ T^ r^rarf ^ piw?f|- t i w ^ ^ d i d K ^ P ^ ^ ^ ^P^Rcrrarf % g-P^ r 
# | T I ^"WHT ^ fTccTT % rPcT P d r d I H ^ ^ T P^STTI *d=i^ -cjd I d K % 
?fe»l^ ^P^B^ *dd^di , ^fcw ?][?r t r P # F P 5 ^ % crPcT Pdsil^,y'r4lH 
^rsq qTTtnrr ^ P ^ f l arrP^ J^P^VRT^ r r 3^ rr?T m^ f^ r g ^ ^crrr^^ 
cRf ^ ^2B t "^^ iilifoid ^ ^f^ P^, FFJTT ,^ araqgr ^ ^T^TT 
2 
fW^ % «ft"0 ^ 0 Ife=f1" ^ ^T 'sq ( j t ^ ^ p w ^Hd lv i -'6) WT g ^ ^ T ^idl ^m ^ ^ 
f^H r^rrr w ^ r f^ sTT t — ?^T wr^ % H %gc^  HT'rr-lRfr % ^ ^ i t 
Pdci}^ f ^ t l T , 3 f f ^ f^m % ^ ^ »fr ^ TTpf epT ar^ffTOT f^J^TTI ^Jfl% 
^ - ^ ^PifoKRf jqtrf P^ arh" fftp?? ^fr ^ i T^'^^^ arPM^ rrcf ^ srrtjTT 
TT wnrr^ cpf »ft ^^ tprr ginf-f^i^ ^ T R T I ^P^ f^ grg F^T O^I cd 
•TNT viiidi^ y^ H ^ 5r, iFrrejTTor ^ FrrsmrtT gifg:?r3rr, ^ Tccf1-,i^r^-
I- Basil Wllley Himeteanth Century Studies, p.]D8. 
2 
3 
f%t¥ % trr^rg i^gtH w^ wrrr ig"'^-<diciK ^ ^ ^CRT i i T^^ t^  
2- Williaja Blake, I must Create a system or be aislaved by 
another man's, I will not reason and compare; my business 
i s to c rea te ." Quoted by CM, Bowra in the Romantic 
Imagination, p,22.-
3 - P d n d l , ai^PPOT, ^0 ffo, ig) 137 
G9 
^ Fr?q ^¥r s^nTfT t ^rtr ^K^IT^T ^ g-qc^f^ gt f i f - ^ i Fpfef f^Tg^ 
*arT^F"|oT* ^RT^ t i o^wr ^ r r r t "^ rrr^ -^ smT* an<*^ t , gif-^rF' f r f " ^ 
^ t r anrr^ ^ c^ sif^  viM K i n)' ^ rc^sr ^ wr^ fVnr gig % g"fcr STRNPI 
•fr wh^ WT 5^ ?f 7JDT t , cw f^cf, oqf^ ipf ^ ariFft artr arr^P^r ^ 
gjifr gig ^T icf^ii H -sqfgcr wt ^ ^ itcTT ^ f ^ sf&e oM gig qf^ ; i?i^ 
i»f^ ^ 5^ 1 Pqd cb^ cfl t , erg "3^1^ 31T gig % ?"fcT fmT? mg ^ arr^ f«lT 
WT mm ^ rtwT ig^f mt^ -rhrr t i i-??^ anrqr -^w^ ar^ whpncrr ^ 
P=rf^ ¥tcf|- i i j^frg^ qrr 5T^ gi^i gilFflTi itcTT t , w h ^ 271- ar^er-
^ arPERf grW^Ef ^i^ff ^ ch* ^ ^ s^fTcrr t , ^gn fii-^^" ^ ?^Tr Y^ 
?J5R %fpn" ? m T pPTRTT ^ ^W^ i l ?T f " "^ ^ rcfrfcT % Pc^ S-BCsq 
arfr ffeP^ ^ng ^ TJDT crm* i^?# «TTT y CM H Tpt^ ^rgt* ^ Ffi^ ^m' 
i t cPr t l - s q p ^ gft ^ p g 1=1- vj||c»,(jbT grh P^JRcTT ^ST^ aRcfT t , c i g ^ T ^ 
arr^^ f^ ^ irPnip i t j^rrcrr t i ^ ig?f Y ^ ^ ^ ^^^^ ^ arr^PrcT 
I- 3fo<i^sfq<nipi ^ H d M , ^ ? ! ^ U^rrsr.gig arfr cjKTr.gioFjb,^  «^o 2Sf 
63 
t ; ^ arT=f|- f^?^jtFT-girr % 5fcT H ^ 'ft" i t r r r i i f i t - ^ % I ^ F T ^ 
i*nscr WT^ % fc=R PciT^ i id^y ^ ,E?tpfr ar^'fcT, -^f^, f^fc! * ^ ^ r arrffer 
2 
3ff»T5qf^ ^ f ^ ^ TTPTcF " ^ ^JW^ ?T?^ Pd^l ^ ^ TTP#I f I dlH^lld'H 
3 
1- r^wdd' ^ t j ^ ^ , XX f^ i?fr anr^  T 7 T ¥ ^ " ^ , ftei?fo, «co 45-55, 
?NTdHr, g ^ i , aj^-2, "^ o 10 ^ ^qcTi 
2- »»Beauty i s the idea as i t shows i t s e l f to seise" 
- B. Bosanquet, History of Asthetics, p.336. 
3, The appearance of perfactions, or perfaction, obvious to 
t a s t in the wise sense i s beauty, (c^rr i t , Philosaphises 
of beauty, p. 64), 
4, —.—to define beauty as successful expression, or rather 
expression and nothing more, because, expression when i t i s 
not successful i s not expression, B, Croce, Aesthetics,p,79, 
5, Beauty Stands out more and more as something parraanait 
possessed of undeniable value, (B, Croce, Aesthetics, p,309. 
G4 
2 
^rf"^ ^ f M ^ f V g vR# fpTPTr"=Trr ^ ^ crr^ rr wrm r f ^ ? i f "^ i ar"^  
f ^ H I * ^ ?RP«idJId a r f r "SqPftd^Id T h r f ^ I ^TTK qT Pfccldl ;3fr n f " ^ ^ ^P52 
3 
I-. The Beautiful is that good which is pleassmt because it is 
good. 
- B, Bosa, History of Aestheties, p. 63. 
2- "By beautiful I mean, that quality or it these qualities in 
bodies, by which t^ ey cause lo'/e or some passion similar 
to it," - Carrit, Philosophies of beauty, p.99. 
3- ^ 0 ^Tuwr f ^ . ^fRt q-narrr wf #uf, t^ o 96 
4- - g i t - , t^O 97 
65 
WW^ ^\ " f^TEl SFf^ <c{l »^H1^ ^ r ^ ? T ^ - ^ afr f ^ ? l f ^ f T ^ ct?ir TPPT^ 
2 
^ ^mr H-i^y ^ '^, ^^^ ^ftr f^ r ^i fta^ M^ fe 3ftn# ^f«s" % arg^ mr 
3 
m^ tpf ^ ^?-<iif HT^ I*! ; p i ^ ^ ^ t "g f^cT Tmg ^jftg^ cf«rr c^f^ 
d^T^Ht* ^ wratnq a r ^ ^ f t ^ ^l^T ^ P ^ ^ f W l T , 
i g r t T^  tgpi=e ^rgr, goprrT ?r?^  ^ J^rhcmr, 
5 a 
1- Pr^rTPTftT, 9"?F7 Hm, «^ 0 164-166 
2 - JTrfwi , «C0 35 cT?r This i s the ul t imate object of our 
existance t h a t are must cher knww t h a t , "beauty i s t r u t h , 
t r u t h i s beauty.? Tagore Sadhna, p . 141. 
3 - ^fTWr^ i I Hrt -^ ^ ^ ; TH 41^lV{| . cJOffo, ^0 20 
« - Fjb ? f T n T h ^ , ?Th:=^"jfim"'?^ P^trrF^, «fo i76 
66 
"vJuvlclH cKdM %cFrr WT 
?jfsr ^ r^cq"PcTT 11^ Pc^ cbT^  ^ f^fV g^ % ^H-^ii q r a r r y r f ^ f i ^ 
^ ? - < ^ T^  MPiuid i t J^nrcrr t i ?Tt"=^ ?TC^ ^ T t r f V r r P ^ F T t PtiW^ ?w-
2 
3 
2 - The pr inc ipa l of goodness has reduced i t se l f to the law 
of beauty for meassure and proportion always pass in to 
beauty and excellence - t 
- Beasnard Besonquet, A History of- Aesthat ics , 1934, p ,33 . 
3. Beauty i s something supervaiing on the syimnetry and tha t 
the symmetrical i s beaut i ful for son^e other reason. 
Car r i t , Philosophies of beauty, p . l^i« 
67 
Pciqw^ M ^?-<i4" ^ P-^ AJM ^ c* TNTT t i g ig 2Fr «yuiifM ^ ^i HP^I* ^ T T ^ ^ 
t l R^T^ i^g 3rrF!T ? j f ^ % M J^HdccI T^ P^T^ ^ "SCfJ T^cfr i , ^ f ^ ar^T 
P?qcr t . r^?# ar^ rrg ^ ^rf-^^ ^ cji fdPdcj. a r g ^ ^7^ T^ fT^^fri ??CT 
arfrrisfN arh" TZP^^T^T % ?T^•^ # -^^^fli^rrcg TTPTT t i w^^: ^rfef 
^P^^ziFT r r r^rarPTcT whrr t w ^d^nid ^ arrt^rrPc'T^ »f|- i t ??^ cTr 
t , «rng -^P-^^JJI^^^ IFT ^ Mt ;3^ igPi- ar^ P^cT f r » ^ i i fi? -^ i f -^ t r % 
2 
f p r ^ ^ ^ ^ Sr^TT ^ ^ ? f P ^ ^ P & d ^ r OTcTSEl h r«FT, ^ ^ ^ ^T^^TT-
3 
TRcfr i i - ^ ^T^iP^i^ ^ f^^TT t f^ ^'^<4 gigarf ^ r^ST -ftcrr; 
5 
I- In the subjective aspect, we call beauty that which supplies 
us with a particular kind of pleasure, in the objective 
aspect, we call beauty some thing absoludlly perfect. 
Carrit Philosophies of beauty, p.l9i. 
2-W.B. Worsfald: Judgement in Literature(1951), p. 83. 
3- W f M *\^U '< : P^f^WRT, «^ 20 9 
A- ¥ P T ^ f ^ * ^?^ i i r<dyPd* ^TPT^ ^ : f lHIdNc* (arPTTT ^0 58) 
5- Beauty i s not quality in things thansoLves, i t exists merely 
in the mind which contemplate them. - Hume: ^ "^^ ST*. ^^"^^5?^ 
68 
*M^cldl , H*tcldI , PW»ydI , -^f^m, FPTT^, f||AA>IW. f(^FR;fff>v^»ddI 
2 
FNT?! , P»rqT ^P^T, w^, ^f"m^, P r^a^  g r ^ . ¥ T ^ i^h^Tr, isafs^.^hr^, 
3 
w r ^ tpf % i?rr^ qr arrFrr ^ ?p^ f^ =^cicT ^rpicr f cT^ rr ^ 3^rTt.^ TrPcR^  FT 
4 
f=nc|,Udl i l ^t?m % ^ f^ FTTT P^ WTT Sift HraTriT^ ^rP^oqp^ ^ ^ f e f 
5 6 
g i g ^ 7 ^ arptrg arrtqrPciT^ ?roq i i ^ H g f^ % <ii?rHct»)' ^ T : ^ , ' ""^rf^-
^ , ^ TFTicTf^, dHJiie'n, f^rqr TTO^, P ^ . H T ^ ^ f f g j ^ ^ , f t? , -
1- B. Bosaoquet: History of Aesthetic (1949), p . 178, 
2- ^WP^^VlP^ ? T r i ^ ^ : *?Tt""^ PcRTFT* (?1b I992),C|;0 19-31 
3- ;^o TP^^gr ^rra ^ H C I M . m-^jr^ P r ^ ^F^err ^ ^ d V ^? -^ f^, 
^«cJ 148 
4 - B, Croce: Theory of Aesthetic ^1909), pp,255-56. 
3 . Ib id , p . 306. 
"The beaut iful he defined as the sensible appearence of Idea . " 
B. Croce: Theory of Aesthet ic (1909), p . 306, 
6, Keats: Ode on a Grecian urn . /? 33^^ 
7 . Wildon Carr: Philosophy of Croce, p . 164. 
G9 
2 
(7T) ^p3pTi fcfchHA-i % »f1- f r f - ^ ^  ^H FT ^ T?fr i — ( I ) Fq--?Ttef. 
3 
( 2 ) f^^rr 3Tr r^ ^q^ ^ ? T h ^ cf?Fr ( 3 ) ^rfjiouPcH WT ^-^\ v:^ 
% -^ ^^ TT V f ^ r ^ f W r t — ( I ) J?TI 1^ Vidt>; ( 2 ) TTT-^tf .^ ( 3 ) 
9 T ^ P ^ cf«rr ( 4 ) c^TPTcTi frrfVoq ^ fftirr ^ ftarprr 'f^ f i t " ^ ^f^qn 
5 
I - ^oTT^frgrm^ <i^rwrH,3rrgP^ P § ^ ^P^CTT ^ ^ arfr fTt^,t[o I5i 
3 - - gi°r - , c|;o 93 
4 - - g ^ - , C[0 98 
5 - sTo T T V ^ T wn^ i f ' ^ ^ i v i , ^ ^ 1 ^ grrr^, : g i g vsrh" ?^=n", g"?w 
ffW>^ur, «tO 290 
6 - a r rgP^ P r = ^ ^ P ^ ^ ^ ^ - ig "SKF^cn^r5 , «^o 19o 
70 
TeRTT rr«rr MPelade ^T fRT^9T TfcTT "t l ^ F ^ ^fcpft c | ,^H| ^ f V r OstM?*. 
«? 'tf'!/ % g-fcT r^ffrR CTT r^r Tarrr t gi" ^ T ^ gig^arf % Pd^ WJid fri'-^if ^ 
»fr <3rtT% anr^Pr^ f i f "=^ ^ mi P d^ SFT ^RTT i i w^e^-^didKl Fr^•=^ 
^nrtrrr r h r r i i 
^ oqpc^cd ^PcT ^ I T f ^ ^ t - ^ i f ^ P^P»r=I ^P^w f TT argcfPTcT -^CT 
t i sfo aR^f^ % TTcrr^ mT g^ Pcf ^imr ^rft ^ f ^ ^ ^ ifcit»i$-<didicO 
?TrP5i^ wrT ^ <*^Hi ^ ^ f ^ wTsTT t , artr g^ arcFft" ^?-<iir'dyPd # 
^ T ^ qrp^ r^r gr FT ^ ^?rr t i ^HiPfic*. ^p^ Mt <4?'<'t§^ i tcrr i i %P^ 
HTgRr>3r^  ^ xjqj fir t s^^PqF ^ m ^ r h r r f ^ n r a ^ ^ f(f«<if % m*?! g^tg?^ 
T^eTT Tfcft t 3^ ^^  l^ t^-^dldI <{) wt<^T-j^Pd ^ TTJ l^ ^f^ ^ 4lViP<<* 
H r a ^ TY P ^ P ^ Tfr IT i l iFn"PfPcq^ ^PB^- ^ l ^ r O t i d l d K ^ ^cFTT 
I - sfo -aiuiw f ^ , arrgP^ grrsq qPT wc^n^dMKn grqPcmf. ^ 26 
73 
2 
^rhq t ^mr H ^ I ^J^I^ t q r^ ;J=T Tjoff ,3f5!m- ^apif ^ r %f^^ TWCTT t , 
^ f ^ g i g «TTr ulIild T t J^3cr ^1 g ^ H T ^ f ^ f # vicM -H i t ^ ^ Th 
^ g^^T gig ^ 5rfcT Th g^nr ^ ^PK^^OT i t fraj?rr t ~ gigP^T«5 3ifT 
fftJTTaff % ^ g ^ T N T T i 5 ( ioq g i g ITT " 3 q f ^ % ?Tr«r ^ d I <i I c"*i| l?TrfVcT 
^ l^ TcR- g-fgrf ^TcTT t l 3|M*«H % f r ^ q T^T a R t " P ^ T t ^ ^ T ^J?# SfcT 
^ HT^RT 'vtm^ ct.^Hlcfl t l ?FjD| H P ^ i f c|*gpH66 ^P^iciJ>r ^ r ^ T -
:^=lcn- i t c f r t cT^ Pi=FfT M P ^ B -sqPcldPH^b ^Ps^-^^T ^ 1 
^ — dmnI c^ c* rr2fr frrPccg^i dMdi^dci. t^ ^ ^r arrtrrr ?TrftP^ r^r 
ifpf ^?-fci4 rhrr t i f f i ^ ^ ^ P^^ ?^rq gP^ P d^cfl t i aiMMH wt 
,_ sTo ^<cj<(>ffi-/ x^ olcH<Lj/ey: v / ^ f e ^ c ^ r l ^ ^ ' ^ ^•^^.B^z/d-
2- ;grro Tr^rmr HTTT *#> ^HCJ I H : 3rrgP=w P^ ^ ^f^^- ^ ^ ^rh* 
f f h ^ , »to I I I 
74 
f J T ^ , 7?T?f WTTT, f^EFTT; 3rTfc*FT WT^ CrfSr P ^ m ' c i l fH i yd^ ^ ^ 
• ^ arpJTsqf^ cFTf f I ^^ ^ 3rcpfr g f«^ % f ^ g-^T g ig ^ H R ^T?rr 
t i fj-^ '^^ di j^?# P ^ *TN ^ gig g^^i^ Tf J^iTcfr t i 3r^ ^ r r g? anr^  
^ ^ Pnrr% % P^ f^f^tr ^ r r f rP^ ^^S^TTI aitr ^^PTTTV f^fjHidi t , 
w ge-^  dicflP-^ '-M 3r?ftT7 fj?<if % t^rr^ ^ q-P^, ?^ftT7 3^^ ^ P5"sq ^ t ^rrcrr 
5^ f^<SI>M Td ^d?PcM' WTT TWT ^ r t r ftPdcl' lHlH ^P^^rf ^T ^ ^ T # ^ T^Ff 
* ^ dl Wd ^ Tm ^ WT "fr ^ f^P?TcT FT t l TFT ^ i ^ 
Thrf* i t rniTTr % FT ^ g-c^ r N t i^ i tc f t t i i r ^ TTTT ^JI^ a(^ PrcT 
zrr "^ "^ i t ^ T P f^fV "sqP^ P ^ ^ ^ arhr T ^ T^C^ T^=f^ Thrr t , rig 
*g'TFTr' 4^Hidi t artr ^^ g ; IH f^tfar ^ "v>fici,<- piq^r i t v^idr t , rig 
'§T7* ^ r r uiidi t i fftfiff* gTcT m t f^ diHHi c^ ci) afgr^rr ^ <^3rr TRT 
2 
i°|- *3f^rR7* ^rr * ^ * t i " w^e^-^idrdKn ^ gigcr: f h r r f ^ ^ l l " 
Ttrrr t i TNTT&W I^ T <^jirc^<* i^ i ds?ti^ ^crr^ % fu?? ^ ^ ^P^CICF arrg-
T^^^ ^ gpBT J^lcfT i l m 9^TT "rhfP&^ §^. J^ % f i ^ ^ J^TPSTf 
arP»T5cfeRT. t i Wr^-< ^ % P^ ^ ^ P^P^rttr arPMonP i^ arrgyri^ t i 
i^ ^ ^^3yP^wf % P^^ ?#H % ^?^ -sq^ ^T^ ^ P^?fl- - ^ P ^ T^  PvHd-fl 
ig"^F=^ ^ T ^ " ^ T P T ^ ^ i^ l" ?f>ig i i •?•?? crgrnr wrt^-^didicf) ^P^qV 
I - ?fcsfosft^ girf, P^ti l m-PTc^ ^FhT,HnT-i,fVo?1b; tfo i 
2- ffoST'O Hl^d^ P^ , PT^TTPTP^ HPT-3, ^^0 232 
3- ;^o sRgPfff, arrgP^ P r ^ ^f^crr ^ ^-•?g'^5"^^cnrgr?',^o I78 
75 
; T ^ - ^ PdBiici, vi<5i^, ^^--W^f ?^fcfh«r, ^ cr f^ ^n" ?TER I^T ^?!^ 
arfVjciiiiHHi t . Pb#f g§- arrrf-fW FTTCTT ?r ar<PTr f r r f ^ t q T?rrPtrcT ^^THT 
2 
3 
^^wuyPd ^ T^ ^ armdJjfd, ^w^T arh" P H W U c^fTcT "§t% m ^ ?i^ nT 
% rfcT 5ra?rr5:-P^wr .^ P^irmr cr«rr ^ ^ T ^ T ^ H T ^ ^ Ticfr t i nrgsF 
^P^ ?#rn" % d-*H? '3rfT ar^raf ^ P?r^ F N T arrT^ i t ^rrcfr t cr^ 
rgr , ^ff^ff 3r?T ^FPTT fr?cTr i¥ ?f1~H i t J^UdT t i ^;^-g;vfr nrg^ ^ ^ 
WT^ q ?^5FnT ^ oLii Id arffm Frt"^^ ^ P^j^ ar^ ^^ -ararcT ffcvrr % ^ # T ^ 
! - sfo 3R^P^, arrgP^ T^  P r = ^ CFP^ CTT ^ ^=ig-*drt$-cididici, t^ o 179 
2- stb v^HdPff^ , arrgP^ RT grr^q ^ Wx^-xididicin 9^Pcrmt',«^o 30 
3- Tto^o tftf-^ gnf : P r ^ frrPr^ whr, ^0 638 
76 
^Tfoi ^ rt, 3r^=FTT artr P=T?^ fnrrr % m"?T d K i CJ^ JJW^ ^^^^ ^ i wef'^ Jdi 
^ -^'wr artr ^^SFT^ ^ ^ a r ^ mcni w t^-cididiciH ar^ i^Pfr % ^  ^ 
T^TRT Tji^d.i t l W r^  -^d"! d I cil ^f^ T^  ^ P ^ T ^ 3r^[yf^W^ ^ ^PdVWdl 
% sFrm 3r^ Hrg ^PEI^ rhcnr i i arcr: amviP?^ HT^^TTT^ £Ft arp^ rscfpt^ icr 
wrh wm V-mm wr »Trg I^CT: arr ^TRTT i i ii»dW¥M Ndi^ndici* ^ 
^ -ft Mdi^H "li *?rrPr^ ^ ¥?ign" g^r^r g?5qcT: ^^ ? q f ^ ^ " sq^ 
^T% % f ^ P5^^ ^srmr i , Pt??#f gigP^qPcT artr i^^ rr?^ ^ ^KTrr^r q r ^jft^^ 
3rh- ^rf#t j^pHd I ifd I arf ^ ^ « f r ^T% PoF?fr pcid i w H ^TT W H H U err 
3R?rr5f cbi c^ -p^ ci, P^qPdii? ^ ?TrPr?q^rrT T^ arfr aiM-^ ^i^r s^ftcpr wt 
Mif syd T^ f f f + u ^ H ?rwf ^ P^«rrP*Tcf ^nTciPcd ^ "Bq^ cT ^r% grFrr 
77 
W t t j ^ d M K l g f^^  ^ y ITDH F f ^ ^ ^ jr*»fli ?ffen* ^ T ^ MTTI I H ^t^ 
r rar i i g-cf^ r^  ^ P?qf^ ?^  §^^T gfw igpcfrr arcfm (Pci$n»*^  TTtiiiiJfH) 
^ Pr^vFT ^T% ^^ rncTT i l aRfm ^T Pg-=TH, TT^Sf^q *f«?|Pd ^ JTTP^ ^ 
i i ^fTc^ ^ c!rr ^ cTsrr - ^ vsrrtp ^ T^^W r^^rnf TTtqyjDd 
<c|-s^>^didK ^ t^ s^g j^f^  qrr arrtrrPrcT ^ i WT:^-<ididicO ^fmf h 
^n^P^ ^ TrP^^ itfe- ^Pr=TT. crraTi ^ w r r ^ trr^s? ^ f ^ ^Pddru' f ^ ^ 
I - Dr. R.B. Shaimat Bhglish Romantic poetry, p . 189. 
78 
2 
»lf^^ ^ ^P=Wr ^'l aicfldc|.|cf)^ Tr^s$ftq-?TfT^f^ TitTg-TTfrRT wt ~FW^ 
WTT^ ^ "W rt$ < d I d K 1 frrfVoq^n'cfN TfrlT i l 
Wr($<didKl ^rsq ^ j ^ f c T - ^ ^ f^lr^ R^TCCTT t i wr^m -
p ^ grrsq ^ rit H^ PcT ^ ^ ^rfrrtrrroT T^r^ i i gr^ Pcr ^rfr m " ^ %cprr 
3 
cT^ rr ^ f i ^ 1^"^©^ ^fcvT ^ r h r f p ^ ^f^ mh '^^ ^ arg^ FcT ^ aigwhR 
^ r h r ^ ^ <i uii^iP-d cTqr ai?«j?nt|c|, ^ f ^ % Tfrwm T ^ ? ^ 
I - The Background of Ehglish L i t e r a t u r e . Grerson, p.290. 
2. A History of Romantisim - Beers: p . 16. 
3 . " I t i s the f i r s t stage of gradual t ransfusion of the s p i r i t 
of man in to outward na ture , of outward na ture in to the 
s p i r i t of man, which i s aaong the most marked cha rac t e r i s t i c s 
of Romantic poetry - Charles Edwyn Vanghan, "Romantic 
Revolt", p . 8, 
79 
J^H s^ TT P ^ TTcfl-1 f ^ ^ «Trr % 3 f^cT % ^ TTtrrrorVJMKM?* wt x^^  
^=^ Tw H^Tcri 5r^ fc7 «TTr i l " ^ vR vj<ii cd spif ^ r rc^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f ^ % 1?TT ^ ^SfTT ^JU^ ffeJW ^^ ?TT^ ^ TTTi^ prT mi " T ^ ^ ^ ^ ^^^ 
VdiAi i i t j fq r ^ f^9^ 5Ft Tr?iFRTt ?iPw^_ % 5rn-5q-:Trr ^ g-f^^r itcf f i 
gigcr: t^'*^ -ddi ci K 1 grp^ g^ PcT ^ gvrr. ig ' t^-<di, Pd^iddi cT?rr 
^ artr gr^ PrT % ^H ?n:^^^ ^ gror sr?^ f ^ ^ !ii41dc},id ^ fV»^ -yPdP<if<si 
% FT ^ a^fFTT arr TIT m" arh" f ^ ^ ^ r m ^^ 3^ 21 ^  H f^cr ^T% ^:?y ^ ^srr? 
!• "Indeed, the i r s t r ^ g t h comes largely fiom the way in which 
they throw a new and magic l ight on the common face of nature 
and lure us to look for some explanantion for the i r r e s i s t i b l e 
attsactlon which i t exerts, in nature a l l the Itomantic poets 
found their i n i t i a l inspirat ion. I t was not everything to 
thei r , but they would have beai nothing without i t , for through 
i t they found those exabting moments \rtiai they passed from 
sight vision and pierced, as they thought, to the 
secrets of the universe." 
-CM. Bowara: 'The Romantic Imagination", D . 1 3 . 
80 
"3qr«*Hcg WT amrhr t i 
wr ^ ^ ^ fWm t , f^ 3R# ar-^ r^r PffP^ e ^ r 5r^ PcT arir% 3^m^  arr ^rf t i 
arrgP^ W^ ^ 5 ^ - ^ i ^ g#^«f ^ agR ^f^^rf ?^  PRwr P r ^ ^ ^b 
^ t r r r r s ^ ^ w d ^ gr^ fef TT Pcrofi" f^  ^PddiV -wmr ^^-^ yiai^i^ f\ 
Wn^^hWVn ^ FThjT ^ ?f|- gi^ T^TT P^I61 P^ TTTHr ^ * ^ 
81 
I 
P ^ ^ ^ ^ ? T ^ ?Tr w^ f^ mh f ^CWIPHHI 
wfwT ^mn" ^w s^cTT i — 
2 
f^ Ts^ Tfer: w tBt$ -<d I ci K 1 ^fWf* «TTr N f ^ R^PCT g ; ^ wt€ ^ 
_^ __ -« 
82 
xT^  T|I'*^VHH}' % f^f»r=^ <3rRTT, "sqgrrr, ftPcr-P<c^M, ff^Rrrr, nr-^dic^, 
trTRTT^r^ ^ ^Pd i^nHci, rT«Tf ^T g i j ^ % m"?! 3feR Ht^ ?f^fcT ^ ?frrrr 
T^TTSf % TfTdR fn=5-^ P^P>T^ ^3rrmT-"sqgFn-, •frf^-P^crrvH, 3(:i»6H;«33Jrr 
TTRrnf, ^1 ^d iu ' crqr P^ pfa ^tt^-<idiciKl ?frProq ^ r g-PdM i€i t . ^ rNr -
^HP«^ ^ erP^oi/uni ?Rcr H ^ ^ r ^ cTt^tgP^prf 3^^ ^ HleMfldf' ^ wi m^ 
Wr m\i\ ^ i ^ f ^ d l W d ^ ^ ? f t t#g> H m ^ ^FT ^  T T T "ftcf ^ 1 
PvH^cl-l W r e J - ^ d l c l K n cbiHicFi-^ P g ^ ^ 7 % % PvTO CTTTT T ? C 1 T t l 
''WN?-?n"Pi'^ ^ vHH^ dnr g crNm-^ ^ i g r n r P ^ arPMrsqpqcT 
rhff i i-fr cTTf wNj-<!TrProq ITN-TTPW ^ arPMoqVHHi t i P^?fl" >fr gn 
cFT frrProq^TT artpft- ^CFTT ^T F^ifcnr ^^^-frrPToq ^ frrrarrr ^ ^nxrr 
wN?rrPr?q % ^ T^h^^ ^  CFCTTCJI^  irr frrPfPc^^ 3^fP^ q^^ 3FT^  f ^ i ^ frrPr^^ ^ 
Hfft" HTPTT P^f^ f^e^T ^i aj^ r^ fr % ^ Pcmi arnrNra? nlc^jfld wt *tiV<5dici 
I - srfo sRw PF^-, wNRTrPrctf grr wi^'«;didKI arnrnT, ii;o i 
( ^ 0 aR^ PFfe- WT ^yct)irvid Pd^-ty) 
83 
2 
^ 3rlT »lt T^ ^ ^ w^ #1 ^ # ^ FrrfVc5:[. ^rN'ftcT, n U ^ r n cT?rr rrN^ K^^ T 
I - 3f0 3R^ P%, ^t^JFfrfVoq WT W ^ - t i d l d K l ^f-MfH, C[0 3-4 
(3 tb 3R^ f ^ ^T aryc+ifVid PH<siHsr) 
2 - - g ^ - , mo 3 
84 
di>]o^Y WT r r r ^T i ^ r r ?f«rr f^ w^ % i r n r i ^ ^ s ^ CJ>C^ HI ^ arPa^  
ci.i oL|j|d HT^ ^ trPrwPT ?T?fr ^CR ?T^ fV^^nrr ^CR f V ^ TT '^ jcft^ 
cT^ rr FfrcTTcrpcTT afh" ^Pcf^f^ ^ i^fiR fern ¥?T WT^ "HT^ ^ ^ 
AJci 14(i I ^f^ ^ HT^RW f f t^ m^ 9lVf ^ ^ •^^ PT ffl ^Pdd t^?^  H f a f ^ 
HPfr 
Wt^t^-^d ldKH qrf^ cfr c f l^ I -j^Pd T t ^3??^ HHTT, ^ , ifli*f*l ^ 
1- 3RW P% : arrgf^ P ^ ^ g^ P^ crr ^ Hd^t^-trtdidK^t^o 210 
85 
^=i^t^ arf^ oiA>iHi cT^ ^ 1 ^ ^ ?Tf^ gTr=r ^ t i aff^aylH^i fWw ^ '^f^ 
^ =^f§Ti PviR ? r ^ TT fmr r r ^i^r T?^ ^ f^ fftefr frr^fV f m r ^P^CTT 
pH j^di t cTt ^?TTr ^ " = ^ ? T ^ ^ f i ^ ^ ^=igt^  ?T5^ ^ ffcrNrr Pm a^of n f ^ 
HTTTT ^ ^ f f t Wf^^ Hcild^D % f^ TRfbr i^ r^^  ^ ^dl'-tfl^l T^ " 1*1 « d t ^ ^ -
d l d K l 5FfW^ ^ ?T^ ^^ ^R f T l ^ % cfc?75T, cT^Hg, ^ W T S^ TTg ^g* P I ^ 
3^T^ #Tm Hpfr 3rtT !ff«iidc41' ^rhw Hm^'sr^ ^ arPMrsqbnrr ^ g^ jf ?T«R 
2 - - g ^ - , 1^0 104 
86 
T] i^ grgcf: nrg^ P -^ric*}'" ^ ^^tei^fti^ ^ ^ TTP^^^STCT i t ^ ^ T , ^r# P<=R 
TFig sr^Pcdii)' if pq?pf c<>^ Hi ^ f^tnt ^^cd t i 3 ^ jfcT 3rr^#jr dcf^n 
*pqq^' n^ #5f|- ^ *Ppr?r* (/V;^ '^  ) wr f r ^ »m -d^ t i 
f r ^ ^ *fiT«FF' % Pf^ 3^r% ?T r^f* ^ gfzrN Tferr i i ^ — "pTs^rr^ 
cRg, qjroFTT?rr, sFfrrr^r, i^«T^?rr, M'NrP^ sn=^  arrf^i "pR r^* ?rs5" 
ci^ KT -^d r rn<T ^rr T ^ t i ^Pcr^ p* ?f^^ ^ P^t i n^er H§T i i ?f?^ 
^ ^?i% Pdc+cicicn'" T^ 9T«er I* — ( I ) *f^qg* ITT P*T«r: - P^?wr ^# i «TT-
•pTT artr (2) PfTwrr, ^ ar^ Tc^  gr? gr^^ t i ^if^ *P^^ * wr W^F9 
*f^m* ^ TFirrPr^  F^^ rr ^TR CTI' -^^I^T ar^ f i t fT v^rr t ?roq arh" qr^nrr 
^ q7T*R- arpir=^-?nw^ arqgrr >)ct,|-eJ^ i pqtqr ^ wm^ ^ ? ^ r r *PR5|^*: 
P^ T?^  9r^ % f^ TJTfoT ^  ar^  fTTRi ^ ar^ Twr tgP^ f r r ^ ^ ^orr i t arP^ 
T§t t - .3f«IT^ *^ H M I «fe ^ ^3r^ ar qi" fPTT^- td^ i c^ c<. 9T^ i t arPtP i l 
Hra-P=7H r ^ 9 lP^ c|f|- arPHf^Pcfd t p3Rt ^ HHlPd?fJMl , ^STT^ ZTPm 
1 ^ (3rra fV»^) ^ l ^ T ffd^«l ^T ^ •|'| " 
FT^TTcR^ frrPToq ^ P=fVgcT FT ^ P q ^ ^ afpHoifvHHI l t = f r 
U &A "^n ^ 
87 
3f-:vRf?T epf. PTNF frrfVc^, Trr^Tg-P i^TH, Hm^-?rn^, ^fFitf^r^wT cT«r 
. 2 . 
3 
TRTT t l g r i m ^ 3rrf^ F T P^ qeF ^ i j ^ P^qP^ t l PtiR# arrfcTTT TT 
3r?r«ig i w ^ r ^ P*T«P ^r gr|^ ^ # f airf^ig ¥mi- ar%cB ^  mT^ 
y PclM I «l ^l**^Pdc|. ^ W f ^ ?^P«B ^T=nr i l 3fqT^ Pqq^ T^ ^ i r r t ^ 
artr% wm wf fii**<^ Pdcj. -gi^r^ ^ 9igPH ^ r ^ i i r ^ ^ g^fcf r ra : 
yd'^ c},! c^ ci, 3rh" cTraiPbi5? ¥ ^ t i arcr: *Pqq^* ^J?TP^ ^I'^Pdci. arP r^sq-
WTT WT yrrfiHdH Tn-tqT? i i urh fWt- »fr g-^T ?f^ Pcr ^ PdPt^n ^TIT 
Th iFPcfri g¥ fll**cfePdc|. ^cRT ^ Xf^ apfhScT 3|VT i l FR ^ ^ f W t - i f r 
gftq ^ R i ^ ^ g?igfV ^^c^Pd ^ «t?ip T5r% fRIFTT ^P&=r t l pFTI^ Wt ^ ^ 
^iT ^ I^'sH^Pdcb «rP^^q ^ T?^ t ?I»f)- vj??^ Wyc^Pd T?^ leiFT ^ m^ 
TTci t i Pqq^ %TT trr^rrpTcT <idi ^ i ^ arPcT ij'icfepd* »Tra q^ gc-=rrar? 
^ g^;5T Fhrr i i gigcr: pJ?^ ^3^•P^ ^TPig % ? R P ^ ^^ R ^ ?JPB2- t i 
88 
go^ Tcf: arrfVr P^^rrf ^ arfV-aq'uHi ^tcft t i -^ -iR^ f n ^ - ^ ar r f^ SFPT-
•^^ ^ ^V i i ¥?T% «TTr ^Pd i^P^ci-cir ^ Tar ^ r^ i tc f t lg?f ^^ - ^ 
H^TTT f I ^P?fh" ^ arr?r qFw^ rr t * P R ^ w^m ^ ^ f ^ % ^ m ?n^ ^ 
2 
^^ ^ WT^ t i " wf^: f^m 3i\ ^ m-d,> T ^ ^H?^*ITPHCI. rhcrr t artir 
gi" i^ViiP<<* q?rr5f ^ ^Mcfiii «3r3^ jPr}37^  ^  ?T^ crrgcf|- ^ srigcT ^TCTT ^ I 
^frr wim" t P^ 9iP^ wf "^mr anrfimr t i r^ gcT ffe»l i^ ^Pfrtr ^ ^ f ^ 
i 'f^m wr ?roq ?f^ ?rr ^ i C^M <•<+ ^^ .HHT^^JIPHCI, ( m ^ f ^ ) fToq itcrr t 
artr g^ MiiJiiPdci. grivTp^^KTr T^ ^HcTlii ^irg^ar^ ^ J J K I C I ^ if -sq-^ 
5TdT t l (¥H g-^TT) ^W cf^OTRlP^ % 3rTP^HI% % '^cfcldl'" TfTRg ar^^g^ ^ 
3rP»#Rft| ^ ^ g^FTT c(,^H| ^ ?lPgeT q j H|c|J|d fTc^ ^ ci*^J|d W^ 
^ ar^ ScftPcT pR2Rr ^ MP<"<*>mi ^ tirrcm P^^ t i f^«i^ n^ wr 
I - Edited by John B, Vicknery t Myth and L i t e r a t u r e , p. 30. 
3- - ^ arfir ^ - ^ ^ ^ &« "^/^ r 
89 
TNTT t i rogg f^ «Bf ^ ^ ^ wi^r^ qr arrerrPTci T^WT i i f ^ ^ 
i fWT TTRg artr 9^ fcT ^ vsri^ - ^TFTT f^ffcT Tfcfr t i ^?PT FT «^rrc5T^  
a[^^I HI* ^ "6qi<2i|| ^ t l ?f^T ^ 3T^t^ ^TS:i f^m J tm TTT i l 
arrr? gr FrrfToq >f1- r r^ : f^?i5 JITFT i t Tjinr t i S ' I ^H f ^ ^ ^ ?rrgff5 
3 r ^ ^ 3rfMdifv4Hi t i arrgf^ cpf^^ i^ f^m ^?^^^ ^RKT ^ fr^rr 
* , ' 
fff«RJ Hg^ rq - R f ^ i s ^ 2fr ^3Jf^ |a^qM |^• t , ^ ^ ^ f ^ ^ * ^ y T # d 5 
f^ sFTH ^ grf«p t i arrtqrrcT^ %crrr % ^V^ ?^  f^m v^ q^V ^ ^?Tfr 
q V t % f ^ 3ripfl- ^ c T ^ eft v/lPcId -nlcfT t l f fP^ iHHlv^gPd jTi^dfd<iP»<i, 
p g « d i T?g TTTcg ^ r f^^TRT itcTT t , ^ ^ T " ^ MPdPcid % ^fTSR ^ ^RlTcfT 
^ fr*Mrcm3rt r r anrerrPrcT itcfr t i m arrciTTT^ TZ^ giginrar f^^rr-
t i Pq?p^ %?RT ^ Pd^ I fm ^^ wt fVffp 5Tcfr i°|- i ^ f ^ m^ 5i f^ 
^ f rnr r f^ ^ddi ^ »ft" opnrft "li m" <3rTp^  ?7f3r wr^ ^ ^^np gR% 
2 
eft Pi?q^ ^ ?J3R fV<**nI ^ pRHfT x ^ ^ TT^qr i l 
I - c | , |Hli |^ HrfP^TTT, XO IS 
2- sTo3R^P^,airrgP^ Pr=^ ^f^crr ^ Hdfci^tjdrciicj^ t^ o 22© 
90 
^ ^ t i I^'i^ Pdcfr fiT2B?f «Trr ?# f^ fWr ^rmr t i pRqgf ^fr 9^TT 
i t f i ^ i firq^ ^ f to ^gwf artr ^pmiJ^JIddi % ?Tr!r ^^ ^ w ^ < gi^ Pci 
5^PcT ^ ge^n'sft arrf^ ^ ^ar ? # T T T ^ gr^ tprr ^ ?pTr^ ?r f^m '^ ^ 
f^jfit* "^  9TT?T itcf "I*! ^w\ artr j^?# fn"«r Fn= s^r TI^ cTtr a^ ciO" r^ra ?FT 
cT?rr ?icrT?r ^T^DT ^ .P^ i ^ FT ^^  r^Hdr i , PR[2BP|^  %cprr ^ "sq-gcT ^ RCTT 
t i yi4lH ?i5fr crgP^ ^ N t i t 5^TT % frrfroq ^ Pq«i^ 1^ %?RT ^TTP^ 
TTRg ^Pf i ^ TRT-iw, ^ , ci,Ty<*dT. «i«Hr. fs^rf, an^nr, yPdJ^ ila. 
»W. goTT ar r f^ qPcrPrf P ^ P > T ^ F T t ^ - s q ^ ^ f l PJTJRT ^ T d l WPdci. 
SITTcR P r : ^ R F^T ^ T ^ w f ^ 3 r 3 ^ WT t l pRqgf ^ ^v»HI cH4 gr^tpTT % 
«TTr x j^ ^T^t^ FT ^ ?igfcT ^rr^TT pRl^ JTT ^ P ^ ^ 1^"^-=^ ^l^T^TT ^T i t 
I - ^ 0 aR^f^-arr^Pni^ P^^1 ^f^?rT ^ nd wi=t$-^didic;, t[o 224 
2 - - g ^ - , t^ O 221 
31 
5T ^ t i 1-?^ ^ i^^ cT: >3rrf^ f H ^ n f ^ arf^ rsifcFn" r h f r t i -^ i^grr ?l^ ?j 
Fff^ arrf^ wt^ % <3r^ ?nT *f^T^* vsiti^ 9T^ * f ^ * ^ ^ ? f ? ^ - f V ^ 
*P«si*<s|* 3 r ^ H T ^ Wt T^ '^ 5TPT ^TTrlT t l ^ ^l^PTT % 
TfTtqTT ^ ^P?2B Thrr t l 5^1^  ct,^^r ^ F T JJW^ wr^ t , CT^  P ^ T ^ ^T 
32 
^mr ^g^F^) g i g . P^ ^m" qr TJDI ^ r ww^ % fi^ -u^Ji ^ "aqp^ % xR.-crrpf 
^ 17?% ^ P - ^^d i , HTg, ^ciRT. f p ^ crsrr fi^ ErhFr ^ P&P»r=T Tsff* r r P ^ ^ 
^^ P^qr t i aftxjft ^?it* *^ P^T^ % 5^ ?<r ^«f ¥?? CRTTT P ^ T^IT f I P^ J?ft-
g i g gf|- TTT^TpiFf^  g-P?T^l^lI , P^Rfl" ^P^^^ ^ ^ ^ 3[?HT ^M^cipHd ^P^=5^ 
3l^P^ SFT M.Hs^ l'itTOT ^ g^=^ 3[^P^, " ? ^ 3[^T cj>^H| T^* ^ # i , TiRf, ?igBT 
2 
arrP^ ^ ? f e ^ ^T 1 ^ : ?f5Fr, c^ rf^ icT ^ ^ m i STTT a fp^ P ^ , i^ ^Pcr ^mr 
3 
^r?tpn" ^ g-?grf P ^ qr ErP^ TiSTRrr P^iwr ^ ^ T N T arPngiif ^ r ^ t i 
gigcT: *Pr»^* f^^ ^=?q t^ ^c{Hi ^ afPt^ f T W ^ Tacrr t Ptsi^  ^ r r w P ^ w ^ 
^ - ^ viiciH?Pd'd P^sETT ^ ?ig;crr i i f i ^ R % 3fg?nT PV^g f V ^ 3f^ n r g f 
qr P^^rf^ % Pc^ w^ TWT ^ P ^ - T j o i g ^ P^STPT t ^ ? T ^ qr grcwiVl 
^ gr^ er i tc r r i i P ^ ^ g"?g ^ «fki^ T^TH14 H t ^ wr^r^ ^ sfr ff^r 
i t m^ i 53?# f^Fw >fri * P ^ * % arrg?^^ ?rrgt wr m-^m w^ ^ 
2. Webster 's New In te rna t iona l M-ctionary, London, 1928, Vol, I 
\ p . 3D73. 
3 . Chamber's Twentieth Centae y Dictionary, London 1958, p,52f7, 
4. «ThQ^ essen t i a l quali ty and function of imagery i s a Ifcind 
of creationJ by bringing together the diverse objec ts , s t a t e s 
of minds or concepts new re l a t ionsh ips are discovered. Wew 
connections betwesi subject and object become apparai t , New 
thought as i t were springs in to being born of the f rui ful 
mating of ideas and th ings aljparaitly d i spara te and i so l a t ed 
from each o t h e r . " 
Richard Harter Fogle; Imagery of kea t s and Shelly, Chaple 
H i l l , 1949, p .23 . 
03 
?ft'o k) cff-f^ wr w^^ t — ^rfef f^T^ ? T ^ % TTTt^ R ^ ^o^-m i t ^ 
2 
3 4 
^ fVc^ i f^^grrra P^T^ ^ ar^tr^rr^ t ;aR^pE«j ^P-^iidi cT^ rr f ^^ r r -
i 5 
^P^HdI T ^ ^ r l " P^ Tc^  ^ P=# '^<snicn ^ ; P^T^ ^esm ai^^m % P?R H 
6 
7 
i ^ ^ 3(Vi^  -m 3R#nr^ <3fqgT ^(rraiP^ i tcrr t — Pi3?# ? n ^ ^ ^n-^-
€t^ ffc(c(Hm* P^P^ Tirft' f ' f t r ttrs^ % ^  ^ f^ P i^BT TFTTOR^ >Tra 
I - The poet ic image i s a more or l e s s a sensuous p i c tu re in 
words, to some degree metaphorical with an undemote of some 
human anotlon in i t s context Iwt also charged with and 
releasing in to the reader la special poet ic aaotion or 
passion ~ ' . 
- C. Day Lewis: The poet ic Image, London, 1985, p ,22. 
2. Ib id , p .39 . 
3 . Freshness, I n t e n s i t y , Bvocjatlve power, Fami l ia r i ty , 
F e r t i l i t y and congmity . 
Ib id , pp. 40 to 45, 
4 . C. Day Lewis: The poet ic Image, London, p . 5 1 , 
5 . Ib id , p . 53 . 
6 . Ib id , p . 55. 
7 . Ib id , p . 80. 
94 
^ roq - f§Tg -?n5 - f ^ , ^ ? ^ - f ^ , rPdctPd, g-fcTlf^ t l rv»W4l 
f^ R^TT t i ^^-^iiT-jvird ^ T7rr?3CRFcTr ^H g"Pd ^Pd ^ rror Ff^ft t i 
* f r » ^ * fSRft g ^ ^T ro^eff Wr\ ^ H ^ ^TTcfT arf»Tg T T P W r ^ S T 4 i l d l 
T^cTT t i frrPrcq^FTT ^V i^ifci ^ arcfm ^ cTsr ^>fr arPwctj ^ T?3^ g-nfl" 
cFT"3q ^ sfl" 3figtf 
fl^cj-iJ^flddl gfl" ^ P « r ^ ^fr ^ P W grrsq i c H T araq ^f^T P^JcHT ^rp? Pf^ iqT 
I - 'An Image i s a word which arouses idea of sensory perception.* 
JThe poetic Pattern, Eobin Skelton, p . 90, 
2- 311dl^^ (^^IPH<+),4I oLiiH?TiH PgtrBrr^,^jH-i959,?rTr^^^,^o 3 
3 - Caleridge, Imagination, p . 35, 
05 
^^^ wt Hw^  cT«r ff^ dHMi w r r i Tft-^m', ^"gcrrTf ^ JOR sF?rr 
afr fy ig^ % »teTT ^ fPKtJ fWri sTo 3RW P^ ^ «^Fr i"?? TM'Wf 
xr^  =^1^ 1^  3r^3^ snsgcr ^nicrr t , fWf^ ntfl ^ d i , ^P^ctd i T ^ ^ P-^ ^Jdi 
f ^ f ^ R^cTT t i wie$ ^idId K I f^T^-f^cr^ ^ ^f^ ffrir f^^rr tj^ ar^-
^PcT " s q - ^ =f§T ^JTcTT, ^P^cF P ^ ^ f ^ ^ P=WfoT {?|{JHI g|(;^tl F^ T ^ ^^TcTT t l 
*w* 3r?n^ . f ^ farri m f^^ ^ ig ^ srlY ?^^  HPT T I ^ TI^^T ^ , P W 
I - 3fo 'BRw P^ , arrgP=i^  P^-tfl qFf^ crr ^ ^igr^'^^cTrm^, 
t ^ ^ 230 - 231 
96 
3r?f si<^Hci»< =^1^ 1^  FT # UTTtiT ^Rcf •t'l m-"^ r^TTT % f^ ^HTT % ?rr?H?Tr2r 
STcfW ^ f^wm 7TP#r ^ ^P^gr gPH^M-=^^ qcT wr g^ w^ rr t — " ^ m m 
% H r r t fV^pHd ^tcfr t i ^^ffit TTR aitr ^^ ' f r f?fr ? ^ T T % grft^ "^i 
2 
*5cft^* 9 r ^ ^ d ^ l l f^ , TTplJlcT, 3f«rc<?JM, H H I P C I ^ I M , S T P ^ , 
^Jif^RTT^, WhfcTTf, c^ PHdchHI cT«rr ^f^cTT % 1-PcTmT T^  ^It" ^ ^ T f ^ % 
srJrhT r h r r arr TTT t i ^P^R ^ ? T ^ 3r?f ^ i i ^ ^ P^ f?^t grf l^ ^ i ^ ^ iter 
"i*! g igp : f^=!^ I ^ F T P>T=T^ PC^ TI?TT t i grrsq % trP?Hr ^ *gcfW* 
^ q r P^Rft ffl^Pdcl. 3f?f % ^Mqr i t r f f I P ^ aFT^-^cTT % ^ ^ ScfrSF 
g r P ^ ^ TTcg "l i 
^ qr arP>fw ^ •§', ^jfft g^rrr -sqPirr ^ CTPRCT d iHHi, ^fenT cT?rr aRp r^ 
2- gpi:T^TT=^^ "TcT, 7i?r-tra, t^ o 145 
3- ^ 0 ara^Vfe : arrgpi=pj r^r3cr off ^ r j i ^ - ^d idK l g^PcrPTf,«p) %% 
97 
^ f -arh" P^RcT •^ "sm-arf qy ^ a r ^ ^ 3-P?«T i t ^ % gnrroT ^^ TCT: ^IHTT-
2 
FT ^ r c ^ "sqP^ % ^ ^ VdiHH IH TicTT t arh" ^#tg^ ^ ancicTc* dr=^ 
PcPrf % P=Tf^ T ^ t i f3r^, ^ % a r n r N ^ wr ^w arrrhr t ffeF 
^r# «TTr_ 9Tgcf *arT^rrTT* ^ P=iF«m wf%rP=i^ ^ arPq^ '^rsrf^ft;!^?^* 
^T q^=r t . "grfr^ arq^ W M - ^ , r^p f^cnw, FP^ ar^r ? j ^ ^ P^^ ^j^ 
^ ^r^ fnTRcTT 5Tr frRf^ itcrr t i w^^: grft^ PfeF?fr ar^^ g ig ^ 
I - y.Y. Tindall, The l i te ra ry Symbol, New York, 1955, p,US8, 
98 
2 ' ^ 
jFT^ % ^Rcrr^ frrr 5cfW ^r f n ^ ^ ^jf^ ^ g^ ^^ wi^jyTd ^ t , ^ gn 
^^rr ^ arr^ TT ^ % P^ 5RfW ^ i^Psr itcfr t i ^ ^ 5rfW smrr 
5pP^ f:=P?[£r MTcft Wt ^ocfd l a f h " ' c l ^J^cd l gTTH ^ T m " t l " f^ P ^ ^ T T f 
I 
^% % P«TO vFi^ jcftgr VTr% % Pfw ^Tw t i f^T^ Sm") m-^d\ arfcr-
m ^T?IP^ arrrn % grrm ^ ^wilt ^ t i ^-^?^ 9cfl^-P^apT % c f t ^ 
ycbrrt ^ P=!F»m ^  ^ ?mr i , i ^ ^ ^ ^T% wr vjWhr. arrrj?-
ar^jgfcT ^ - s f tRT ^ r P c W % BTTT ?ft=T 5 ^ T t ^ f W f 7iqT t — ar^f i f , ' 
jfcifw arh" v3r^5jcTi ^ ?fhT f^rrr ^ jcft^-f^fcrr^ h^i QLIV^ JI^  ^ P^*irif1 
I - "Symbol i s t h a t which s t ^ ids for or liuggests something by 
2- ai^f^ ^3rh^, ^ctrr ^^ ^ n f ^ ^ ^ P ^ , t ^ is i 
3- ^;^tT : x?^  P^^^, tg) 200 
4- vHAj?|ti.i grfrr?", gn-Bq artr ^wr cr«F ar-^ f^^^^, \o 35 
09 
2 
i i " *5rfhr* 9ir55" 5Fr F T N ^m ^^^ (^TNT) g ig % P^^ f^i^rr j^rTcrr i , 
^ fWf" ^ ? ^ (aFrNr w <sT^) f ^ ^ ^ 9l^ f^ yrn=T \ 3 ^ ?Tr?r 3TIT% 
^i^^4 % wrm ^Rcfr t i ar^ BT ^ r r H^T ?i^ rnr t f^ f^ sFfr af^ i?rr ^ 
FFrr^ FT g ig VTTT fWl" 3r^ i ^ % ?srm ^ 5rPcTf=Tp6rcg ^R^ g r ^ grg 
3 
5"cfV^  i i " HT^ ^ #BpT ^ arrroT Tf?nr t , j^?f|- ^ argng % a i i4M-
3TR gr amn^ -^^frrr i . ?rr^ ^ vrrrrH wfrn- i . M<«in gr arnV Thrr 
t , P^ ?n" ^ arrnn F^ c^ T t . Pd i^M ^ ^ T T » ? i l r r r i arfr f^ ^n-H ^ 
Wrt i i ' ^d l c l l c l l ^ f ^ fl^ciH^flH ar-rlJjfl) i tcTT t l ^ F >3r-=vT:^S[TTg 
3^ Tm t l "sqp«*dci[ ci % arv^^ % qfrorpT^gi^ ig^ jp^crmr^ wr^ ^ 
^ a r f c l ^ f ^ r l ^ 5cfNrf ^ T?rR «rr ^PcT f^ ^ r " FRT5f ?TTr fcflctd a [H*^H 
I - Tm^R: 3Trr5" : g r ^ aif T ^RT ^?ir ar^ f=ig"^, t^ o 43 
2- ^ 0 TTR^^nr g ^ : ?TTProq-9Tri^ , ^io 118 
3- sTo t f r t ^ qFif, P -^cTi ?rrProq ^?T ,HFT- I ,fte)?fo,t[o 5i5 
4- SRO^O gTTFTrq^, ailc^dlH, «1^0 ?f0, ^0 93 
100 
9TfWf grr P^ETTH f^P^ P^P^i^ nm-^er ^ "sq^^ % P ^ grrm" t,p]R7^ 
^ ^ ^ ^ t r »# rh ^ f I" *Ti^ «^ ?7^ 3rq%'afp*rirci wt j^mY ^ ^ ^ MV 
3rP>Tsgifr qrr% g^ ^ P ^ wtm- n t ??ft^ 3 I R ^ afpjfsqP^ wr ^rrw^ ^ ^TT I 
•gcr^ ?^ ^H 5rarrT gr j^rm •^^PtR? F T ^ w^ w^^ T%nTi ^RT: P ^ ^ 
^ P^5?ft- 3f^  ^ "*t(^tidiciic;1 g^Pcci fi^g P^ i^  I i?(n cH T W cT?rr TT^^^ ^ 
TfiftTcW grf^cTT ^ J^ff^ ^ ^Tc^ Pd^lH I H rkrm ^ ^ ^fVm t P^ 1 ^ ^ -
- ^ d I d K 1 ^RFTT ^T~sq (^TrPToq) WT^ ^ Pd^ ^ i P ^ l i^fld T f c f t t w t f ^ 
^^fs^ % ^ d^^fld "9?rFT % wrvi ^f^ ^ftrfi- r^r"=TTP^ c|,dr ^PcM^^d i ^ ^ ?TPTr-
f^ SPcTT ^ HiTP^^?r-%HT Wt ycflci.! oHct. arPHr<^P«ld ST^TH T^T^ TT TfcTT i l " 
3 
Pfer^cfT i P^ 3n"Pr^ =w,iOT % arm^ ^ 9 f^r^ -3ThiFnr H ^ rh R^^ Rft t i gnsgcT 
TPrf-e^ ^ ;?fo aRwf^ wr ^m t P^ f f fr f V ^ Tr g-PcRFTcJ?^  arP r^sduprr 
^KTT ^ fTfPr^ ^ w ist^ I d I ell %cf=n" ^ 5^?cft" t i 
y j f l d l rHcl.dl 
I 
wr 9^?j arrtftr f^tcT ar^ m* ^ftP^ wr^ t i y^Odi cHci.di rftcr ^ ^ ^CT^ 
1- ?tefo ^i?r^,HUcf)ii jTrPTcq Thr.sroffo, mo 751 
2- ;^o ara^f^,3rrgP^ P^-cfl ^P^^rr ^ ddWx^-<didK,t|;o 239 
3 - Dr. Shya Prakash Singh, Upanlsadic Symbolism, pp. 399-422. 
1 0 1 
T^ gj rT-^ 'ci I c^^^  ^ HrPcf srri I"?T TT nr^ Tr% g r^ ^ftcr ^ gP?cirh7 ^ r r 
TTTpTH^ argrm" ^ gT?i-23r5rf r r ^rni 3^rr% g r ^ Tftcrf wt ^ r^flrr ^ r s q 
dl c^cf,dl ^ T ^ ^ ^?ft- ^J f ld^ i f l 3rP>foL|tHHI t , P^f?^ ? T ^ TT »Tra^ WT 
^ t i g^ ftcT ^P^ ^ ^?fr arrar f^ t , uit arrcJ^  F T ^ P ^ F I ^ t ^rqgr 
FT^rrf^ g'^ crr xr^ ^qhrr % rP r^ P r^r^ sr t i grgcr: H f^tcf ^P^ ^ arr^-
^aiM.' ^ P ^ ^ vill -xiVi'di' arg^PcT % ^JM^rfl" f\ l"Ff^ ^Tp^ ^ ^cRT vSTT^fT^crT 
2 
Tjg* ^PcHc^cTI # Pc^ F N f t t l n ^ f l ^ * ^ ^  5 T 1 ^ ^ ^^^TT t P^ ^ F 
I - The ly r ic i s the voice of the poet tailing to himself or to 
nobody. I t I s an entesior meditation or I t I s the voice 
out of the aid, regardless of any possil^le speaker or hearer -
Edited by Malcolm Bravury and James Hacfarlaae, Moderniaa, 
p. 313, 
2- sfo <fm P ^ : arrgP^ ^P^CTT ^ ^=igig" r^-^ ^xrraT ,^ %o 24® 
1[)2 
2 
4p«^di % Pc^ 3f^Pgn t - SPfTcT ^ P^^ »fr 31 rdi/"iicf TrrTrf •I'l y j f ld i c-Hcbdi 
^ p ^ % iqq " % P^^TT T^T TT^^^n" ^T ^\%^ i tcTT t ^ J^?#r ?n^P^=McT t l 
g ^ ^j?# ig t f wr P^iq ^ Thr r t i ^ ^^^Pcwf ?^ iOPdcPi ©M fWacT 
t , g ^ grf^ cfr f JH" ^P^ ^ 1 ^ f I q^ftrr wr P ^ ^ ^g?i^ 7 :^ ^P^ ^ 
(TT) •^gpTrPdci.dr ^rr ?Twwrr ( sf^sry4inh.ejh^ ^ 
I - Poetry which takes the ly r ics as i t s primary model will 
always toid to follow the contours df individual expriance, 
Modemisn, p.3aO« 
2. Romantic poetry of personal utterance, yeats, asserted and 
exemplified that a writer of ly r ics must speak in some 
t radi t ional i^ le as lover, seer Madniact Shphered or begger, 
I commit my motiom be said near the end of his l i f e , 
David Perkens - A History of Modem poetry, London 76,p.695. 
103 
%^!Tr ^ ?rafTPr f^ SJPcT i l - ^ ^ f ^ ^ %?RT ^P<tdc|.dl ^ tRft i t c f r 
1 - ; ^0 3R^P^:3rTgP=W f V ^ Wr^q ^ H d W t ^ t i d l d K , 1^0 2A2 
2 - - ^#t" - , '^ O 245 

5"?FT 'T^Tgcftf ^ H T T P ^ ^ ^ aifr VJ?T^ ^T?" Hnri ^ «3rrf#, 
5Hra TftHfttT H ^ «n-i 9"2n Trrrg^^ % m ^ cT«ir OT% vimi TI aftur^ ^ 
9TRR ^qfrr ^^rfl", t?r ^ ^MiO^m ^ ^rpf rTsfr ?r 9TTTH ^aiT >3rhr 
STtn^-HTTcT i f ' f r Tr^Fft-PcW fffepf cftpTTfcf ^ ^ 1 ^ ^ P ^ frrPr«5:f, Pcljite!, 
^ a r f , ?f^ n?f artr arnrciij w ufVg^ wr gPdPcr*^  i i g"«R ^rrrg^ei % qr^rg 
xrtiiEpf arfr P f^R-TTtqgjf WT ?TP»TPPB f ^ rN" iFnTT=cm^ arh" f^iiii V^CJK 
% f^ ?5?«i ^ 3fT ^ arrgP^ ^Ff^rrr if f^f^tf ? ^ if P^adiiD q ^ i FT^^R 
m TH^}^ J^nrm if i^rri ^ r^rof if ^^ ^=i^ t^  sFrsq-wrr % 5^?^ artr 
arji^ f^cO -s^ Hi^ r ^ T ^ >ri vi -^IffcO* J/HI <n % ^ P ^ a r % ^ % P^T^ 
if 1 ^ ^rrr ^ PHKI'UI i t ^ % ^ T-?T^ gr^r ^ m^dci^ ^ -sqitrrP^ 
f iH- t j »fr g?iH i t TPTTi Pd^Jifl gigart % HRTf^ divHi i TT artRT arrPfci-
f^f&?T 9TrFR % WW P r ^ tFf P^?i?f i t ^^ oiT ?m -^rr^ P^RR-
P ? ^ ^PSPT »rTcT i f 6Ff g-WTT i f c|»l4f<d >ll gmpfV % afPfePTP^tit r r 3«?i 
115 
/fit^^^^^ % ^fr 5T^ % q1% ^ j ^ arrtirrf^rrieF ^rxtr H ^ «ft"i vj-^-^ 3rr% 
PH-^I ^ I ?WT^ % ^ im-'f v # ^ cTcgf % -^rr^ % •??? ^ p f ^ ?RT-
^ arhr arr^^ ^ % f ^ /^u*^} ' ^ Pr=^-8Ff ^ ^ artr H P ^ j^rarf 
2 
PJW7HinW>H H^fH-Mdl, T R cgsor pq?H aiTf^ OTPl# fT^JTart* ^ T^rTTHT 
^ arvg^ T^ i ^arri 
.Hg 1885 io ^ ^0 arto ^g^ -^rn^ ^ snrrr ^ i tR ?f?«fr ^ 
2 
^ p i^fT «Tr f^ ^?# 5^*Hra ^ fWt- »fr 5r^ 7T ^ ^ ^ ^ f ^ i i ^#^1^ ^ 
TcTT PTT^ ^ ^ ^^1 cHI Tiftf l" # 1 ^ " l l f ^ ^ N f ^ 3rrrFH HclulMUm 
2- ;5ro r n W r WTTJ d^din : varrgP^ i^  P ^ ^ ^f^crr ^ t^ r arfr 
« i u _ r f 
107 
^ 3"^E^ f W r Ti^ i •??? ^ T R - ^ f ^ ^ artprrrT ^ ^FTTPI ^ T O T % VJIPOWHI 
HW I 920 ^0 ^ I 935 f 0 cT^ ^ FFR HTTcfhq f PrTrm ^ NSTfTPrhr 
T^ Hp^Rq araw viii - ^ I H H I * ^ gsRT i i frg 1920 ^ JH I^ C^I Trfcfr % 
1920 ^ntiH cj,Hci.rdr arP^^FT ^ TiftlV Tfr ^ ^f^^rr^m VJII t i lHH ^ f ^ r 
^ arrFrFTRT ^ Pmr TFTTI f^^^fr g i g ^ q-Pn^rnr SR- f^qy TFTTI 
5R" o^gn" sr^ TT P j^^ rr 5^rr% =^Fm ^FT vii i < } HH % 4»«H wfM ^ ^ amur, 
Pta?#r FTTPT^ % VcidfT^ ^ frw Pq?f|-| 
?fTg 1921 -^ 0 ^ ai^ ^cii<sir<i 3rPfc^ ?FT ^ 5Frtf?T % artr vsrftp v i ^ i ^ 
^ aTFmtitJT arr^trtwT ^ ?I^ P&CT ^ ^ firm ffepg TrhTJjr % T^ fi-dOn 
'irm T^ TFT TT «J:PCW ^ ^ arm i^prr ^ i -m P '^^ MI C^* ^ n ^ % ii<HWfM 
^ ^r^FW oui ki i t TFf|-i 
1 ^ ^ fTH I uid Ceil- f T p ^ qP|- ?Tq>pi?Tr % trPrtJir-Hw^M wi^ ^ ^^TFT-
^ cT?rr Hv»i<i<}' g P ^ M } ' ^ Ffrrf^ qri^ % gzrcq ^^ rrfV TI-I ?ig 192«fo 
108 
^ ^ 31 P«p=«srr, m 1^ 29 fo ^ «j;of wr^fr^icTr ^ m ^ ^ 1 26 
vHHcl^n, f r^ 1930 ^ ^HftlH ^T 9 ' ' ^ Wd-^dF" f ^ T ^ WTTOfT TFTTI gi^cT: 
Hg I 920 "^0 ?r ^RR" I 930 "€o c1^ TT^Sftq ail < } d H ^ T Tg^RT otJIMc|) i tcTT 
<rP^ v3rrf^  ^ % ?T»fr ^ n f ^ oiTRr 3^ifT ^ H ^ M ^ nrg^rr ^ /^ r^ wt^r 
TT^Sf^ ^ r - ^ l n - f ^ HPT W ^ fRT ^cf^q ?RWri TT^gft^ vill -<i}dH ^ 
% 5"2[#r r l ^ ?r ^^TRfftTTT ^ ^ J ^ ^ ^ T|q s i f r l ^^^ f l " ^ l ^p i t * % S'fcT v3IT^-
^nfr Tff I TTT^  1931 ^ Tiftfi" artr i r f ^ FRfrhrr ^arri P^P^ FR^TT 
«TTr ^ 3 " ^ W^TR f q -sqrcldil?' ^ ^IrT ^ f ^ ^n " TFTTI 
* H g I 930 % * S f ^ * % f i cMJ i l ^ ^ <s|H«ic:fc*; ^ J H % <s||c|u{c{ > f r 
vim^n arhr T^HRFT wi^ % iT«r ^ ^mr ^ih^w i " ^ ^^ =^n"H ^w ^arr P^ 
3(ti^ oijiMul ^ HTTcflTr^  ^ pq^ Tjq aifr aftrrr "sqrTTT ^ ^ ^ rT?ri Tiftfr 
yft % I 933 ^ vJ^^TfT qFTTT S T T ^ P^^TTI ^ % " s q P q ^ ^ % •^^ ^fec^ 
^ m ^ ^ % ^hvHHl ' % g-PcT TfTc^nf ^ p f p ^ q j l j 934 ^ v i - ^ 1 ^ ^TtW 
^ ¥ivfVq»r t F^ r^ m "5?PT ^TTOT T^F r^r P^F arr^ '^ icHct. g w W % g"PcT ^^-
^HMdI cTi gjf »fl- 91 :^-?T :^ T ^ P T I ^ T TTT ?rr, ^ ^rrP-dHii d^n*)' % 
d^ ^ P^ :wr "nng HRcfrqf % ^ f»ft m^ =r^ P^ JJTT arfr api^ i ^ ^ g ^ 
i^ r 9 ? ^ FT ^ ^rryi v^drc; # djiEird Pfer^ rri q-Pf^iH-igFtr vafr »I1- arflR 
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? i P ^ h j^RcTT % 3 r n ^ ^ ^ HPT f W r . ftrn^ ig^rf^ , am=iT-f=pfa, 
Hcl^ci^}'' grr ct>cqHiijflH ^P^rPS^ ^ ^ ^[pIT^ % fpR "sqjT l t % c;m"l TTT-
arrcq-f^rsrm ^ n r a ^ # ^gaf^ f^^rn gi^cr: f fe^^ g^ r f^fra? -gisqf 
^ ^rrjfF PFT 53^  'n'l Pft'^ cjl gji ^ jPdP^T 1 ^ ^ ggr ^RS? HT^ CTT«=T, 
H^ PcvT TO 3rfT Tig ^ t ^ ^ Spif ^ q-fYctf^ T^cfr t i 
^PT^ P r ^ iji Ti? ^ H?fr-Hr?rr gp ^ >r ^ Pti-dci. cr?rr frrPrcERTr 
2 
ng^ cTi % P r ^ tn^ n^fVcTT ^ ?r«rrsR ^mf f^ sqrri 1903 fo ^ 'Hi'WcTl 
^rn?^ q-p^i^ gpT y * i w "^ em *fi^ ^S * q-f^^ % «TTT ^ ?TrPrrqgTT 
?rrProq % ^  T^  ^»iV! Pr^-^spT^ ^ ar^ q^-q-P^^nf g^FrP^ l^ i HT-
ig?fV, T^^, Wfd I , TWrP^ 5^?T g7T ^ H^fpKI^ r^Nf^ Pq Tf^^n^ T ^ l 
1903 ?r 1936 ^ ^ ai^fti ^ Pr^-?TrPrc^ % f ^ ^m ^ 'fRT^rfl"* ^ 
l-R» Palme Dutta - India feday and Tomorrow, p. 178, 
2- " f^^d^i', WT^ ^ ^P^?^, 9"0 ?fo, t^ O 27 
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f^tnf ^hiciiH r r r t i T T ^ f r ^ ^f^crr ^ ^i^t^ f^^TErnr ^ T=^^ 
TTNT Vhft i i HITTF^ ^ % CFF^  qrr^Toq ^^rr, f^ isrr ^ T cj^ rhr-etof 
f^m\ ^ frP-dc^TO FT ^ ifv^ ncircD frrPTc^ »fr ar^ rnr ^ Tf ^m',^3mT 
Pcj^ l^  HR-^ frrfVcq % f^^sy m-i " f V ^ ^ f1-fci^nfh=i ^Pcidi % 
P i^!?tr vi-Hf^cH' ?T^ % virdir<i?l ^ s^rt" ?fl-pR?r f^^N" P^dHi^ T ^ g?RT 
n^roT 'ft' 3T^ 2rr P^  ^ ^^ ?ftqT ?w arhitP^ P^^ TTT % ^ r m VJCMH ^ 
Pd^l^ % 4»Hw^ q' ?n-Prc?7 ^ pHnP^Pari vr ^ qftg#f P^ g?rRf|- T^ CTT "^I 
(^uddiciici, TTF^^T^ ^ f ^ ) -flPdHcdr arh" ^P^tPcTT, ^sfiffr arh" ^^MT 
2 
% pffPfep^ FT TT aR^P^^cTT ^T 5"5lTor itcTT m*! f f e ^ g^r i f cFTBq qf)-
2- - g ^ - , 'to 15 
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erreft ^CHT ^?fri ^ I ^ I M K ^ ^P^=ra»-^£r ^ r^fHotAnni ^sftr FRHr^f^ 
cicdi cHctdi crqPvTf % f ^ t r ^ ^ ^P«idci.di vifdJidHi q-fr^^ f rM-%Hr 
H^TcTr t i Vy^mr ^HTFR a r r g i ^ f r ^ % wr^ PeiPcR qr ?Tg 1920 "^ o 
% 3rm-rRT 'TFTT H^TCTT ^ I ?T^ I 920 fo % qr^rg Tfissfrq ^T -< }HH % 
arh" wd-<!» fV^vR % P?iq: aig^rnr = T ^ ^m ^^rrf^PcTr ^ M*dw*>M f ^ -
^ 5TJT gnr% % ftTO arr% <^i I?T j ^ n r f^cT-^Bqg-f?rr % ^ ^^ EFT ^^TRTT ^ I 
•??T ^ Ffr gr=n" artr [^cFrr % <?HiTcic»,fiiP^cii ^ ^THrrr ^rtr ^ ^ ^ 
r<Hci.di % -^T ^ mi- FTPT^ roFrcftR «Fn^-^ ^ ?mrhTi f r = ^ ^ 
I - ^ 0 3R^f% : W^t id ldKI fc^ l i lMK ( ^ J P R ^ ) , R^O 9 
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^ i?rqT ^ T ^ ntcl<^ 5g7T % grrsq ^ p»r=^ T r r i ?^ f r r % ^ 9 l f l T ^ 
?5^ ^ f$Mic(icD qTS5T<3rf % T7£F ^oR g^ T ^ 3 r f ^ ^ f W r i . . . . . 
tjTiiMici ^ "sqP^T^r^ argcTTTDir aiicj,pwd, g afg-^ rtwr-
^fhH rfSir vJc^hlcId ^ T ^ # 1 HT^-^JfTTT ^ ^P^S" ^ »fl" ^J^^t" a||cf!fl|<*d) 
?fr arhr Hrg-TTPrrnr ^ ^Ps2" ^ »fri TTTSS: wt afcfTcT ^ , y ^ ^ n g r mrr 
TrRg-§T7 % P ^ PchdHi- arr^^f ?iri ^itr ^MCIC^i cO ^JTTT ^pB2r#0T sn^rr 
2 
TT^Sft^ fffei«f artr gfcTTT ^p^-^^lt ^Pddm' ^Pd^oHi ^H^ arffcBF ^ , TRtr^r 
5FTI ^r^FTT^ MlcllciJi, "aqP^rid|< cf?r" BT^ PcT % B"!^ ^?^ ^cH ^P«ss^or % 
<*! oM ^ xjqr ^cR gT ^ ?fJR f^RTTI * S ^ * % ^ g?I ^ ^TfT * a ^ * ? t 
• ^ " ^ «fr vJ^ * f V r cb^Md* C I H A ^ y^cd ^^ cTTI <sfJ|Td cfTT UTT^  g " f ^ t | 
1- ;^o a R ^ f ^ : *^rt5-<ididK:i$ii^idK (* jP*i^) , tp 9,-io 
2 - ^ 0 PclJ^d«4<Hiq- OTTturq : P T ^ F T T P ^ I ^ % 9 ^ *gT?* afh" 
vp# ydcf<*, t|p 8 
3 - - S f ^ - , CQ3 2 
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WTT ^ cIc^lM ^T3q ^ fj iWdl cT?rr tJI i i I ci | <j1 ^ f ^ q f x?^ a T T ^ f N ^ % 
?Trf^Po!W m-^rff % 3iT6ITT TT vHdH i^l ^ * # ^TTT^T* q f ^ ^ % fT^ 1920 
?mT PFfPacT * P r ^ ^ srpTrgrsr* 9 f r ^ P^w^ % apviJ^ ^ T P = I ^ ^ 
^ gjT ^ S'fcTf^ pEi qrp5m" *<TrwcO * ^ U IAJMK ^ FI^?W 
T « ^ ^ 1921 % al^ ^ PHricfr t i P**-^' g?fr?r ^ m r ^ * P r ^ ^ i5T2rr-
grg- j^fi'fo ^^ thi<i.i c*Hct> pHdHa^  Pddi TII fi^T^ ^ 'KPT ^ orr^ ^ ^qrr 
f V ^ offt^ % ^ FT* T^T^  'TPCT iPrf^^ih- ^Tf. Pq^^TT TTTprhF ^fhfr arh" 
P^* tnr d id^ci itcfi" t Psi^ r vj-^V^ qWl- ^ ^^ ^P^CTT % arrtrrr qr 
•<siHiiii i i P ^ % ^nr^  TT <siP(iiii §iFr % xi^r ^rhrr r^rnuf i arh" 3 ^ ^ 
P^ Rir i *?5TZTr*i ¥Prf^#T ^ r f % ^ f^mr g i P^=Ff?T ^ ^ ^ P^?T? srm" 
*^ rhT 5T7M* gnEgcT r^5[rf t , PvH^ cM afTOTT ^rNfr^f t ^ g ^ P ^ t l WPT 
liB 
i t , ^P^^|j|>xji ^ rt^ arrcJTr ^ TTT^ i t i " 
^#r ^ Trnrrr ^ ^rr^ f i cit ^?n^ ^rtr fNt, ?T^^-^« l crP^ ^ 
9m? ^ ^ T i^ , fmicrr MPfFrr ^P5 ^ P^«s2- ^ . Ps^cfi gji ^ ^ r ^ 
artpfj- f^tTFT i-Pci^ aTrcRSRTr ^ ^ r r r P^RJ^  WT t^i-uiciK % tirrrn^ % anrr-
q-RT Tferr% OPTT «rr ar^ ^ ^ J ^ PFr»arnr, MMd^Hdi, ^rrP^^ MPTFTT rf?rr 
arP>Tsqp^ ^ y^Hdr ^3lTf^  t iY t - t f l t ST^ ^T% ^pft" Jft ^ i f r # ^P*fl5?HU| 
5i«rTpqq, P-g^q srtr apriT Hrg-'ato H«rr Tr?q-Hrg *f'M H FT T^ ^ 
^ gr^RxT i t T% ^ , ; j ^ ^ sr^ ^mr qw Ig^ss^ 3^CH T^ MPCT arT^ rr <i wi f^wr^ 
T^ 2fi- P^  ?fr ifcD -^Hra ^ ^^Hii c*^c|. ^ p^crrert ^ ^ -^€r artr ^ , ' 
^f^ ar?n^  ^ l i i idKl ^f^ x?^  frr^r <^WCIK. ydlcWK qr pg^ H I ^ M K 
qr arf^ oi^ 'vjUi T^ ofcT gt i t X?^T~^ t ^ ^TT^TT g^?^  q% PJRFT J^TT STqrgT? 
T^R ^ g i grh" ^ t^ -^vj^ di ^. ^!m^ ^  M H fFnr^  ^ ^eir ^R- f^^ 
? f ^ P r ^ ci.i oLi^ ' if ijcfl*?' ^ ucti ^ arnra T I T <smf^ gr^ ^ ^ ^P^ET 
y^ t^MiciK gnrsq gig qf|- ^pscr ^ w^^ f^r P -^<1 ^rsq qr^nT ^ fWm 
i arh" ^ ^ ^Pss- ^ i^T?n- ^ i^^^ ^ IFTT ^arr artr Ffrtir f ^ ^ i g -
"^F^cfmr^ ^ 9-^ Trg t i 
I - ^ 0 HTHdi P^ : tJlilMK, Ffe0?fo, «^0 lO-ll 
2- # gfiTWPT?^ cfcT : i^midud H.HJJ^ I'C*>H, «^O 12-13 
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qi" ?^R p^ pcfcir<j ?roq i f^ ^Im cii cfi grf^  icfi ^^HI ?I ^ ^fWrart' ^ 
f ^ HI m'diid. artr arfHsftpw t^ifcT ^ ^^^ M^TTT I ^ ^liiMicj q^ qrrsT^Rfl' 
^ ^ m i c l K % i g ? ^ ^ «pf W ?r "PTTSS" ^ T ^ ^TcTTI 
fuRT^ T 9"^ w^ w ^ftw ^rrs^, T P H ^ r^/dO, g ^ w Miu-^ 5^ftr ^f^pfC 
^ c^rddiarf ^ r p j f ^ i;arr cT?rr ^ w ^ ^ ^rrsq wt r f ew g i ^ ci^ 
MC^I^ ^ ^ giTT ,^ P H ^ M I , tpvf 3rh- ^^'i^tfi giff ^ ^f^ ^fWf' ^ 
f ^ ^ arra Mt PcicjIc{jj*d i i " ^0 T^?p? ^ ^«R i P^  ^liiiciK ^ arrfH 
OT ?Frq ^ m"HHi" ^f%q q^ ^ *wpn" * ^ 5 ^ T P ^ ^m^ ^ artr T?^ 
cfrqf P-wP^ d w ?r g^TRT ^  ^sn^R ^^ H^ ^rsq %CRT % ^ j ^ ^ whpir 
^ T T ^ «fr ^ Pd^r* ^ ^W cftFTTT T^cT T l " 3rp6P -JXTm t l 44^1^4 *- r=^* 
gigrr: ^m ?IR^ % g ^ u ?TrP§-Pcq^  ^^ ^ ^ ^ ^ f^r^ ^ HHT ^ qirft" 
# , ^PT^T c l t J5TqT % TT^Rff mtmf % ar3?ftrR fqRTT t l ^ f ^ ^ T gf^ T^TT 
118 
I 
TScTcTr ^T^ # ftw r r tirpr %P 5^XT Thrri ^FP=R ^qir, ^ T P O ^ ^ f ^ 
wr^ fig 1923 % ^T^ ^ ycbrOfid f^, t^m-^gir Pfe^cft gn % ^ r ^ l^?fl" 
Tg?? i^-ii^' ^ ^i ^ ^ ^m^ Hw 23 ^ ^ tq ^ *?nig?ft-' ^ g n - p ^ i t ^ 
wff jff I * 17?% vsrPcTPr^  ^p^ q n ^ c^rr^ T ^ ^ * I ^ " ^ * ng 20 sifl" frr-
i^cft ^ yc*r[>iH i t ^ 2ft-i ^torr ^TTR^ jrftcr ffe^^ frg 18-19 i^ aifr 
22 % vN*j«l? TfTH ^ yc^,|rVld i t ' fgft ^ft"! " q i FFiq c^HT ^ t ? 7 ^ f ? ^ % 
% aFvFfe arTcfl-13R=r: ST^T^T^ g^ ^ r arrrPH 1920 fo % arpT-qTH ^ 
I - 9"EIFT H*M I ctcb; STO^=PV^ P^ni1 FTrPTcq ^ qicT ^Pd^l<^, tgD 51 
2 - gpR^TT=SR q ^ : t$ | i | |d |c i i J^T^WT^, t^ O 37 
lid 
?Tg 1918 ^ ^^r^ i^t^nr wr ^ ^ ^PH f ^ ^ aim fed H ^ T N t w f ^ i 
gjT ^ %rFrr ^ wd-^ w ^ p5=Flt t i ?^Tr Hrf farr f^ f^^ffr ^ ^ % ^ 
^ 2 
HTTOdT ^ TTI 
igFtr ^ f^%iR f^arr t i fi^oR g^^ s^ tn* m t r ^ % i^MiciK WT f f ^ - t r 
grg t f^ 9T^rf ?TTr ^3^1^ ^V^-^t^ gof=7 grpTT af?T»^ t i " «w*ITc}. ^ffV 
3 
•^ 1 * arr^ T f^ ^ j ^ ^ ^ ^ I ^ I M K * ?T^ ^ Frhr <-^  wdicj % ar?f ^ ^ ^ 
s^m* f<*d-*r grrsq-gig ^ T?Trf*r?T f^ sTT t i "^^wf ^f^ apR=T artr <3r?nm 
V^M^H wt ai I H"*dH •ddrd'r arcq"=vr f g ^ J ^ HPir ^ ar^ 9"^TT ^ 5^ ^ 
^ ^ ^ ^o f t ^ ai^ cji^ ui ^ vj «^ y qRcT t^? vF=r^ ^T^T artr <sPiM % arrtqr-
PciRr TftcT^ ^ ^[^ ^ i l l vi^^-t^ I^TTCTT WTSQ i( ^ wrm^rr^ wr arPwcci 
# x?^ ^[Frt ^ tRTT^ ^TRSR- t§ | i | l dK % g r r s q - ^ qrt ^ ^ ?ftPqd ^ f W r i 
I - ^ 0 ^ " ^ P^ t i l frrPToq ^T q ^ l-fdFRT, t^ O 5-6 
2 - # gPH^M-^H t?^ : i ^ M l d K 4,HJf^rc|.H, ^0 36 
3 - q f ^ ^^SHT M I t r ^ : * # 9TRTr* T P ^ ^ % 13 PHd^tdf 1920 ^ 
I 
5"?Tr5 ffeci^ ?rnT P ^ \^\ 
^?rrt ciiuiM ^ ^!H t "^ Tp=ig arjRT g^frr % ge-Tr f V ^ -sq-^ H}<il ^ 
2 
m r^rarcT % ^  ffl'^i -d qr g ^ « f t P^SF^ g^ PcT ^ ar^ ^ t gi- ^ 
*3q-^ H ^ - : ^ % 9'P^ ^dH|jy->M ^ r t r h f P ^ . P ^ - f l T TTT^ T^cTr i l ^ >fr 
^ wt TTRTT -^  ^ yicfePdc*. ga-T? ^?-<iif-»Trg^n' ^ r XZ^ JJTT^  g-Pd^biT^ ^anr, 
P ^ T^ vsfhr ge-T7 % P ^ t f r ?Ffl"ei^ STTT ^g r f artr vsrrFFrnfl" ^;rr ^rar 
^rtr ^[frfl" erh* f ^ ^P??f^ qr arsq-^ iFTcvrr 5T P^eft" »fr ^^wr wrri 
q ^ STqr^T^ ^ ^tqgPcffr ^ i i *gr^^iH<H t i^* f^lTfe P^=i^ -^  ^' 
1- ;^o HiHci^  p ^ ; *esiqiciicj\ t^o 12 
2- -arr^ TTf H^cjdil CUVHM, P^ t^ n-?TrProq:Gn-^ cTi" ^^Mi «t^ 1,qp i56 
3 - - g ^ - , qp 163-64 
121 
ffin" ^T m" 3^r'f f^ TcTTT "ftcTT wn-\ 
i t trpTT !ir) ?mFH52--Pg-:?R % <3rr«rrT TT arr^ -rprr i arh" ^i^nctK if 
2 
i7# gig T^ f^ T?*r Tar ^  P^P r^rf ^rr^ft t i " ar?T: trnrr^r^" ciK-tii l^ wr 
3 
PdVojC J^i i f 5^cvT ^ -d^nr 3rtpf|- dll >viP c^H ar^^jPcWt i f >3rPt^ fjoTR S'^ftc! wtrT 
. 5 
f^rviB<idi f I " 
3- ;^o%fTftHnrrqoi 9p?r, arrgP^ ^rsq-trrn", ip i7i 
5- ^o^ilHUMOT ^ j ^ ^ 3iTgP^^  ^Tsq-mrr, qp 170 
i ; 2 
^ ^^-M t^-fr g«f ij;^ gjT ^ ^J^^fci %cFrr ^ ^ r ^ arpMraqf^ ^ P^rrnr 
«rng HTTcT ^ arrP l^F Trr^^^ - d ^ ^  »fr ^fl'g^ ^ XTCF W ^ H ?in nnrr 
^ H^PjcT ^cHT g^a % ^r^ a r ^ arr^rnf ppTrxr ^ ^ ifri HUcflii TTPW ^ 
a r ^ -r^T-^fP^Hi eim' ^ w f t ?ffi T P ^ - ^ % ^ ^ " S F ^ f^^rr^ % f n ^ ^ 
^ ^ I ui-n Pd4 arhr ?TnTrP3Rj ^Fm^ % g-p^ r ^rfPvrhif ^ Th^ WTT m q?rptr 
i t ^ T 3^fg^ cH ^ ^ T ^ 2ff d V g r f ^ «Pcitj:P^ % P^ i5T2Tr-Pe[^ # T^ 
2 
3 2 - - g ^ - , ^0 53 
3 - ^ 0 ^!?r^ : gPiTsTTT^^ q^, i^ o 2 
i:3 
^ P « k 1 < * d l 
•sqP*icircr i ^ l i l l dK aF^  13^ ^cHT I , ^flqR % g"f^ f ^ ^ g^HT 
^ g"gp=icrr P R ^ , ^f^ ^ "sqpcjdcci g ^ T ^ T^TI i<>iqMicn ^rrsq if 
2- ^ 0 arm^ f ^ : arrgP^ ^ r ^ ^ *cit;t<>-<diciKn jqPcdqf,cp)9i-92 
ir:4 
TRI c^^ >i - r i n i ^d i % ct,| <u| g ^ 5 r 3 q ^ f ^ m ^ >3rtT q '«^ i i % "?^T *ii£<d 
r^c»dT 1°1" !fl"l 3fO HIHci^ F ^ % Hd l ^J^ r t , V m i c l K ^ r « W c l K ^ 
2 
^ ^ l i i i d u l ^f^ WT "aqPciriccf ^ g^i^ u ^ g^ft^, ^ ^1^1 ^ 3fifi «m" 
i , c[l- TTT^ ^ T 7 ^ ^ 7 ^ -^H aiTcifrqcrr % TTT^ i^ ©qP^cfc^ % 311711 ^T 
5rPdM»HH t i *arr?rT^sr* i ^ g^ PccT ^ ^^rrr arnrR t i OTiiidicD g r f ^ 
% 3fpfcpn^: fWl - ^ foRfl" FT ^ Trc3W2ir?R^ ^Pdcfi u' f c ^ f, arh" ^ H T 
i t ^ ^TN^ .jiic},pfH<* gsHT ^ r ^ #1 q^ ^ *gT?sm7r* arh" *3n^* ^ ^ 1 ^ 
% gfcT Fft^ ? T ^ ^ <3rtFTr j^nq arP>T3q^ T f^ sTT t i ^ % '3rr?Fra?«rr* 3(^ 
% P ^ iH^'< % vsnui ^ TT ^ gr^ fcT icr Ht" giTr^ Tfr % artplt ^TTq^m" 
gri -ft ^r^\ ^p^ V i r-H<*?ir* ?f l "^ c}.pcidi eft PdfoiiI d t -fr,P-r^ rvri 
^ 41- *?TrhjrFjPcr* ?T«ir *dH^Hi * ^ artr^  ^ft^^ % ^RTPI^ J^PTY wr ^^ 
WT^, ^P<ldc|.dr ^ a r n j l "Sq-^ f^RTT t l ^ j m i d K l c|,Pddl ^ ^ a r f c T f ^ 
grft^ *P^T?IT* "sqpgfr ^ g^^TR gPcidd»iHHi wf arhr f#cT g r r ^ t cit 
2 - gP^T^rr^;^^ Hcr : i$ i i i idK T i ^ i ^ n ^ , tp> 3o 
1:5 
^ "^  ?iNr TTT artrrr f^^T?n * aii rH)MHP««i % f ^ *araT^ ^rf^ w^rr ??^ ?T* 
2 
gcRfer, qp 49 
i . ;6 
Tt* ?Tn^ artr '^w^, nra artr P^^ ^ CTSTT y i^rn ^ifr HCDH % ^t^ f F ^ 
T?rrPm r^ircft i i ww^rr ^rsq ^ arrcirr Ttcfr t , ^ OT% 
h ^ % V f M f l l / Pc|>n^H * ^ c|,c^H| % W^M ^ T Pc|^^^ ^nrrT " ^ ^TTT " I 
f^rgm 2rr f^ ^frsR ^ fWi- »fr Trrcgt^ of gig ^ ^ gr?cFrr ^ P r^P^ 
fFHRT pfP^ H^7r«3rf ^  ii¥'^ P^ JtiT -mr t i ^?# ^^frrr ^ ?T^  ^rnf, arrf^-
• ? ^ "a:|P*rlccj SFT W^ 'PT ^f l " t l ^P<Jdc*dI ^ T ^ ^ Tfil arg^PcT t eft ^^TTT 
«i»^HidlHdi I T=i9f|- T^^^rf ^ T^^cRT arh" 3f^ *jfcT tj^ rrgrrr Vh i^zfi- t i 
i i STm-gr^  ^ r^Fprr ^ P^^r^ ^r^ ^ P^F^IPCT ^ ^ r ^ ^fri Prrnrr % 
2- w^^o ^0 ^ t ^ T V P i^efl" arra "^P^^ RT qi'^jfl-* HFT-6,«I;O 352 
i:-7 
gitrr ^ ^ ^^ ^f^crr ^ T ^ ^ ^ PtJiff^  ^ ^ ^ ^ *^7^ ^frsR grm* 
qrrr ?f!ir ^Toq if ^i^rrr ^ •^CRT ^rrcg f^^rr f^ ^f^ »fr Ji*->fl ^ ; cqmcj. 
PdTluuil i " ^ i f ^ ^ f5Tf Tf^ Tsq ch^Hi f^Tj i t J^TRTT t l ^T?^ ^T^ ^ ^ 
^ f ^ ^ cf|- g^ TTTT H m ^ efhff ^ Fn -^^ r^qfqrra^ ^ ^ t r f t t i " 
2 
^TR ^ ^ 3rr% WT srPyqFTT ^ ^riT i5t^ ?RT f I " ^?H ^^R ?r qi" ST'S'^ 
itcTT t P^ %-j HI i i ^ * ^ ^r?pn" gr 9riT grirhT ^-rr t ef?rr ^m^ ^r?tRr 
% ^ ^ l ^ c j , W q-PTFfaff FtcT t l * c | , |H l i J ^ * % 3TTTH ^ P ^ r r n ^ ^ ^ J ^ -
TcTrTT ^ i g W 3 f p ^ ^ i f HTTT^ ^ c}.«^HI ?lPqFT ^ T T ^rhm f^W^ 
^ tl 
f ^ r g - c i ' p m i FIT ; i ^ g ^ 
3 
>3rtrT-5tcT ^ P ^ ^ vjdj-f l t ~ 
I - ti^c^l Tl P^W r 6 l , ' P H < M r \ ^ I R , t^ O 25 
2- ^?fcrr 5rfrr^ : cFrqrq^ (3rrg?i), ip si 
3- - cH^ - , t^O 29 
i:8 
"jc^ ffeiKT i t 5^FTrrr ?rN=m" 
^MSTTT Trrrg* m-=^ f H?rr *ijrzTT* ' ^ Mt VfWf' 3fl- T^^ gr^rrr - fft* 
3 
P*7^, g i ^ " j ^ t , qTr* ?raf P^ ^iqicjK ^ ^ iH i -^d : ^-grraEif mw 
2 - s t b ^TPTcT P ^ : wnrrsrr^, xo 83 
129 
m^ ^ 3T «n " ¥ ^ -e$iijictici gjT rR^  aiTcf-OTfr ^T t^^  grfcTf^ r^T n^^ jft" 
2 
3 
cw^P* ^ l i iMK gff- J^ d5<uii P ^ f j ^ P ^ t , arrtirrP'ci^ H ^ I ;3H^ 
PriT^ %rFrr ^ i ^ gcftPrT rhff t l q ^ gfV ^ f ^ ^^ H ? < 4 d K l ^ P ^ ^ 
3^^ t^^ •^P^ IT^  t h j^ftsR ^ pffP^ artr ^ P ^ -^ ^<^\4^V ^ wf^ ^ argn 
"scfp^ ^ 7^T 3r# iy ^T t^^  t P^  gi" P^fcT n f P ^ itcf ^q; >ft" 3rrtqTP?i=i^  
^ ^ ?^cPfr g-tTFirrr eft, OT^ ^ftrfr ^Tg^ ^ fifHdi ^r Ff^rr f ^ i gurr-
1 - 3fO -^Hd^ f ^ : t ^ l i l ld lc i , 1^0 50 
2 - - ^[fr - , i{p 50 
3 - - g i t - , t ^ 5A 
gjT ^ aR^prrffeRT ng^Ep^ q f ^ ^ ^ ^ P^T^ 41TFT ^jftg^-mrn % T^TT^ 
T^T ^ T^ wrri" g i ^ : m ^ r r m ^ ^fH % ^ f ^ ^ # ^ 3n"tqTPc»^ 
pfN ^ , iT^ ^ artr 9TNF ^ ? i ^ ^ T M t i ^T^IICIK1 ^ ^ Qumchdi % 
2 
3 
P^dl^ ^ fH ^ - H r a n r % ^ 7^ ^ ^ ^ ^ T^TT f^ ^TTI * 
% f ^ artr 5-fiwr ^ ^ ^[^ftn Hrg^rr # xj^ ^?Tt TT g^s- ^ f i ^:mfr 
3ftFft TrNgr g5T % ¥ t ¥?T j ^ n r ^ ^ arP>T3qp^ ^TTcf)-1 — 
T^fTcTT % f ?T Pclct-T^ d tplSF ^ 
5 
2- - g i t - , ^0 55 
3- - ^[ft - . 1^0 5A 
4- ^?fcT 9TIT^ : PddHl , mo 267 
5- # gP^^M<d cf^  : VP^«r\ r ^ F ^ r r , ^o 38 
f r ^ grpsq ^ f l f " ^ P=PRW ^=n j -P^ ^ ^ % F^T ^ 3TTf^-^T?r 
^pqcFT ^ f H ^ ^H f f h ^ ^ ^fH xm ?nxTr ^r^ t i f t f c w n -^ ^ 
^f^ f r h ^ % gfcT «J:D^  ?T3PT Tt i Trr^g ^r^ HM^CH #52" i^ ^ ' ^ 'fr 
^ T ^ l ^ XtEf ? ! ^ ^ t l 
wPTTcJ^ i t% % T^TOT g?f artr 3^rgcf ^ r ^ •?rrcr ^ ^ r ^ i artr arr«f^ =TTr 
gr Tz^ ft^ TOT ^T% ^ sraT=T ^ T ^ t l " qrrmrrq frrfrcq ^ g"»im ^ ?^^ 
^ q^ ^ ^T vsrP^ Rrf t " i^i i iMK % H^^-^ f tT tR ^smT MiiTm g-Hrg T ^ 
2 
3 
1- <m^h>i' 5fiT^ : w^o^ artr CR^ CT^ «3F^ P^W=^, XO 36 
2- gP^ciiM^H CRT : arrgf^ gf^, t^ o i7- i8 
3- - g ^ - . ^0 19 
yx^ pHd 2f|- f W f ^i^Hi-^d: f^jR- wh^ WT ^HN fWr s^nrcrr ^iri tfRrr-
% ga-Tf ^g' Tyf^ T^ fm trar ^T »lt- f^^im P J^^ TTI tsrnrrgT^ ^P^ ^Hcfiii CT^ 
^ artr n^"pFpi|=r farr ?fri ^^Pdu T^^rt^ f r h ^ # t?^ ^P^^ ^^ ^Trtwr CTC^  
% 3rPdP<<*d aid?PcM. cRg 4fr TTTHTI i $ | i | | c l K l f f h -^ i f ^ ^ vSftT d^^jPn^b 
FhfT t ^ ^Tt\- arh" aiTc^Pd^bi s r m ^ T ^ ^ P ^ ^ ^ H\ d i CH* -^^n^ 
% F^TTOT Hrg7]rf H^ <4 wf P^tw ^TTc^ f^^TTI ^P# Pf=R S'^^rsq qPfg i f -^ 
H^-^if % g-Hm ^ vicM -q ^f^ ^ Hrg^^rt gr «3rPfeR? T T ^ TNTT t i wnrr-
I - ^w~?fcrr gnr^ : grprr^^ ( i g ^ fpf), xo i89 
uvs 
^ ^ ^ f M ^ ^ifrg^ ^ wh^ WT i^ 3fg?fNR f^ jJTT t i ^ f^ «jw arh" 
^ r ^ j^prg ^ H?-<ir ^ arnra CRTITT i tc r r t , ?T^ gr?- r^cpft- i^ Ps -^ ai-riiiM 
" p g P ^ fH g?j ^ g tn ^ ^ 
^ wr^ P ^ H?-<i4" ?2^5R9 
gi" 1 ^ PSTT v3nr % »f^ ?TT -
2 
^^JTT ^Jfcft g ^ qiPT %?RI " 
cR?n" t i ^^ P?2iPcT F^T m f ^ P^^nrr n^-^iJ ^ irg? i ^ qr aiiH'MH ^ 
^^ p<+c(nct,<aT, To^ftgroT '3rqcn" arrt^ rPcR r^TOT ^ Thrr t ^ i t r v^f^ T^^ 
I - gPH^rn-^^ q^ : gjTT«r. ^0 50 
2 - - ^ ^ - , t^ o 53 
I'M 
^ ^H Pq?-qT ^ %" "^  
q^ ^ % »ft- Hrq 3itT frt"-tiif % FTTTq grr P=IFqTJT ^ ^ ^^WT 
g"^ T N T TTTST^  jHtcT F^ f^ ^1 TW ^^^^ ^ ^ 0 vmrtJTr^ ^ STPMRCT 
'-"''^^"^^T^^'^v^'^^^^fmr^ g^ 5-3 
Z - !Kie Odes of John Keats*, p,62, 
: i - ^ 9 ^ g^TR : *3rT^\ qp le 
9^c%, ^0 17 
135 
^ar^ ^ vi^cil M wr^ ^f^ cfc^ % ?^ ^ 5^f^ ^ i ^ t ^ r r fWr TFn"i » i f ^ 
^ OTqtrr i^Trr >f ar^ T f^ tinrr % ^ f^ P^TTT % f r ^ " ^ ^ ^ a r ^f^ ^ 
f ^ iy cfN i t i^TPTT i l " arcFfr ^iwdi TTPTTT ^ I ;p=rt% gr^ fcf % w f ^ -
TTNT ^ gr TI" go^ P^ ;qT t i ^n^: grr' g^frf gr T^TPT TTN c t TTTI 
fl-PdchM % ^f^ arT^ anr^cjrdi" Mil id? ^ UMHdi % f ^ rT viMicjn 
f ^ UTcfePdcj.' vJMiciIHV ^ frrnq?rr ?=fl"i 
p5iM 16^  arrf^ gjf^qf ^ T^rrarf ^ ^^ sg-sq FNTT t i WH ^ f ^q f % yr^ »Pd£F 
M?-<ir % gfcT arr^ n#7r 3r^»^ f^ jJTn g [ ^ % m"^ fP^r^ TJrrfTcT i t 5^rr% TT 
^Mcjdi ^ w^ wrr TTT ari^ ^rrig % TTT^P^ Pdchm ^ VRT^ Hrg^art 
^ vjcii cd WTT^ ^ mi^hi rn<T farri trfroiTRigFr ^ r i i M K l ^jfWf ^ 
arfr ar f^ d u i r*^  T r^FtRT ^r^ ^ x^ "^^^^^^ ^ i vi -^^^ yr^Pd* H^^ rg 
^ arrPc^ 9rrP^ j r r ^ 5R% g j ^ 3r?rrOTT0T ?! t "^ , ?iP^ ejf T Tr^q % 
f r ? ^ ^ ^fci ^ q-P?"^  P^ :5Tri "sr^ Prr % Tf^ «q ^ F rh^^ - ^a ^HJrmr a^^ ^ 
TT^^ ^ ^m H?-<4-^Er % «TTr g^Pci ^ Pst - ^ ^ - ^ ??f"^ ^ r vi^itiieH 
136 
I 
PHc}>Hd1 ^ r f r M\ - ^ cR¥ ?^fcT ^ TTF^ ^ t ^ qrT?qT gtlTPT 1^1 a 
^ vi-ycid w^t^ttdi % ^ #T ^ -^Pm ^ri^MicO grf^ igrefr^Tcrr ^ ah? 
^ gr^ fcT 2fr arh" ^ i tsTr^ n" ?TfTr3T-"^ gT2rr ^ ^f^ ^ ^PcH^di ? f tm^t i 
2 
Pvichdr artr gs^ ^ ^ ^ % P?R trpTrgr^ ^P^qt % g f^cT ^ T^TOT ?=fti" 
wt ar?fff^ '3n-oRf^ >itT ^r^ mifl- ?TP^ TRef ^1 gnf g^ PcT ?Ti^ rf1".?T?f1", 
t^q?ft. ^ . P^«m- ?T^  ^  i t wtr i i gr^PcT % g^ T^TT ^f^ ^ ^^^qr 
"P^ THT ^ ^ t ^gr-jjirrPr, 
3 
»fr 3rq-% Tfi% Trr=n -
qft" Tff ^ nPrm^TO FT ^?#r " ^ ^^ icfV I* — 
1- STb HIHcl^  P ^ : ^'lillcllci, ^0 43 
2- - ^ ^ - , ^ 32 
3- gf^^M-ci^ q^ : q1^^ , q[o 28 
la? 
«fT ^ frr arPfRT ^tcrr ^iri jc f^cr % g-pci q¥t i^^ fcir H T ^ ^ CRT ^ % 
^ ^ ^ ^mir f l " I , ^?rr g*^^ ^ ^ armiiii t i ^JH^ ^ ^ ^ ^T^ ^ 
'fe*:!, cTrt, m ^ , H^W. ?J7, ??gj a r f f ^ ^ M^Wcdl" ^ f ^ W I c^cj, ^ ^ ^ j f^ 
%?lt i i *Tr jm}^* % TTO^ ^ *TTg* g f^cT % armr^ ^ f ^ ^ aRTTcT fHrrr 
^ JiW»M ^?^T g ^ f ^ Vh ^s^ 1*1 ^n% TH ^ <si^ gr^ T TS^ ^ , f ^ j ^ 
"arfcf y WjPdd T ? ^ P R ^ , 
3 
2- gPM i^ H-^ -f TcT, TRrsT^ r, 'p 173-174 
3- wki^ JFTR" : qrnrrq^fi" (^3^r^ fpf), ego AI 
I'dS 
^1 ^ T^HTifTrT arrgf^ TTW^T?- ^^  ^ ^ ^ , HHWdr arfr ST^PCRF ?rfef 
2 
% «TTr v3r^  TT f ^ ^ ?r»r=^^ i ^5T% ^FT g ^ r g^rrfr f^ ;?TT ^T^T t i " ^ ^ 
TT ^P^ cr^ fcf ^T m-^cTm wmr I -srh" WY TT Trfq srtr ^#7 % 9"»Tra 
arh" i3??^  T f w ^ ^  jfc! ft??rnTr ^ m-g ^  T^CTT i i g r f f ^ gr^rrarf % 
^ if T'd^mr PdcirH t im" ?iw ^  Trw-Hra^rr % S'Hm ^ g t e r FNTT i i 
arrtirrPcHci.di artr i^wc^K 
<simT s^Pfr % g«-^ P r^=g -sq-^ fi?^^f ^ crtqrPrJTgF iifmr ^ T H F T ^ f^^r r 
3 
1- sTo Hi^cji f^ : i$riiiciici, t^ o 401 
2 - uwjff*< SRTT?" : ^ T ^ arfr ^^^ cT?rr 3r-^ P^!^ , "^ 6 8-69 
3 - arr^Tzf H'<<jdr> yivHOifl : P r = ^ FrrProq cflffcn* ?idr«D;tg3 |63 
139 
T^^^ t i OT5Y ar^ ?ng err HRT f ^ ^jnrrr t i ^ T ^ ^ ^Pss" ^ in^rr-
gr^ ^ ^f^?rr \j^ri«i^ f^, VR «TT OT ?7^ f^Rff j ^ o r ^rrtqrPriT^ ^^yPd 
3 
^ % ^P^zrf Tt ¥rig? -arhr arrtzTrPr^ rnra^ ^ ^rnn^ Tenser t i HRcfl^ 
?f^fcT ^ T T P T ^ xft^^ % ?T>fr vici I Vd T^ art i j i cHcirci i^ ^ PdP^d t l 
e i^-MMicfl ^P^ frf^Pri^ arhr TT^ sgftq Hr^^rr ^ ^'^ T% f I smqg T=r^^ 
2- TTBcnf T^ -^^ cTrt cir«ii)ii1wi&i1ii FTTPTO^ ?f?r ^r-^ P^[^,q;o 105-106 
3- i^ fo T^JV^  : srrgP^ P r ^ ^P^CTT ^ j ^ H^Poicnr, «p r3 
140 
J^TPifcT % Tftcf mrrr t cTtrr Pd i^^ fl ?1P^ % P ^ ^ E I P^srti ^ g^Prrr ^ 
ui^iidi t i arcft^ T % Titrg 5T TTPT rn-gr TTTSS: % rP f^ ^ vidi H n^r 3R-
grcT ?7fepf ^  gptrar ^ t r ^CIT i i ;^o rn'mr P ^ ^ ^ ^ i ^ t,- " i^rrt 
Tie^iHii-aii -<i}dd % Tt Tft^ h ~ T?^  ^ Rt^ grirfiH ffr^HTd TpTf^ert % 
^id'-ifM Hi^-rfl TpTiVrart % fsr^^s;^ ^ [ ^ ^ ;^ sir ~ HIHTTI F P ^ ^ 
I - ^ 0 9T»fTr«r P ^ : wmmr^ gjT, Q^D eo-e i 
141 
fern ^Pdcfrdi ^ tjTTHl' F P ^ # ^ft^spT ^^ TTTTg f^ %^ TT arrtJT-
PTCT ^ - ? n ^ " ^ w l ^ ^ f ^ Y^ ^ T^pp^n- ^ , # g y r w i c i ^ w^ 
t^i^iciK % wi\ c^* 3rr?^-ffw.i < ^ cfl'vHi <}MUI f^^rr, ^ t q ^ ^ "STrg-
e$i'MiciicO cFfW ir Tvs^ Hraunrr ^ ?=mT g^TT, P^rrnrr, 
% r f r i TTrfl- arrfqr ^sr^ ^ t i ^ qr ^TT pRe% girf^ ^ ^^ 5^?^  ?r 
afipfl- ?i5tir^P^ f^V?T ^ ^ ^f^ ispo[ # g?T T^ r ^ argjTTjfi- <SHHI ^qrfcn 
^^ TT ^T^ 1 ^ ^mirr ^ 'NtJ ^\ <") ^ HH^IV^I 
^^TTT ^T^' ^ ^ % f ^ TT ^ . H T ^ q r ^6Hlv?l 
^ l l cT ;^^  ^RT g^^ I H1 , T^H Tsr ^ ^ ^ ^ ^ , 
2 
^mi|-gPi7 TT ?fr?T W T ^ P ^ ^^r ^^TTcf ^YT ^^\ " 
i^ TiiicjfcTi ci,pcidrarf if i\ e<lii ^ j ^ tp r . arcfrrf Trh^ ?r?fr p^rg 
?Tf"=^ TTf^ ^ P^TJFTDT ^ r r t l T T ^ ^ rP^ f^^ TRT, ^RT^^ TTP^ TRT, 
i i&jfl i i ^^RT ?f^ PrT ^ vivAjfciH trelPn^ M^ui arfr ^n H P ^ ff^d-tfr cbpcidiarh" 
i r arPJTsq-^ ^ t l ^ ^ i f t - p ^ ^ ^ «s|-^H|d<H % 3 ^ g N ^ ^?^ TTOT TR 
I - ;^o^i^cif P^,3rTgpi=i^  frrPr^q ^ g^Pcd-Mi^^sf ffo, «^o 41-42 
2 - H l i U d l d r l^^c i l , TRW "Smr, g-Q ffc, «^ 0 15 
142 
I 2 
^T tr ?^(m i i m ^dHidi ^ siP^r ?^JPT ^n % Hci<ycjc^ )* ^  T^ ^ ^ 
^ ^ Tomr t . gi- fH Tftrrf i^ jgir ^^rr t i 3rqr% grtnt' ^ t i->Ffr TT 
3 
-^^ ^-f^TOR" ^ 4,41 i ' ^ - ^ ^diif l q - ^ t i " 
Wd -<^ d I JJ^TTrfr — 
?r^-%rFn* ^ HRcT MT ^  ':^rrqm^ ^R- ^ ^ g r ^ ^ ^ n ^ vmr t i 
"gj ^ , tfluiidif^^ gr t i 
X X X X X 
^ ^ - 5|5- cm - ¥T g-^rnr HT 
2 - - g ^ - . t^ O 100 
3- JJdMni l : ^Tsq ^ FT, t^ O 145 
4 - ^3W9l^ JfTT?" : t i - ^ J j k l , t^ O 194 
5- yifcf;! Tl r ^ l 6 n T d ^ M I * : 7f|-pcPT. %0 31 
J43 
2 3 4 
5 
3^rT 4i^rn t i f^?T ^ ^ P H ^ H I ?7^ arrrofr TI- f i 3-=T^ *PHggr* ^f^^rr 
7 
^ fFTHH ^ TTpdcfTd f2rr qFT jPdP«sf^ 3 f f ^ f^sqr t | H ^ ^ ^ "STTRT ^ftf-
#1^ ?TR?rr ^30 ,^ OTP% PdcfePd % ?Tr?r ?rRT5i T^FTT wr Pd^ '^*^Hi^ ii FT ^ 
WWr v^r^JII I TFTT^ M,f«lt"cd^ TTR % T^ gr Pgraf ^ ^ -^cr^ WT^ f^ PbR% PFR 
I - g^fer^ P^ M161 *PHiidi * : ^?tm, mo 122 
2 - - g ^ - , "^ 0 211 
3 - - g i t - , XO 255-156 
4 - - g ^ - , t^ O 175-188 
5 - - ^rft - , t|;o 202 
6 - - ^fr - , t^ O 133-134 
7- gcferr^ P^TRfr Td i i d i * : aFnrPfpr. ^o so 
J4'i 
^W 'ft" ^ 7 ^ vTW ft?nr ^T 
ftRT arh- TTT ^F f ^ ^cTT, 
v4Mi^uT ^ I'f^ Pdc* -vHMim gr i°r xj^ 3|VT TTT t i gigef: ^micjK ofr r r ^ -
?7?Tr ^  arrerrr ^ i VHHI Pd ^ ar^ srr ff^Pd t i 
?T^Pr srm % ?^ ^ 3^TP?:2|CT f ^ i i ^ crt ^TrfV ^ t r r r ^ nrnrr ?T5ir 
S'PdP^r Pfe^^ gjT ?r Tl* ^JMT^ C ^ «ff ^ P ^ g^Y ^rrft % jPci ^JTRCTT, 
^ ^ P ^ ^rr f t i^ ^ g ^ ^rrft ^ ^r^t^ n t " ^ rn?r ^arr, giY ^rrtt TPCI 
^ S'PdP^ 'MI ciTTKJrr ^ ?^ ^ '^tJT ^R i f I 
"i$iiiiciici1 ^p^q^ % -f5fr 3itT «pw % ^  ^ ^ w^r=w ^ t 
I - y*^ci,r-Ti P^MId1 Pd^Mi : ^FTTPR^. H;O 25 
J4o 
«j;Pcf WT FTTtR w^ ^Tcfr vaRTfiTTf^  ^w^TTarf ?r ?H^ t i frr?f ^ H ^ 
^f^?m "^^ EFT^  ^  d>^ i arrgP^ ^wtf % 3rq-f|- ?iP^ ^ ^HT T P T ^ f^^rr 
P^ g^ X^ % PeR T^WHifi' # ^ 5TflTr Th% ? ^ i g # JH^  i^ 'cTi g^f % 
vTiF#1" jrrwr ^ ?TTpf wrmr ^r^ arPM?ir^ # i ^ IFPT ^ srtr^  g r ^ r ^ 
2 
3 
fi?'<if ^ 3rnj^ t i i$micii(f| grf^ irf' 5 t ^Ps^- if gr^q ?rfef arr-^Pr^ 
I - n^Hcin p ^ T}hM:Pd<1 m-Proq % ariffr gif, t^ o loo-ioi 
3 - - g ^ - , t^ 51 
J46 
-Rt^ <rg^ 5 ^ f ^ "s^rf f ^ iFTTpr 
9TTr5 % T9?i ^^ <iJ ^ ef^er Hra-?Tf-^ err tt ^f^ # a i fm 
f ^ S^pqf ?T^ Ht 5^R ^5Tf ^ ^ , 
•^ N . 2 
3 
T ^ ^rnfl- 3rrf^ 9 i f ^ P r^FTafl- -fr TTFTT t i 
«pwr artr 1 ^ ^ r M ^ w < arrci'« i^ ??P^ gr ^ Tfi^i t i ^rr f l ' 
^ Ji^Hdi, ?Tf=T?ftp[cTr, ^^ B^TT, TTO^H", "OSTPT 3rhr ?Frq^ arrf^ Micum' xs^ 
2- # yPH^M-<iH qcT, TTTRTT, q^O 84 
3- ffO ^OTRf^HTfT 9TRf", TPT f^TPT, ^0 118-119 
J 47 
^ arrcR F^Fffcrr g r r ^ t ?T2rr «j?n!r ^ sf im ?i^ig ^^^^r TPT wr ^rrr t ~ 
?TJr?vT ^-m I el I eO" WT^ ^ ^i^t^ 3rtT ^ ^ t :— 
^3^T^ ^ arnw-Hrr "?%, 
2 
g"*^iO mciHdi arPMRT ,^ 9 i f ^ ^TFT ^ ^ m 
3 
I - TJiq?^ pTT^ : ^ r n r r q ^ ( m i T ^ Wf), %0 101 
2 - - g ^ - (-^^qf ?Ff), t^ O 150 
J48 
2 
wr ^Mi -vii =^T ,^ STogcT wd<=< 9T^ ^TT^ TTITT t i i"?#f *TiTq* ar t r 'm^* 
q ^ 511 r^d rci % feicr ^ Tifot ^i»f i f TICJ,| -df^l?^q ^ ^ Hra % f c ^ ^^b^ 
qfr arhr arrRrr ¥ ^ CJFT^ t i ^^ wni 3f^ gPcT-9'6iFT rhcrr t i ^9i^P<?^ ^ 
ar^ ?frff ^ TTtqrPcJT^ w(^ ^ r^rt^di qRrf ^ , ptiR ar^yfWh* ^ r n ^ 
f^^qr t , ^ -^gr % g"fcT ^^ g^rr ^ f^rsro-^f^ n r a ^ t i ^ TTF:}-
gr^ qft" g-qq a^igr^ rr t i fuy^ j^fT% ^TTC^ # ar^ ^m grr^ ^arr, ^T^T % 
^#7 ^ cfzj-Fr ^nr^  ^^FTdT t l ^H 5pq-R ^ g-pg^^ ^' ^T fTsrc ^ wrrm' % 
1- ?ft" ^Trrerr.cnHdT^*, 1920), ^^l i i idK "^ mr t * , qp 340 
2- aiMiif Tp rg^ 9pF?T, f § ~ ^ frrfVc^ ^ r ^ fwr f r , q[o 637 
3- ^ 0 TP^fcf f ^q r ^ : r rw^r^ , ^ 47 
4 - - g ^ - , cto 9 
14B 
PtHff^  g ^ fVsq ^ a r t ^ f ^ ?iP^ ?r aripTr w~^ artr P=T?15^ ?T^«^ uil^^i 
cT^ ft" ^ m F ^ m ^ gr sTlv^ i d"TOT ^arri < ^ W C I K '^^ ^ ^ Prsq 
a r ^ ^ t P5R# »Tr^T^ i^ grofft" arqr% FFftr aifT T T P ^ arPfdecj ^ ^RT arffm 
2 
^cf i g p # *^ Tr^ ^3rPwcc^ * % ?nr?r ^z^TTiPriT wr ar^ »B r^T% J^FTCTT t i " sro 
T i tP^^ Pippin:!?! wr ^ f^ t "^ 51^  ?Trspf H T ^ ^ % n r r ^ anrtJrrPcR^ fHTrr 
3 
ar-^:i>5P^ artntsr ^3r^ yp^ y r r r ?T?q, qriTrR^ ^mr irsnc wr r?q«T ?Tr«ir-
afrr T ^ t arfr ^^ w i ^yPd fr»^cT: ^^sq ^ n^s^ cw ^ ^ ^JTHXTTW a f^3^ 
t i f?#|- <3rPMr5qp^  ?T>-JBT % snra: ?T»fr f r r r f , ^^ arhr ^rT?if if i t c f t 
- - 5 
T ^ t l < ^ W d K ^JcRT T t i£^TdH t , PvilHcfl ^f lcp:f HTHcldl I " ^TfO 
3- ^ 0 T i tP^^ p5ir[0Tm?T : mfr ^ P^r^TTtirrr, ^o-^5^ ^ 
-W'Hdii F ^ % \ d Wc^K* g^^ ar^ fTcT ^ f^ JraTTTT ^^^ t l 
150 
Fn%f^ ^?R qr m^ t - ?^ ^ ^ ar^i-iyPd -3r^ ^ d oci i -j^ Pd f^ PScT 
2 
3 
{•p\m ar^ yPcT «TTr TTR CTC^  ^ ar-^rfrrern^rr ^r^ ^ 5 ^ t ^ T^ wci i d 
ffersq 3itT arnff^ 9 i f^ ^ arqpn" ?irr^ ^rtr P=RI5^ f p ^ - ^ ^ ^ ^ ^i^di 
^ artr qi" f{*^H!f ZIIT' CT^  ei5" uTTcTr t f^ ^rMf* ^ ^'^'^ ^^ T? ^ M I I * 
?Fq % d K I r*^ % f c ^ ?TrU=Tr ^T H'^ T^  ^ f ^ ^ ^ m'&R TTr^ T^dT t l 1- f fVf^ 
ftirwmr artr iVwq ^ H r a ^ , TTf? SFTCCTT ^ onm^Jdi ^ ^rrHm arh" 
gn qr TTgr ^P^vRg F^T amtTw, ^rffm FRXTT ^ fn"?r fp i i r^ f^. TT^ST^ ^ 
d K i c*^i q-frcR if i^wcjKH fV^rPi % g^ g^rnr % Tr^^rrfhFr ^ ^ ^^id" 
% f^ TKf "c^ffrh"^ ^ P ^ t i mt % frrfVoq ^ifr FTTP^ OM I H N H TT »f1-
2- STO TPTgfcf P-^  I d1, Trfqgr5-, t^O 48 
151 
P ^ qFf^ cTT ^ cfJcmi ^ jtjT^m- jfr t i " VHICII cm- ^ ^^ PH^t^Hdi, 
Wrm <^  wciK afl" P d ^ r t i T r F : m ^ afT^ ^ ^ 3 ^ ^ STTT ^ ^ T ^ 
fftar Fn^-=^ T«rrPtiTr w€ ^ t i q?rFtr ^;^^, j^rrqffr, ^fnrr TTP^ % 
r^j-sT if »fr ^fft ^ TrFTToR^ s^Pcdii?' m" ^^ srn^ rNrr t , TT^ 
"cq % ar^ r^Pf^  srqr ^TR ^ 3fPHP?cT f^i ^Hrr^ % ^Ff-?wr^ % imrr P ^ 
Hrg-tT^qPrf ^T JWT fv3rr, OT^ errtJrrPoRqF ?#Hf % iFp?r%9T % ^rror ^ 
qrmreJTr % rPcr Ffrtir wrrn P ^ ^ ^ HIHC^^  — ^ t f^  a m r N ^ % ar^ iRTT 
Trfqgr^" ^ ^ i ~ f^ qr Mr^ i r^r % "sq"^ qr arsq^ ?JBS- i^Fr 
H^ PcT err Hra HTJOT % irrtim ?r s^ P ^ ^ ^cRrmr ^rmr t i wf^ -^^ 
^miP^ ^pBT ^ m TcHcii ci CTSIT "^TTT^ 9TP^ % gfcT ^ f ^ t j ^ PVH I^I^ I WT 
2 
^pTsr i urt .cii wPd^ ^ ^ ^iT ^ P ^ ijrrr ^ ^ ^ ^^ TCTT t i di wci if 
FITProq ^rhr, t^O 1065 
1 5 2 
T^^^ t i ^n^ ^ cTcg gr errHm f^ ^JHT^TT ^\ ^rrsq ^ ^f^ ^ 
2 
"cm" ci^ T f ^ qFT P = ^ f^ sTT 5^nrcnr t i <^  wcjicfi ^rsq Hm-^P«2r ^ 
3 
^ ^ t l " "tJT-qiciK ^ ^ g^Frf iy fiy |UH| ^ ^ # f HaTT ar^ TTcT % 9fcl 
Pt^^mrr T T ^ ¥ t T^rft t artr ^ ^ ^ C I K ^ a r r ? ^ , Tr»rcqT % f^rr^ g 
I - ^ 0 f^ ^^^PHTTTsi ^jTrt^rra : ff^ mfYr^ % g ^ grer aifr ^ j ^ 
gcicT*', cto 30 
2 - STo 'SRg F ^ : airgf^ wr^ ^ ig^EtF^rcrrgrsfr g^PcvPrf, ^o 9A 
4- ^ 0 Pq^awTTTrq- gTrt^nra : P r = ^ fufV^ % g^?i gr^ 3rh" 3 " ^ 
g ^ ^ . *tO 37-38 
ir)6 
rornfr ^ ^ ^ ^T anc^ d^ t i m , -^^^f ?wi^ ^^f^ if -sqrP^ TT^ ^ n r g ^ 
2 
3 ^ ^ , 
^ i 3itT 9 f^cT if rci<K-tj;F^ git ?T?rrr-"?«5f¥ wr ^r^*^ grrrr, gn^ r^FRft 
WPTT arqgr 5rPdr«sii^  ^g^rr ?T«rr ^ f ^ SFT arfV^ ^ T I T ^ ^ j^?# gror-
2- ;^o DHHurqoT s ^ , P r ^ frrfVoq if f^f^qgr^. ^o 44o 
3- fTT^fWt, XO I 90-} 91 
4- ^ o f ^ ^ ^ "FrTTf^.sfo rnVgrwr^ d^HctiHi^fr^r^f^ sr?Tr5r,tCo 200 
ir)4 
^ ^f^ ^ ^ r r , ^ qr^ ^ TTFrarsft ^f^ ^J^IT, T I I [ , tmFr.TfiTr 
" i ^ wcir«3r ^^ =^PTr ^ ^^wr arr^ rr f^^^ gi" arryf^ PcttM ^ 
2 
"^d«ciK trnrr^T^ ^ -crq? ^ rg dIVWM t , ^ N f T:ISF H§^ t , artr ^ fT»fr 
3 
?iP55: wt ?m7% T?]^ ^ STcrrm^ trr T o q m ^ ^P«2" ^ f^^rr wrm" ^RT^ 
arPd^ 'vHHi t artr ^H ^ ^ T^JP^ wr^^?^ TT xr^ TT^^ ^rr^'i? ^ j^Ttn 
f^ s r^r ^ Pencili^jfid j^fTof di wPcjcbdr ^ ^T^t^ fi?'<if Hidd ^ T^ P^S T^ ^ 
P^trn" 
1- rnryrft- P ^ P^ ^^ T^ FT, ^r^ wf ^PR^FT, RIO 39 
2- ^ro TFTF^^nrr ?TRf, arrrarr ^tr ^-^, q^o 247 
3 - ?fo ^ 0 eitV^ ^ ^ , P^-^l frrProq wf^,m-r]-i, ^0 295 
1J35 
grofr tf i i ^^ H^T ??5nrt^  S IMICWM, f^rg-^^r^ ^ §"PTri ^i^t^ qrrsi 
IcTJH cTsrr p q t o ^ e f f ^ i t ^ 2T^  ^ ^ i P^ vm ^ % ^rrsq ^ ^ ^?n" 
v3(^  ?ihrr TT fi^ KTT i Ptw *^ ^;^tT ^rrf^ Trtqgyft^ T^CT^ , gptisr^ m" icf] -^ 
w^r ^ otfuiHr^ ^ f^T^ HER jHra PRO^CTT t , ^}Vap q i gnm ^m 
TPTT^ g^ T % cJIdM^ui ^ wjTr "^ \ TT OT ^ n ^ afPtPT^ ^ T ^ f^^Tcf 
^r#T ^ ^ ^Pd^Tff cjft" ^P'SS" % SrPcT trg? i ^ r q j P ^ ^ ^ Hr^^TTcJq^ ^ i P - d ^ 
^Tsq TTT t ^ ^ ^ q f V ^ ^ cT^TT ? f ? ^ WT^ ^^TdR ^ fTTTW ^ ^P?cT 
2 
^rr ffcjiVHr % H'PCT P r^^ rrar ^RT^ ^ T N T tei i^gY^ P^rg ^ft^^ ^ "smtRr 
I - ^ gpR^mr^^ qcT : ^I 'MICIK ' J = T ^ W I ^ , %O le- i? 
2 - - ^[ft -, ^0 17 
ftiH ^f\^R TH, TR, 5T0T ?T2n" f^rg arr^bT gft TFT »Trg^ ^ ^ a r ^ 
TTPig ^jfl^^, TH~5-nJT cT?n" TPT n m ^ % T?rrf wt ^^ ^ grqPcdyw. f r f ^ 
^P^ cfh T^ wcirc{1 ^m itcTT i 5^1^  gF ^J^tr ^ CTTF P ^ ^ ^ ¥ t ?lt=fr-
i f N t ^PTtrr =^#f ^ j^TR F^TcTT artr 1 ^ ^fr ^ ;^^ P ^ r^pT-fTTnTcT *^ P<iJici 
cnr f % t i g? Frrfprfr trPrf^tfcrqf % err?? ^  ^;ra^, Trrti^=r, ^;fl^^ 
gTJT ^  % T ^ ^ t l t ^ T P ^ f ^ ^ PrirT ^?J t ? i R n ^ l i U c f l d l ^ 
g-fcT ^tjpjrfh=f P=F3ffe P^TPB ;^^  trrroTrarf ^^  sr^P^ rh^ % ^ TTW ^ftrrr n t P ^ 
F«r JSt ^ a r t r "^ TT ^WTT ^ T R ^rrsq g-?g grr d l wPdc* ^ ^ TJ^TJ? ^=T^ P^^^TT 
f 
" i ^ m i d K -sqpss" ? T ^ " ^ ^ t T ^ H r a ^ i l < ^  Kiel I c{ ^qqpBg-
I - gPH^^^JH «m : m'^ rr^r '^ «j^=i^wj^, tg) \7-\8 
157 
Hm^ar^ ^ grhf fTT^^ fcig? ^ T # ^ ^t^gfR ^ i ' ^ ^ ^nrg^Ti^  HiT f V ^ 
j^fTcTr t ^ f ^ T^T^  g^ ertr ?rrPcq^ afqf ^ gw t^ mi'c i^ci ^ ^^ ^TT? J ' ^ 
% gTj?i vsrnrN^ ^ crr^-p^grsr ^ f^ Tspi r r r t cT^ rr ^^^ 3r% xr^  ^ ^-^ 
P ^ f i *?frfcir TTScF*. arnpf ^jr^ ^ ^-flBfi T^fq^r^, wtt$<dicir<i 
?T2rr T^-MI c^  K ^ ^7^ ^ r^pTrr -1*1 qgfV T R T N ^ % ar^ Frrr ^ M i ci K 1 
f^srr^ i5T?rraT^ ^ , "^rr^ fci^^fl g^rra ^T ^ T ^ ar^ n^nT ^ ^i^i^ti H F N T 
I - arrgpf d-<<idi^ ciMi^ iTl : ^r rgf^ ^ T ^ TSFW artr f^mT,t{D39-40 
2 - - ^tr - , 1^ 0 35 
158 
2 
% ^^[^ n^ frt" ^ "sfT^ anrfi-i f?Tf^ i-?#f ^ 3rtT gxpir >I1" P d^cfl "I «r^  
p f f ^ ^#3f|- W tt$-^dI c|I <i i f ^?f|- ^TTT H ^ t l t ^ l i l M K ^ ^T^ 3[^ 
?f1", r«4d6<; ?fj", ^5R-«ncH ^ ^ T ?fr, ^H^f^ a/Jfuft i c | i : 0 -<d lc lK ^ ^FI-VJOCH 
^ HHfr % g"fcr ^^Figr ?T!rr ^rtw <^\ M i i { ^ I ^ IMK ^ ^ r ^ ^^-^ftg^ 
3 
HJfT ?Rif|-^HTcft-i, *TPnT *^ g ^ trr^ q7p=?r r r r ^ ^=T^r "^tmrrgrsr* 
gT5^ ^T-oq ^ r ?25R H l f d l i l 317*191 % H t ^ fafT JfT aTcT.* 27F 3(^c^Pd m^ ^ 
«m ftHH P^<kici.)aT q^ ^ Ttirrfl- ^P^^f % TUT ^^ unrr mvr ^^fm^ ^ 
4 
2- 3fo P f^^ FHT T^r?r ^ TTTtirrq : P r ^ frrPr?q % yj i* iK ^rtr ^P# 
3- ^ 0 ^^ 3!^  P^ : arrgP i^^  ^rsq qf^ - w5t^-<dictKl 5^Pcdi<r,ip 98 
4- ^ 0 P s^fcji*j^ Hi ?r j^tfTtcrrq : P r ^ ?rrPr?q % g^?j *m^* arfr 
1^9 
cTsr ^liiiciK ^^ ^ gig H T N T ^PRT ^ t^ i^Pwoci -ni^ ^i eljnsfr % 
^^ fSR^ a fSRTT i i gf THTi^  ^  ?f^ artr ^ ^ T % arfcTfr^ aitr i g H ^ 
vHMHi dI ^ d11" wr^-<idIciIcTl #^=1 ^ f ^ ^ aRTcM qr am-ciciK ^ 
wr=x^ PsTTT^  *PHi Ml * gpR^r=r^H q^, i r r r ^ g ^ rf^ rr I^HC^HI i g^rfi 
"?TraT Fq- ^  f^P>r^ grrsq ^C+MT ^ ^ - ^d i c iK i qmeq ^ fjirr-
P^cT -ft H^Tcfl' h wnrrsrr^ pFT^q g?^: w^^^-^didKl t , ^^ irfr ^ptRif 
2 
•<diciKl grrsq t , qr r ^ *citif$-<dMKn grrsq i5T2TrgTcft =^r§1*i" 
j j n T r m ^ t*l O L | ^ Wseii-^dMIc; ^ Pcld^ P-Hd ^ T ^ ficfr t l StbP^RTTOT 
f ^ ^ cF?R t , " ' t ^ M i d i c i * i^ ' w , ^ < c l l d K * ^ j q P o W f ^ . f ^ »fr 
3 
m^rrar? w ^ ^ d i d K =T^ t i " "TtJTTT&^ Hrgunr ?r ^ ^ ^ ?rrR:i 
1- "Beauty i s t ruth, taath. Beauty, t h a t ' s a l l . 
Ye know on earth and a l l Ye need to know". John Keats.ec(^^ <i 
2- ^rr^T^ d-^ ^^Hi^  m^M-^arrgP^ grrsq-T^^ arhr Pg^rr.cfo 38-39 
3 - SfO P l^cicftOT P ^ , Wt;($-<dld|c; T?^ t ^ i ^ l d K ^T ^dHI oHcj. ar tqq^, 
"^t^ 7 
160 
m ^ iter - ^ »f1" «Hi P"H*H ^ 3rh" ^pwr 'mr^ t i 
2 
FrrpprT P ^ d t % frr^f-frr^r ?nirns:raT^ % P^^^tr ^ jfr sfri ";^o 9t»f 
f^ JTT "ll P ^ tjqr T^TT ^ T^ f | g ig^ : qi- gr^ ;5n" ?R^dT t P^ i5TqT-
g r ^ w^s^ ^ fiiiji-v^udrcf, fi i H -vid i < xzcf f tPcm^ w^ cfh f^f ^ P ^ t i 
3 
!R"i g'd'cr ^ wi^-<didicin c}.Pddi % qi% §1:^ FT ^  Tn f^VPcf^  vsrtr 
3rrP#? q-P^PfitiPd^r rerr^ r ^ff 1 i ' ^ ^ i¥ w r ^ - ^ d T ^ ^ ^ te r r % ar^-g^ 
1 - ?fO 31*0 ^rei^HT^ P ^ , t^ ' l ' i l IdK, C|p 64 
2- ;^0 9t3^«r f ^ , ^ i q idK 'Ft ^0 17 
3- sfo 3ra^pFff,3rrgP^ ^rrsq ^ i ^ r^^ id idKT j^PcvPrf, ^0101-102 
4- Bomanticlaa both in Bigland and Franc© i s associated with 
certain pol i t ica l views". T.B, Halme speculation, edited 
by Herbert Read, p,115* 
161 
fpTTH, gr^Nr HITT^, ^rnf FFTHH, Pq^rh^rrfW?! fr^-HNdl, rrR^Tror mn^ 
2 
f n # T ^ T f ^ t cTSfT i f ^ ^ ^^ cpTT f l ^ i g g I^^ TT ^HR ^ %cTT t l J^Tq v3ff>*-
3 ^ 
3 r f ^ gcR" ^ ^ TTVI ^ns^ ^Pss" ^ vSTpHiiP-^ 'd c^mdiwrT ^5ftg^ arfr H^^ rg 
4 
6 
^ g-pcT ^ ^^yn- ^  Hra ^^^ TTTI crr"*M"oM ^ % ^ ^ vi-^?^ T^zrfF^ 
7 
I - v4M!?frT STFT^ : ^TfrraTl", 1^ 0 116 
2- - g i l " - , t^O 103 
3- - get - , t^O 161 
4 - gP-M^Mtid cf^  : gngrofi", ^o 65 
5- Tm^Wr 9Trr^ : < + m H ^ , t^ o 6o 
6 - gpi7^T=^H q^ : m ^\\ t^ o 8i 
7 - P^RTPTT : T P T R ^ , tp i6 
162 
g^tr g^ 6r Hrrcfr — 
2 
«>MI k1 "d" ^Jnrfl" t l ^ f ^ cirfHM ^ ^PTTT^ % P ^ GTT 3I?f|TT ^rajcT fTorTr 
?r T T ^ ^r^qriiT ^ gnT^ FTT ^TcfT t l ^ f l H r a - ^ STO ^ I Hc^H I T 5 ^ ?T«ir 
PH< M l 3fTf^ % gn-oq ^ qrpTc^PfifT ? tc f r t l q?ir — 
" ^ ^ , cnuiiciiP^pi=i g r ^1 
^ ^ ^JRP^, W h P ^ P={ifr, 
2 - ^ ? f c ^ g^ TTT : rj-^Jim. ^0 194 
3- P^rrnrr : 7i1Pcfct.i, xo 3 
1G3 
WT f^«rr ^W^ t l ^f^ ^^ ^#T t »ft- ?Th ^  ^f'^^ t l I^'-MMIcil 
vHiJum - ffr^ c^fePdc^  J^TRTOT ^ #r w^ Tizrr i i OT^IiciicTl T r « ^ %CFIT 
ww^ -ft, f=Tr=TTT 3rn^  ^ r ^ ^ "^ ^^ rr i t , m^ Hdi # ai^^di ^ 
^ 9if^ Fh, g i iti^^tididicO ^terr ^ w t ^^ ^rfr ^ i t Ft ^=T^ 
^ PHF^ T i t 5^n^  f "^qtP^ FRTt m f " J ^ ^#^ ^ fw4 ^ q r^nr T ^ 
^^ FTT ^, P^rrnrr ^ ?feT - afters ?r ^w *qcr* % ^Ttrhfhq cT^ rr Hnrcfrq 
*^ cjdicj * ?r T^JTT inoT ^ artr f?T ST^FTT ^^ ^# i ^^wdK ^ gmror wrr, 
^F(t MiU{-q- ^ TTXTcpTT ^Rf er^ TT ap^ ^ f W f % P^RfT ^ ^ a fPr f fV^ f ^ 
T U q - q r f ^ ^ i f erRTT ^ ? m e^-|iirdic; i f r pqcTT TTTI "2 t>mrd | ( i f ^ 
1- ^0P^^yddfV^:-srrgf^ P F ^ ^F^rrr ^ isr^r=^anT, <p 82 
2- ^oP^rgTair^sr J^TTtirra : P^<1 frrProq % HTJH ^r? ^rtr ^r# 
5^c%, tfO 25-26 
ICA 
m p ^ i tcf i - ^1 -
^ HTc^tjf ^ P R ^ t i ^mrciI ci1 chpcjdI ^R^: frri^fPcT^ tftPS^^T rr 
P^ qcT ^McTi'M ^rggPrPi^ ?r ^rft -^ 11 ^rsq gf|- ^Ps^- ^ 1918 io h 1936 
ib w^ ^ g j f N TPrPrqPrPTf' ^ ^ ^P^g- aft?i?i H ^ f^^rr ^ fR;Hr,fn"«i 
i t i^**c|Pdci, T3[g' fiiMTPuici. itc»6yPH wr in^ >fr ar^ flacT t i fTprrPsR? xrag 
^ ^ ^ «3rhr '^rt^ P^fTri ^^iiPdchdr % M»HWfM P ^ g-pHftr^ ariVhPnsF 
rtichiH itcnr TFTT artr ^ N - D Pdch T ^ -arrP^ ^rPzRwf ffrn-d grf % u i ?r 
pHc|,d<*^  oticjfiiin ^ % TTJT T¥ 3rr^ ^pfTi ^P^i^RTT % 3fqr=Tr F T ^I^TTTI 
geFTT % rhnr fS^ frrP^"?^ # ^3Mnrr arh" ^ ¥ t ^ ^rh" 9 T P ^ ?r ^ f^g^ 
I - ^ 0 3 R ^ P ^ : ^ g P = P cFTsq ^ ^ c e ^ < d | c | K l g^PccFTr,tp) 103 
2- sTTo ^TT^gr P ^ : STqrerr?, ^p IA 
1G5 
P H ^ M I ^ P^cTTO ^P^^3r^ (^r^^) ^ i°r 9^^ ^arri w ^ ^ d i , f ^ r g ^ , 
^cfciK JTT fferrciciici, g - ^ - ^ JTT, g^ PcT % 5"P^ arr^ rBJDt, <s(^ KCKTT % JPCT 
JTT vsrqgT Toqgr^ f^?fl" grqPcvprf i^miciicil ?JGR ^ P f e ^ - g ^ ^ \ ^ 
g^Tcft "li gigcT: i^r-uiciK ^ wrt)-<di % Petri I i wr ^smx]?tsftsR^ farri 
^HPPR ^Nicj ici ^ *Tg?r % rP^ Ffs-17 ^ P^5rt^' ^ w^m:\ 'ig-rt$t{d"r' 
2 
^ ^cprr ^ ail -dPfcjOch^ui* gr^ T^T ^ ^ P ^ ^ j " ^ 0 f^rcjj^HiMi"?! vrrrtqi^i 
5T ^w arP^ R?T ^ 0 =TJ^ % TTcT ^  P ^ ^ jcflrr ^h r r t i % P ^ P^^ ^ 
jj^Hdi T^ amxTPr^ t r ^ % «i iK i P^ f^ ;^ - ^ 0 OTTtqin wr v3rP^ qcf " ^ t i 
cn^: ^ l i j j c iK if -?g-itF^ %cFrr ^ ^T^Prgfj-gjTt^ ^ ST^PCT t i w i ^ 
%rRr ^mi'ciici ^ TTcirr t , g-pT t . ^;ft^^ t i F^TPWCZ ijnrr^Tcr ^ "W^^ 
oMKSMj- % 5^ ^ STo P^rg^HFTTsr ^jqrtqrq ^ arPMRcT TJT^ t i 
Pc^ i^ ciejid ?r x j ^ t ^ 9Tftcf ¥tcf|- t i n f fe f r - i ^ l -^ ^ P ^ ^ % ?Tr«r - m^ 
t , GTfr yridoT qr ^i^iiciici ^ TrprPtHc^ d 1 ^ ^»-g^ ^srr srri q r^ptr 
iJMlcl Ic; % J l l ^ d K l r^Pd^RTT ^ f=nc^.lT ^ T ^ P^J^TTI ^TT T ^ q r ^ 
I - ^ 0 3R^ P ^ , ^ y ^ - ^ d l c l K . - i J I i l M r c f . C ^ p R g T ) , ^0 9-10 
2- iFfo ^ 0 ^T?p ,^ P r ^ gr^iw cfl-frcn' 9ifft, (sDficn' 9?Trs^ ?TrPrc^ 
l^^Q 
^ sFfWr HRcftTi ^#r xi^ icTi >^ Hi gr anr^ % f^?ciHrHddiciici1 m^^r 
^jTrt^TFi T^-MMi-c? if Trftfidicil P^cjchdr ^ i^t^TT ^^ ^n r^ f i ^ P ^ 
¥^ ^n^fmr wrw wrmr^nr^ f^-xi-i J^TT % fJH ^ ai?^ grftrr itcrr i i 
«w?Tc*. ( ^ I^ ICIKI qn~5q-^Priqt ^ TTftflcucf) ;3ftg^-^#T ^ arfHot/uHi ?i^ 
TTftflcircn Uftg^-?#=T dlHclT i l "Frg 20 ?r 36 ?13F ^ W^ 
^rr^ ^ j?ircjd>ivifr* ^^ ^ P^RTCTT ^ H ^ 5"Pfl^ fcT ^miciKH ^Frsq-^fcFrr' 
• 5 ^ 3rgpfel ^ i i -^ JT Sfgftr ^ Pt;w " s q f ^ % HTTcftq T H H ^ f ^ 3r f r HTT-
3 
yPdf4 TTT^ f i " 
I - ffo STo ^ # ^ , P r ^ gj^ JTO <snficn' ?Tcft, (cflf^cfi' vidi«i1 frrfVoq 
2 - T;iq?feT 9"frR, oFPTp:?^ ( f s q f ?pf), «tO 158 
3 - ^ 0 n 'TPcl^m 9FTf - P H ^ M I ^ FTTpfoq fTTfcRr, FfeO?fe,itO 75 
1^7 
f l ^ ^ w r J^TT^  eft JHT? a^rhr g f^^ i^ f^ ^ N f HUddiciicin t , mf^ V-M I H I 
f ^ f ^ 9^T ^ J^frT % 3J^[^ " ^ 3^R7^  ^'i^l'O v^d^l"^ ^ apfTT ^ 1 •??? "^I^ 
^rsq ^ l i iMic i ^ arr^irf gr^Jlrfr p^^ti- ^ ^ o f r gr^^ ^ f ^ ^ ^ , " q ^ 
2 
^ig^ P^ TW ar^ r arfVrsqP^ ^^ fftpFFT ^7^' t m gn^ig ^ ^ ^^^^ % 
2 - - g ^ - , mo 103 
^ ^ 3r^P7 
5Rf7^ : - sq l ^c^ ^ ffcfc^ 
m^WTT HTT ^T fi^^rri *Hra^-$?^ ^ yixfln Hnrfrq ^ ^ ^f^ d^r 
n<Ml, fi^ fVcFw fcrarrf ^ P^Hici 11 ^F^ ^ ^iftg^ ^ ^^ TTTR ?n"6Hr 
•^ -^ qr ^ , mf^ -^ <siciidr i f^ "f^ f f ^ ^ ^ g?ti * 
I-, "The prophet i s a reveaLes of what we are to do, the poet 
of what we are to l o v e , " Thomas 
1GB 
T^^ t^ TcTT % ivTT arfr ^?^ f^ r^fcT ^ vf)- xrrf t fer % CTC^  r r O^T Jitwrr "^ww 
% ^?fr % T N T fWc^ arf^TSqf^ ^ 3 n ^ ^ J ^ TPTTciT^ ^ f ^ s ^ u T ^ -^ 
W^ldi<dl ITT ^ r g i ^ : iFTTPr?q ^ ^ f ^ TT l^aq? ^ ? T ^ H^ cd^A 
2 
Ni TiH ^T ^5ftg^ ^ ijT^ m-i^i ^ ^sT^ wt r l " arq-rr fn"£FT HUcfl ^1 
^ Tl" ^T^ i ^ P ^ ^j^ ?^^ # ^ , "sqp«HJid ^ f rnr rP^ ^'3#cT,m"^f^-
P ^ ^cBT tr^ trrP^drn-cb q-f^^ ^rr ?frTp5?r -^ •srfpcfd^ ^ a p ^ wrP^d 
Thrr t i arcT: *5^Tr^ * ^ % "^PcMcd grr Pcicirn ^rr^ w^ ^R% gir % 
fn-2f-?n"?r rrP^drP^cj, ^Vi^^j qr p^iserqTcT ^TPTT ^rrm-m^ t i 
5^FiT Frg 1889 -^ 0 ^ gTTTOTfft % -T^^^ g-pcTP«5?r TP^^TT ^ ^arr ?rr, ^ 
ar^r^ ar^rnr % T^Ttnr P j^Frnr qrri ^ ptrcTPr^  wr^ P^nmr^  frr^ cn^^rf 
I - H^i^cfi ^Rf, arrgf^ ^p^, gpR^T. tfo I T - I S 
2 - - g i t - , tg) 17-18 
170 
T^TT FPT?!cr ^1 f r r g fprr f ^ ^HF^^  ?r?r " ^ ^ ^ r ^ % ^ ^ f^^ ^^ rrcf 
^T^ arh" 3cT cfh ^F# ^ m ' SR T^ ^ i t Ticf ^ , ^ ^ ^m* gr^ : ^f^^rf,' 
HITT^ WY TrRTT ?f\T7rfr ^ ^ ^ ^ ^ 3R^-=x\ feTTfife 9^P?fT ^ fRpT^^^T T^ f l ^ f r 
q-f^ ^ ; # 3r^ : ^ - ^ ^ ^ ^ 7 j ^ i t ^ ^\ afcT: ^^#V ^ M ^rr^ % 
Pc^ TtpfT Ti)ci,ufHi 5 T f r r ^ ^ f^^=^ TfT^ ^ TT^  2ft-| cfTHt g ^ ^ % ^ -
?7JTTcT crfrgrT % «jw ^N^ % P?^ r ^ s ^ ?feT ?^  ^ ^ d-^i^di' ^ 5rr#Tr sfl" 
?ft-i ci?Frr2i tJ^^ % ^rnife ^ ^?^ ^ r ^ P q ^ % H^ ICJ>R ?f^  % "sqtPcrP?!^ 
Tzg* p^-^qrg?! ^ ;5rnT wii i n ^ r r ^ ^ ?^PCT ^ P ^ T ^ ^ frf-"^^ cinr 
^m % ^#7 ^ . ^ WW! *9r?n^* % ?#^FRfr?r r^rrr^ nrDTr rr ^tpfv arPqs" 
T^c^ ig^  g-frrcT % aftpft- mrrr % T^T^ T s i r r ^ -at^n^^T^T, ^ « ^ , ^ r ^ . ^wtr^, 
171 
5f i ^ t ^ ^ c ^ arr T?Y 2fri f^ HFRT TTUT j-»Tra s^u'^ ^ P^ ~=TTr a m r 
TfhfVfr rfiTf TjTcT *T?Tf*FTrr* ^ ^F^ g r r a r ?Tr f^ g^T^r Pd Hi-u-f^gTEi 
^TTT T ^ . f ^ ^ ^ R^gfV TTPTf^ ? r P ^ artr I ^ T ^ H T ^ ^it€ F ^ ^ 
^5ftg^ % P<=R »fr f f e ^ wt TFTTI f^ TcTT ^ ^Jc^ % ^ - ? f N g ^ WTST 
«(t ^ ^ g p r r ^ sft I V ^ ^nf^qg^r ^rct,H % i rs i t ' ^ ^ r ^ »fr ifN 
fWr i HT^ ^ ^iimVm ^ p ^ goffer ^ q r g ^ - s m r ^ w H ^ * jfr. F>Fr 
f r ^ ^ % ^ 1 artpfr f? f^^ £ir % P^ jcr g-f^ej * ^ ^ frri * ^ TPrgrr 55DT 
% HTft- wt^ ^ ^ ^ 1^ 3^ ^ ?m ^r^^rr-i ^ »fr aiq^ F^TCTPT^ ^m PTCTT ^ 
?T3TPT ;3TrT ^ ^ ci ni^fi H ^, trP^:mT «n" ^ ^T Gft?r Th% g r J I I ^ g??^ 
I - ^ o F ^ ^ ' = ^ *^lcfc*;;^0 TT%gT HT^ <*^HclM, TTTRrf^ JKT^.'HP 2-3 
172 
% ^TcvRTrPqig ^ 3fqr% fWhr g ^ TT ?n=rn=nr ^m- ejq^ 3f^ q-fV?w ^ 
SFTK ^ iter -^ »fr g? f f^ 3^fq% ^ t^ TJFi % f?m ?I^ TS5- T%I ^ HTCC^T^I 
"?^ rr^  ¥t% ^ ^Tw ^pp^ TrRT3rt ^ ^#T ^T <je" TT ^JTT^ i^r^rrf^ "^ t i 
VJ6HI tr?Ti T V ^ ?fN f^qrrr f ^ Vi S'^ FT Pcicii ^ ^ ^ g^ ^ arr^  
^' Tfh-Bfp: ^ f^ n^rr ^rri ^nr^y^r rFf t ^ ^ g^ % ^T? f^ rsH i t m r i 
5^?^^ T^ gif qrsrrg ^FRT f^gir f^rari ^ml" Teft ^ ^^ q;^  vicM H "^ r^r 
rciij}j| 5?rr5 ^ T[trr-qT5rr grrer ^ i j f l ' ?T^  n^^ i -^ ^n^r % u ^ r^^  ^ 
f^grf T^THT t r^ i cfl^ ^H rc^fr ^ ^ T^ q;^  5Tf^ " ^ UAmv T^TR 
173 
v3r?rRf^ Tjog % WTVJ\ ^^wt ^ r ^ ^ f i^srr ?rm~RT T^ ^r^i f § " " ^ , 
iFf^ ^ ^ ^irrr^rsq, ^STP^"^, r^?f=T, "prw Trf^ ^ f^fugrf ar^ jj^ li)HH fWri 
?r=^ % TT^ qr ^ ^ ^TC^ sr^ w ^ r r^ t , ^ P:7r^ i t ?^K5f1- CFTSIII % rnrg 
%* Tf^T anrP^^^-^f^vig? ^?W ^ ^ P^^TT&mr ?r frrerrg q-fr^ f^jqri 
t^r i^ ^f-?^ % sFPTT^ r Tfrgrrf % cj^ -q«i iff! ^rnrr -sqf^ci^ ^ ^ ?Trqf1" 
3^^ ^^  ^ arm-qnT w€ g"rdr^bd grrqT2t-^ TICT \ PtJF^ ^-qirrFft ^ 
icpf 3rq-% r r -sqpcjdcti % f^ ^ odi f i i t — 
i q ^ f^FT^' "?gT?I T ^ WT 
2 
174 
P^ TWcTT 2ri 9frr? ^ ^ TT 97^: QS^ T^ % # arfr ytcfr "^ TTT WT^ 
\ qnng ^ T I T f^ s^R^ qr ^^ TifV ^crf, ^wft Tf^ jfr z ^ , m\-^ ^3^^ ^ 
^ c^r^ ^^ g":^ T t r rn^ t?^ 9^ ^ 2fr, ?i^  ?^ RT^  ^ ^ grrR -^ \ 
- - <TT5^ ^ ^ ' P ^ ^ i r f ^ , I V R T T1C5T ^ C r . TTfrr Hsq 9TftTI ^ l " 
J^HMI tftrrn^T T ^ ^ifr s^rft % ^ ^ ^n" ^TTTT ^ ^ ^i ^^ ^' r^^  ij?! 
H^TcTT t r ^ ^ 3^1 Hsq WH'Z TT f^yP^ ^T T^ FTjg^ f f ^ t r ; ? , ^QFfS^ ^ 
Tim ^  PH"^ ^ I grr f ^ ^ j^mr ^r P ?^jraT ^r^r P^WT^R wt HI^WI 
^^ ' 4Vi T[r?2fr ^ t r "sqrqmr ^ F I ^ ^ P ^ 5^ fcxT % q-pr^r^^ ^ P r^^  
ffO 2003,- ^0 4 
175 
apji^f^ arh" ^#T Fpfr ^ j ^ gw ^ fVrt^ fcr t'l ^rf-f?^ P^RT^ i t% % grrm 
^ m ^ / 5^f^-§^, ^cFiT. TTKs:, ^?i^ ^g' ?i^£rr, -^ ^^qf anrftr f^f«r^ 'Tra 
1 ^ P=TPICI t i 
T=i^ sr^f^ % fT^ m" yPdcjH qri ^^rr^ q r ^ ^ JTT ^ ^ f^'^ % ^rrr' 
5"m"Profi- wv % l^?r?'c<Hci -fiTTT^ ?Hrrhf % ar^ FR- qr vi -^^^ ?Tr^P=^ ?^ 
^Trl' 3ft"i p^^ r^ FT P ^ ^ T m P^ i^fgrm- nra d ^ ^ ^ f^r ^ T T i^^ ffm ^ 
i f ^ 8 - 9 
176 
?THT % ^ m\iU ^ ^ T ^ *3rt^* ^ qf^^itrT ^ fn^r qr^ ^Tcf g ^ 
m\ m r t ?iHr ^p# ^f^^-^TRj ^ T ^ ^ ^ ^ 1 " ?T^ f1^  % rf^r =^1^ -
j frr^ ufr % artpft PHI^I ^ wTtm P5^ ?rri r r ^ t ^ HHici^ini]' wf ^?J-
PdilP^d 1*1 H^ rrer ^ % ?TrT^?r % ^ ? i r i^r^ cTsrr aigj^ r ^ wmi' 
2 
vfN FrrPr^^rr f ^ ^^rq trP^P c^r ^. ^r^ h ^ ^r^ ^P^r^ PJT^ ^ I ^PCT-
tm m-Proq^mrf ^ P^T^ FT TP^^^ ^TFrft- j^qrProfi- ?qHr % ^ nro? Tp r ^ i t 
7FTT srri ^"^T^ frrPfPc^T^ ptf^ p^fe^ fr ^ " f?^^ P^?n1i^ r^ oT ^r^, g f^ernrT 
<jt?R HTR, Titf^ "^ = g^"w^H ^ , ^^^ 9PTf cT^ rr ^a-^lHi <iiitJT trr5^" arrP^ ^i 
¥=T ? i ^ w^ % rPcrP^P^ ?TrPrc^7 r^rTf ^ JKT^ ^ P^^mr-P^^ wr^ rwh Vi 
2 - S f o P ^ ^ " ^ H l d « * , ^ 0 TT^fr^rcTTTf ^ H c l l H.^TIT^P^ ? H T ^ , tfO 9 
177 
5^T% #)- ^fmf ^ ^j^wr wMid f^;^ ^ fV i V'^rr^* ^ ^ ^ TcrRrrftrc^ 
^ ?Tf^ m- f ^ P r ^ ^#f ^ 1 gig?i: 9TTTH ^ -rr g-frr^  ^^ -sqf^ RTcg 
% ?jrT gr Tt ^ ^ P j^^ rr, u^#V grrsq %cFrr ^ ^ f ^ ^ ^ qr ¥ t r ^ -
ct-dr^iT ^1 gn <pTP%rDT % P^ ^ i g ^ ?j3Frr?JW 9"PrrHr, «Mmct,, ga-i^  
eFrf^f^s- cT2rr ^ 1 ^ ^ ^KTr-T^UpfT ^ 311cji?Ajc(,dI T h f r t i ^ FPfr cfc^ SFTPCI 
^ s ^ , cFTp f^t, vJM -Mifi crP^" P^P^T^ frrP^Poq^ P^ sTrarh mf J^CH MICIJ^H^ 
rPd^b l xrg* ^^^^^ TfJII c^cj, JTrrPb^^TT pTTH ^ t l d I c41 d l H fTTRTPtH^ 
d l d l d ^ u i % J ^ r r P ^ 311 r-H I ^ MpcT TT ^ 8 p , ^cjcidl c^ c}, g-pcTp^ J^ TT ^ PFT^ 
^r^o^ % TSTP? TT Tn-ft HT -^OM'VHHT, ^\H\ -^ ui^-ufrg^ ^ 3rr^?j, aicOdi-
?j^ 3n^^ ?rnT rt?w\ qPcnii)* % -^STR TT ^ P ^ ^ 3f^^PrPff ^ P^rs?! 
T?^  Wd-^ 3rP^Tsqp^, TTgisq grf p^^r^rNg^ff fTcxiT r r ai i^H ;]frg^-^:#i 
TT vi<;jtTi(id ^ ^ ^ " ^ t f t trnq-Pr?T grfWf % T^TR TT STPH^ grFtprrR l^t 
3??^ "s:fcFTr ^ng^ T^^aff *^ T^tfr ^ T •g?iPrcT f f i !•?# P^ wqr qr 9"?Tr^  
^ -sqpcfdcd W 11^  -xidIciI cil l ° r 6^^d l t | 5"^ jgcT ffe:^ ^ Sfo TTR^Pcf 
P^ M I 6) WT ^2R Tc^grTq t , " H T T C F ? ^ T T HTf^ fl r^Pdc^"M,H»c!^M 
^ 3R-R:? j^ iq- i i ^ ^giTT^* ^T ' f r 3r-^:gTEfT ^ R ^ - § q ^ T § T ^FTI ^PT^^ 
HI dP^cb Ti^^ s r t r ' ^ P B ^ ' T t T T T f ^ 2ft- - ^ t;e$ n^dI cj K 1 2frl % T J ^ ! 
I - ^0 TTR^f^ P^ M 16l , P r = ^ ?n-Prc^ qFT ^f^TrTFT. C[0 300 
178 
c^ i oi|j?Tr f5? 3iTf^ 3f%g^  33^ g^ t H^Ej pg^ TT, gnrsq ^ ??^ JR ^g' f^"nH ^ 
trTnrrr ^ ?T '^ -^ T r^rfVrT wx^ ^ rNrFft ^wh* ^ ^ - j f ^ ^ s r ^ vartT 
^H 9^TT TT^ ^ 1 ^ ^ gn ^ g-gcf^  f^j^rri ^ OTi=if^iRf P=w^^  ¥ t fwr^ ^ 
<&T T^H ^ 5^T ^ t € 3f^ =q ^K^r^nT "sqPeidJId ¥T ^ -^^ r(fj^ % erPfefPTfl-
% f r h ^ - ^ s r ^ gar P^?jr^ tr^crr t i ^ q f ^ 3r^ ^ frf*^^ ^ ^F^ ^ i 
^p^ mwTT t ^fVr 3^wr anr P^ TTT^ TT i¥ i^? i t f r r t i 3 ^ ^ftg^ ^ 
cHiH i^ t , t^fc^  ^ ^#Ti grg^r: jmr^ g^ t grroq-zrrsrr ig"^tidic^i cTl 
2 
TT^  Tt T^m *a(?Prci* ^ ^ 2^1" r^ gef trPrtfi^ ^' ^ o TTJ^Pcf P^ iJI 
^fN P =^R1% P ^ ^ T^rn^ ^  T^ T?^IT ^^ TTICT ^ aitr f^^?T ?T2rr vjflciTi J r ^ 
tprNt ^^-d ccj?* ^ ^ r r r ^^ c^fV i — w r^  ^^d i d K I ^rpig-^fn^^ "??wr 
TTTtlR ^ ^ ^ ^ t i * j7rT^* Tift ^T or^jTbH "^fft i t P^T^ " s q T P ^ ^ l ^ " ^ 
3 
P^ i^ FH 9TP^ ^ arpvroLfvH'ir'f HPR ?n"i" 
1- ?fc ;^o #^^ =5", P r ^ ?TrPr^ ^^ r c^ i-Pd^m, ^9F? HPT, 9-2^  
2- sTo TprgPcf V'm 161, P r ^ fuProq ^ r -^-fWrn, t^ o 30 
3 - - g i ^ - , ctO 30 
179 
HT^FTT wr ^'Trg iter f^ >ft- ?|nTPr^  »ii-ctHm' T^ FT ^ ^rrf ^nfr*! OT 
W T T # ' f t ^ f c ^ SRcfr t l FTT^ r ^ S'^ TT^  ^^ W^ ^f^ ^ ^ T T f ^ 
ar^ % TTTTrf^ ^ WJ^n'tj ^ ^f^ aff^oqinnr ^Tfrr t i ¥?T ^ ^ 
3fpHbLi'unr ^ j ^ f ^ grr g^ rhrr ^ # T h r r f ^ wrr^ % ^ ^ ^ r ^ larr t i 
^^ arh- TfV^TT ^ rrRT fcTrf% ^ ^ r^^ rr Trf^:^TPr^ Fffens^  ^jftg^.^^rrV 
180 
gRssrrrr t i 
*^ :=|cFf rFTTTf gJoI ^ FT^  ^ 1 
F f f ^ cftr arfcT T ^ -i* ^ 1 1 
I 
j^r^-TiHi % ^TSEFTT artr H ^ % f r r i cF'm 5gf8| % ^ r r ^ ^' 3rr%, j^o-g % f ^ -
2 
TZ^ ^ 3^- ^ ^ T^TS? ^ T3[g; ^ f59Tr 9Tr^ ^T^ft i l 
^ ^ g?f^ % ^ t r ^ ^JhTT TFT ^ g ^ T HT^g^I 5^Trf fCJ FTg I 564 ^0 ^ 
181 
^ % fc^ ^ p ^ 'jsrrarf ^ >5^ ?Tf^ t i ¥fT j ^ n r -rnrr g^f^ f ^ % 
^ ^ ^ ^ artr ^Vl^fcT JT"!^ ^RcT t l Mtol ^3TrT ^ ^ fTRToW ^ 9T^DT 
w^m c f^WiT % frr^T m-^ ^fr^ on d id 5^7% PPICTT t i 
gi-% -rruq 5Ft T«rnr^i cD ^ di ^ ^ t r f ^ ?rcq H§T t i gg^at ci^ 
^P^^fJTT* % 3JtZTO^  ^ JHT? ^ % ^ , f l?<i f , gr^ OTT, H f ^ , ' 
wt g^ PcT ^ ^ gfV ^im- ^T^. <3rPtr^  ^ ?r g^ PcT ?^pm ^ JTDTT Pf?«# i i 
182 
I 
air*ni 3ftT Hg5 ^  •sni'yr Tin" ^^ J^CTT ^^ -cT^^-feif^ % f^pn^ ^ f^ ^ei^  ^ 
2 
g^N" TfVHPfT ^ ^=r^ ^ E i ?Ri?m ^ artr iRt"^=^ ^ ^^CR ^ f n OM*VHH I 
3 
T5T^ artr ti-5[JHr wr ^^ t i *gi|f *^ ' ^ ^ * * m ^ «jfbiFrT* ^rrf^ 
, 5 
t i f V ^ ^-^^ ^rrarr 3rrr»r ^ Tt ge-^  arfr ^ ^Jnr ^ fW^ ^ arW 
2 - Tm^Wr 9iTr5" i N ^ E n r (^ftr^ ^ ) , xo 167-6 8 
183 
ypf 
^ f ^ ^ ~s!ort^ f W T ^ i " 
% qTfrm"ft^ ^^ frrfrPcq^ ?f?^ TT ?, ^ ^ ^ ^ ^srtr ^ ^^ f ^ T 
f^r^£iTT off- 3f^ grfWr^rf srtr ^srr-^f^crr^ *^ 5^ % rf^ f^^  
^ ^pcicw p^KS" WT arTHTfT f^ r^ icrr t , ^ T^TPT, crq" ^rh" aii -dP^ctdi ^ 
f^r^ t'l 1-??^  TrKnrnncT ^-^f^ artr arPMrouPoH ^ ^ P>^ RTerr ^ t i 
¥?T^  jwj % frrsr FR?q nra ^ »fr ^3rPu^P^ t i ^fci % g-Pci ii^ r^w-gc=iH 
^qrarf ^ ^ ^ P^trr ^vrr t i * r^ppr q^* % J ? F ^ W'^ ui ^ ^ arhr 
?3#|- ^ h f l - ^ T f ^ T ^ ^ a r f WT H^-clil t l qr-ng Pff^fhq ?f^ Rnrcrff ^ f r ^ 
I- K^)Uiii^\;s^^mj ^ ^Xj^i'^/r^ (^f^^wr- g < ^ 0 ^'' '^ '"^ 
184 
^T T5m -W^ ^Hc^dl t l ^ f ^ ^ 27^  3"2FT iRtn" Tf% % ^TTO? ^F f^ T^^vT 
TTR' 5^P^ % Frf-^^ ^ 3F^<rr? wn- f^^Rrft ^ i ^FI^* ^ P ^ g^Pci % r^rt^ FT 
^ HI-wc^Pcd ^ chr ^grr t i whs^ ^PORTT *^ ^P^ ^ "sqrq^ fif-^^^^WV 
^fse: ^rr q-Pr^ q pHHdi t i t ^ ^ P^ ^ ?p:^ P^ =&e Ff^  ^ g-:^T grflTf 
" P ^ P^-^#T igjf Ff f^^ i , 
?it^ pcMcft i i ?^T ^P^m" ^ ^P^ grh 3rcr% T=^T ^ P^ JTfrmr arh" ^CRT ^ 
^HTJIPT ^ T^PTRT l t % WTT, PtJfFI^  ^P^ % ^Td<* I 0 "sqP'cJdccI ^ q f l f ^ 
r^Hd i t l 
2 - - g i t - , CfO 33 
« 
3- - gi°r- - , t^ O 36 
4 - - grt" - , q;o 38 
5 - " ^pfr - , tj^ o 36 
6- - g i t - , ^0 51 
185 
f^^ ^ l^ =fr^, ?:nKOTfl' ^rrfr f^??r^ tcfr t , TT r r f ^ ^' ^sf^^ w-^^rmo^ 
^ r t g ^ — ^ ipf 3||c|>cju| IT^ Titfgf f^qPcT cT^ ^rn^ ^^T^ ^ R c f r f ^ ^J^afT 
wr : j ^d ^ 3[f^T3qp^ - ^ t i TfFig aitr g^Pri "^  3Tqsr 3itT afcfc^ ar ^ 
^gj^ ^ ^ ^ 3rP^ oLi*uni ^P^ ^ ThfTT^ g:^P^ wr g-pcrq^H t i emfVci. 
P ^ ^ TT P d ^ l ^ # ^JPirqr t ar f r PRR=R Tt% TT ^ P ^ f s q f ^ wt 3fpVi-
g^ PcT % FT ^ ^P^ % artpfr ^?fr % ^#r P^ t*i ^^ ^ r ^ < -
186 
artr »fr w ^ - ^ surcfl t i ¥?# ^rq ^f^ ^ «r^-<d'iciKl ^fss: ^ 
t i sr^PcT % vjM iciiTf % wrtw^ ^ P^RT ^T"^ fwtg srtr Tfr^s^ rh 3C5T 
t i T^=rf^  g r ^ f ^ ?T^ =^^  ^  ^rr^^i^^ ^-^ wt ?rh3rr t , P^Hf?^  ^p^ 
qPccT T^od", fW. g"^Tg ^ arh" arjRTr P^?fr^  tcfr t i 
^ P d ^ I PW W(^ ^ B^ P^5zm ^m" ^Wr^* T^ ^ Trap d ^ r r s q t . ^ ^Pd ' -
1- ^?fcrr ETHT^  : grr^-^giT ( P ^ ^ ^ ) , ^0 96 
2- - ^€r - ( f l f-^^), 1^0 51 
1 8 7 
3rfkrg ^t^ ^ f^^ ^E^TT^R # ^i^r ^m* ^ arrn^ ^r ^ j ^ 3rn\ tfi% BT-
?fr f ^ ;3T^  ?I^ q g ^ ^ aftpft TTTc^yfrT ^ JT^cT ^TlT cR" ^ rf^ cT^ ^ ^ ^TW? 
jcTTT ^ ^fV ?if^ ?Tg trar ^ IT ^ f ^ ^ ^^rpr ww TW^ ^ I *?7rr? * 
% ftnH fFw ^ g4=r 3rcr% ¥fT ^rrsq ^ fWr i , ;m i^^ ro ^JTH ^FTT WT ^^srrw\ 
^ qSfT TFfr, Pul^ d.! ^tlMH T T H ^ 3RTffff WT TWT ^Tl TT^ii^^ ^fiTTf^ 
TT^^ wrf^ % P ^ P^T^ T5fr ^ ^-=^ siHui T^rVr % fi5i?rr<? t 3RT: 
T^ * cpi^dipf m-w^ ^ y n ^ M i aroqf^ H'^rtei itrr l^ i 
> 
I - grr%gT CRTT^  Pf% : ^W^ ^ ^rrsq cr^Pr^, t^ O I 14 
188 
^m ^^ii-On i . "TTOTT % TjDff 3r?RT ^ f t ^ ^ , ?T^ ^ <s[fmr # ^ 
?rrTr. ^ K } * % ^Y^, ?frerr m r r ^Rfr^ grftrqr WTT t i " H^ fcT ^ ^^ 
r?Tr? f h r r ^ ^ f ^ wt ^ ff a n y M I vsri^ T ^m ^ ^^?5TT 
f^^ oLfTvjid ^ i i 3ff>foM'vHHc ^T 2T¥ FT rhrfPs^ ^^rr ^ m^ t i 
^ -q - f ^ ^ ^qr ^ ^ ^ ThniT, ^nstrrr, Trg^vrr, gn-^ ^ 
-arfr >3iT^ 9f ^sftg^ ^PKT cfr I-?T T ^ ^ ^ ^ ^ FV g-^T ^f^rsqtiFrr # t i 
1 ^ t l ^^ ^ ^ ^w^ '^^ P^cT ^ ^ f ^ ^ ^ ^^ ^ 3Fn- J^ ^ r r ^ 
Jrr qrroq ^ ,3j^i^ f^ftT W{tr uTI^ Jll I 
* ^ trP?pr* ,3rrT=^ ^ T ^ fiim"?fr t i ^TT^ ptrrnr arq% ^frg^ 
% afPrFT afif ^ ^ aftr^  p j ^ % ffraiPT ^ ^ ^^ rrcr t i q-f ^ i^ fcrar % f ^ % 
I - ^ O f ^ ^ " ^ +Hldct.,;5f0il J^ ^^ 'cj^ HM i^ HcJId.TTlTQFf^  ^WT^, t^O 42 
189 
°mbm ^PT^ ^ imr ^ ^ wr^ t ^T ^ i " tpofr ^ 3ftT% wr^ m'^^ % 
pRcTFTT ^ f ld l t l ^IlT C|,^M1 ^HI k1 i t J^fTlfr t l 
% ^ c^  qr ^ tr^-ij^^Tt WT m"?r^ f^^nir f^^frar t ^ i ^ ; ^ "rV ^ ^ ^ ^ 
g arpp^rnfi" t l T N T T Z ^ ^ ^ ^iffV^t ^ frnfr P^CT TT^ arf^^^ TH 
-srh" ^-^ ^ ^ M t artr T ^ r f ^ i t TTT t i wwr^ dcvfUdi arh" THT-
c^ c})dI" % wr^ oqctPf^ B s^ ^ ^f^ ^ c|,idi t l C|,^H1 % 3rnr»T ^ " ^ 
^^ ^Rfr % ?cfr^ STTT g^ TTTT r^^ n^-'Sft % ^frsR WT m I j^yTdHifl f ^ r?gcT 
T^TriT t l ^ T^  f^HTrm i t ^T , ^ trP^oMiJi, 3 r t ^ ^ ?^t"^ ^ arPqr 
igpR ?m g^ ^ c^r5F% % ^ ct.c^ Hi ^R^-^ f^ P?j55r art-T T ^ t i 
T2m TT g'^ fcT-f^ ^pT i ' ^ t ^1 g # ^ ^ wr TRTDT f^^rr ^CTT 11 ^f^ % 
*3rpF^ ^ T * wf ^rnt ?#Tr-Fr^ ^^q^rr ^ ?RT^rr, fferrrT d^r sm^ir t i 
¥?T^  ^^ ^mt 'srtr q-pqg? % wr^ WT i g r ^ f ^ f^^o^ i^ r^r t , ^ ^ ^ t ^w r f ^ 
T^ f n^ w^ T ^ t l 
I - ^of^^"=5r "FTTdq^.^oTrVgr wr^ igfedcii?^,xrrr^f^ K^rr?, t^ o 45 
ino 
^1 P s^BTar? ^ ?7JTi^  crh ajfr 'fr ^ P ^ ?fri " f ^ »fi" ^fr T^=rr ^ 
wit^-^ ^ ^ ^ arP d^qpcH "f€ t , ^ arr^ f^ icF ^ - n r a ^ ^ T^pfr 
arf-T arrtJTTPcJW ^ ^ H^ Wcti # J T ^ ^T arpT^qrr^ ^ r ?^?T t?Tr t i 
2 
" ^ ^ *9"frT^ * % ^sr^-^ "STrq^ arrmcJi q r g"Pd<^i w^ wrm-
. 3 
<Hi^ P c^t.di ^ ^ 1 T TfcTT i i fwY artr §-piwr # §^7 *^ wr^, ^FT^MT 
artr tjol^: fRtfor ^ q r g ^ ^ r HPH^^^I Tf?rr t i ptra Ft N t ^ ^ -
?w^ ^^ a^TcTT t i ^fftP?R ^F f ^ % P^rarr^, fr^t* ^ t r srrfsrrcf' ^ 
^ WT^ wim- t i f^PrPcTT ^ ^qr ^ j ^ qr g t r ^ ^ f^^T^ qrrsf qr 
•Ft% ?:pTrfr ^ 1 ^P^ CTcTrr ^ T gTTTT ^ f ? l i H^JH l t % c^ FTcrr i l " ^ B-gTT 
qTT^Pr^ ^ ?rnpf ^?^ % g-Pcf 5^ ^^  q-Proief i t J^TTTIT t i g ^ ^ aicr 
^rtr ^^nfi- i-?ft q"?r % q"P?pr f — 
2- ^ ? ^ gmr^ : ^-q-Pq^, ^o 3o 
ini 
^ I 
^ 3fgT?rr ^ Tf31^ ^  cf^ fcT WT g'^ ^T r ^ Tq?i ciidicj^ tJT ^t 3 f f^ % fFrnr 
cTqT% grwr ^^ m"! ^ f ^ W^-isff gi" ^ % T^ wt ^ 1 ^ j^^ nrnr t , ^ r ^ 
^ ^??^ FferwTT r<^i^ vrf^fi^ i t J^TTrfr f I m ^n^ '^^ ^ ^4)u^i 
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i t ^FTTTP?! Wt aiT^9T ^ t P^ ¥H PfftJTT 9TP^ P^f ^ # 3 7 t Y^ W^ 
2- ^ ^5w?^ ^wr^ : f^ 9Tr?j fn?ii '^W'^ ui, \o AO 
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2 
UTRTT i l ^ % q1% f W r ^ ' ^ P H ^ ^ T ^ ^ ^ ^ THHT H T ^ ^ ?N ^ 
2 - - g ^ - , HP 66 
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TTwr ^=R^ ^^ ^ H^if^'JH % ?rr2r ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ 
g^ 3ftr^  Tfrit^ ^ "^=2TT^  ^ gr^ THT % Tar ^ f ^ ^ ^R^ ^T 3^1^ wr^ 
t i crng TT^r 3^^ #V B^TN" ai M I ct. M1 gn[crr t i H^ui-fV ^THT^ % ^nro? 
j^rrrf t i ^fr gs^ r^ ^ J ' f ^ ^ t ^ ^ i ^ T^PT Tfrofr ^TRit ^ n^vRFTr ^RTT^ ^ 
^ amrr ^?rr t i i'?^^ ^-^^di ^fr ^& i i t ^airfr t i ^^rr^ ^ ^ ^ 
^^clt l i ^TTFT^ y vTcirHd ami ^ Tn^ TT ^ Tarr r^T?rr t i ^ " ^ ^ TT^ 
T7p"=^ T ^ aTFT ^ TT^Ffmr wt grPacT incfr t i ^ r r^ ^ ^Tirr"^ ^ f ^ 
frrrtPicT i tc f t t i g i ar^ r^  arqrr&r % f ^ mr TTT^ I"! f ^ ^? j xigg 
^rr srsFTT r?gcT ^TR^ ^Pd^ I HHC*. g^Tr TT 3rr£jrPr?T iter " i ^ »fr 
¥Fi^ ct.c^ Hi wr P ^ ^ «^ t i P^m^ ^T t^-^^^i arr^ f^ N t t i ^p# 
^jftg^ ^ 3f% ?fferaf wr arPwrd i t r f ^ 'f^ aicT ^ rhrfPfe^ ^ sfft ^ 
P^ f^w i t r f t t i f^wr?r T^Tz^  cFT g^?j CTT^  11 TT ^ : 51 gnTRcTT ^gg 
TTT^  ^ TftcT ^-ft^ ^:?fl- H T% g t f , g?fp i t ?T^  Htrri" ^ ^ ^ 
I - «fr ^5w?|^  cRfR : p^wrsr, \o S^^ 
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artr ^frft" arh" 3RTTT (^ofl^) d V ^TFT^ TTTTIT ^ 5 H ^ t i WHY ^^r=ft ^rftj-
?FTT-d} ^ MdI c|i?T SRTTT # ^^TT^ ^ FT ^ ^^ JTT ^Tf?fr t l ^iU^ ^ ^ 
^ t' l fr3T2" P^ -ESffTTT artr frnrrifr orragt OT^^ ^ sftprr ^^ftg^ oticfld 
cR^ TT t i a ^ T d ^ ^^' r^?ra^ ^mrr wFfv % Tc^rr^TTf ^ cii<Kc{l TT^ f V i ^ -
^ cF^ er ^ - g ^ T I ^ ^  ^^ 5n?gd gricfl- t i TRar % 9Tr?Ff ^ 1 ^ J#7P^ 
219 
f ^ f ^ g ^ *fcid-•^dT'T^ TFT ^ f i ^ 1*1 grhT?i-^T^ 5:^p3icT aiuiidi^rf % 
'^m i\ vriiiPygrnr 9TT<f grprr "^ i"^ dT t Tr=g ^ afcpfr f?T ^P^TRT ^ fw?^  
^wf i t tnrm ^JHT ^ t ^ rn^ ^ TITJT^^ ;J5^^ ^ T T ^ Tffr - ^ ^ ^ T -
^ icFTT 3fcnTPTi Ht 'fr T?^  ^ f r? PMg^  % iT?ri ^ ^ ^ q n gnr^TT 
• 
^ f^m Twf f I 3f-em" ^fRT »4t 3"Pd^^ ^ , r^^  ^ ^r^ ^rrr m l^rri 
^ ^ PdJH I d I ^T "scfTq ?R?IdT t af t r rPd^HT el% wt g^jd i t ^TSdT t l 
^dcird eraTcRTf ^ g ^ ^ ^rTT t P^ ^t?TFf WUft 7W ^ Pdsii^ ^TFTT ^ Ic iT 
t arh- ¥?T T??^^^ ^ TrtcR^ST ^ 1T2T t l f ^ f t ^ t ^ ^ ^ ^ P ^ ^ E I ^ WT 
cf^ ^iSR «TcTT t l g i " ^ ^ ^xTT t fqF P^"?i^ &P ^ l Y ^ ff^JiT % f ^ r t s T ^ 
5^TTf ^T T I T t l y^dPvjfd W ^ ^ ^ ^ T # " grr ^ I '^ - r f P^iq"^ ^ T ^IRdT t j 
wnf ^ w^ ^ ?3i-^m ^ ^ PR^ J^TTrf t l P^ RiQ[6P li^F^ % FT ^ ^y^ 
^ aftrrr T P T ^ ^rrr t i f&n" ^ ^ M I - ^ T^TPTT ^TT^?^ ^r^T % F T ^ f^wT^ 
^PT T^f t P3I^ ^I^F?" STf % FT ^ arTRT T P T ^ ^?TT t l ^^Tft" Sfh" ^ " ^ 
3rtT ^ I^Fg^^tq ^Sir 5TTTH i t ^^ TTdT t l # r ^ ^ ^ ^5^#1- Tc^TT ^ T ^dT 
t PtJW^ f^H^?i|^ ( ^ 1 ^ ) W^ i t TJTTcrr t l W^=^ ^ H^TT i tcT ^ 
I - «fr ^?Fq?^ g-ffTT : >3RTTRTf, ^0 39 
2-0 
TnJrr j^Ptfici vsrfr ^J^=T ^ T ^ VH^I wifx ^ T arr^or ^ ^ 
f^JR^ 3RTTT?^ TTRvT i t T^TTTT t l ^3^ ^ " ^ <s)H|ct,^  # ^ i ^ teTT J^nTcTT 
TFfET ^ f^T^?Tnr 3rtT cnrfi^ w^ ^fr^R onrTid SFT T% itcf "i*! 
T^ f V ^ viiviiidJ^ ig giT n wrm" t i grftnr ^ 3^^ wr Tfr-
qq i t J^ITdT t l TTPr=*f1" g i Y 311 iJM I H1 ^ i ^ ^ ^JtrP^nfT l t ? f r t l ^ 
H ^ tTT^rg r^aicT ^ t j w - r r f ^ i tc f r t f ^?^ ^r^ ^ ftnss--i% ^ H i t 
t??nj i tc f r t l g i P«siHfrrf ^ mr ^rr^Fvr wr^ t i ^^ argnr err TT^CR 
^ e r g ^ ^ ^ ^ ^i tr Psi'^fiiT wr amq ^  IT?T J^STTT t i g"?g^: ^ t ^ 
trsrf ^ pReR ?^  Gf^ T^TT^  % m^ ^rr^ i t ?^rnTr t i 
ptiEF ^?r ^ f W r TFTT t l f^^m- ^ ^ ^^Tgrfiwt ^ "uii d1 ^ i ^ r h ^ ^ 
» i ra^ ^ 9"P?rfK5cr wr^ t i HIC1C*.<*IT % ^TTT^ ^  ^n^ t ^ ^ rfr s ^ P ^ % 
r r r F r f ^ ? ^ ^ q?rr2j P g m ^ f^^rr t , T T T W P ^ f W % i t ^ ^ »fr 
"?grr"^ ^ 4)- ^pR^T ^ ^?T i^ t l TTpJw IHI artr ^JFftew ^n" g-qj? ^P^e" 
^ ^ ^ T f t r ^ i t i^TRTT t l ^fi% ^ 3tPcrPr^  ^rPfpfr arfr TCXI^ aft- ^ITT-
RTw^ ^ jtrgjsrr, cTa^  arfr 5^^ 1^  wf T o q r rPdP^*^i, ^TTRT arfr diti^n ^ 
^?rr 5 ^ 1 r^ c^ , P^qf^ qr P^wfor ^r^^ t i i ^ ge^rrsrt % iRT2f-?rr?r 9TM. 
2 1 
jfti TTrrmTcT ^ aj^ ^ THJIT trfrfaafT ^ T ^ qr aimln ^trf t*i J^?T ?m^ 
^ ¥ t rn jq ^ TcxTTTpfeiEnYt ^ ^ i gi" ^^ f^h^q ^g' jrrrtfr i^rra^ am 
5M% 3ftr% TT^ WT f^ lRTTT ?T8lf^Frr c l ^ f^J^TTI v^ dJ^ <^M % f*TcTr ^ r ^ q j 
^TPT ^rrfcT ^ ^ ^ r % i^ ^ Mi^Tkl FTWdT PfTcfTl ^& i r H P M l f c r % ^TFRf 
j^rrPcwf TTPnr r ^ fWrg ^^ ^r^ sff i 
Pc^ ?rh^ P^TT ^f%xz, ^#V eft g¥ ^T^wr ufr^Jir, ^? f ^jfr^mri I-?TPPR 
TNR" ,?TrRT HiJi<iH qft ifh^gr 3fq-% q^ Hiufjct, % frr^ T 3rnf^ ^ arRfr t aifx 
^ ^ ^?rr t P3r%* gw Toi^ % ^T?rf M^HHI ^micfr t q~n=g TCCI^ ^fir 
Tl^ ?n" i . ^rrl' ^sntei d^r Trf i^HiHr sfr r^ Ff ^ Theft t . w^wr ^w ST^ P 
I - # ^W?l^ 9^ TT^  : TSFFW? ^ H|Jii|?1. t^^O I 9 
2::2 
?^f-TfeoT ?Tt ^ ^ ^ ' T^?T ^??ri" cTSP gr ^ sfrg^^ crrPiFfr % frr?r ar^ 
t i ^TTT^q-, ?Ta^  ^irr >3f-^  ^ r ^o f ^ % frrsr P^FISR- ^rf>w % T T ^ TT arPtih 
grrr ^rr^ ^rw^rr t i frrm" CTSP ^T f^Tt&i ^T?ft" t i TR?rr «TTr f^Pcrrr 
FTT i t c f t t l T^R-qq- ^ ^ t o f ^fTT T^Frqi^  i t UTT^ ft t l HnJJHIHI qt^ STT 
gtj^ sgTrr ^ ^ "FT ^ r r r HTcf f i ?!ap ^ TfPuHMi ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ =wr 
"sqTH % ?Tr2r ?rrR-, wmr, ^mrm^ ^T am^ft^ ^ h arri^fr^ fV^&i 
9irrf^-T2irtT"^ ^ T ^ 5 T g^P?1?T ^ ra r t i wcwr '^rm wf amrr ^ T^TJT 
^^P^wt ^ l t % gr^ iFflETf WT ^ ^ i t TITTT t l 
I - «ff J^fq?feT HTTTcT I ^ r t ^ ^T HI JW?1, t^O 45 
2r:3 
wToq *ci,|i^iii^* gr g"HTg f^?fr^ ^TTT t i ^ s ^ TT fr^pf ^ q r ^ ^M^FTT 
crg?r t i T T H ^ , HMfir, f ^ ^ , PdHi^, fPcfhf snrf^ T T ^ ^T TTT^T^I^ 
(jcT^  ^ i?^ ?frtr t , p3w^ ^ p T ^ ^?'<ii^ "sqr^ t i ^wf % 
rHcirP«Hi^ ?* % ^yrr ^riT t , fT>f1" ig?r^ "1*1 m^^^ J^?T ifhr ^ fmmf t i i 
?TrfR ^ ^ ^ ^TT^afT ^TOV t l g^ fgof-TTp^TT % CffHT T^* 3^TT ^ ?ftq" 
TT^  ^p^^rr f ^ jfTTT rh ^^ rraT t i fPcfh? affr P^^ ^ ^TCT^ ^ r frrr 
mwr^^ ^ g^ c^fr t P^ ^ ^ ifTr ^ r r f r i t ^ T Tpft wt -mr -sqnr^  
2r:4 
% rr^ ^\ ^ 1 ^ c t TSTFT pj#m- ~ " I-?T P&WT ^ frrsr doifii f^wirr 
^ ^rra *^ 3rtr% ?Tr?T ^  ^Rfr t i "5^' % t?T % T P T P ^ ^rra TT igof ^ 
^TPTP^ TWT TT^ ct;^ ;5rc^ t'l ^fr 5 " ^T Pddm1 ?T»^q?n" ^rr ^ t r ^ 
PdKc+mH i tdT t ^rtr t ^ : H^PCI ^ ^ y OMIdcfn it?rr t i ^'^ ^ ficrtw 
^ ^? '<4"^ 4T ^TPTT f t ;^ ^ P^^ n^ ^ grrrr w% ct ^ t ^ a r r r ^ ^^ T§T,^ P^Hdi 
vsrtr <i^ Mdi % igTHrPdc^dr ^ih: y-^^di ^ sftr 3ii^di^ l i - *ct,iM^* ^ r 
^ r q t l " 
*gTrr^  ^ * %-^figPl-T^^ frg 1912 ^ ^ 1 i Q i s f o ^ m 
*pg^r?T[T* % fT^grTDT ^  ^ ^ P^^ rr ^nrri ^T?# m^ ^^\<^1 wt TWTT^ 
2 - ^oTT Trrg^, g-frr^ grr f r f ^ ^ ^ # ^ , t^ o 126 
2:: 5 
qr^ — T^TOT^ . w=^T^, r^ c^ ct>^ r r f ^ "I'l 
v f t ^ ^ c r r ^ ^ P H d c O - i ^ ^ t l g ^ »fr Pflc^cj,fr TT f ^ " ^ 3 T " ^ ^TTT ^ I ^ d ' l 
3ftr% f^P7 T^ ?Tr# cjHidi ^ ^ , jjVi^^?' % iFTTsr Pqc^ i^ r nm)' ^rr^--siTrrT'(f 
^ vj vv\ii w^ 1^7 ^pi% 5-p^  ^^^^ 3ii<+«^ i cfcF^ - (+HI ^1 ^di i P^ ar^T^ 
5^H 'fr rrnm % artrR-pr ^ t f rP^ Ftnr t i ??fr HTFI ?ft-Prm- qr ^f^^rNfr 
^ ^g^T^ ^ ^^Fw ^ ^i?r T N ^ g¥ ^-^jjLd % frP^ &T 9iFrra ^ i^t^nr 
gjT i^cfr t Pt5w^  rP^^'^'^ "f^^ ^ -^Jj m wr f ^ m ^ ^i >fpdii 1 % firsr i t 
^rrar t i wr^ ^ w^^'^ fVsgqR? ^ ?Trm?rr % f ^ aitr^  ^TP r f wt 
TW^ ^ iT r^ ^PcT i^ d l o + l d l d £TrP% ^^cTT WT WfXW^ P'Hddl t l 
?Tr2r ¥ t THJq ^ ^ T T P ^ ^ T Ht STTHRT PRFlrTr t | - ^ P m 3F5ftTi^ ^ arq^ 
%^ ^ ^ P^qr 2rri ¥?r F^^ ^ anrf ^#^ % f^ gn"fr TT ig^T P^Hdr t i 
"g^ n3T ^  j-yiHdi' WT 3r^ irg* ^-^ % 3rT?37^ r5: wr r^ ^^ R fH ^ ~ 2 T ^ P^ ?3rraT 
TWT t i i-?#r " ^ ^ tTdT Ht" ^ i t unmr t P^ r^n^ ^H ^ f r - ^ r ^ ^ 
^ 5^^  argTsir ^ Mt ^Psr^  FTTPII^ ^ gr^-^ t^ ^ c^ T]TT ir, f^m^ WR 
2;: 6 
^ 3rMHIiiI t i *9TqfV^* T^: ^Pd^ I V^dp arrtirT r r P^?IT ^^^T t i 
^rr% dJiidi t i d>fr ^ ^ ^ ^ ^P^&f ^J^wr wr^ wt^ ^?fl" i i gi" f rrrr-
?rrcr ^ arp^ ^ y v^^ dPHd ThdT t i ^ ^TT^T^T gyofr % i r n r fH ^T-^PCHCI 
^n^f % P?R Hc^frr PR^dt t i ^ j ^ m^ ^rf#V P^ i j ^ ff^^Pidi ^ ? ^ 
^ ^ ^ I ^ 1 ^ ^ ? r r t^ f € P^crrf ^rft t i ^ ^ ^ qT^ TcTTT ^ ^TPT^ 
d1c|dl ^ ^ i f^yf^ ^ ?T 2^1T ^HTSl t l ^TTc:^ STT ^TT^^ ul^ ^rj ^ TTr^P?p? 5 ^ 
I - Pci'!?i]<1nM Tj-ceT : gnr^ ^T f^^TimTf^ artqq^; c^o 159 
227 
*c}, i^i c4M * ?r?rr *y i^jO^^d* ^rr^ ^fcwf ^ i ^ ^^ ^ ^rpf wr ? f m ^ 
cR ^ r r ^ ^ t t f ^ % frr^r 9 r f ^ ^ ^jfrg^ "sqdld SR- T I )yi ^ i^gfi- ^rrl^ 
«rr 1 ^ g¥ H l^ oHy ^ ^r^ ^FTOT ^PFTT BTT^ R^CT I*I g^ gr T$& v:m 
^T^ wfe ^ HdHix] -^m ^jmf griY ^rrrr H^* g^ R r^ri ^TTI ^ g^Mdrrr 
t artr ^JifyR afT^ m'fqjTt' fTf§cf ^ " ^ ^^rr P^ f^qr J^iTdT t i ^^ m fwr-
TTTWT Pg^#T ^ g ^ t r .^ TTcr t ' l ^ & T % c C ^ i ^ H f ^ P ^ 3fq^ P q ^ a i ^ ^ 
MTcf ^5T~5q ^ t l g P a f 5 5 T ?Tc^ h 5 ^ f ^ ^ or iV ^ ^ E J R 3r?T^ ^ | ^FvT 
2.^8 
t r r ^ ^^TFRTT % T^ P^ TTs^  9"tiq ^ ^?PT ^3^wr ^crq q-p<cirfH Thcfr t cTm" gw 
^ ^HHdi ^ ^m P ^ ^ ^ 3rr^er T^ ^TRTT t i 'H^TTS:* ^ ^ •??T T R ^ 
^w^ f^r grarrr t — 
% IT^ l^TTt^I Pdcllfl T2rR ^TT Pf'PTT t P3!?T^  ^ TP^CI I ^ i5t^- l5t^ 1 ^ " ^ 
^jftg^ ^ trT3 McJTiJi H^TcTT t l ^ 5 ^ , ^P^ T^TfTT,' clHHdl arf-T J^ddT 1?T 
icOcMT ^T P?m" t l ?rrfr •^T^r^rr g^r^of t i 
Pc|^ P«ki ^ i t ^ ^ t l ^J?ig^ ^fr HMHI ^ ^r?T^ TCTT stdddl ^ftTH 
^ J^TRT T f ^ W\^ t l dHHdl ffNrfl" t f ^ ^ 1 Jm^ % 3 f ^T ^ P ^ P ^ 
^ H m ^ ^ ^ ^T ^ 9 ^ r ^ Ps:^* ^ f ^ ^ ^reorr^ c r ^ ^' arpF^ 
^TPT^ ^ ^ i g ' ^ 5 ^ P^^TTf WrW dd i^dch arTrTr t l ^W P ^ ^ ^ 9^TT % 
t l j^??% Pc^ ^ g r P ^ j^fVg^ eft 3fT=P7 T^cT t , P==ir^ ^ T ^ w^m t i cT»f1" 
^ <si-^ 1 Ji^ ^ ^ s T ^ i "§"?T?r ^smr T3r^^v^, <H?-^4" arfr ^^Hdi f i ^ ^ r^ 
i t ^\h\] I " ¥fT im"f2XI, M} <4 ^ t r ?TTc:idT ^ "SCTTG^ n" WT^ ^ *3| M -^ * 
I - viWJ^ fc'^  g r r r ^ : XT^ ^ , ^to i s 
2::9 
?Ttper i t ^j^fK^t t i ^ PHS^ '^ 'M T^T ^ qr ^ j ^ ^ ^^Hdi ^ r lr fr , 3ftr^  R^t¥ 
3 F g ^ ?p7 ^ 3f-S^ ^{ iT FFTcfrl g r r o T ^ eft SfTWWnft ^ T f l ^ f ^ ^ T T -
^nrr arh" T " ^ ^ , W^^^-^ ig»Trg ^ f^rt&i wr^ f, q r ^ ^^ XT ^ % ^ 
J H T F ^ " ^ fSFTT ^^' Tl" qTrfl ^ f ^ THT^ ^ aiW cl^ ^^ cTSfT ? fc tT % 
c}idM<ui ^ f^Fnafrr cRfl" t i T T ^ igq' arrr^ >f1" ntg T^ ^ ^ ^ -
•??T sranrT ngef ^ e ^ ^ grrr^ % ^TFig ^jftg^ ^ Fr^o^,TRrc^ 
^ TTPrm", P^nsgT 3rh" fiRtfor % f ^ i:fr ^ ^ ^ qr Frn f^^ ? ^TrgjT -^^ 
1^ Fqf ^ TfV i^T % f f ^ y m ^ ^rrs^ % g-Hrg ^ ^^g r f ^ 11 ¥?T qir^T-
1^ T n^t^  T P T ^ ^ S"*^!^ i t^T -ft 3rFF^ ^q-^ Pd^ 'c^ vr ^ -^ r g^TT ^RTrr 
t . ^:?f % ^Pidoci ^ -^ v3f?^ ^^ nrT?rr t i ^:JS PHCII H}\ # i t g i tp^rr^ 
gtP^ cT T^TdT t i 'Tsrm^ ^ i t 3rFP=^  t i ^imt smnJir t ^ ^ P=n^ 
I - w]^!T gnr? : ^^ ^ , t^ o 19 
230 
grfFTT ^ CFT ^ arriFrT t , w f ^ g^ f<fef?r ^ sf^t fV^ t — ftw^ gjfF 
CV ^ 
ftw^ gcffB l icrr i P^ ^?i^ ^ g f ta j ^ ^ ^ arroniHT cft^ <sif^ ^ i i 
3ici ^ 3fTT^ ~ ^TT^ ^ ^^ ^ ?T^  ^ :?f)" v:^' Pgg^ Ti^ s^crt ^ tfTrr -
r^Hlct ^ l^ t^ ^frg^ 5^T Ff^T i^THT ^ U d l i l |T^ ^J^ f^ ^ f^^ TffoT ^ 
?fflT^ t l ^J?fr ^ TET^  * • tft^FT ?f^  fTT?? i t T^SvT 1*1 ^ P ^ ?:n ^ ^ * " 
^sftgT^g^ s^fJi^j^ ^ aftr% pgr TPrPg?T wt ?3t^  PH^IHHI artr f^nifr ^fra^ 
ifRTT ^ ^S^T ^ ^ ^ tft^TT 3rtT J^TT fwlr i §T^ ^  $ " l ^H 1-?1% ^fPcTPr^ 
3 
Jrr % TSTFT TT ^ P ^ J^ T ^ g-Pd^6l I " <^TT^ ^FT ^^.P^d F f ^ ? 1 ^ 
ipf ^m- J^i^  g i oMM^iP^^di gfr fTOw yPR qr 3^TTm " 
1- 3fo TPTgPcf P^416l :P^ -4) ?rrPr?q ^ ^Pd^m, t^ o 305 
2- ^ ? ^ cmr^ : "^ g^  ^ . t^ o 42 
4- ?T?fliT ^ r r ^ grrf : j^iq ? ^ ^rrrcr ^TT^ P^T^T aifr ^Pcwt wr 
281 
I 
P-ci^r T ^ ^ t i ^ ^PKprn: g?j eft Hic^ djdi art "ocrnw?: ^wr^ wt ^w: % 
^TT H]CJM iF f^t i i gi" ^qrh ^  ^pyr^ ^ wm: % FT ^ ?^i=Tr -ciNdl t i 
i"ffr M'ldHi ^ 3i]dy?d F N T ^1" '^rr^ ^ ?Trrqcrr ^ T ^ " ^ arnrtf^ wr^ 
3rT% Tf^ ^ Tc^TT ^ ^rfr t i g f^^ :^ TrP^ctiP^ct. g^^ gj^  Ft" ^rrrfl" t i 
^ ^ ? T r P ^ , TT^q i^ 3[?TrP^L T h : ^ r T ^ ^ ^ P " ^ l ^5cR i f t 3fPwct:i ^1 
Wr^ wtdT t P^ H ^ ^ —• P^^g » ^ ^ ?T rP^ T?tFfr ^ ^ T V g ^ f I 
J^fJj "^  ^  i tdT ?ft ^F ?#rrT aftrrt iFm"Hrfg^ r^Pd ^ ^rr^^ ^ ^^ r^r wrm' 1' 
gr^ [rIT t l ^^TS" J^TTT TJ^ % P=T?^=f ^ ^Td TTtTTTq TW^ t l ^^ TT^ TT^ 
dcijc^  3iftT ^irrrTPr^TT q^rrp^ ^ arrirr F^T TT^H =^fiT ^rr^ artT frrjrr^ 
^ ^•=^Pcf^]^ T N ^ ^  Pdt? c f h f f ^ ^ v3)| c^^ ri^r grr ^ 1*1 
I - sTo ?^H-2r arhrr : P r ^ ^ ^TJZ^ ^ ^ ^ T P ^ ^ ? T . t^ o 239 
232 
% ^ ^ Tfrm wr^ ^ ^ & H ^r fr^rrwrr g^ i^^ r ^ ^ f off ^ Tnng ^ Tsr 
anTHT% ^ g ^ ^rfr q;tgY ^ c^ a-^ fr ^wrft" TSTT ^ I arnf fiiiji v^  % 
g^r^f^si 3itT ^rr^ ^trf* ?II^^PT ^ 3rq-% ^ 1537^  ir q=i^ fr^  mrtr 
"=^RlxT ?#TnT ^^cft- ^ H^ TT % P?R g:"?^ itcTT t f^-^ ^imf Tofl" TTRT 
^ f?T gftJUcT cpTtf ^ ^ ^ rh^ t i gw ?ft^ ? T ^ ^ t^r% q-Prf ^i^ 
Hcffni r^^ cft t i ?#TnT ^ HI HI' riucii" t ^ftR g¥ i g ^ ^ ^ ^ r ^ 
crgnrT ^rmt TTiTfr ^ rr^r Tarr i t J^Ticfr t i ^iiT >er^ ^rtr w. ^^iki ^ 
g^ £T wfwr t , HCT^  WTdpf rN^T f ^ T^ CTT t i S I ^ H T n^nqf ^r T T ^ 
^ ^'wr "^ v^T ^rr^ t l TTtf^ -^ ^^ c^ ^ artr ^"=^gg^ i^ -^ r^^ pcf ^ irsr T ^ 
t , ^ P ^ H^^  ^ ^1 ¥r?T itcTT t f^ i^r^-qr ^^ P^ g j^-'Thr wt wrwf I - ?ft- ^ 9 ^ gm^ : -^-^Jiki, t^ o 4o 
233 
^ "??# Pc^ ^ 5 ^ ^HTcU t l ffefv^ 'MI f ^ ^ »fr g f ^ ^ 3T[efTTT ^ P^c=T % 
f ^ ^g^RT ^ riMr^ ^ ^ 3rrcf|- t i fl5Tr ^ ^ Hi^JJ ki frrrr TI^ J:/^  
i)]uni wt <r^ Ft" gpf i^T "rhrr t i g^ ^g^prr ^ Tar wr^ t i 1=^ 5^  
w.<Jiki mf ^ foff % f^^gj c ^ % f ^ j^rrar t i si-^^i", ^ i t f ^ 
I or fitsr rt" ^ ^ T I T WT^ VSTT^ OT ^  jcftarr ^r Tt f 1 TitPcr^ 7p<T aifr 
^Rcft i i g i ^tpff ^ ^ «Frr-MMdr T^TTTT t , vjcii"cdqP?d?Tt % ^ ^ ^ 
vcT^ WT ^ ^ TP^CICIH i t d T i l g i nF^r TqT^ ^T ^cfT t l W, <JJ ki 
^g^FTT ^ PHddl t l ^ 1 ^ 3fqFrr WT^ -3fP^ ^T ^OT i t T T t^rgdl t l 
M ^ ^d^H I 3 F ^ P ^ ^ , ^ 9 m f ^ , ^f^THra, frfVsojdT arrPcT ai^ T i T ^ 
gfTTRT t i g i f ^ -^ j jk^ ^ g^i?fi-1 — " H ^ ^  i t n r ^m^i ^ ^T^ f i 
2^4 
2 
g i ^ : W"<iJiM T^TS^ ^ q-p^-qr^, ^n-cn"-^, »r#"-Hr^, *m"41, 
2- - g i t - , \0 146 
3- - g i t - , c^O 148 
235 
f^fhsr Tt^ % 5TT0T ail wflct, qcR?* % q-8T ^ frpTTff^ i t J^TRrr t i i-^rr 
3r.tFn" aFTToq P^"^ r^^ cfr t i THT^ rrrP^=i>I^  CT?C:^ T art?^ ^5M-?frot 
^cfrr ^ a)dH?ch< grTcTT t i ^ jPfi^^ft- ^ «TTT mi* 4f mt g^^^3^^ 
qfl" wrwrfY "ftcfr t i "?£Tr TTTJ?? TT^Ji^Trft WT^T^ T ^ ^ arorr^TTf ^ 
^m^cTin -sqgmr ^ ^?I1" t i w1" C^MI -^^ ^ ^ t ^ qr ?fhr ^ ^R- WT^ 
^ ^-^Jikf 3 ^ ^^TcTT t i ^r^^rr f^r ^ ?^3cf ¥ t P^^KJicT 1^ :^nTfr t i gi" 
^F^r^ ^ ww^ t , "TT^ ^% annr # P^ ^ ^Ir ^ yc^  ^-artT^i" T=^ 
'srh" TTaFT «3F^  ??HrffTf % frrar rn^ T^ wrr ^ ^ f i ^?f1- m^ ^ ?f^ ^i^r 
arrcrr t f^ ^'w=^ -^rt^ gT"5q gr^ ?T % ^ s r r^f'T fj§: T T ^ ^ gr^ q^r ^ TPT-
• 
ggrra arpRfr^ Mcfci^ d*- % ^ Pcwt&i ^ % P^ q^T^ ^ pHHd I 11 
HidPdcf>i afF^T ^ ww^ t P^ ^ m ^ ^ fWg qr ^ g^ r r r t i ^ ^ 
I - w^^^ grn^ : w^^^r^, t^ o 63 
236 
T^sjT Tifmr ^rrnl" 'SrFigT r r ^ ^ f ^ ^ % FT ^ * q^rh* ^ f^^ar V^ TT^  fVcrr 
^•^JiM ^ Ti^fr WTT ¥ t ?^3gT ;i?!cifr 3rhr arr^ss" Fh ^^ rrcfV t i ^T^H^ I I " 
JTRcT-^ gfr givT 5fe ^ ^^^ ^Rcfr t l ^£ir wrm ^ rr P^^^r wr 
mw^^ "rhrr t , PJR^ PR^J^T wrac^  i t ^^ rrdx t i T^^TSJ^ ^ ^jfrg^ TT^ 
^ t l 
^^ «rrTT Tr«R ^ 5TTCT wt^ t P^ g^PFpfV ^rrrmTT ^' t i 
^ gifcT wmr t l ^TOT^ TTC^TP^^ ^ TTsm wf T^ W^' r^ ^^n: ^ ^ 
^ -3ftT k^ ^^TT t l ?^r T^ ^ ^?#f ¥ t ^T^ ftPs^ ^ J^^ cTT t l TTSf^ 
artr # 1 P<HH1 wt ^r^ ^^ =srr ^ r^rgnr wr% wr ^ n F^^ rr H^T?iT t i PTiP?r^ T 
^•^JJL^ % STTT ^RTTT J^TTcn" t l T ^ ^ vSTnTT TT TfaFT, ggrpFPfr ^ 
T r m f W r ^ ^ ^"=5^ ^TT Pf^ PTT ^TRiT t l ^ T ^ % 3lri1|-c|| {"]' % ^ T ' m 
f?^T^ ^ m P ? ^ fi^ TT<T rN^T P ^ T N I " ^ ^TT^ t l ^ ^Rn£r ?T5T2- T ^ ^ 7 f ^ 
-li^ TT^ ^ ^Rl^ ^ r ^ t*l 3"Prm^&I ^ ^ r ^ T T ^ mCl i ^ ^TTTT =fe ^ I^^^T 
^ ^rff t l TTsm, g^f^pfr xTg' ^ nrrf^^ ^^=5^h^ ^ 1=^^^^ r^ ^^ rrfr t i 
237 
N^grif FT ^ ^ -^ J^  M ^rrS^ TT^JFftf^ S^ T^T JSfFT TT^^ t ftW^f 
Cv >9 O 
^ W l f ^ - f l ( I 933 ) 
fjrrrr ^rg^rp^r % P^SR % wr^ CJ^J^LH ^ cji icicdi o t^ TT ' f r ^ f c i r P ^ ^ 
^ "T^rr % PQT^SJ ^TfT^ P^gr? "^ cf^ g TTR^IRT ^ ^ t ^rrdj t i ^r^j^ki 
?Tr?Ff ^n" vicdKiPMccj f^ivrr^ ^ fi^?rr i^FRsf t ^w H^IPCIHIH ^ H ^ <fr^ 
TfcTT t l gi" ^wrP-HHl % arrci^T^qT^ ^ TSTT ^ r T ^ r fr^ RTri ^^frP?^ 
ggi^pfTTT ^ i^3[7 ;j^Pae. Pd^ *cgd i?^ 3Rr?[ ^f[w^ "STRTtrr ^TTT tr^dT t i 
H'Pd^  I fr ITTTT TTRJ]-^ ^ P^P^ TfclT t P^ ?P^ % P ^ ^ T ^ ^ TTT ^ 
I - ^ 0 ^m:^ P ^ : V^-^f) % fc i^^^didrc; ! ^TT?:^, \O 79 
288 
f^i ww^ t — THC^VKHI T^Tii •qRfrgiii arN" ?Tt ^rrr ^i^ TSP =^m1*2 
(5r r ^T) 'wf, ^ arq^ T3r i ^ w^[ ^ ^crrrr ^ ^ ^ g ig , 9ftTW 
TfftJT ^rrf f I g^ * T^ ^ ?R^ ^PcWT t i V r 5^7^  ^^ r^r t arh" ^j^ 
f ^ U-MHi^ flH Theft t i igrP^JTrft" g l r ^-^j^ki ^ ^?T j i ^ rm % STTT 
^ t ^ f ^ "ft Tpft % FT ^ ^cTlc r^iHi rii^di t i ^-^Ji'M ajq^ g r i ^ F ^ 
^rhrr mrnH ^ m % ^^Rft i IV=g Trpf if ^ TT^rp^r ^ ^P=^ 
fVfr ^ rii^di t l gi" ^^i^ X3:i?n"fr ^rrm" t PqF ^ ^ ^T-J^r^rr TCTT 5J?T% 
^ TTPPJ"^  % P^^ET P^^tl" ^ H^TcTT t l TT^ "jrhPlcf 5^ TCPKS" VT ^ 
W^ ^cTT t , "Pcldl^ cfr P^P&r ^ ^ ^ I ^ T P J ? ^ 3ftT T i^J^k l ^ ^ ^ 
I - # J^w^ teTT ^m-^, ^ im-piFf t , tr,o 28 
239 
^ ^ ^wt' Fi^, r n g 37¥ ?rf^^ r^=r H r^rtnf ^ ^ P^rt^ t i arh- ^ 
iTTwr<^ wt ^mr) ^ TTiFi'^ Tjc7 ^ T j^p3e eft "^wT tTT ntr^ ^ T^KST, 
tor i i 9~?g?r ^rrs^ *^ ^ w i PHHI srfr ^ - ^ J ^ ^ ^ J^ jg^ irr ^ ?Tr2f-?Tr?r 
j^rmr t i T r w r r ^ ^ i^^^ ?rrPr?q % ^ ^ ^ T ^ -^P^Brg ^ g-fcT^ r^ 
2 
^ arimTT ^ ^ ?Tf^ ^rtr i m " H T f ^ t i " 
^p# ^rre^ *^ Hncftq ?R^PC7, ^PcrrrH, ^#f ?!^ PT^TR ^ g^T ^f^ 
ciHHI cHcii 3 fWq^, q-Q 74 
240 
»fr anFTTsirTOT jfciHr artT y?(jdi gn" ^prr ^fg^nf -^ l^ i "^ ^ ^ 9 ^ ufrg^ 
g t -oq-^ f^jqr t , P5RW fTP^tf ^TFlf^ f f^ f r l rf?rr ^ft^^ ^ t l WTT^ 
^PT m -¥^- ^P^ *^ feFn=f* ^ VddHi * viM -^If l^ ^ f t r ^ FT ^ trPT^fPad 
itdT t l T^ TT^  ^ ^ ?WT^  *^ Tfr-q;^^ % ^fm^ g^ ^ HrgTr3[t gr fW^-
n f - ^ % ct,dicjii '^ f\ T^ =rf^  ^ qr *cfx^ d^ FT rn-of f^ i^ rr t i g^ "sqf^ 
grr -sqf^ ^ ^ %gT^  ij^ ^TTrTfT^ arr^^ sfqgj grfprr % FT ^ f^f^ ^ 
2 
^T ^ ^ ^ 1 5 ^ ^ Hgr PfWH ?wfi^  ? i " T r ^ ^ arfygj^ rr i t ^ ^ 
whR^tl *P=T^^\ *f^#fV\ * m ^ \ *^fe^\ *fd?T^\ ' ^ * T 7 ^ 
% "^5^ TT 3rT^ 3[ptir iTTT ^ ; ^ j^nrrr t i ^T^^qirr % 91^: m^^ ^m-^ 
^Pss^OT M ^ 1^  n d K 1 ^ T N T T ^ P ^ d ^ -?grf-^dT ^ P^^TTt* ^ affcf-^td 
t l ¥ ^ TT^* % ^fm^ g?r f l ^ ^P&T^ ?Ff"FqT ^ ?T2n" Pdd f^ , TTT dST ^Jtrq 
F^T 5 ^ , ^Pd^^dT d5!rr ^f^PdchdI WT f W , ^ P ^ d ^ 3!T^8Tr3rf % Y^ ^ 
1- g^ frdT %^ : g"fn^  % j^T^ q^r^ r arrr ^^rrPd^rf, q;o 23 
2- STID gTspn- m^ : P r ^ vi4 -m f^, xo 9i 
241 
artr gof ^ ?|?3?Tr3rt ^ g^r ¥t?rr 11 ^^^ arfr TTTCTT wt ^ - ^ ^' P^ ra^ fcir 
2 
T r f t ^ ^Wc^pf T?Tr^  3Tr^ P^j^ i i gi" t ^ ^ ^ ^ arfr ^ ^ ^ afij^ 
^f^f '^^f "^ r^rn ^ ^ ^fWP7 ^ ^rm" nr^ m ^ # ^ % ^ q- ^  3ra?M 
wrr^ T?3% ^ %Tsrr wt t i viM -^ifri* ^ Frf^^ 5[^  frr^TT g-fcwr PddHl 
t i ^p# ?T>ft" cfT^ T?^  ?7g-^ Ffg ^ -^ ^^ vfsf^  ^ tftfVf t 3riV 'Sf-^  ^ urh ?rc^  
3 
g^ ^^ T t , ^r?#t f^Fm rMt t j ^ i-fm" r^ar 9^ n"0T t i " H T^T^  ^  ^ 
PH^ grr f ^ P ^ p^ q^r i i T^smroT % P?R ~ "P^&^ f^^^rrTf ^ ^ P^ Jffl" 
% v t^Fft m^T ^ tfl% "?Vr ^ 7[tf 'rwTT t n t P^^ ^ cp i^ ¥ t ^ 1^ 
qPr^  "^ ^ T ^ i i arrsi ^?r^ q'gJf^  t i f i ^ qT?T ^rh^ ^ ^rN" tfTfrr ^ q ^ 
^T Tj^ P R ^ ^ cThi i^g-pi ^ •?% ^ 1 f^ p^R 3 ^ H ^ i t ^ qirft ^fri ^ SF 
^^ i^ T^ f^ w F^T ^ yO^i w w^ n^r Trr qr — Hci^icft qrf^P^wr STT-^TT 
3- - ^€Y - , C[0 132 
4- ?fp ^3i^ ?1^ g-^ rr^  : Pdd^. i^^o 142 
242 
%• x[c?f Tn-tq^ f r b ^ % STTT FToq artr f ^ ^ n ra^ar t ^ t ^ ^ q-ft^of 
P?iq *^, ^n^TTS^^T c r f ^ % T7^ F^ r wr 'N^^ wr " sqP^g r^ ^fTg^ ^ P ^ 
WT q?rr?f T P T ^ f W r t i *gi^rra* ^ ?^ m-?f arfx arr^ ?? ^ i ^ ^n- FTT^^^I 
gR% r^ ^^^^)-^ ^ ?^sc:^rM 9~?gcT P^^ qr t i ^ P ^ P^R- ^  ^ p i ^ -^ fr qsTr f^errcft 
w^ ?mt ^ f W r FR" ^ trPr^ rPacf Tf?ft t i fl^ TTT % q?rr2f F T ^ ^?#[ 
^ g^n^ ^ ^ afq-^ -ft P^tra P^<s2" r e t t i qarr^r^ % F P ^ ^ ^ ^ ^PIEFT 
^3rr ^^ afHm, tT?R 3rf-T %^Tr an" afVr r^ r T T T ^ ^ "rhrr t i ^ppr|- ^pK^-
2 
"?n"Pr^ WTT^ aft" m' l^rP^ P^qfrf "^qr t , -^w^ f^m^ " ^ ^ ^^ 
1- 3foTT r^?^Twn=T ^ H C ^ M : ^ J R ! ? ^ rfrr^ : ^ ^ ^Th" ^^^, ^o 479 
2- ^5i?:[?^ cr?rr^  - * ^ r r ^ ^rh" ^^^ rrm" af-^ PH^^&T, \O 120 
243 
encivfaid wr H]'•H'«iw T?rrPfm wr^ t i ^:?? '^~m ^FRT ^rtr aii H-^li^ 
P ^ arm ^ ^ ai^ T^rr ^ J^H% mriT-fVm" % ^ 7^ H^ICHI ^ ?wf^ ^ r 
f^m" 2rri TpF % qr^icj ^w ^r^ ^ arPagrft ^ ^ i ^ i^^ n" ^n^ ^ P ^ R ^ 
q-Ffr fWhf r f ^ % ^ ^^  j^rrcfl- t i f ^ % f r ^ # H^ i CHi g^Pn<*V^ H 
FTT ^ "^ "^^gi^ srr wj^ n f r ]^irrc[ f i ^ f = R ^ % ?jW ^ fWhfr r^^ fecfl" 
t l 3n^ RWT-f=TgTH ^ ??: ^ F T ^ r n " ^ tr ^mttr ^ ^ ^^(^ ^cfr t , 
ftwgrr T^PT f^^ Tar J^TITTT t i f^^ OT^^^TTTT ^ Tra^ »fr f i f^hft" 
q"^ =?T gif trr^rg wr^ ^ -^^ % ^ ^ ?TTTr ^IT^ n r ^ P ^ ^ 
I - 3rrm^ T ^ F n i - g r ^ t ^ . *^?feT girrsr*, \o hi 
^44 
Tc r^r Tnr t i ^r^ ^' m^w T h r CTTTT ^fWrrr^ if ir^ tj^ gt T ^ ^ ^ t i 
ci^ M i^ -xi ?n'Tr ^rgrr ^^PT f ^ f t % ^TT* T T ^ Tf% ?firft f i 
i , m gsTT ^rNf ^ P^ H^ di *^ trP^ dPcfd i t ^rnfi" t i arrP^ PcusHdi 
% 5^TT0T J^JH^cl, pgqil % ?Tr?r i t T f ^ J^pTrTT t l P ^ ^ T^^ T^T (^TRT) Wt 
3[>Pfl" ^ ^ ^TTTTt^n" s ld ld l t , ^ f V [ ^BlR r^r q i " ^ frq;?f ^={lt* i t qTcfTI 
trPr^ gt Pstn-% ^ T^ef ww^ t , fffr *^ ^ Th ' gt nrni" t i # M ^ 
3fcr# ^rnr-^rr^artrPcf gr HTtn CJHMI t , P^r^ ^ f i ^ q i jo^ P ^ ^ 
c^TH ^ 7TlTr€ q t Tcr?f H T T ^ T qTdTI WJ^ ^TTTT J^^-U fd I <3 ^^TT^ 
j^r% trr ^ T ^m^ ITTTT ^ ^ HT^ % T P ^ ^ - ^ ^ TTT^  ^ ^ qr, Pg^ % Tf^  
Pd i^P t^jfi rpiT ^T?rr ^ artr ^ T ^ P ^ i t d r t f V ^ ^?wr f rs^ g^ P^ cig? 
g^WT ^ T ^ Hf^Tsq gft HM'd^^dl' WT ^^pTT^ ^ T 1 ^ ^ ^ ? # ^ rn f ^ I T T ^icIT 
245 
^'wr ^ i t ^ f^ Mt r^?ft" % arrjji- TT H R H^TCTT t ^ ST^ g^^ ^3^ % 
^ ^mf^ 3rrP?fe^  frrrq^rr ^^ r^rr t i fWhfV ^n" q-frr ?fr^T^ ifr 'sn=^ ^TPT ^  
WT^ t l ^ g P ^ R ^ ^r?#r 3fq% ^ ^ g ^ ^ q ^ PoT?3^ SFTT ^ M H I ^Tr fT t / 
f V ^ P^;#fV ^ ?Trf^ ^ ^ ' nfnS 1 g^ 3ftr% ^?ig^ ipr Trti^ ^ FR#if 
iz?rr t P^  TTN^ q ^ ^ (?TTTr) ^ r ¥ t t][^  t i 
?ffer grr P^ rofoT -rhrr t , P^H^ f^ri:?!^  f^e^^ TTRTT, ^gp^^to -Brrf^  ? ^ 3^^ 
c}.ii|"cwr ?i 
P^t;^ c^'JIIH?' ^ ¥ f r ^ 3 fq^ P^^ oqcf ld 5R?rr 11 ^ R , ^ P g ^ 
^ P^5#ft qrr R^TOTn?T?rr wnwr ^fPr^ % ^ rrr' ^ wr^ t i P^^ P^^ r^hf 
^ ^w w^ P^ j^R % ^pfTT ' ^ ^ t j^fi^ H" E^E" 3rfgaff ^ ^%wr i;«3rT t anV 
?46 CL 
2 
f I 3Tl1- ? f ^ T^  g^ H^Tf ^ r •s:iretdc4lci1 f ^ 9 T 5qT ? ^ t l " ^PcMcl | d l 
3 
I T - f T i t T ^ t i g i" ^rrpjfe^ ffirf^^ ar^ ^rrT T I T , ?W^ -d^^r X^ g^?? 
I - ^toTT ^RTJT : TfTT^ ^T F|? - < i f - ^ ^ , 1^0 135 
3 - ^toTT TTTfT : ^^^^Y^ ^T ?T^"^-^#=f, t^ O 135 
<47 
5 :1^ grofr, ^ftrff" "sqPcMJid ^^FPT WT ^J^^ wf^ TT, ^^ f ^ ^ 
?TTtj;of ^arr^ T^ PddHl ^ T ^^(5^ ^ ^ ^ ^ ¥ ^ ^ crh jwf r 
^mf ^ ^^14) ^ M^ t i JTsrf^  ^jm gferr srrf^ ^ j&rpr F ? - ^ arpTT 
t ^ ^ # O T N - ^ ^ ^ artT T]t^ ^xfT t i IFTT 3rh" T ^ g wr ^Wi 
2 
HTTTT ^=rf^ f I ^1" 3ftr% ?Tr2T ^  ^m? P^?1t ^^Rft # ^ c^ci •I', ^ 
t , ?^ TniTT-PtrdT ^rr ?n^^&r HIT?! *^ ^ ^ ^ j ^ ; ^ f?'" ^fm wt^ h TWT 
% wfr^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ P F T T T^TH ^ 3"P^£r t , gr r ^ r ^ 
i'HHi?r ^ q ^ qrPc^ t j ^ ^ ^ ^ wrn Ticf I* # ^r? ^ Pddcfi- ^rrrf 
TTcfl" t'l F^TTl" 3rh" ^rgg^ "iprrwfr ^ 3fcr% t|cfcft ^ ' ypR TT aftrfV f^&pr 
^ f ^ TTu1<iH I i \ % m"?r TfcTT i l Pddd l 3 f fT ^ f ^ ^ ^ ^g tp^ ^ -^^ 3 r ^ ^ 
1- ^ isrq^ ferr 9"?rr^  : Pdd^n, \o io9 
2- ^^?i7^ ^rrrf t v;i?s<1 : P r ^ % Wr^<dicii-ct1 crtn^Tr?T,tfo37 9-80 
248 
Tfcn" ^ ^ t ~ "^ 'fr ^T^^rft Fft Ft T^?T prh^ ^^ T ^ ^ TT ^ jfr?ft ^fr^fti 
Pv^ g¥ T T T ^ ^ Tr^PtH?T ^T^cfr t f ^ f ^ ^ T ^ ^T f^WTT Pddofl ^ T N T 
f I ^ artpit fT^of fpq-picTT ^rtr ^rTfr^f t Trr% ^Tm ^ ^ f ^ t r arq^  
^ ^ viciiffiH wtwT ^ % wpf ^ -^^rwr w[rm ^ fPr"?rfr ^ t 'P^^ 
rnn«T ^r %rr t i ¥ " ^ g ^ F^T P^TFT-nrg^Tr ^ ^ RT^ TTT i^cfr t 
^rtr frt^ cTl t — "qpg; ^  ^^?r^ # ^r^^ FIT ^ f^rgirr P^^ ? R ^ , ' 
rrh G7i^ ^ ^ ^ i n - HtWT P^TPT ^ Tctn=^ TtciTI ^ ^ P R " 3fq^ # ^ 
2 
^-^^ci ^ m^Pr^ 3[^ Middr n^-^ icfr ^ TR ^ TH grhpr T ^ ^fri" 
(- ^ ^w?^ j^rr? : Pddc ;^ xo 102 
2 - - g ^ - , c^O 208 
24d 
1 - ^ ^ ^ ^ rci^Pctd % WViyi ^Wm 3 f ^ w f r TTT^fff' % Tf^T i^i^HHIcJf 
' f t ^? i^ "ft T]zrT t i fter ^' 3rr^ g^ kr ^ ^ ?^r?rr ^I'HHI t,4iHw^q" 
WM^td ^ <sHuirii^ r ^T TmRcTT 'ft % ?^ifTl" ^n" t i h^ % 
3-=^ ciii-flii aigr^r ^T ^ H ;j5T^ T^I-^ g-?# H^?J ar^ i^ r^^rra Twrr 
t i ^f^ % >3rtrRrrH ^  ^firr ^ ^ i ^ ^r^^ qr grrr ^r, ^q^ ^ HPT s^n-crr. 
crrm^ ^ g ^ fV^^rr ^^ Tr% wmr t i ^^ s^?fr % af?Tcq 3fTTT&r ^  ^f ?^T 
gi^ qf|- ^ ct^ iddi t i i-£rr PddHl si^ uiP^ i^ ^ M \6m^\ ^stw^r ^RT^ wrm 
wrf'mr^Tf ^ f ^ § ^ wr^ t , ;3i#t ^rorr ?r ^m^ ^ r r f ^ TTs^rnrR' ^^ =fc1t 
P^:gi^ FiTrqrrr ^FIT f^t^nr ^^ ^T?fti 3ftr^  arry^ PT ^^^r W T^^ P^ T^T ^T 
ar 
250 
TTTT t PtJRT^T ^^-^OT fc fcMt % 1 ^ f V ^ a r f ^ i F f t ^ rpTT t l 
wr ^f^^xm ^^ ^ TiVr ^ ^ *^ i T ; ^ ^rhr ?I^?FT T N T ?TW Tafr ^^ SRT^ 
2 
Tnracfr 
afipf TT n f I PtHFi^  STfrrer % c^: ^ ^ H Ififl" ^ r f^ &TFT P^ s^ rr ?rr ?7^ -^ 
^ f ^ ^ ^Pl^T W t O - ^ d T c J K l " o q p c f d ^ Tof F T ^ f ^? inY ^cTT t l ""?^-|cldT 
^ jmr^ ^ fhrrTz^ jq^crf f f ^ ^Py^ ^ arfj 'jtjf ^q- if f^^jrr t?fr t i i g -
^ -cid I d K 1 sRfTcT ^ ^^T^P^ ^n[?rr t , ^ ^ftrrt r^^ cpn- % g ^ T^ ^ 
T^ l^^ l V l ' l c j d l ' »fl- HRer % v^cfm % T?^ P ^ ^ gTc=I ^ T cj^c^jdi f ^ P ^ 
3 
^ P f f J ^ F T r^FgcT ^^TrPr 11 " 
^TTdrft wr ^?rr^p H?ifdVi % T^I^ artr ^Jig^ % 3T^HF% ^ ? M ^ 
1- # ^iw?^-crfrr? : Pdddl, \o 275 
2 - - g r t " - , q;o 249 
3- - ^€t - , irrgcff-, c[o 2 
251 
^dci 1 ^1 ^iiejcfl % f^c^ ^ -drrr t i t j ^ PR^ artr aTf^f^i^ T ^ ^ Tnng 
wNifJ P^iTT P H ^ g ^ % P ^ ' ^ f^^qr H^TCTT t i ^e r -Pgr rT ^ -rrr-
gcfV t^pTT ^5^ q-p^ Pcf?T WT^ ^nr r r t i ^ i - P^^ rr^ r ^ afq-^ Hi^ qr ^^ TRf 
^rh" T^DT ^ f^£r T^ «nRT ^^ arp^pi?^ % f rn^ t^ ^ arnfm i t j^c5?iT t i 
^ J^TRfT t l X^aF P^ gfT r^t^ H" P^ITT ^T^ f^ ^ P ^ P R ^ ^ ^ ¥7X5^ ^ 
i tc f t t l irracfr 3if^?m % m^ ^HT^ ^n r f t t , P^r^ g i r r a ^rf^pt 
«TTr T ^ ^ ^1 3iP HP^^ W^ wrr^R f g ^ ^ ^ ^ ^TFTT ^^nrrr t i 
•rrra?f1" q r ^ r p ^ f ^ gfr ^?|--t?f ^ Ticft t i 
wiij ^ HP i^q^ ^g^ TIT t , PtHfjg^  ffrrppprr xrfjf n ujci. «q i 
^ T P C T ^ t l ^1" f^ trVf wt i ^ ^?ft ^X^ ?f??n" ^ H P ^ ^ T T^TPT t , 
V^^m I" anrl^ TPT&J qr ST^TT i^rr qri ajp^ptf^ gt g^^cT ^^ r g-?r ^RTTPCT 
^TRTT ^^ I^Trrr t l ^ T P ^ ^ F ^ a rpT^-pR^ ^ a t T «31lcj,PtfH l t % J^pTcfV t oTpfeR 
^rP^pR^ cn^ ^ i t ^Tmclt wt "^nrrr t i -^m ^pf^ ^^wr^ R i^J t^jcji^ H 
2^2 
ai^ 'ciH TpTsr snrrr t ^^r wit^ ^ fft% ^ ftngfrf # m ^ ^rrrr ^TICTT 
^ -^^  ^ ^ ^ 3Tifr ar^ trqcTT ^ f^^sj arrar^ VJ^T^T IIRT^TR % arpF^w?" 
^T^ % 3fg?Tr^  ^ anrf ^ p ^ ^ i r r ^ % POR arnr^ ^ g-p^sgr wrfr wt^ 
I- TnFrrq-giT^, f^^  g-frr? ^ r^psq ?TrsFrr, t^ o 296 
2- «fr ^?feT STFTT^, -^ Trg f^t-. t^O 22 
253 
3ThT-P^fcT arhr ^ i ^ ^  ^ HITJT T p r t ^ ^ f ^ a l ^ g r "^ FhdT t i ?Tf^  
^ WtiE^tidldKn ^TTPft ^KTT T I " ^ r^ ^Tc^ 57"^ TNTT t l \ ^ WIT* 
srtr *^g3nr* ^ ^ ^arr^nn^^tr* ^^rr^l" ^ ' j f r r ^ * ^ % *ct ^ - c i d i d K t p q ^ 
5-p5;5Tr ^ srcpft q r r r ^ ^rrwr'art* ^' P n t P^ r^r t i 97n^ ^ ^^ rrP=FqV ^ 
W T ^ - ^ d l d K l J j q r ^^ r? ^T ^ i ^ P^ddr t , 1 ^ ^ - W x ^ - < d l d l c i 1 ^Pss" 
^^rrP^pff ^ grcfNTcR^dT, ^Hl<^7iiPHci,dr -q^ q q r ^ gfV P^oft-^ ^ ^ ^ 
^ r r P ^ ^ P^^nm" t i 
^ « ^ ^g* P^ TW ^ ^PscT ^ g-?Tr^  cFt ct>^  I T-^utY ^rr 97^: Hcfomq[c 
P^^ t 9^ PcT JTT, wr^ ^ , arfWc^  ^ ^CT?T: ^m^ wt ^ r r r ^ g?^ ^ P ^ 
5^HT 311 -rlPicbdr # P i ^ ^ ^ ^ ^ t l m ^ : ^ d r i ^ n i d l d K ' ^ ^ P ^ r l ^ ^ ^ 
vSTtpft arP^ raq^ JFTr ^Pbrf ^ ^ FT ^ •artpfV ^r^r ?fmT TT t r ^ ^ r artprt arPn^  
"<5M*vHHI SFT FT ^^ Ttt t l ^^#V ^TTp^wf ^ ^ P ^ r i ^ ^ ' ^ ^Pqd FT 
T I " P ^ P ^ t i ^grrr?* ^ ^ g r r r P ^ * gfr ^i^ ^^ f^^mvr fl^c^di^flddi 
P^rqt ^ ^ T f r ?^^ Tr?TT^ afpqscfcFlT ^ t FT^ ^Tc l t T i t t l 
2r)4 
<s!i c^ icjTtrr — *tJPTr*, ggr^Tsr — VPcTtgf^\ ji^gTm" — ^arr^nTE^' 
*T?^^ 'JtTTpc^pft*, * ? r T ^ ^ \ *i?NU||j|d\ *P?]^r^T pfr ?Tr«r\ *Pr|cd?^ 
^ t r r r * , *^ ]<Tn \^ ^ j^mrarnr ^ 3r?fN* fi^ il^ lTf f f i 
*^rR' ^^wv^ r^<] ^^TTTT ^ 3rrP^ Tifp i^g f^r ^ P?T^ q?rr«feTr 
PHHCTI t crt 3f-^  if r P ^ t r wf dicjdi I §T^  ^ cf^ ai^T i , i ^ ^ 
diddi' srtr ci,6]*riT ^ ^ T I ' ? I VP^Fm"-6rnw* ^ TT^TT^ ^ sf^r^ ^ ^?T I^ 
t i ^rrr' ^ ^ n^ra-^ f ^ - ^ ^ R ^ , ^ftTt-qnrrr^ wr ^ F N T qrrcft^ ere:?! 
g f^-^ldT ^ ^J^m^?f Pc=R ^ t , ^Jmf^ *f^T^r^T ^ m^^ ^ P d ^ I Vm ¥ t f r 
^ »ft" d cct''! d l H ^TTTcfrq ^ r f ^ ^ t ^ ^ ^T im"y1 Hd I a i r - ^ ^ c ^ % P?R x j^ 3fg--
"c^ ar f l ^ t i *f^Tdt^ ^ 9Tr?r* ^^ftd ^ Tj i r rwf ^ ?rrW1- ^ v^ ?n^-
HTTCT m^^ ff qr^T^  qr rfr^ P^^ ^HCJ.Id1 ^ P^ T^ H^  urr^ fr t i ^f^fw wr zf^ 
i?ft g^rr^ wf trwr ^ P r ^ % ^^orn *^ ^ rn<T pg^^i *3prrfT* ^ 
?Jr6 
3iiJii'41- c|,^  I P-w)* ^ «~^ fWr t i *<^ i^*Hi f i * ^' ^Fww q~^f^ ^ , ^ 
t ^ 3rr?r ^^FRT <pf ^q" ^ P ^ P ^ ^ t i ^^ g^rrP^wf ^ ^ ^ uci,i T1 
% 3fq% TT^?! P^Pr^ PfeR, PF^?r^ ^ ^ ^rfr ^ ^ P^ w^fcr g^r qr gPS^ 
^ q-P^ ujpd t , 1-Fi^  r h n f ^ ^ ^ % arq-prtRg ^ i g - ^ f i " 
i5T2Tr % i^Hn F^T ^ qr^rg Frg 1925-26 ^ Hnrcr ^r ^wr ^TTT^ 
* ^ ^ ^ c f f ^rv ivTRT*. * ^ P a m " , H'fclHT. H " ^ f H FIjn- ^ q s T T s f e r ^ ^?Fn" ^ T 
> sTo ^V^T?T^p8fT : 9iTr^ gr ^m, t^ o 88 
256 
» ev cv 
t l *^??rT^* ^ TFrhnra? wr "Nm fTrmr i i r n ^ *qTtr ^ rrnjiq* 
^ T^ThHrgt* WT trr^ yPcfd FT r^Hdi t l T^i" xrgr Tpft^irrf^ i^ iT ^ ^^rr^ 
t ^ cr?r p^RT ^wr^ % CFTT^ frrfVc^ ^ ^^=cTi^  % FT ^ Pd^nnd "rWt 
t l -^ f^t" PFTTTI" ^ frpK^ fcfr ^ V r^rs" * "<^  HHISIH ^^^T ^rfr *>3rT^rRT ^ I r * 
f i ^ ^' i^TRT v^ j^ jdP* cd i c r i Trfr^rrf^ fRTqr ^ i^ f "fi^ irhrr * g r^pfT 
^ T?r ? ^ t l *^Fmr ^ P^^ w* artr *^f^mT* ^ qqTssfciKl f^isegrhcrr 
# afcrrnqr t fV=g ^ ^ - ^ ^ f^?ET?ierr ^Wsff t i ^^jr^T ^ f^ P r^* ^ 
*^^^racff qFT l^r»T* ^ ^ P d ^ ' l P w ch^HI ^ -fc#V f f r W^ P R ? ^ t l *91W * 
t l P r ^ ^ ? r ^ ^rrP^wf ^ ^^ti^ l»?fr ^ i?^ ^ T^^ t i ^rrs^^ 
^ ^ pH?lt f€ 271" c^ i^dl gTcrraroT v^P^ P i^w-P f^crrn ^ ^P^g- ^ aroqcT 
g^T t l fn^ 'igcT: ^rrrrnq^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^^rr^ ^ PnP^ d TTT t i 
m I P^ d t . P r^rg ^ T^  ^ r r f t ^ fNt cfc^ ^ arr^ o^R ^irT "d" qr^rr t i ^ f t 
^?rr ^ ^^fmr t , ^^* m-cn%rq" ^ !5rr t i ^ ^ ' 3f^ ^ WTC^'KTT t , ^ ^ ' 
*3| I c|, I SJICJI q- * 
*3Tn^ ^T *aiich|i^ ici1cr * fftr?" m 192 9 ^ H'^P^H "^ arr i ^n ? i ^ 
FFpg^ ^T grf l^ t ^ PTS% ^ ^nr^ <rr Pd'UP'^ cy ^ i H*^  w g^Tfrr ^arr 
H T ^ ^ ^ 4,KbyP^ % ffrm T«Ff TT gf^ t i -^ ^ wwrf^wrY wt wt^3^ 
w]w\ 3fpEpn% di>^\4] f^ % &irrci^ ^ ^HFT Pc=r^  ^ t i *i33TtP^ii7?ft* 
T^T^ W cfT^T-fl ^ eft §T7 ^T ciTPcgsF FT ifcjpffd ^^TT t l Sf^ TT^ fTTPToq ^ 
^»?T ?n3j;of ^ ^ ^ arh- vSc^^-flij -^Hcb^im* ¥?f|- fi^n- ir fiJjrtcT t i g i ^ 
''by n 
3icnF2r ^?rr % i f t m " ^ ^ '^^ ^ w i^ ^ j i ^ ^rr?" ^JHT -TT^ t artr ^ w^^ 
*<siWui\ii\ *^>^1CIIHV\ *^trrreit\ *5TTqfV? \^ ^FT ^ M^TT*, *W^-
3"^R^  y ?<i'd I t , ^ i f ^ T P T ^ T J ^ ^ T PHdi -ri arnra t i ^ TJTT % ^ ? R ?r 
artr ift" TtTKs- i t ^^ rrdT t , " I ^ & F T ^ I ^ P?R ??^  ^ ^ PH<CI1 t , f?^ 
W\ eTTc^  t , H^ t ra^ ?frdH t l ^ t ^ f ^ ^ a r r ^ g r 1 5 ^ ^ 3fPT^ % ?WP=I 
2 
^ ^rr^^ ^PqsFT »fr aftr^  p t^ r ^ ^f^w^ t , "en' ^cnr arrT^ TT^T^ ^ T 
3 
J^cfcCf HTg^ ^ ^^TTfrP^ HT^ grr g5-ii?rr % frr2r P^ o^T farr t i x?^ P^agr 
cirfoLi^ fl d-»Trg Pd^lP^d Th ^ ^ t l TTOcTT ^ fwrPar PT ar^^^ot T^f^T 
I- ;5fo g%^n"?T^PsfT: grrrs: wr ^j^ {^m^ ^ ^?rrP=Frr), c^o 88 
258 
. I 
^ ^ J | J H ^ M 1 Tff^T sFfT^TI TT OTT TFRH" ^ T ^ ^ ^TP^ ^ # f I " 
*-fgDf ^ ??r;g^T* ^f^PW ?f?^P^ ^ cf,^  n 1 t i i"??^ Jfhr cTTc^ iFrr 
t i c^jci"if^ 1 ficft- ^ pctPri^ dr Pc^ ^ t i ^ ct> i^PH i^' mdi cHc* ^ % 
g?jnxr-^?fr^ T ^ ^ P^ rq i i ^ apvi: w r ^ f^pm # i *t>^ctidl * ^ 
T^2TT arfr P^^ ia ^ ?T^[Jirf# ^ r^rcFrr g fFfpm" ^ P^f^ P^^ rr t i *arq--
*??rr^  * % ^H ^TFft f 1 ^ ^ qqT?feT^ ^?Frr t j r t dn" ^JHT ^rrf 
artr < f r f^ -R4 wt ^wr qqr^f ^ g-Pd« i^ % P^ ^^ T ^ j?ftcT Tfcft ^ i 
f ^ 'fr ^H ^T^ ^ ^?iq ^ j^ rq Hic^ cbdT i , ^^ ^^^RT^ ^ c^ iJ^ rnc^ dr ^ 
'jer f ^ ^ i i ;5fo ?^ s-Tfi-?TPTT cii v^h ^ r ^^ t — " *3n-grr?i^ qr* wt 
H^rrm d^ ^ f Ml^ ci,dI (sT^T, rP^tgP^ ^ ) T^^ IP^ T^ T^r ^ tjg- qy ^jnrfr 
2 
t , q r ^ ^ ^€f T5?ft t l " *a||ct,|sjKnq-* 4\ g^§TP=wf ^ ^ , elPdcJM; 
"oTPT 3rrPgr ^n" P^gror P^ ^^ idT i i sfo T^^ ^^ TTST ^Rm ^r ^m t , "3RT 
5Trr5: ^ ^ ^ srPdc^  i d, i^rpT, arrrq^r^ ^ FT ^ ^ P ^ fWr t,TTPrin'?Tr^ 
i~ ^m^^ ^m^ : T|JTdT. t^ o 3o 
g:qfcd3Tp, t^ o 27 
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I 
af f tm^ g?fTf^wf ^ - t n ^ ?i 
a^rfsf!-* ^ ^ T^PTcF Pui^1 gg?ft ^ ^ t R ^ ^o r "^ C^^M1 t i 
"^ jFrnTTTp^r ^rrq^ ^ a P ^ ^ ^^rr ^ FFT^^^I wr ^m % P^Pccr 
TT^ ^^ - s q p ^ ^ f^ ^DT t ^ arrP f^e^  ^PbHi^q?, ^ ^ ^ 1 ' artr wVT % ^ T T 
^ P ^ r i ^ arfr ? r r p ^ ¥ t TRTT ^rr, P ^ ^ ar-^ *^ ^ P ^ ^ T F T ^JI^ ^TFI^ W^=^T 
I - ?r«rr^g? ^ o ^ - ^ H I r^ ^ r ^ ^ : H^TR" g-Prinr, t^ o 237 
2G0 
5 "^VJII Cl 
froq-v3^?R ,^ q-rr-<p^; "?gT2r-3iigT?T arfr ^ r r ^ ^ f ^ ^-^ wr ^^m\ C-HC^  
t r r f ^ arfr ?Trprrf^ oTmP^Eiq^ ^ ar^r i^ Tmg ^ c n r r f r ^ qf^vw^ wr 
5Ft: r ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^^^^ f ^ i J^ TT^  ^ ^ ^ ^ "^g^ viMicjId)* 5[?t ar^ rar 
n^[% fR^, f ? ^ ^ g ^ T g vii I d -^ci K ^ T2rrq"dT w i ^ ^i "RFTS" F ^ 
V -5lvHTd * ^ Pv l^Vll TjfTg^ ^ "^STc^-^dl , igTHTPclc^d I , ^ f ^ 
H^Pcxwf wr g-^T fFi^ =gq -^^rr t i ^^^ % ^  ^ ^ ^ ?rr?f oRfVpft 5raT 
t rPi [^ ^ ^?<rr^-g-^ g^rrTT t i Pd^if^ ^ Pd^^ ^ ] W f ^ P ^ tf^fFif 
2- - g ^ - , \0 126 
2(;i 
Hrg^TTT^ ^T P^ T^ o^r i^rr t i B'HT^ ^ ^rrfr "^ crq gft vic^ i cdi ^ I ^ F T 
Pg^PT wr vJHc^ n 311 i? eld H M I c^^ct'dr ^ " ^ l ^ T f W f 11 ^ f^TOT* ^ ^ fT^^ % 
t i V-c|-'^ cir^  cre?R-* ^ PH^IJ^I ^ ^rr pg^ p^jt p ;^crr t i Tr?^rrc3^ ^C^^s^ 
2^ t i ^ P c w r f ^ ^fTPT^-Tf^^ ffr a f fmr r f ^ P^^DT ^ P ^ % jdlct-i cHct-di ^ 
^PCTTTP^ ^ C ^ S ^ TT r^rerrPTcT i i 18^ ' ?idi <")• % I^^ TT ^ ^ ; ^ i t P i ^ 
3 rh " P^-^ % FIT?! T ^ ^:?J-aTcTT, 4 l ^c f l ct,^I|s?fld SffT ^I^TT >ri ^ ? W P ^ 
% PHtT 3riT% TT^ ^ ^ P o K T ^ P ^ i ^ l *HI Hddl ' jm^ ^ ^ aff^^W 
cb^Hl f I ^PffrrPRgjcTT Pc^ 1^: i"??^ s^^ ii dl r\m-^ ^ TT^^PcT^ artr 
^1^1 Puicb g-qr^f? TT g^nrr ST^^ t i g P ^ ?1^ ¥TTT g^P?B af^-t^^^rr ^rN" 
3 ^ P^ prftJT ^ FT^^ fs^  f^-^^l % ^ [q^ FT ^  eJFf-pfef^ &j ^rh" FrrrrrPui^ j^g i^aT 
^ vjciiHi ^ ^s" T r t ?fr ^ TDf FT ^ w^ WT r[aj^r^ ^ -^g^^^ artr ^T^^ rrfT-
* ? T ^ ' ^ ^I 4 < I Pile*, F f ^ ^ r r g ^ , *Ifl^T ullc^JU* if irg? p ^ T 
2G2 
srar^ ^ T^TT ^jft^H T M T ? i f ^ , 311 cH I ^ ?Tr?^g aii cHrc^ cwn 
^ t r ^ % ^ JH gs-TT arranfrt ^ grnrcr % "?^t^T f W r t , ^ Woci aifr H"?^? 

^5^^ ^ i i ^fPrfpR "^^ F^ra? cRg t i " g^gcf: -^ r^ TNTTC:^ WT^ 
»fr ^^ ??^ -^ 1 ffTjar >rr^ ^pj^  ?i^ trr artr -w^ ^ f c r r r f ^ ^ ^T?T affrg 
HMci^ Pcdii?* % jcft^ FT ^ P^ -grn? ^ i^ l^ i "^n-rrrq^ ^ f P ^ ^?rr «3T-
# t -^qtf^ -^ -f^ f -qgf chr eft ^ s r 3rh" ^^ % ffehr ^ JHintidi ^ Pdctm 
^ go^ t vsr^ T ^Hfl- arh" TR^ [^p^gr -srh" -^^^ SFT ^r^ f^rnr^ T^ ^ 
^ : ^ WT P^f-rT^ artr afd& arPT^ ^ 5 T P ^ % Pfw an^rr ^ i^ oiMiHifl 
2 
P j^^ rr t i ^grnrr^T^* ^ ^?rr *^ ^ PcrrrPfi^ ^cTr artr ^q^ft^^rP^w^ ^ t ^ 
y ^ r ' « + ^ ) , H^ I clef, ; ^ o l ^ ^ T TfTPT, ^0 I 42 
2G4 
i r n r ^ H f V ^ ^ ?#fricT fVrr t i arrg r^ ^ ^ ^ % Ttr^ ^^?? f^prr t , 
" ^ . ^OT ^rtr 1 ^ t^pTT ^PcTrrfri^ arPwccj T ^ "^ ?n%fce ersf ^ 
I 
a i f jpqf^ ^ cTt ^ ^ T € crq-PccT H^ ' I " 
WT Pdc i^^  ¥tr^ t . ?T^  »ft" ^ ^ ^ Hrg^w cT?rr r^rrB^ t i ^n" ^ d ^ ^ i ^ 
arrcJTT ^ ar^^^l TT, r^^ ft »Tra % i ^ TTFOT ^  ^isrr w^ m- W^TT WW^ 
T^& i tc fV t l PtfTT ^ fTrq ydHUT T§R arfr 5lPoT? T N T PiTtqT 3rh" 3IHm 
yPdP«>bd TTcfT t , P5R^ r n r ^ - g n ^ «f9«if g^ arhr ^?^?ff ^ r^PMrsq-
grr-JTR^ ^ .^«»ld^ % ^ TWhT fTTtlt ^ gpt]fe ^^T ^ t l 
^P^ % .<*Hi i i^ ^ erg?? ^ f^gr t — "arr^ ?n"Pr^ ^ '^rr^wf % arrP^ 
3 
Tj^ TflPcf, ?FfT?r fr^oT, TTngcf, mVN? ^TP^TT^ arrf^ ^TTOT frrPrcq i^ 
WTHTT?! ?r?rr TrgipjPcT TT CTfcirPrcT t i ^ srh" ^ t i r % mn}^] % HMcflii 
2- - g ^ - , mo 2 
3- - g i t - , 1^0 I 
2G5 
aitmq ^r arrurfrcf t i m<Tn pr^or ^ 17^  ^ ?i^ £rr ^ ^PWT WTT i f -
3 
fP^ ET, grofr arrf^ grr Frr^rfr t i ^B^^^ wv^^ ^ ^ ^ i"^ ^ ^"^ 
*ci.Hiij-fi * ^ Tnw c[o^ <3rPep^  i g p r r P ^ t i f^w q f r ^ ^ ^Pd^rPHct.di afl" 
T«Tr % P ^ ^ f ^ ^ Hvifni c^cb c},c^H| 9 l P ^ TT rPcTtfiFR t l 
2- - g i t - , t^ o 2 
3- - g ^ - , t^ o 3 
2B6 
I 
3 ^ 
Pcb^Mlc^f^ WT W^ «TTT TTTTT ^^TPTT STrf^  3 ^ ^f^ ^?~^^ t\ 
wnrm^ ^ v icd^Ksl ^ 3T^: fr»fr ge^rrf — i g * ^ t?3^ ^ E I T 
4 5 
6 7 f 
9 
gs^rarf % jPr i^ ^#f t i Tf^  # E^TT wr fwfoT cr?rr ^err ^ -ii 0 ^ wr 
^i^r-M^ WT Wrw Pg£m q^trrPop ^^ g ^ r r arrtjrP^ ¥trf ^ ^ Tfrr? 
2 - grT - . XO 157 
3 - g i ^ - ( f f tp f fp f ) , t^ O 209 
4 - mf - ( P ^ HTf), 1^ 0 222 
5- grr - (P=i% Wf), XO 238 
6- g i t - (^#T fFf ) , "^ 0 252 
7- g ^ - (^#T ?Ff), ^iO 253 
8- g r ^ - t^#T ?17f), t^ O 255 
9- ^^ " ( T f i q Fpf), t|^ 0 264 
10- ^(€Y - (v3IH< fPf),ttO 291 
2^i7 
3 
T W - ^ H ^iJHil ^t?T ?ra? qfr ^ I ^ P d d ^ n - ^ ^ ^ q r TjP^frf t l ? ^ pJ^dfchf 
t l "^rpRTq^ ^ j-f^ irar ^Pdrrffi^-trfTTp&p t artr a r r ^ trsr ^Rt^rrPR 
2- 3fo TT ?^"gT ^?r^  ^dci I c^ , FFfVarr % gurrq^, t^ o 50 
3 - vil M I i f H < ( ^ d l ) c lM i l in : qq^ferr giTT^, c^O 113 
2GS 
2 
^#T 5T PggT?T ^ f c T r t e y f r r WT f^?jr% ^* f m ^ " 1 ^ ^1 " 9"?n^ ^ ¥PcilT?T 
arfif=f ^m"=Tg H T ^ ^  fTc^, 
3 
269 
1*1 ?rp»igcT: ^ f f t f ^ i w h aftpft y r r fu ffcitrf ^ P==Rr^  % srrrr 3i4 wr^ 
^-HvqcTT ^ t ^ P r ^ TT^TT apfr J^^d^ I ^  ?ll Met.)' ^ f^orrf?T?TT % qfYoPT 
wf Ht^ f W r artr i"?? f ^ t ^ cfiirr ^ r vi c^ d FT frg frcrrm^ ^ f^?jrf w^ 
rctdiM sFt ^r^Piwi* 1 ^ ^iift q-PrP^di^?* ^ f r ^^£R ^ wfr'\ PSR ^ 
grP^ TrpbT-xriTfrarK wt gr-^Trrr^rf % ^ JITT % P?R fiirror f^sm sir, % ^H^I-
HiciH % fPTO ^am" ^ dTf ^Ji^ wt"*! 2iP^ ai?R ^ Trfr ?T^ »fr 1 ^ TTiJrrar 
gr «TcFT Thrr, ^ tV i #3f -^ -p^ rrr?? % ?TT^ ^^T^T i-^ qr ^ T^I ^m^ % 
fP^nTT ^ -^ H TTTT ^ j^Pcf ^ sr^q" grrr t i J^I^ =I-5^ CW % wr? P^?^ f^cT 
WT 3Tsrr ^ amiTR, P?^-arr5m-cR ^r t f r t - t f l ^ i^^rr ^rtr ^HwPdii?* ^ r 
WHT\ ft^-^t^ srrtn ^w^ ^ ^ ? ^ ^Rcfr t d t r^err ^-^jrmrtT ^ 1 
2 
270 
cfrq ^ ^ ^ff^ ^ ^ »fr gol^ ^^rr i , f5F=rf^ ^^ fWcfr TT afq^ T5rr 
% FT ^ «fl" ufef-MiciH ^ g?2rr srafpirT t i tp^^ fTTfV^ ^ f^ ?iJrrcT ^igcT 
^^ % 3rrg?j if g?rr t , "^-^i-rii % arqfg ^incidr % ^^g^ % jgct^ % FT 
i f Tf^  ^ ^^r Craf" ^ 3f^ gPc7 i f ^^TTT ^ TTTf" f^Tcft t l ¥?TP?R <^ cj Wd ^r^ 
^ ^Pdd I V^dp i^^ ft TTPHT ^ f ^ t l " *Tr^* # ^Pd^rPflch ^^^ P?^£I 
^ ^wrft Tarr gn^rftf xr^ % t^ : *irfr Tarr f^R^ wfhfri 
T[^ rf)- ^hfl" : 5^iw 1^ wft iter f cfw i^rrt PC=R ^^ pg #r 3r% ^rsrr^ i tc f t 
f i ^^ ^pn5^ ^FRt wt wr J^TRfl" t l ^ : ^ gir TCT^  ^ wf^ if T?iTri ^^ 
^ , ^ ^ i t ^^Ivi&n, ?I^ ^ W^ if T f r r ^ ^ 1 ?^ ^If ^T^ ^T Mq H i t TknT\ 
^rg^ g ^ if jpiq r^r^ PTTi J^?T ?pTq ^^ ^ r g wrr ^^HT ^ rtr i r r t geftsrr ^HRTI 
5^1^  j ^ ^ J^M s ^ ?i^ ^ m T^ ^  urPTTi ^' ^"^^I {] Tarr sF^ frfVi * f^^  % 
T^mf wt ^^T P^ =WTi P^ rnr g i ^ iR^ if ^ TJ^I Ptw g ^ % P?iq HPcH^^cnofr 
^ Ti^ 2fr, J^H ^ ^^ % HT9 ^ H T € , r^f-T Hcfrarr ^ r ^ l^iri uf^  j^pq ^ ;j|t^  
I - ^ ? l ^ jwr^ : c|,iHi-ii^ (3iTg?j), i^oi 
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^w^ % ?i*fr r r l%r t wf r^ss" grr tenr ^sm -^ ^ rk\ WTWRJI-^ ^ ' ^ -
?TT^  ^rAt *^ r^^  f^R^T 
•sl^cfl ^RTcfr <s|l <'*<s|U I 
X X X X 
TT^^ ^ i!#?i fWr 2Tr f^ q«T ^  ^rm wf?j ^ i ^^ J^RT^ % *?TcTq-2r* % 
<3r^ fiTT i t Tjiof fWr i — 
2 
arnr PHC^H^ ^^ Fft H i t i " 
9irrq"3r f r i ^ ' ^ ^ ^fcrfY^ TrrrmTrF ^w (jTroit ^ vff H^ gr .?[% Tq^rt TT 
^ • ^ t l HlTHTTcT % ? T r f ^ Tg ^ Tpj grr ^ i^T r ^ H d r t ^ 1 -MI ilM ni|OT, 
H?T^ TT r^r ^rr mrr ^ r t i ^ r^r ra^ ^ ^fr FT ^r f t j ^THTfr pHHdr t i 
2- - g ^ - , ^0 12 
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rnr»? r^^M^ # FV ^RT^ t i ^f^^ £Ff % ^P^rrm ^ Tar ^ ^ , 
2 
^ T^  3r^ rrPtT^rf % jfrr ^^rr ^?r ^rr^^i^^^ »fr t i ^ffr ^rraTr ¥ t §'TOTr 
^ arPH^]^ ^T ^P^TK -^ ar^ ^ T T?n"^  TT P^ npft arq-frP^ wf ^ P ^ %g TGT-
P^ T^RT t , ^^ ^q^^ PHCT-HH gpmr srr ^ T ^ ^jft^ r^^ rr ^jqirgr^ j^ftg JFTI 
^ m ail c^y^ ^ ^ P ^ gr^rfT t l P ? ^ H %gv^  ^5?!^ gM^-ofcf ^T ^TTtR t 
^5ftg^ ^ 5^ ?T ^rm" t , ciw ^¥ anr^ s^ftefr H T I ^ T -31 -HVHIcfi i t ^^RTT t i 
?[^  q ^ T^Trf "i*, ^p# ^ ^ ?TW, «rg" qr ET^ ^  fJ^T i t ^ www t , ?fw 
9ff TT^  ^  T^Tocr wt^^ ^mpi grft^ T N T t i "^qtP^ ^ ^ ^ *P§^-ggr* 
^T g=T cw TTirr JIT % ^  i? ;^?^ # rprrr H ^ "^I ^&ir gr ^rg?^ ^ H H I " 
T^TP^WT* ^^^FTT, ar^ x i ^ f ^ g r ^ ^ arPM P ^ % Pc^ tjarrrrt"' ^ giiJR i r r r 
^ w ^ ^ , g i ^ P^ RfoT 5R-Tr '^^ % 311 cH-HHM ^ ^ t ^ trfmrrr t i T ^ * 
1- ^9feT 9Trr? : ^TPTRTT (f^Fvrr wf), \o 12 
2- - gl°^ - , (arnrr fpf), t^ o AO 
273 
^w fFFW ^ =riT anrar f^ ^£ir ^ i " ?7^  w ^ wr r rT t i J^i^ P^ ^pm" ^'w^ 
wr ^ * f ^ sM ^T^ i^rr t i ^PP^ fV^ Frr i?Ffr t^nrft t P^ ^ ' ^ ^ * 
??ft^ t l q ^ if^feT P^f^ Tsq qfV P^on^^ ? f ^ t ptJI?# ^ ^ ^ TT^^ f ^ T T ^ 
j^rh? P^ r^n I'fT WT4 ^ ^nrP^-gn ^ ^ r r f r f i^^ arP&SF ?TrP7^  J^TPT T ^ , 
2 
PHcbdr qr «r^ STC^  P^^ITI " 
^TPWT^ ^m" TT^ ^ ^ j^flwr^^ t i " ^grrfrrq^* ^ f ^ P ^ HI^C|,^UI 
3 
^ t i " r ^ - ^ ^ ? f e ^ , yHiJcjrcd, ^q^ , ^ t r r , P ^ ^ H arrP^ ^ 
fTtR 3rP>T3qf^  f ^ i i "qr^ TJ^ q-PrPT?iP^ % qx^iT ^ i d l ' ^ -ft HH]f^ 5iR 
^ ^ l U d ^ t r J^^Tct-d, t^O 133) 
3- ^\4\4 ^<ci^\'\ wr^^iTfr : ^ r a f ^ frrProq, %o 111 
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^ i T T P q ^ qfV HH}^?lirHci.dl Ml fcfl'-M ^ ^ , H-dc^V^, ^ M ^ P ^ I , ^r*<:^rdi* 
^ r^j-ri^iJlf ^ rcrnHdiart* ^ vieM -H f^TcfT t ' cfJirfV ^f^ ^ c^icjHi arh" 
t "^f^ % ^rrr artr rfcr % f n q ^ , ^rfW*, nrtr arfr TPTF % P^T^VR 
t l ^ n ^ J^^ OTT ^ T , TfcT c j f ^ ^ , W^i^ J|?<di?TlcflHdl ^g* f l t " = ^ PdHIH 
^KTT* ^ errTwr wt r ^ P^ q^y t ^h ^Prr xz^  ?jps2- ^ ^ ?TP^ t i " 
5??T? ^ * ^ T ^ ^rtr ^wr * P^ w==6i ^  ^rrFrr ^ ?fN ?tP r^RTf ^ P=iFtm P^m 
t — w&m (TFR ?ip^), di'jJH'M (arf^T^P^ ^t^) artr groFra (frrfftrw 
2 
^I^VJIW vt^ TTr=TT t i " ^ r^ r rq^ % ^ f^ , ^ t i r artr ¥;rr w^: ^^^ ^^-
Tw, cji*'ji^i| 3rh- groFFf I ^FT ^ Tsr^ q i t r r f\ wreq ^r m ^niPd^iH ^ 
c}.mIq^ ^ p:=iFptm i i 9Tn-^  ^ ^ ^ y - i i »fr f^prr t — ''s^m arfr 
3 
H f^cijdi ^ r HH}«^?IIPH4 -^ -PcTiT?? w^ ^ w^^ i t m^ t i " * ^ * ^^t^ 
^ r r^ Tt ^=r^  *Hrg* »fr t , g i ^^ ^ rcft^ t i CT^TT 1 ^ ^ ^TT V ; ^ * 
^ ! i ^ ?cfr^ t i ^ ^#T % crhita^ ^ TPT, ^cHT. ^P^sr arrP^ ^ x?^  
P^P^TSS" yPHc|.| i mt iRTap^PcT ^ 31H -^d U 1 a^ I dd tTT W T ^ "STTcnTpT^ 
1- ^ 0 T^ ?T ^ ^vm ^ : ptT?p artr T^ IR , C[;O as 
2- -Giq?^ grrr^ : wr^ q^ r^r f^^ rr 3f-^ P=w !^:r. tj^ o 37 
3 - w^^pfT 9W^ : grpTrq^ (3rrg?i), %o 2 
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farr r^^ f T^HT ^T cmr t i ^^ ^TF^ P^ wrsr arfr P^ ^^ r^r ^ *^* ^ %rrr 
f^hRT Th 7FTT t — 
"P^PJTPT % ^ r ^ P?wr TT 
3 
^ ^ ? f ? ^ grr H H I c i ^ t l ^ J ^ 3f^P^ c^mni ^PRCT i l Tf^  % ^ 
j^rrPcT gr ^ ? ^ , PER- P^ r^m arcpfr ^^ffsf h ^m srr >3rtT ^ J^ ^ ^m ^ 
T^ HEI^ TCTTI T^rsR ^ ^r#t arr??Tr ¥cr TTI^ I WTT-^TT ^ % ^^ ^ ^w 
¥t 9TrfrPT^ artr ^ i HPH* ^ ^ ^ r^hr t ¥fm" ^JT^ Fhrr i *3fHrg * ^ 
I- anrairf H-cjcjHi^  ciMil'Ml, arrgP^ ?rrPrrq, "^o los 
3- arn? aFRxTT ^ ^ P ^ f, ^ ^F ^ ^ »fr«PT ^ , gr^ -, w^ \8 
276 
j^?wr »fl" fr^ ^ ^ t g i ^ Th Tmr t i ^ i " ff^rrr ^ ar^ r^r t ^ ^ r^? ^^* 
2 
t^JT* arhr *TftTfT ^ t^jr* ^ ?ATbT i^ ^P^PTf r^?# 3PTTJ#T grh T^IT ^ Ttr f\ 
t ^ t ^ % gjqr P^ i^J?^  3iT^ qr ^ qfr ?:n" ^ qgP=w 'ft" ^ r wfift t i i j ^ : 
"Jt^ gpKS" ^' g~^T TTTI " 
2- JMMH m^r£R gf^cRt-er : TPTT^^ ^m 'jHp^rrT, "^ o 30-31 
277 
j^?# TFT ^  arrm" wr ff^rr ¥t% J^FRTT i i ^ 'fr ^ r r^ T^TSR arfr ^J?# 'TT^ 
3 
5 
1- W^^WT g^TTcT : ^ p r r q ^ (fV^rnr wf), ^^ 12 
"^Eir ^ s r n w ^ g ^ wr, ^¥CTT 'ffrrr ^ ^ jftcT — 
2 - - g i t - , c[o 20 
f t arcjf^i f^wfti PdHmi 
3 - - g ^ ~, t^ o 35 
^ n Petri ^ 1 <ii^«»fli| W{ Tjf 
Tfgr J^THTTOT ?ft g f ^ Hn=r, 
4- - g ^ - , \o 35 
5- - ^ft - , Eg) 43 
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T N ^ ^ TTTITR c(idici"rT wf ^j^m: ^^ % ^ ^ ^ ^ ^ l € PFPR ciifni ^: 
3[tT% ucj,|cin ^jftg^ gfV ar^ tarr ^fr^^ ^rr^fl" ^ CUHHT WT^ WJ^ ^ — 
" ^ i t wff 3f^f^ cimnr 
f ^ q-PiP^d m- ^^Ti", TIT 2Tr 
^n« g?35 ^ ^ ai-jHUi" 
P^HFICT aifr g"9nss- FT ^ , arr'?Tr ^?^ ^ ^fr^ TJP^ ^ ^FT g^ r^rr r^^ q ^T% 
2 
^ fji» ^ i f - ^ a Pcjci,pHri i t ^ 1 ^ t i 3nrP^ ^rrrr ^ ^ ^ T , Hsq artr TTPTRT-
TW FT % 311 d^V^dp ^ ^ ?^  i r i ^ ^ T ^ T^ P^ CHcT T l i^lTcr f ^ f ^ ^ ' 3 ^ % 
m\ k1 l t?T ^ cllHHI % f f N ^"=y=f i f ^EI T^Tcf t l "jjc^iJc^M ^ ^ % 
(iHcblv* ^Pf? TTrT i t , ^ ^ g i " ^TSTl " "^cftP^ f^?-^i f a f t r ^rpraTfRT ^ 
yPnsb fi'^-fii t l ^7^ ^ TcritFrr ^ ^} <iJ ^ ^^ff^ i tcfr t ^m~ Frfef 
^TJ7 c imn i Wt <s|<j I d j - ^cTT l l ^ETT ^ ? T f " ^ ^ M ^ Tf^ % ^ ^ ^ ^PRCI 
gT?HT ^Pdd i t ^5rit t ^ P ^ f^Pd^ R^^  (g^T W t ) ^ P ^ M ^ ^ ^ ^ P ^ 
WT^ i i ^ftt Pi#cr ^' Tf^  r^?i^  f W r^r% ^ CRTT i t ^ ^ ? — 
I - w^^w^ 5r?Tr^  : cFTRrq^ (armr FFT), q^o 43 
2- - ^ft - , t^O 35 
3 - •jprrwrRi : 9'fn^ ^ ^ ^ , ^o 6? 
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2 
3 
3[p!flr ^ p ^ Th gucft" t i ^smf^ mi -jyPd sr^r 5T% grwr P^T^^ i t arh" 
^iiir "sqp^ # q i TTRI wt f^  T^H^  ;j?i^ ^:?f ^ FTRTP^ ^ ?f»Trg^ i t , 
cT^  ^ 3rcr% ^ ^ ^:?? ^ artr »fr arpEP eft? ^ r ^ ^ it?fV t i ^ ^ artpfl-
it% ^ JTDTT ^ t i V r ? ^ . $rr arfr P^-^r ^ TT^ T^ wt *^TJT* ^ 
fpTw^ g r ^ ^HcO ?ig;?:ir i ^ i i «?^ OT i ^ ^nrP^PcT % ^ furnro ^rr^r^ 
I - W^^WT j ?n^ : ^ P T R i ^ , i^TR wf), \o 77 
4 - - . ^ ^ - , ^0 6 1 
2H0 
t -
grPT ^^ oLiiMcj, t l ftsTfiir ?Rivr w^^Tch* gn" ^ ^ ^ t ^ TICTT t i ^^ 
?ropf ^ Tt^^ iFTRTficT t , ?T3rr Tpj^ % arr^^ ^ fRi?T ^ f^i^rrr ?WT-
3 
P^^^ i t s^TTciT t l grn?;? ^ »fl" i ^ wlchirr t i ^j^: ^TR wt ^H\ -MC 
4 
^ • J I ^ ^ f f ^ * ^ «sidH|ill t l 
^^Tg^ % SFJf ^ gfr fJiWd'j i t TRT^I^tq ^cTTT ^ T^cfT t l ^[^^^I 
"??ft %?PT ?rcg ^ v3fftBrrftp 9"?Trh:cT r^g P i^Rjrf ^rrrr ^nm" t i ^ wr^ 
PdchiH, H^Pfr artr Pd>di T ^SJT ^TTTT i t ^r^^g t i 's^m- % i^^^ ^ ^rf 
2- - g i t -, ^0 6 1 
=Tn#r xfe ^«Hi4d ^ U ^ M 1 , t^ o 51 ; .-
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q r Tn~^ w\ ^m" wt ^'^ '^ ^ ^trrr H § T TTITT^ i-ffrf^ ^ ^ WTR ^ 
^ f ^ v P ^ ^ qrfVPfei ^ gr^ T^TTcR^ ^w^^ wt ^ R ^^ ^ % 9"fcT arr^^s" 
^fFTT ^j?wr f l ^ t i ?T^ rrofr wt V^i!?fiH CUMI t i ^ i^M-f i * ^ 
i\ ^fVr -wwt- '^i^ ^^fJiH 7-FT qfV qf^jj i t 5^rr% TT 'fr ^ ^ Tf ^ifmr t 
P5l^  1^ 3 T T ^ m ^ f — 
Tf?rr TTFi f ^ ^ i " , 
wm ?j^ err ^T% P5rq q^ % ?n"2i ^^t^TTd arrcfr t , p ^ ^IMT W^ WT '^^ 
^tRTf ^ vic^ cil k1 i t ^^ c^TT t l ^Jfm" a n ^ T P p i t ^HTriT t ^ ^ ^IJ % 
g"Pd ^^TTJ^q f s q f grr ar^m i t % PFTCTT t l ^ P ^ I^^ EIT % ^ r ^ ? w h 6 R ^ T 
frNf ^ ^ % ^ 5 ^ ^ f<sqf" w^ i t j^fTcft t l T?FpT?r ciTfiHr ^T ffmT ^ : 
i t% F^FTcTT t l ?i^ &Tr ^ *Wh?FTr P==Tir\ ^c^mni ^ T^gr m-?Tr**?Th=^ 
i~ ;5Fq?feT 9"?Tr5 : q rp r rq^ (^rfprr ^ ) , xo 87 
282 
2 
% ftjRT fif^==^ ^ aiciH^ cb^  gnrcf I* ^fft af^^f^ g - ^ ?^#r Tf^ ^TTT FhfVi 
3 
Tf^  ^T ^ m'fiHi c^ 4, frf-^-Gftu ^ t r r ^ aftprr fR^foi ^rr t% ^ 
^ ^ 5Ft" H H P ^ Wt ^ 2frl p(f^ ^&Tr % rPcT g^ ^T ir? t^ m'fFTT^"^ 
2- It has moreover to be remembered that aesthetic values are 
changed under the influence of sexual emotions, from the 
lovers point of view, many things are beautiful from the 
point of view of him who is not lover, and the greater the 
degree to which the lover is swayed by his passion, the 
greater the extent to which his normal aesthetic standard 
is liable to oe modified. From the non-sexual stand point, 
indeed the whole porcess of sex may be considered unaesthetic, 
except the earlier stages of Human Science - Psychology of 
Sex - Havelack Ellis, p. 48. 
3 - uP79feT grrr^ : ^TTTRTT)- (gr^RT wf), ^o 97 
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vH-j^ i -xiiY ^ ?r»^?j t i 3rrf^ Trft ^ t i r »fr ^^ wr ^=p^ ^JT^TT TT^T 
"f^TT TWY Tc^, f ^ 2fr ^ P t o " ^ ^TN^, 
itr^f ^rr^ ^¥ft rf^ KJiT oTf^ ^tjf ^crbr, 
2 
3 
A 
WR^ t %PqR ^ 3Itrf|- P^Pcf FRtfoT ^ T I ^ ^ T I T ? i g ^ ~ 3^!^  »fr I^^ JJT ^ 
"?g^ f ^ ^HTcft i vftr T^T cT? i^ artpft »j5r ?:eT # t^!^ 3R- ^ ^ JITPH ?rt% 
I- ^ ? ^ jm^ : ^rnrrq^ (dmni FPf), t^ o loo 
2 - - ^ r t •-, ^iO 102 
3 - - c T ^ - , (c?;K]in" f p f ) , t][0 110 
4 - - g i ^ - , t^ O i l l 
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2 
3 
cjF^ % Pc^ -Rj ^ ^ 5^?rr Tffr 1*1 gr^RT V;?* % f^ rN" ^ r r ^ i ^ ^ 
t , cwtTch ^9Tr f ? i ^ c j f ^ ^T^ i t ^ i xT^  arh" r^g ^n" ^^ ^ ^m qft-^ rh" 9^ITT 
f ^ ^^ rnicT i t TIT «Tr — ntq qr^ % f>? ^far -^ r^r^  ^i ^T^yi; % g-tm 
fWr i i-fT ^j^irrf^ % ^ TTDT ^ ^ ^^ fWrcrra^ ^ ^ ?fr^ itcrr t i 
"Pcj^ Hid artr vjii"(jPcH T^PT^  argr t j r t fW ^ ^ fWirJ?^ mf^ ^ ^ ^ 5^T?! 
T^cT t"i T p t ^ P ^ ^piscr ^ 3R^f^ ^P^Vii cHct. grrqf ^ trProifT i t f f r t i " 
^ ^ TTtP^Ht efr ^qfrtfcT ^P^ ^ HV/HI C^ CI, ^r^rrr ^ yPd4«HH i i ^ 
3itr=fr ciifnij-erR <^ cfPrd ^ PWrrr-err^p^^ <nr 9"3W:OT ^ T P§^rrsr^ HI HP'H '^ 
cHT^ ^ wrt^-^ Ti% ^ 9"^Tr?T ^TciT t i if?T artr P^?T w4 % arnrhjR ^ ^f^ 
^ g?-^  ^rtr TT^ d-iHcj^ Psd wr ^^?r^^ P^Hdi t i J^M ^ i f ^ P^R (gr r • ^ ) 
TT * i ^ * f^ T^O 5T^ c^  ^^ ^ t cf^  P *^fii e^ ci, g ^ srrrr '^ r^^ SsFf T H T 
^ ^rra SFT P^Rvnr grrrr ^Ndi i i ^ arq^ m"??Tr ^ f^Rft Mt H T^TT 
5 
P ^ WTTT TTicr f I arq-^  1 ^ 3r f^t^  gat ^ P ^ ^ ?^ j^rrart ^n^r ^ # i 
2- Havelock Ellis - psychology of Sex, P. 39. 
3- The Second Sex - Simone de Beauvoir, P. 113. 
4- aiMiif ' i '<(iHit ciMilin : arrgP^ ?rrPr?q, ^o 112 
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"RT i t ^Jrrcft t i % erT% g?j £^  f r r tR t ^ r f V f t >3f^ eft g-pdci i H grrrr ^# f 
2 
1 ^ % 9"f^ ^&JT % ^ ^ ^ct, I j.id I % f c ^ ^ ^ r £ ^ wr^ f ?T2rr ^ra % 
^rr% 5j?T T J^ ^ roTT »ft- ^ r ^ f i I C H T ^ ^ ^ ^ i arcRt H T ^ ?1CTPCT 
i t ^ J ^ t' l ^? j r % 5"^ ^ ^ iftJ ^?Tt I'isqf ^ f ^ Hra ^T t — 
" j f i 3^?R ^T^ ?n fRJcrr ^ 
•^ TROT ^ ^ ^ Ti^ ?rc^| " 
^Tf^ H r a ^ grj- ^ P T ^ % p?fg ?rrTigc7 ^t^T ^P^ET ^ ^ g-f^^ST i t ^ f I P § ^ 
P5^ vsrtT fTsqfg T^ f f ^ t i a T ^ ^=r ^TCT t*i ?^^ £I^  ^rr q-Pn^TR ^ i ^ % wr~ 
I- Tm^^ jm^ : wrm^'fr i^wf), i^ o i36 
3- - ^ftr '» mo 16 1 
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Tpr % >3i^ ^  ^ fj^^d T^iT ^ ^ T ^ r^=RT qr, ^ 1 ^ f ^ r ^ ^ ^fr^-
"j^P^, crcJTaTc^ TT ^rtr arrTirrf^Mnr % FT ^ r ^ f ^ itcrr t i TTT^ 
TR Giw ^ t i= jun i t urrcrr t CT^  qri" C^FT CJ^ C^HII^  f^qr ^TCIT t , ^ ?rrir 
^ TfroB gT=Tr TTfcTr t i ^riVr ^tr§x "^ r^^  % nm fcR t f ^ i t r^rtr ^i 
am^m^ it% % ^n~m ^ ct g i -sftpft »j?i TT y mfv^ci wurr i ^rtr ^ ^ 
Hf^ TSq ^ cTTH gST TRiT t l l " ^ (ff^tT) flU Wd Brt^ T ^  fTTf^T t l 
^ H^ r r m"fR ^ETT, 1 % ^itr ^^n* ^ ^r^ r^ gcr cRf, i f^^i ^rtr ar^ r^nr-
•^^ % Tn?q if TT^  Tffr \ ^fgR 3R fi5Tr ^^ =i^ T ^f^Ei ^ ^tpfr g?igfcf=ft 
«sHMI ^^TlcT f I g i 3 | | ^ I H * 5[^fcrf Wt afCpTTcf f , FtJr?# - ^ ^ ( ^ e l ) g ^ 
^^517 f^str g^rfl" t l r^^  w^^ i t ^ t l w^ artr i f ^ t i % ¥?r ? ^ ^ 
Trg ^ TR PcjiPcjd ^ HT^^ ^ PfT^ i t urnTT t i ^p^qrn^ % PS^ TRT ^ ; 
<3rPEFF gg ^ gtn ^ ^:JS PJHHHI I ^THTP^ t i arrf^ rnT f^r ^^qfcrr(?R[&rr) 
i g ^ vjrM H i t ^?rffr t l 'si^tjT ^ 3rmic^ < i i^ # cir wPdc*. aii CH<SI1CI i t cu 
t , fp^pf ;5f|-g^  ^ ?Tr#cn" arhr 3f?fe arpf^ ^ ^ r ^ ^ i t ^ t i 
"oFTPrrq^ if grr^ i^rr ^ aff P^^ ^ P ^ ^ aitr ftRfr wr^ ^ 
P^d^ TP^ ch t , «TT -3lt^^ FT if ^ 3f?J t — g i t TmgcTT % P^ T^H ^ ?rf^a 
g i 'fr ThiTT t ~ t?^ ?t ^T9fP^ ^?im- ^tqrPciT^ ^f^ h artr ^fit "srr 
2 
girP?^ ^psr ^ 1 " m oMict^ iP c^h gRTTR^  ^Ti?rH^di ^ »fr r h r f f ^ 
«nidi t l rfrr? ^ % ^m"=Tg-^ jft^ ^ ^ ^j^rr^rr ^ fprmT arR-^ fer^  ^ 
•<?Trr -^ TTT^ i^cftq qPrd^j]' ^ ^H}<^5JIP=I^ f^^^ ^^"^7^ ^ ?rtm" "hfT ^ 
P^ T^T t l "^fm- T ^ t ^ P ^ anryrr PcichPnd d^T r te r r t i Pt^ wif ai^ vi-
P=fPi?r T r # ^ P^ TDT % Pc^ 'ft T?rr^  f ^ ^WT t i ^?iif PT!5^  ^ ^ I - ^ 9 l ^ j?Tr? : cj,Hii i^ (arrg?J), q:o s 
287 
CRT t i ¥?T^ tj;^ gjT ^ apR '^ferR^ <fi^ ^ ^ t ^ ^ r ^^tg^-j^rhrf gr ^^ 
gr^nrr ^ s^q-rgwrhrg^ err CFT ^TNT TFTT tcrr t i ^?rr FT Pd -^ rf? ^ P T R I ^ 
^ cFqr % ?rr2i t i GTRIP^ %CRT ^ arrn-^ciK cfr TfcT s^grtRT ^ rNfft^ 
•<iJ^dct> itcfr t l grgd: *57rr5:* T ^ qPcd^j)' ^ g^rrP^ wtwr wrmv^ 
d i^P^ct, p^bcid,-}or i \ g-fg^ 3^iT fI ^w ^Pss^oT g^^: &rrP^ snr arrtqrfcJ^ 
% FFPg^ ^ i t ?WT^ :!dT ^T HdTrc^^ FT ddMI t l TW~^ wf ^ ^SfT ^ ^ 
Wt ¥^ dt t f* ^TW* ^ P^f^f^ 3 f g ^ R t 
"¥r=f ^T ^ , f w r P H ^ t 
T^ ^?ft ^ ^ PJ^ ?# 
2- T^^^ grrr^ : ^prraTf (TTW ?Ff), qp 270 
288 
f ^ -P^^ r f ^' ^ J^TTcrr t : — 
"'RWT W^PcT ^ ^ fit wwr 
^ f p ^ s j "^ ftfTT mm-
X X X X 
"ig"T==T, igrT, T^RTTW HFT Th 
g i ^ : ^ <3f2n^  TFrg-9if^ % frrsr ^ y r arsrr^ ^ ^ ^ HMnrcHci. ^Tcvrr, 
qrr 5"c^ qpf g?j cfr arr^arr ^i^r P^ Tfi#r TNTT t i P T ^ TfRH" gg^^ q f ^ 
•sqgnr ^ J^TT gBhurf^ ^ ^fgrhsp ^^ ^nrm" t i ^^ ^ wt i \ *3rr^ * 
3 
wt ^ yyi cHch F^T ^ q-P^oi^  ^5T a r r r ^ ^ g r ^ f ^ "TT ^ T T ^ ^T ^^5^ t i " 
1- ^ 9 l ^ giTT^ : grpTT^^ (TTfq ?Ff), t^O 281 
2- - g i ^ - , t^O 281 
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qft^TT ^ ?iri ^ ^#T ^ Ki-^}*^ rrafnc artqif^ >fi- f^qr 2m ^Rrf ^ 
*5?"410- tnpRTT ^ P^ r^P>Mr ^#T ^ FferarRT ^ ^rr, ^mr^ ^ ^ ^ J ^ 
P t^w T^fiPHc^ di ^ TT^mr TTTT ^ ^ ^ ^ ' i^d ^ frr^m^ P i^^ ernvr wf 
^ vicMPrd t , 3rp=F^  ^ ^ ^ j f i^ fr^ jPcT "I arfr T T T ^ ^ TI" gw P^ r^q i t 
^rnft t i P^?-Qnr?RT ^ ^ -^?cnr<wrft' ?rcg t g ^ P^ t dV ^TI- f ^ 
^rrd-^^i^ t i P^ TcT, arpT^, I^^5T, W ^ ^ P J^^ T Pcnrdrr i^ ^ M^^J^IP^ 
t l P^TcT 9 t P ^ H^JTm^FTT t l ^J?# STTT tRTT P m 3iTciT J ^ ? ? ^TciT t l 
f ^ erpT^ 9iP^ WTTT ^ r ^ gig % arnrg ^ >fl" g^ PTTP^M? ^rnr^ ^ 
i^ r^ gPcT gr^rr t i i g ^ ^ ig?r=^ gttr ^r ^?#t" T"^T ?TP^ t i ^rr^^iP^ 
^KTw^ -m¥Tr wt ^JiT^ t i f ^ ^ 9TP^ ^TTTT m Pc^H arr^rrrf r^h jr^ or 
T^T^TT t i ^MiH imrr yPdM i Pcid an H-^dK ^i^qr arrtqrPcJT^ t ^ P ^ 
sr?TR- ^ ^ ^ •srraTrhfcF FT ^ ^ t ^ i ^ M ^ if gfer P^ r^n- i i ^IJH"T* ^ 
gfcprrsr *3rTT=^ * T^^ rrfFrr g^c^  t i x^^, ^ arh" 5fp=r i ^ ?fr^ P^-^arf 
Wr ?FFgq v 5 i n < WT ff^TT ^5TdT t l W t q r i T r r q ^ % a i T H ^ c l K ^T f i ^ n 
i t "mr^ ^ mrmr wr sr^ rbr <fr^r^ ^i^f^ :ft^^ wr TT^ w^ ^ i f^ 
^^\m^ X^^ ?Rg f . ^ y(hn-1, ?TP^ T ^ i , qt-^ i i ^ ^ * ^ ?w-
Tficrr rNP ^^ P^ x? prr^ r "rl" sirr^ ^ ?FRTicTr ^ f^hr g nf^] ^rNf ^ i°r 
2 
p^ernrT % Pm ^ arpH^ t i g^ P r^g^ fT ^^ arrrit^-'pn^ t i ^jn^r P^r^ 
290 
wrnr ^ f^^R-, ^3^ srf^ Pnc^ Prd Tra artrrr ^r ^ ^ ^ ^ ^^ SRCT f\ 
^ % ^:?i ^T arraroT ^ r J^TCTT SVI ^TPT^ ^ HCCTT -^ di wPcjc^ . t :^?gr 
eft g?? % 9 ^ ^ fft^ TT"^  t i f^ fT ^jft^^ ^ Tf^  arf^ RTnr ?wnrr t ^ 
•^^of grerr^ i i ^^ ^f^ arcq-^ "sq-nr^  t artr 3nr^PcR? ^ ^gf ^ arrsm"-
p ^ t i crrr' "sqP^ ^ ^T?fr t , ^frr T^ q^ ^ 9T"RT ^trrr t i ^ ^ 
3 
^ ^ H^ artr *ThT ^T ^ ^ ^ %cH erpT^ t i ^ "Pn^^fti^ i i 
Mt amrhF Pg^ ?Tr?Tr T^cTT t i iri" P^rg ^ ^ TV?2|pr i , ^^^rhi^ Pcmf 
wr ^fr^ t i ^rrf ^ ^ ^ ^fmf ^ P^^ rn<T gr^-rt- arr^r^ ^ vjMHP^ tr 
F h f t t l 5^ PcT P^ Tc^  Mp^dclH^flH i , gi" 4,<ldHdl WT P^TR^ ^7^ Tc^  »lt 
5 
m^ =^TlY ^TTcft-l ?JpB2- i f ^ ^ i f jq t g ^ 3-fT^ 3Tf^ T?ftWiT WT TTW t l 
g?f-^:?i % Pdchifi ^T grT ^ wrvn t artr "^ '^ rt ^ j^fTg ^ "^RT* ^ g^»TO 
^ P^rtsft qPc^ FTf % ?r^ ^ 3[9Trg if mim\ t i ffFrrr ^ 
g^ 'srfr ^:??. ^^ ari^ ?fN ^ P ^ P^&fr qPccwt* if m\m{ % arnrg % 
grf arpT^i^T P^prg ^ grrP^ Theft t i '^^ ^smr^ Pdc^ 'd arrtqrfcJi^ 
2 - - g ^ - , '^ 0 6 1 
3 - - g ^ - , \0 64 
4 - - g ^ - , iwn^ ?77f). t^ o 83 
5 - - g ^ - , ( ^ O T fPf) , t^ O 63 
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I 
t i ^rnrra^ if ?FTT?icrr ^ ff^^ arrt^rrfcii^ ^ qr^q-f^ ^ wt^r "srr-
PdBiHdiyHci. v3r?rf^ ^ ^^^^dN-^M g??^ arhr ?#CT f^^rr t — "^iw^ 
^ arr^ q^T^  qr - ^ ??5T T?^-TH T ? ^ m ^ f m ^ r ^#7 5 T " ^ Fhrri 9 1 ^ 
^ OT^cTT ^ 3rr f^mY tr^dr i atfr ^ i ^ 3^3% ^ r ^ r^Nr t^r^fr^ ^ ^rtJi 
MiifTd^JHi^  TCffcTu?:^  P^ ?frcr ^ fcT^rrf ^ ^ ^ ¥ t aroq-^ "STTT^ fr^ffidi 
^ 1^5% ^n f r ^:?? ^ ^fri^ cJfrr^ % T t^q TrftTrror % FmrR tiHctO^ ggi.-?gx=f 
>tT iter T?rr I'l arcT: f ^ lifm g?f-^:?? ^ fV^rrr s t^^r ?wT?Trn" ^ 
f=T^ ?Fnr?TdT ^ arpM^rT,vi^>^i T^TTDT ^HC^ ?WT^, 
2 
j m ^ ^ 4 H -^ cj I <il artr ^ddicjidl ^f^ ^1 r^^, irr=T arh* 
f^qr % T?^  ¥T ^ Pd^-T i t j^rr% TT ^ ?rP-Tiycr argT«rr i t m-wPc!* 
I - 3T0 TTHprm ?^ : ^rpTrq^ ^-j^flHd, q;o 157 
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f ^R Wf « p ^ ¥T ^ WT^ % fc=R qJcTT, P^l^rr, TPT, ^TT^ ^ i f r f ^ f c T ^l^ft 
t , ^ ^ - ^ ^ fl?T ? f ^ f ^ T?lefr t l ¥ F f eff^tr rfin=T t l ^ f c P T T 
fci^Hdiarf wt ^5F^ ^rrr t i " f ^ ^ gf^tRT^ «j^ 6ir ^srtr ^ % ^ t ^ "sr-
2 
?it^ ^ , ^:?r r^HHi i ^ T H r f ^ t i " I"^5T ^ T PCTTTCFTT ^ P # ^jftg^ ^ 
r?TT ?^ e^  t l 
" f ^ e r r i q^ cfh ^T^-$i5r t , 
g?f-^?? ^ t ^ I ^ Hd I , 
3 
^f^er ^ f^sm ^ <i1 Hd 11" 
^rrgjT din-<ciK ^ T^rrftRT f W r t — 
"gr? ^ 7]^ «i*qcc| Tfh- T ¥ , 1 ^ fTcrlT t T r f t ^ 
1- xm^Wr ^wr^ : ^rprro^ (Tr?j:i wf), xo 275 
P^WfcT g^pJTcft" ^ ^ m", 
?jKDTr ;?f=jcT wTTSi gT?Frr, 
TrPof-M I ciHii tf^^^ ^ 
JfTf ¥ t T ^ t viMlflHI I 
2 - T^?1$T jKT^ ; ^n-irrcFfr (snrgH). ^0 5 
3- - ^0°^ - - , (Tr?q Wf), ^0 277 
4- - ^(tr - . ( " ^ ^ ?Ff), «p 170 
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^jfr^^ ^T ^i^< w »fr ?#Pcf?T "farr t i ^^ ^v^i^ f^ TT^ ^jm 's^txr •sqr-
r r rfcTps5cT t i ^^ iOTT artr J^ r — ^ ^f)reR wf Tf^pnr trg' rf^prr qPcdiii* 
^ Pdchlfi f t m " ! TTT^, •^ ;^ cT^" ^ f c r a r f ^ ^ o T oMid^lP^ci, tRTcR^ ^T 
^;;m wr arrgfl' qPcdii]' ^ ^ f ^ T N T wff^eRf -sqPj^TT ; j ^ TT^T qff arhr 
WT arTOTT d d l i l l 5~?g?r f^^qj t g f fe#=f TT arr&TrPTcT t l ^ P # t ^P«S2-
"^nTTPTTl" ^ JTTR ^ % ^ q ^ P^^ a iM< id l c i ^ rPcPSST TTi^ iPdchd I % OTft 
2 
v3ITHrfT % ?TT?r cb^d l ^ TTgq^ P^^ T^ FT WTTWT ^  t l " fRTiRcTT ^T afT^-
•<dic{ % ^  ^rhr ^ |J |H? ^ ^p^ ^f- ^ cicil rvf artr ^Pnekd' ^ jPdM 1 Pcid 
1- sfo TPTgPcf P-piM161 : 3iTgP=i^  wrsm^!^ 'artr ^?f^, xo 77-78 
2- arr^Tif n^T^-^ ^pm : wrwm'^ ^^^ Pdci^ ^H, t^ o 15 (FT 0 T^^pn"«r 
2M 
i^cTT tr ?ftiTr t . ^ Hirf^PcT ^ PMfcvr qr r^f&cT Fhfr t — 
m^ rf^ Tf^  «R[cir ^ r 3rr«pi 9 T " ^ ^T§T ^T ^ , aRTirft HI nddi ^ ^ETTT 
^ P ^ t r f ^ TTr^ =lcftn HIdHiar f ^ afgricT ^r r r 41 H ti'yPH ^ T N " ^ ^JITcfl- i l 
MiTd^M i t T^r?rr t nt g i ^ ^pn^ artr g r ^ wr HIH^ w t i ;^^ -%rR ?^ >tt 
I - ^w?^ H"?!!? : grnrr^Tl" (^#T fRf), «^o 250 
2- - g ^ - , (??^ aT fpf). «C0 6 1 
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HJIrfl t — 
^jftg^ ggtrr HJT^TcJf t , JWTFT ^ P^ ^wf t i i " 
afcr: V I H I ^ I ^ * ^ cir?rH<+di Ff^^irf ^ VNr -ocrr^rrf^ i t ^rf t i 
ci>i^iii^ if «ifH-tjciIci ^ g^?j t i aiH'< g i ^ : uftg^ ^ ^ f/<y1 d-flwn 
t i f^;mf T^ %rFTr -^^ t i m f^ qPcT r t n t ? ^ i°l" i tcfr t i i - f i f^ 
<I j^ iPdci'dI ^ afpHoM'vHdi ^ Mt j?iT^ *OTTTrq^* ^ g i ^ i ThnTt^ Tm-
^ # 0 t^ =^7^  TT^ f I arcT: O^iTd* qPccT ^ arfVrscfcFrr ^^ =iafl" ^CHT 
-^ cFt arPMrsqtRT i tcfr i ^#7 % r^?T FT ^ om?oiii ^ r f Pcrcfr t , PSR#V 
^ fh r r lT^ qPccT ^ arpiTsqtjFrr ^ i t 9"«PT ^ ^ — 
r idddi xrg? Pddf^dt 
2 
3n"T=^ ar?l5 grr srri" 
I - W^^PR' ^m~^ : WUnV^ (CFT^ Wf), ^S> 296 
=ft-
296 
2 
mrgcT ^m % TTpff ^ i " 
irhi^T ^ aftB: 3 ^ »ft" ?rnpf grnrniTl- ^ STTT^  ^ ^ ^ i CHM <ci,di -ft 
^fX^m itcft- t i w f f ^ , "frrfVcq c T ' ^ f ^ mrsrf ^ H^M Prd t i " 
arTTRHWN" ^ i5v:RT, grfPTT l ^ T ^ ^ f^P lcT a f l ^ , 3 n ^ ^ pH^^^cTI ,?Tr?F 
cT^ T arPEi^ TT mwrr wf vjt^ViHdi srrP^ U I^CJVHI cfr ^P^e!^ 4 ^ H I ^ P H ^ 
2 - ^TJTRI^ (^fnrr fPf), ci;o. 35 
21)1 
•mv F^l T^fT ^ ^ firn^ g^Pccwi' ^i^ T¥ "^ i 'ai^a^rr, f^cTrf?TcTr. 3rr?iT-
^ *^»te ^^ fPScT ^ * «!dli|| t : — 
^n^T ^ 1 ^ ^ TfP3cT "¥? 
?1Pf, X^Bm" WT t TPPTpfT, 
2 
3 
^ fl^ ?T t^T, ^p#f v3rT?rr wv ^^cvr MT?ft t i gigcr: j^w^ ^ ^Psg- i^ 
*5"tm ^^^^ '^ ^ ^ cir^<* 'I'l 9"fn^ ^ •^ •ffr ^ P ^ % wrvx ^^mTRi^* 
^ wt^-^dIcjIc i l ^pTrg amrr t i 
2 - ^ 9 l 5 T 97Tr^ C^Eir fRf), TO 6I 
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'ci,|i^ii i^* if ^ 9^r-ai^r Figfrft ^1 arrtqTrrHc}.dr ^ TR^-
gH ^:?? ^ rH»fcfe6dd-i ^ mrwTT s^rr^ ^ ^ P T^C^ frccrr ^ P^trr t i 
v i ^ ) ^ ar?^ artr arf^ cT^ rr ^?m wt ^P^CT^ yrRm qr HIC|.^  "BqPcHciid 
ffE -^ptT "sqf^ ^5^ ^ ^^^^arf cTarr ^•fFTrarf' ^ t ^ fV i di ^Pdc^ '-dr ^ ^rhff 
Hra^r P#fcT t i •??? ^ jftg^-fWfH ^ f w f ^ 'T^ SFV ^ F F ^ arfb^^rnrnf I* ^ 
frrf)- P^^ PTT' ^ P«*dci.dI wr g-fciqi^ R t i *^ 3frgR f==Rfr?r ^ r aTtRrrr* ai^arrP^ 
% 3[-=y r^T ^ Hrf^ T^^  aipH??nrr3rf % FT ^  ^ % -^^ "^ ?P-fci i r i l ^ r 
" ^ P-cl^dT % FT i^ P^Trr?Tr ^=f^t^ T ^ ^ % FT i^ To^ST Tfcft" t l ^ T ^ T 
2 
TT5 wt ^ft^R 5^ TfT % T^ r ^ PT^ Tnnf ^ «j^ rrT g^rrY ctcft t i JT? TJ^ ^ 
^ t«i"i i1 WW farr t i ^ w d ^ d i ?^  TPr«jT^  i^-^5T^PrdT ^ - ^ ^=7^ 
m c f t , p i q % f ^ ^ T R P T f t FT ^ g f HqMtcT >fr t cT?rr 1 ^ ^ T«n" % P ^ 
2 - - q r ^ - , t^ O f 6 7 
209 
WI d -^Hifr vi ^ (ii^d I 
iJuR 5T% ^ oq|<5c^ dl I 
i P^ 5H- arir% ar^ ^ ITT ?fhTT CT^  JI^KT ^ T ^RTT t f^ ^ m r r r f ^ H R -
2 
Pddifi ^ WTR MP u^iPd ^ ^ m"DT P^dcfl t i " ^w -R^ wf arq% Tnipg 
3 
^^=PT T^ OT ^ T ^ i , W K ^ ^JWt aftpfl" fTecTr ^ ^P:=feTT T5SRT t l aU t * * ! 
^ ?# P^rg ^ fef ^CPTT JTh^ ^ f^cTT t , ^Jrrf 5^ftg=T % ^ t ^ fcTf ^ cimHI 
^ t r r r ytiiP^d F^ T ^ t i '^m t -sqp-gcTm^ ^ g ^ ^ ^ i r r ^ — 
fspTSi wt, an^ ^ , ar-^ ^ ^ ^ ^ , ar^ % f r t *^^ ^ , ar"^ % ^ ^ 
5 
»ft-, artpTT ^tpfhjq HTffPTr, 3mf^ a(tr% g?? % P?^ ^j^m- j^tmtTT wrwi" 
arrciT-3rK-?ft^ T0T ^ 9T2irT^ wrfrrr i i ^ % ar l r t ^ft^^ % Fu r^ ¥ t j'^fcg 
•r^rr eiddcfl Th% :^pTcfr «ft-| §^H 5r^ TT arPH^rnrr % frr^Hrrsr g">jcg ^ T ^ 5 T 
^ T H^Icis^r ^ ^ ? ^ ^ ail -dP^** ^cRT ^ " d " TTUTI 1-?T 9 " ^ J ^ - ^ " ^ ^ ^ l P ^ 
2- P^TJi^ -^  widc^. : g rn r rq^ if ^fV^-Pg^^,g^!p 9-?TT^ g-pcFrr, ffe 
^•-^Hl !T -R^T^, mo 52 
4 - - ^ft -, XO 161 
5- i^viiMH Trnp gP*i<sii£r : ^mnn^rTT^ « P P ^ T T , ^^ O 69 
s:)0 
^ ^ TT^ % ct>^dr|iid wr 
2 3 
^T=Tr ^^ g ^ T s t s T frr 7ji-p;iJn% ^ -fr m^ i . ^ arrgff^qPrrPrf* % 
ifvHlcllcil grr g t ?TrfR-fr?cTT ^ fP^Cl ^T P^ T^T t l fTTPFvfr fP-qcTT F^T 
f ^ t ^ i t ^prr ?ir ^Wt=7 t ju f tm^ PFIT3f TSFTT % 3r-^T n ^ d K ^ ^f^g 
^R ^ ?fr tfiPR^FT •rhTTf&^ "saPeMdici =^R ;jfm^ icfwh* wf PI^T arr^ r ^ ? T I 
"TtRTf&^ r^??rp=Rfti^  Hrg^ "sqpciddK ^ j^f^  3rrcRf^9^T?T pJTcTT, arir^ nf^-
^ % jfcT '3rTT?rr pRcfi- ?T?rr <sm^ T^TSR wr4 ^ n^cdi WTCT "^ CM ^ «fw=i% 
^ artr P ^ ^ ^ wrT\ OTR^ PHffJidi ^ . xri?rcinm -^rr, m: ^HPPR ^arr 
P^ 3?7% 3rir% ? f p ^ arw arq^ qrc^rr arr^ f^ T%I ^r^trrr ^ ^=T^, g r g frrarrg 
2 - - g ^ - , XO 159 
3 - - g ^ - , «tO 157 
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T ^ ^T T?^ ,^ ^Hldl P=PW •sIHIcl.n 
. 2 
f^ Tjg igjf iff "^ crr g^ fR ^ m-^ ^ ^9 
WT^i ^ WTTVrf^ fcRtMt » r ^ ^ 3^R7 Pd^^r itrrr r r r t i ^m^ TPT 
iw, H?rrf-^Tr^ arrf^ ? i^ i^?f|- CTT? OCM H it?ft Ttl- i , f ^ ?RI- V^ 
^Tcfr qr ^nVf % ?Tr«hfn"2r ^ - ^ »fpf Paprr grref h -^^ ^ ^ ?w?rrcfl" 
HRcf l f ^str .vidcf»l P=icn[% ^ cRcfV t l JTST ^ ?lt T^^ " ^ f lT t f ^ v5??% 
rrtrf* TT »fr ^p^nrr arPtRrrr t w f f ^ % ?Tr?PT % P=iwf wr TTTR ^T% ^ 
arrciT-?rTT^^  wr ^^jm wr^ f arh" ^ ^ ^TRR % P^FR? ^ wd-^ T N T aftr^  
f^ftgpT ^T x[qj 5PT *fr oi4d1d grr^ ^ r^rl' ^ncri q r ^ ^r ,^ g^ r ?Tra^  Tt^r 
3 
2 - ;;p:i?ftR- j i r r ^ : WUTT^^ ( f l ^ f p f ) , 1^ 0 197-198 
3 - - c [ ^ - , t^ o 200 
302 
^ t l arra ^ HTTcftij ^rr f t ^fq^ 3rpyy.i <]• ^ rPcT ^JTRHJ^ T N T fFTiR 
^ ^ f^ r r f ^ gfcT Pci^ ?^ ^Tcft i f P^grY tcf t t i <3f^  CRF «p^ % ^ 3r«r% 
p35?T wT^ WT w^ P ^ ^ t l ^ t r r % trProPTT ^ % OTmrr >fr ^ 
3r n^fe^-sf ^T fiwrr ^ T^CTT t i ^r?i^ 3fg-?:!rr ^ P S T R ^ ^ ^ t i ^?fr 
. 3H ^ 41 c^Pdi^difiH^l wf ^ j ^ P^ T^T «rr ?w?r ^ i 
gj? y^ f T]^  j j^ic^ ITN" ^ ^ n^^ t T r f t ^ 
^?-cl^ 
2 
frf"^^ % 9"PcT ??T3f -^{m TTRg ^ ^-Hv^iid Sf^ Pc r^ t i wr^ ?JPBS 
I - JMHd ^rm gP<*d«sila- : grnTrqTl' ^ ^ J^HJ^C^I'^H, q[o 23 
2 - ^?feT H^ TT^  : 4 H I q ^ C i^^ T fpf), t]^ o 170 
MT^HIBII ^ ^^ ^ t r r ^ H^RTTI ^?-<4" Mt §^ ^ Hflrf m4^ t i 
i ^ ^rr ^?R t , "^H?-^^ % cR^, >|rjT arh" 3r^ arrHTFr ^ qf rHT^ ^ H ^ 
^ t r r ^ ?i^5^i aPT-sPT ^  ^=i^ t^  MTJHI trrror ^T% gr^ ^ ^ a r r f ^ 
TfrHPTT ^ ^ t r r »fr ^ ^ ?ig??Tr t ^ ^ P ^ 3Tq: f i ^ Pc^^u* -m i ^ -
qTTT T^TrT I* P^ f)?<4" ^ arr^r^ ^ n r a ^ arq-PrrRf FT T^  r^rfr t i " 
<srjm WT^ ^  aFRTT ^ # r "nicTri wh=^ % Trn^ ^ TTT^ vnff % STPCT 
i^«0 -^d I ci K I ^f^ ^ ^ afP»T5qP^ r^?crTr?ttf=f f f h ^ - ^ t r ^ 
^P^ ^ , TRfP^ - 'RT^=^d[^ Pg^ t^H ^pwr arrgTOT TTT^  t m ^^^ ^ y r r 
i r t ^ 1*1 c|,HiPfici.H Hij Tci I y I cil jqPcof vT^  ?rgPc^ artr TizTrVr^a frnrr-
P ^ FT ^cf t t l qjfrsfeTTi" g-qPccT ^ d I ^dPclc^-dl cfT f luf lddl J5T^ ^TTcfl 
t , ar t r ^THddTdK l j q P ? ^ ^ g^TTcf «sHrcfl t l g T ^ : W r ^ - ^ d l d l c i 
2 
3 
^PH?n"^ % ^ T ^ ?1T^ 5^PTcf Tfcf t l FT ^ y d l P ^ d P ^ ^ ^ HTOFPfTferm 
I - ^ 0 H'SI ^ I d M 9TTf : f l t - ^ ^ - ? T r i ^ , t^ O 372 
2- ^ 0 xTfro ^ 0 ^R-PFfrrwrft : *9^Tr? ^ r f i f -^ j f -^tr* i^m^ F^T 
ci>i oLj) fpirr^g?, ^ 0 n?idd+^ ?Frf, q;o 66 
3- ^5w?l^  r?n^ : cFPTRi^ {w^^n- fpf), q^o no 
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2 
3 
4 
^ t r art ^ aiM?ci,JHin T^f^ %cRr ar^ft irw ^^cirTl S T ^ T , ^ C T ^ ^ f r fe f 
6 
r^^  Ft fr?q 2jr gi" ?Tr FTPTTW ^PT ?r?qi" vi <.}^ gig i^  TTTJTT ^ jfcT-
3fHra t i ^FfVfr^ wh^ % gof^ ^ T3?J arfr ^ ^ srtTRcrr trf^Pafr 
gig?T: 9i^ err ^ r ? T h ^ nt" T?^ TT^ T^ ^ M I I c^ c^hdi ^ HiPcid t i 
I - ^ ? 1 ^ j?TT^ : <+rHi-M^ (cT^ KTr wf), \o loa 
2 - - g ^ - , q;o 109 
3- - ^[tr - , (^trr ?Ff), t^ o ei 
4 - - g r t - , ( i cH^ FPf), i^ O^ 191 
5- - g ^ - . (•?-;^ fpf). \o 177 
6- Tc=R^ j^ TcT : srarcT ^ ^ ^fl'g^=raqf, g-frr?" (?fo P=p#f cn=mT) 
«r^ 3 
305 
*?Rr«ir* 'nhc gof ^ Ti^ ^ n ^ g^cft t i qfg^ ^ arrHr 3?!% 
X X X 
a m i ^^ ^?Jl T^^r^ ^ "STN -
<siwr rPg Tfec^  ^^=1^ ^ 
X X X 
4\. TiiM^lHi % ?Tr?H?Tr?r. =^T^ t^  'Trat % ?Tr«r w^;^, ^ t ^ . ^ f g i ^ arrftr 
arprrgt ^ ^RT ^ ^ wr ^sc^T^^ it?n" t i ^i^qr ^ -^ffr ^rfg^ ^P^ ^ 
2 
- 2 , ' ^ ? ^ 9iTr^ : wTTTjTpfr ( ^ q r Fpf), c^o 54-55 
306 
I 
fVrr i i 
F^TTT Pct^ril* % :^|H ^ «fr ^rgr er^ q ^rg^^ fcr^ 
^Toif ^ 2f1- TTf^  Hft ?rn=fi • 
rm^ ^ TT i^- ^rrfl" f ^ ^ r ^ i^} ^4 wr ^tm^ FT t i ^wft % f^P^ti 
«rgH 5ftcr frtrn ^r^rr, 
g ^ i t ^ ^g sFT ^T tn r i " 
307 
art jr§" gg ^fr^ ^ , i i r r r fVr ^mi 
T5rRfl- t i 
Fcrar^ ar?n% arrqPcR-^ gigarf BTRT ^ ?rRig t i w f f ^ ar-^:fi?'<i4" % 
Pciq jfr FT arqgr ^ ig ^ r arrEirr ^ P i ^ i f r t " ^ - ^E r % PW^i FT ^ ^ arr^ P< 
grr r h r arpHcji^  t i ^ % arnra ^ ar^ fcf F r f - ^ P^^ fe? t i 9~?gcT Tp?te^ 
^ *r?Tr^ ^ * ^ "PrTSg- ? T ^ ^ W t ^ T T T t . " f f t r f t WTTT eft ^Tf t P^ ? n W 
^s r P^^ FT % i t -rt ^T^ T^^ Jcrri f r f ^ ^ ^ a r g ^ % ?n"5i 1 ^ f r r i FT 
arT% ?<&^ ^ ^ arr^TT t ^ % Pm VFW TCTNT WTI^ % PFR ^ t q t i ^^Vm 
2 
apcpf ?it-=^-^6r ^F^ ^ 5FV ar?f Ft H I T T I J^rrcm " 
2- ^ ? ^ rfrr5" : ^r^q arfr ^^ m* rfsir ar-^ P=w^, ^0 35 
jTEifcT i i *c(,i'M-|ii>n * ^ *3^ =Tr^  ^ * ^ ^ t r r % ^ ?-<if f ^ t n t i^ ^srn^ arh* 
2 
t i frr^r TT "^rncf % diciirii ^ d^ddi wf P^f^sr HPrf % ^ r ^ ertir ^ F I ^ 
ar^ gPcT % grrTW P^ ?jr% ^ T ^ g ^ FT ^ r »fl- a i ^ -%<srr t i vi n m , fwlcidi 
^ ^ T ^ ^p5r %c7^ % P^P>T^ Tfgarf # ^rrfr ^ afgcrhP^ f^^rr t , ^ 
^ Tipfr ^di4iVi ^iT t i B^n^ ^ % ;r?i^ fcrsq tjp^ ^ r P=TFTDT f^^rr 
"Psrsq ^T^r f t 3RT aifrfcT i ^ ^ ^ ^ ^ 7VT--nfr, 
afiiOfI rid TR TffVr ^ g i " iptj TTrgft ^ TfcFTT. 
3 - - g f t - , c^O 55 
4 - - ^tr - , tfo 230 ( P ^ fpf) 
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^ ^T «r^ ^ivi?rcj.d ^Tcfr P^tr5'-=Rl' ^ ^ ^ CRI- ; 
W9f ^r?^ c ^ ?;r3vfr pff?e ^^f cptrhf, 
" ^ ^ l>^Ttr g-^T^TT ^ , ^ ^RTft- T^cft- ^dc |M l , 
«? •^'f ^ Tar ^ ^ FTTir ^ j?i^ qPg:tr ^ ^Tcfr t i ^ Tni" ^r mv^ 
Mt ^ ^ S^TTrft t ^srtr aTFJ^FTT H1"I 
1 - Upq?feT r?Tr? : ct,|H|il4^ ( l ^TR FIJf), H;O 189 
2 - - gB°r - , «^ 0 191 
3 - - oT^ - , (cJIMHl ?Ff), t^ O 102 
310 
rc^sT ^gffl- f f i^ ^ cTi- w^m" wr^ t HtFrri" 
X X X 
2 
^^nYt % an=cT: f!?<4' ^ j^f lP^d grT% m^ ^^r, m^rr ^rhr ^ irrrrr, mq^ 
r«*rlct| ^T^nfe rt '^T f ^ ^33riT t l 
^Jiq^l^ Srrr^ P^TTS- ? t f ^ wf ^ ^^PVT ^Hofl^idi % ^rr^ ^ >fr 
g?fhP»irf T^T^  ^1 v i ^ l ^ rr^ PcTcF f r f - ^ % ?n"^ HTHcfiii ^r f '^^ ^ r »I1" 
j^ TFT f W r t i ^^ j ^ n r % p£rat^  ^ ci^^id a ( ^ grt- f^tw irrcg ^ ^ f W r 
uTRrr ^pT^ ^&-^ % r n m % VJCM H ^ ^ ^ nr^ i^Tarf* ^ r^Pug? -Rr^ whn 
i l ^ ^ % ^W ^ ^ FT p g P ^ P^ JJTT t l J^H^ m ^ 311 c^Pdil)* WT 
pHdi -d afHra m" 1 ^ t — 
3 
PtJftTT ?^5Ffr gt=T 5^rTrr ^.H'T % ^ TJI ^ ^ P ^ i " 
2 - - g ^ - , ^0 106-107 
3- - g ^ - , (icTR fpf), ip 189 
311 
r f?r 9^Prf 3 r f r T n - ^ - d q d ^ U ? ' ^ ^p i i f lT f ^ ^ f i R ^FRJcfT t l i ra fV vJiyt^d 
^ i^FT ?Tt ^fvfe? i tm" ^ t , vi-^]^ 4 McDij FT ^ j^?# frr^r g?:Fn" 
2 
TPdiffl d F r f " ^ ^ 3fp91?^Tf- ^t?Tr t l FT Wt Hid I c^ c», W -clHS^flddl 3rh" 
7TPd5?flddI ^ -^cHT f T ^ ^ ©Ml k1 t ^ ^ g^TT^ T^fT fT^^^ f ^ ^rPH^TTTr WT^ 
f -
3 
*5rFrrcr ^ * % V H I ^ I ^ * ^ ^ F?jfr ^r ^ f^wr^TT t . 3?T 3^ % arvn^ 
^ ^ ^ diiAnw f i i ' ^ i f %rRT ^ ^pHsqP^ ^ ^ *5rFrT^ * ^ ^ r r i , 
"frf"=^ "SEiPcWoci ^ tjD^: -ail HrPdd ^ r ^CTT t i g??^  ^ grPcT ^ P^H^d 
I - STO f ^ ^ - ^ HIdcl., ^ 0 TT^irgT ^W^ Ou^ddld : H^ Ic+Pd ^m^; 
2 - ^ 9 l ^ gTTT^  : w i n - q ^ . KO 5 ^ 
3 - - ^Wf « , {-arr^ TT fT^f)^ t^ o 47 
4 - - g ^ - , ( F R ^ f p f ) , t^ o 109 
t3i2 
I a 
3 4 
*^rrJTrqit* it ^rnl- ^ r ^?<«urci,H eft -%<srr -fr t Fuar ^ ?Tr«r ^ 
tj^T^ ^ f r f " ^ ^ J ^ ^T5^ ^ ^?dT 3ftT "sqPcWccl ^ vJllvilPwdl TT P=T^ 
5 
t — 3rgqg gPT ^  JHTHMf>mr, vWiTwd m- ^tg^f artrrn 
6 
T^T FnrrTp^ fWr Tnr ti ¥ ^ % *3fcrHr w^ ?^J* ^ Tfr^ »fr 
'"JUdUi^ ifi ^dddi * ti *jm^* H^ rm ^  ^?<if ^ arr^Pr^ w^ m^ 
8 9 
^T ^ t , ^^* ^ vi^ vj^ yd t i ^?-<Af tef whr^, "Rfj^ ^rtr "pr^ f gg?" ^ ^ 
Vdi^'H I d TTcTT t l " 
1 - ^W?frT 9Wr^ : c|,|JH|t|d"l (FfTHTT fipf), ti;0 109 
2 - - ^ ^ - , ^0 loH 
3 - - g r i " - , t^ o 110 
4 - - grri" - , tto 110 
5 - - g ^ - , (P^cTT f i r f ) , t^ O 12 
6- - ^tf - , ( ^#T f F f ) , q;0 249 
7 - - g ^ - . i^^ fFf), i^ O 177 
8- - ^[ft -, ti^ rmr fpf),5o 3i 
9 - - g i l - - , (gUFTT ?Pf),tfO 94 
313 
w^ PHHdr t i g i ^ : ^ TR ^  g-qq arfqoqf^ t i ; f r ^ % 9-qrr T = ^ 
^srnp TMt t i *ci,iHii]-fr* ^ ^^ ^ »ft- r?w OTTT^TT are* ^ E T % f r r i ^ 
^ " ?71^ ^ m H^PrcI J c m . • ? % , FRiq, cjl c f lc^ " S q f ^ , ^Ri^ arrfST T P T T -
?iTY1fT^ ^ ^ ff^?rr ^»Tra T?crr t i 3TO Tj^r^rrq wr ^ ? B i , "i^mrsrr^ 
c#jff % ^ J ^ TTRPw TST ^  arPygr ^JHTT P^ PTT t i j^?# Fr^"^ cfof^  ^ Tg?ici 
H ^ . ^^ cuiicfi pcioiidi t artr §^ 3ni^c^ % ?^ ^ ^ TW^T arrcir P=T^H 
* ^ r r q T q ^ * iy c ^ P ^ cTSIT 3)d?Pc}.c|, ^ 1 ^ 1 ^ JWTT ^ ^ ^ T^ ^CFTT C F T -
p ^ ^ % IT ^ ^ oMid i^P^chdi trPr^ae i t n t t i ^^Tirrq^* ^^  ^ 
^ otiid i^P^chdT '3r'T% ?igrfJftoT FT ^ P^P^ f f t i ^P^ ^ ^PB^- ^ ?|PKS-
"271" d i d I p5T^c(ri pQig^ ^^cfr 
2 - 3T0 TjoTT r^nT : «+! oq % ^ ^^ t^ o 242 
314 
I 
2 
3 
r«»dcd T^  ?fN R^- ^ t i gn" P5rq g?? ^ g?fl" artr ^:?? ^ ^:?ft" ar^^ WTC 
t i zirf" r^?# 5rom ^ f r ^ gr gr?cTp^ arrT^^ t i 
i g tt§-^d I d I cO ^ ^ ^?crr ^^crojrrr artr P=r>fce(T wr HP-H j^rr Tf? 
TT f^ ?^T?T g ^ ^1 i^^ err ^ g^rT f t Tf^  ^ ^?^-ui -^ I Tif^ ^ q t P ^ §^ 
2 - Wl^^ JtFTT^ : ^ trPqg^, ^0 32 
3 - U i q ? ^ JfTT? : Pddc4^, t^ O 113 
4 - Love i s not h o s t i l e but the supreme expression of tenderness. 
T Reik - Love and Lust , P . 66. 
5 - ^?teT ^m^ : w^^T^'=f\• {w^^ wf), xo loo 
3i5 
t i "^ ^ ^ v3^ r^ ^ fVr ^ ^ ^cT^ ^ fiTH ?R:i^ Jcrr t r t r r r ? f ^ ^ -
P g ^ ^ ^ g?? fftjfcTT t i wH nm % j^fTTirr Ffrr i t ?T»pf f ^ ^ ^ tnr ^ ^ 
wmr ^ i t r ^ f ^ i t ^ t*i ?i^ &Tr # ^rf^ % f^rs[ ^ wm cn^m :gf^ 
t i 3iwr ^T-frt"^^ tfi^f ^ 3rtaTr ^^ i t ^^n^w t i f ^ t?3^ ^ ^FT 
2 
^Eir TT3 % ^n^rrff ^ fR^pr J^W,^ ^j^cft t — 
3 
Tfg % 9fcT ^j^mr ^ w ^7?t itcfT, ^1 ^ ^ P^ P^ nw ^ P^ tu^ ^ T ^ 
4 
KiHrfl I ; jT i^ ^pB2- ^ ^ arrcJTr ^ P ^ PR?R t f 
2- - ^ ^ - , { t ^ Fpf), t^O 151 
3- - g i t - , t^O 151 
4- - g i t - , ( i g r ^ fFf), XO 186 
316 
virM H ^:T?rr i l arrcJTT Y^ GFTT " ^ P T T ^ IHId l t 'Sf^m' ^ ^ «^^ W f ^ ^ T 
f^fPTT SFT^ ^ fNJcft" t l ^ ^ SBTRT ^JtTHT gTRT f%=T ^rr% «TT ^ f c W cT^ TT 
;3TRT ^^T§T itcfl" <3rptrg T^Fm" P^ r^ra "^ 2[^  '^^ wt mr wr ^?n" g"=^ rr anrgr-
^ ^ •JTN' ^rr TTRcTT ^ — ^ j ^ <*cci4" TJT ^  "sgci ^=r^  R^CT affirg 
•rm H i ^ ^ ? ^cfr i I ^m' ^ •§"fT f^rg ^fef ^ ^ ? i ^ ^ igtf ^FW TOTT 
2 
KhfT t i ^pwr ^ P ^ d ^ ^ >fr ?TJ7p5e- ^  pfv^ i t ^?rdT t i ^ f ^crr ^ 
trr^^ w\ i^rrfr t* P=T^, 
. 3 
mrr^ ^ V^sv^ r r ^H^TT ? I grT 5^? ^ w ^ < d i t ^ P ^ PH^V^^I 
^TiT, erTi^ cTT i , ^ P ^ m of) Hd"i =^r§T, jfiMlif t q-r^ g^^ r^rr ^#Vi " i g ^ -
2 - - g ^ - , qp 255 
3 - - g ^ - . qp 262 
317 
I 
HI Hc|c| I d, 
2 
^ fn-Proq ^ HH -clild I cCl 5^P??r TP l^^ PaieT ^ tc f r t l -^-fft flH -tlild I cfl 
% ^ i^ t=T ?Th=5^  g"^ Bf^ j^ T ^ ^ f t^ t i ^RT^ - wr^^ % ^t? arni 's^w 
3 
eft aigr^ P^?fR ^Pcbd s^Pdc j^dI % vJTJ FT ^ 41 dd ^Bgr x ^ -f) <*T i t fVTTl 
TPPfFRgFT ¥ ^ ^15:! P^T # t l arR TT j^sq % f^ £H ? f^ i t ^Jf^" 
1- ^ 0 P »^jg^  PFff : arrgP i^^  P -^<1 ^f^crr ^ "?g'rr= t^rnT,«^o 87 
2- aiMiif d^i^di) dM^iTi : arrgP^ wrPiTq, ^o io9 
3 - ^9ferT STKT? .* WTWPOrft (^ l^ JTT ?Ff), ^0 65 
318 
2 
gj? 3^T^ tr^ T^ 5rNi% i^ T f W r g ^ ^ r ^ ^ ^ ^fm" 
"I" TTRTT W] Ttr ^Tf 
3 
51TT ftHH^ PvHddl ^c^ t r 
4 
I - ^?fenr 5"?Tr^  : < * i H i q ^ ( ^ t i r Fpf), t^ o 66 
2- - ^tr - , ( f ^ ?^), 0^ 179 
3 - - cT^ - , (^TR f F f ) , t^ O 83 
4 - - g ^ - , C ? ^ fFf) , tfO 170 
319 
T ^ ^1" TTtfH 3^rf^ &^ T H§T ?rr, ^ fl^ Frrr % ^Pwcd r^h H^I id\ t i " T^TfTT-
2 
^ ^ ^ l^TT t l " ^ Meld I WT ^m ^TT t j i m r r i t e r ^ ^rrt^TPoR^F ^CFTT 
3 
t l 9 l f ^ Q[^  5 " f ^ t ^ ?TfT?fr ^?T^ m ^ J^PcT »fr f W r P d ^ K FRtTT ^ 
di^jJiir^Hl-fft jcftcT i tcfr t l *9w^ ^ * % TTPTg^ nr^  ^ T«rrERT cT«rr 
v3^ ?1^T ^ "vjciuxiridnc'vj ggfe 3g^T^^" mifl" ^jmr ^P«2" ^ tmY t i 
5 
g i ^ : c | , H | i | ^ ^ f g r g ^^:=gcg, Wd ^ d I , ^ H U d r mf^ ^^^f^ ^ j f T g ^ l ^ l f 
^ ^3HIT WT J^TT^ g^crr ^T iF!^ 9T P^^ TT t l TT^S^, ^TTPCT i?^ E|cf cfT f{^Pr|d 
^rar^rf ?^  «rt ?fTPjof iTmsRiT % ^ncrror ^ ^#T yPd^iiP«id farr t i " ^ r^^  
^ P ^ t , ^ fr»fr ^?W ^rtr P^^^TR tr^ yPd r^t* «TTr rP^Trrf^rf Trn=ig m'^ 
6 
% xncrf ^ viii c^fji^ qR?ft t l " 
2- - g ^ - , "^ 0 139 
3- ^w f^crr 5rfiT^ : ^ rnrrq^ (arrm" fFf), t^ o 33 
i f - - c f ^ - , \o 34 
6- -^ icR-PsRTh- : ^idcidK ^ frrProq, mo 20 
8 i0 
^I HciciIcC\ c^FTT % >3f"=viTfe[ ^ wf arsfrTser t i ^m"^ ^ wd-^'idi, 
wTr3[ wt f^pR^iid I % ^  f r r ^ ^^  ^RF^ P^^TT P^ g^ 5^ ^ HTCCTT ^ 
hft t f^^ Htfm r^=^ PcT ?rh ?l^g t ^ P ^ ^ ^ ?p:f i t ^joirr t i ^^Pc!^ 
2 
^ arhr 3i7j?Tr ^Rcfl" i i <3rn? ^ ^ 1 ndd 1 f^ ^ ^pMv^ ^ " ^ CTT¥ ^51 -^
^ ^ T ^ i f^ ^ i ? ^ sr^ ?TP^ afroT "rfcft ^ T§°r t i w^ ?iP^ ^ 
^ c f t ^ ^ ^ g ^ ^ r ^ ^ 3ffR2f Pfizer Thrft t i ^FPT ar^Tzr ^ P^rgrn-
^^ i — 
I - sTofTT^ ^m^ pp?^  : 5rrgP=T^ P^  -4) ^P^crr ^ "3qp<*ricti ,3(^, «^o f 70 
2- ;;W?^ g-fTR" : cFTRT^^ (TrF:f fpf), E|;O 276 
3- - g i ^ - , i^fEf^Wf), XO 207 
HI Held I % ?1'^ TT ^ f ^ ^ETT # f^^ PvT aTT^T^T % ^ TfHT af^ frTST t . ^ f ^ 
2 
ar^ sicT t i qi°l" ^fTvn t f^ c|,r^iii41 ^ fi^ci^idi, ffctciHsjfiHdi, mim\, 
3 
n ^ T P r t a ^ ^ qcf ^ ^ ^?R t , " 3 i T y P ^ H^Pdc|.c| I <J, x f tqgr f r^ HTTcfT^ 
TTT^^-^r to % ?Toq grh afifedltl ft Tfr^TTT q^rr r . OT% ^ ^ H ^ * P w ^ 
4 
5 
P^T^Tfr ^fft wPjfc* HTgHT^ rf* wr ffmr ^^ aii CHTIM cbU'cTi t i «i^ 6ir ^ 
I - ^?lEFT 9'prr^ : wrm^-^ ( P ^ fpf), ti;o 223 
2- - g i t - , \0 227 
3- - g i t - , {^W Fpf). 1^0 67 
4- gP^^M-^H «rtT : P^TW arfr ^#f. qp 203 
322 
T^^fsR ciLicfld' T^cTT t i ?rpq, tr^, ^"=^ arrPsr ^jftg^MiiljO tr^rqf ^ ?w-
^ ^ ^ ^Mdi t i cii c^ c«Li ^ % g?1t^ TNTT TTRg amicT ^n-^ ig % wpid 
^ r l?n^ 5^Tcrr t , oi^ rr f^fer siHidi t PtJiH^ f ^ % p% % P ^ f?rr ^nrr 
2 
T^RTT t i •??? JWT ^i^cci Hrg r^PccT TtcTT t i aiw ?Frra ^ wn=m ^ 
^TR "^ g^T Tfn^ =^r^ * arci: g^ arq^ f ^ % ?Tfhr ^ ^ ^ % P^ g i ^ «snidi 
t i P^T TPTETT^ % f ^ ei^ cfl' r r ^^ ^rdt J^rrcfr t i f r f - ^ wtfi Tf^ -fr 
3 
pHBfcbel' FT ^^ 311x41 if T p r r ^ ^n^ % n ^ ^ ^awr ^^ rr fi^frrr t P^ 'wnw^^ 
^ HfTT? ^ % ^1 Held r ^T TUTTTm "i-PcTrrH 9^"cH ar t r T^rofrq ^-^tRT ^TTTT 
4 
5r^ gcT P^ sqr t r 
P^^TN" ^rh" Hcfl Hd I 
mr^ ^f^ tRTim" ?f?rr F P ^ ^ # tg^ ^ r ^ -pn i j M ^ y p ^ i 
% c^ epit ^ Pdci Tf : # r P ;^jrr t i 
I - ;jiq9l^ jnr^ : grpfncpfi- (dmni wf), c[o 91-92 
2 - - g ^ - , (^^'isqf ?TTf), t^ o 157 
3 - - g ^ - , ^0 158 
4- P r ^ r^rPToq ^ i-PcTrr?T, c^o 67 8 
sr6 
^ Ftr *^ 7j(wf f^mi' t r ^ i i ^ arfr ^ a r ^TRJ^ -arh" ^ f ^ r ^ FT ^ 
Pg f^ t i ^ 3rn5i % T^T ^ 97fl^ t 3ftT ^&rr C R ^ Tr i i " ^ i ?Tf 
PWcj,d| ^ PFT^ i ^ t r •§•?? TT H^Pc|'c*.d^ ^ i f r T ^ i l ^ ^ ^T¥ »fr ^ ^ ? T ^ 
f^ grfPTTfiT^ •qg' H M ^ rh r r t i ^?ft- PT?IP^ ^ ^f^ ^ ^P^d^^ %cHr 
wt r^gfrT ¥ t Thfr t i f r f - ^ >lt JTrr* T T R T T ^ ^ ^ FT ^ f ^ f ^ 
farrti *c*HiiiHt* ^ FT giHFTT CFT ^ ( ^ CR^ ?Tfw *gTiT5:* ^ v3n""^ PT^  
fii'-<i'4"-%cFrr ^ FTTpq?T f^ ^^ nr t i ¥?T H^TT wh^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ T R ^ I ^ 
"=1t?f TPTITT^ ^ t ^ g^TTT W^ ITT ^ ^ U^g^ TT ^ . 
3fT^l g i " ^ l T f V ^ % " S T N ^ t g Uf^ pETTrT i t * mr^TTFr, 
^^ Tcf-Pd jm^ % ^Pd^ I Vm ^2rr cT«rr JHH}^?IIPHCI. c j^ir wt arT^ 
rHv/dI c^ c^  ct,c^ Hi ^ ^?fi- j i gp^ gfr t P^ j^fT^ n" FT TTRrrr ^ P H ^ f^wr€ 
^xTT t l T^TTS: ^ r h T T l ^ T^PcxT ^fT ^ r r 5 q - ? # T r T^ ^ He ld I <{] ^fmttX 
Wt ' f r Pd ^ ' 1 T ^:cfr t l ?TW^ MMd1 i4 HTg^ST ^fT c},| oqc^Pd ^ t g p ^ t | 
I - ^ ? ^ giTR : ^rpTRiTr («i^sr Fpf), "^ o 54 
8:4 
^ r^TF^^lT % ^TT^ cf¥ FT *f1- qFT* trrnTTT ^ Ff^^f^ ^ Pcl^'l^ SFTcfT t l 
^H ^ T s q - ^ ^ J^IHcflq x ^ ^ H r g ^ ^ WT V^ t l ^ fTTfl- grf^qT 1?T 
^Toq-Tp^r ^ O^ i^Tdct. ww^ ^ Frrra^ t i ^ tq % f^irhsR H?rr n?ic^jid 
t l *c|,Miq^* ^ :g^ %?n=rr F^f^t? arh" n-cTHdr ^ F ^ i ^ t i ^ v^miH 
^re^-^diciKn cj.pciq)' % HT-^cPi ^  ^ % qr^rg ^mr T^TPT g^f^ 
W^mr ^T H^ "Id I 3^T^ ^ t l Wrt^-^dId led ^ f W ^ ^ 5^fcT ^ 
afiFfr ?n"«fl" TTRT 3rh" ^ rq^ g?J-^:?J ^ ^Trg^rrarf % ;3% T ^ ^m\ ^^ 
WTVJ\ t PfeF *c|,|JHiq^* i!r 5 r ^ % f^F^ETFrf % TFTNT f^ y^^di % 
T^cTs&r "rhri t*i ^^rprrq^* ^ ^ g^Pci-^ ^ arPnoqf^ f f t , g? y r ^ n 
qiT^rr ^ ^I^SFT P ^ ^ t i " P ^ dT¥ -^nrm ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ' , ^ ^ - ^ f r ^ 
^ Mt Hd1 Hd I ^T^l " 
frrfVcCf ^mr wr^ ^ cp^Pd % p5fd% F T ?"P^?y t , jfrr^r % VFI 
Ff^ w ^ grr go^ g - ^ - ^ ^ P s^^ rr t i ^^^ q"Pr^e^ ^ 3TO TT%gT^Tn=i 
^^dd I d ^T ^2R vj ^ ii-^M t . "qi* d t r ^ % Jpd ^P^ gT 3[jrm 3(T^ 
"it f ^ u T ^ ^ -^^Psp? Fq- ^  ^?rr H^T WRVT t , P ^ ^f# g r ^ P ^ ^T^TPT 
^ FTTf!' qYterr aiM*<sn ^q- ^ T^WY^ gr^Pd^ ^ 9 ^ arqcrr g^- 'sqrqrTf ' % 
1 - ^ 0 i^-Mr^d^^ P^?itT : arrgP=i^  P r ^ irrraT-sTf ^ P^ fr?q" P^npf, 
a?5 
% art?? f ^ ^ cFT ^iqrcR f W r t i 3^PCT % ^ CJIT ertr ^prrr^ qar, arhrpf 
^ arP>r^ ^ t i 
f^ TTTwi ^?n" ^rs^ «T^ Hi" ^er , 'frTft 51W ^ ^#7 ^\ «MI C^CI. arrfciTT TT 
HI rndl ^ P q g r % FT ^ f^ j^ TT t , Th 5r3Fr <H'^PH-^r^ ^ f ^ % STTT P=T -^
iid I >icf<* 3|VT P^ Tqcf^  % F^TTJT ¥5 wr ^ Tji wt :— 
TTPT i v i ?ft. ^ ^ f f t - r^ 
jqPc^ i t c f r t l ^P^ % sr^^R f^H ^ ^pFfci gr^ PTT ^^mf " ^ ge-^ F<r trrror 
1- iTCT^F^ grrr^, t|^ o le 
2- wi^Wr jFiT^ : gnrrq^ (cr?Tr wf), \o 32 
8?6 
^?ciHi T^ T^^ Tcfr -TiFfr, 3rqr% gar ^ f a f W iter aT^ ^ wrrf F^^ ^DJU IUH 
^ T5T rfTT a f^ l 
^ f t c^5T %gu, ^ ^ ^ 1 " 
2 
cRg ^ "^ T^ 3'tTRcn" — ^ ^ ^ ^ ^ ^ %rR J^Pcf # 1"?T WTT %?n FT 
^H% ^ iY Pd (3Hi|oi -Lj ci.i'^^Hdi ^ a r f ^ r ^ i P-cjd ^ t i g^ PcT % wri 
3 
P^qr t l 1 - ^ ^5^ ^ T^~5q ^T ?3GR T^P^ % »HM? i^dl?T ^ ^i^T WTT t l 
^ i f T^f^ ^T FT-?jTTT T^ f^mrwr ^ F T ^ P^ddi t i grp^ aFvTPrer ^ 
d l <|J|Or ^ afcFfNR qrTcTT t l ^ TTf, ^5f^ ^ T rTrTPTOT ^ ^T^HT ^ ^Pof-
^RT^ V l f r t ' l ^ J^|f^ % ^? -^ i f ^ >3fT% 3rTT ^ y?T ^3T^ t l ^P5 % a f T ^ 
PdHiiivi)"Li chj'^^ddi ^mv pGTfrrar nrm wt f^r J ^ T T " sq^ P^ r^r t — 
3lcTPr3T ^ ^PcWf"^ 
Wf ^ ^ ^ Pd^ccf-m 
X X X 
I - Tm^tFT 9"m^ : grprra^V (arrirr fpf), t^ o 48 
2- - g ^ - , (Pt l^T fFf), tfo I I 
3- - g ^ - , (arnrr fpf), t^ o 33 
317 
mr '^&^ ^ 5^ reR r^^ ^ 
I 
ff^fcT TTfT f ^ ^T ^sir^si FT r l " t , f^iw^ ^p# 31^ ^  3r^ 3tp^  aiTHr g?T -^
PHCT i t T ^ t l 17^  Mt P^ % Pd^'K 1^-FT F^T ^ P ^ ^#T ^ ^ ^1 ^ ^ 
Tf w^41 ficdi 3fq% «r^ rr?T % ^ r^ TT ^ftprr wr P^ r^nr wjsff t PVJIMH" g"^ Pcf 
2 
TR-71^ grr T?^ vTH ^ T P ^ WTK ^ ^ P i T ^ ^fT artPTT ^^^^^ F^" &TnnT ^Tcfr 
t l g^gcT: P m ^ T ?TfrT l t % % gFTTtJT gTTT? % E T ^ ^ vfr ?fc^ ^m 
. 3 
?#?H. P i^sp, c j ^ q ^ 3rrP^ F r t ^ P^^DT farrti an H*<SH ^ T ^ ft^srr^, 
SRW, cj-?r, P=RTr, Frng^ft, ^ w ^^ T P W ^ g*[ ^^rr t i r^ Fr ?Ff ^ 
^ PgJ^cl I ^  gq- g o ^ t Pt^ Tf^ T^  giiW % TTtq %g?f ^?Rfp y x^dl , P f ^ xrg' ^c|<i I f 
qaf H^" g-?^ PHHdi t i ?^ PcT % "n^ ^ ^&^^ FT w goi=T ?fh f h n l ^ 
^^~s^ ^ fsTT r t ^ P ^ '^rjrrqTT* ^ g^f^ ^ grhw-gjJTThq FT ^ m-^r^ f^rwr 
P^^RTSf FT ^ >lt 5^PcT ^ P g P ^ P^sqr TT^TT i ^ W x^ -^d l c|| ci % P?R 
Tjqr ^T^t^ ^P5cr t l r ^ % ffR^l J^PcT ^ ^Wf FT f^^JlY t d T t — 
2- - ^[fr - , (?#7 Fpf), ^0 262 
3- - g ^ - , {-^ih Mi, 50 250 
A- - ^ft - , (Pd-^ r^i wf), \o 7 
S2H 
<3fgqg WT TfcfT sir r n r i " 
2 
3 
^ g?j ig"T^, ?^35R- licHpcbd* f t TWT wt\ n-^Hi ^ Tsr^ ^ T R : ^ ^ ^ 
HT^ PcW ^r^i f5"?3HTY «r^ f ^p=i^ ^sng^ f^m t i Tr=g ^P^ % c t anrr-
gi^rr ^ TTTT ^ »fr 9^ PcT % FT f r f ^ ^ ^ ^ari ^=1^ % ^ii^ g-gjf ^ cnrr 
4 
TsgcTT MtT^ TTcf T^ V^mUY TT T P ^ Tp^PsR r^t' wr ^-^^ t i T T ^ ^f^ 
Pfirnw wr g^PcT-P^^oj f^;^Y t i Pf^ r^n ^ ^TPTT % arf^pT T?% ^W 
gr g^ ^ ^ m ^ ?Trm P ^ "pr ^:^m ^ - m ^ r ^ % ? T ^ ^6HI?I ^ ^ ; ^ i t 
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qrh -ocif^ gRciT t i T=# wfcTfr^ arr^f^, PcbHid ^rrgfl" qPccPff ^ Scft^  
•§', *Trr=ig * ^ ^ - T T T ^ ^ , 'tgnor* •^ -p^ '^ r^ rK %, *qTW* ejf ^ r ^ ^ frhRcsicrr 
^ vrhr ^ m^ifW ycflc^rc^^di qfr f^fsicT t i -^ ?TfW ^ arPcrfV^ 
*5FrRTg'=ft"* ^ frr^r^r-fTT^^fT qr arrerrfiTT aroq^ g^T j^ f t^ r ? ^ IR "i^ i 
V l H I A l ^ * ^ y j f l d l c.Hc}.dl ^?i3:m: aiTciWT^ T?^ "sqP^cTtR^ t l 
! - :^^^ gTTR : c+iHIiJ'fl ( l ^ T R ?pf), t^ O 191 
3 - ^ 9 f r T STTTSr : grrrrrJFfr ( ^ n r f i r f ) , q;o 7 1 
4 - - ^tr ~ , ( i g ~ R .?Ff), t^ O 193 
5- - ^tr - , ^0 193 
352 
i g ^ ^ *^ rTTn-qTt-* % tJ^Hd? ^ -ppse- q-fr^ fafcT i tcfr "I*! w xo -^dicii ^ 1 
i r ^ - # ^ j^ fTcr F T ^ V#T Fpf* ^ TR T^Tcf t'l ^rfVf ?r«pf V ;^ * ?Ff ^ 
tjjfld? ^ -ft ?jfT5r f € t i V ^ * fFf ^ yjOdi r^ ci. r ^ % i r r r r f f^ t r 
§TT F r h ^ ^T Tc 'q"^ ^dilJJ I ^1 pg^oT P^ddl 11 P ^ TT?^ TJFT ^ 3rPcT affcftj 
2 3 A 
5 6 7 
8 
=^13ft ^ TrPdi^ fl Hd I T R g ^ ? 7 ^ ^ ^ ^ T^TJTT Sr^T^ ^Tcft 
i i im* ^P^ ^ g^ T^f gof^ f q-Pr?iPacT t — 
2 - - g ^ - , \0 165 
3- - ^€t - , tqo 166 
4 - - ^Wf - , t^ O 166 
5 - - g ^ - , 1^0 167 
6 - - g ^ - , t^ 168 
7 - - g ^ - , '^ O 168 
8- - gr^ - , «^0 172 
853 
m ^ y^Hdl ^ tJTTT f^ JlH^  m* tel H ^ TiT^  
?t^ ^f\im mrf WT T^ Tw ^ ^ ^ z^nrr^ H^T^ TT 
^THTN? af^ iDT fV?TT^ ^ ^ R TT ^ c f ^ g i r r r P ^ i f ^ m 
^ ^ 2171 t ^ f ^ f ^ T?r ^ T gi" t r f g ^ ^^ T T T pHrcfd i a 
2 
^?f|- 3-3TT -^-^ ^ >3r?^ *f^?jf |- ^ ^ I5q^ ?raf ^mn* % fFTFf i l 
3 4 
Tfff^  wrsq ^ siNt ^ ^ Tfgr TPT, i t r g ^ r m ^ ^ ^[^nr arrPsr - ^ 
4-Tiifd arr 5^frrr f i 
^ ^ ^ j ^ "^  — 
^^ cTT^  ifh^ grr 3r^7t WT 3^1^  gP^y^rer ^ "^PTRrr 
^ ^5T fm^. ?Tt igq* f Fg[£r ^  T T ^ S^TR ^TT ^T^T 
g?? ?n-tH ^T i t gcTT «TTI " 
2 - - g i t - , '^ O 176 
3 - - g ^ - , %0 176 
4- - ^ft - , t^ O 177 
5 - - g ^ - , t^ O I 80 
854 
^ gTftcT ^f^rfqF g??-^ ??, F«sf-^ fh^  arrPS' arrcqcnr^  nm^^r f ^ 
f:rTT, '§";5T d ^ ^ wr ?^^m, w^ % ^TTT ^ t m ^ ^ ch" 3f7j?TT T N T 
mft ^^ gs-^  HTort' ^ ^fT^?rrf^ P^^^T fan t i ^ t i r j^f^  ^^ g grf grq^i 
3igT2rr ^ ^acfr t art ^JWFT "^^ f ^ f ^ i t ^s?rr t i ^3fm" " j ^ ^  wp^ 
^1 * ^m g^T ?i5:£rr % ?^? ^ ^ i g r g?3fVcr iter f ^w K^ f^rsi % f^ 
^ f — 
^ ^ ^ ^ WTcT t TRi 
P^^H rfwr PTeq ^ g ^ , 
g?vHcfl ^M ^ffe % T?f, 
^ vJBTr ?ft :^?^ tPcT t ^ T . 
^gi7 Pcjc+Pfid 3TcT V TPT^  
WCRTT q;^  oFt dWdl-, 
THc^  uftqR ^ Trr f^. 
fER- f=TTTiTr TT-mr ^ , 
TTgr .^?jr TR^ ^[^f?ici, 
t i f^ ^trr % ^ ^ nr^T g^rrm t i ^^^ g a^r ^ ^ l i ^ TNR- ar^ crr-
5Tm ^J^ FIT "TT t l ^ yJlldl cA^cfJ r^PMoM'uiHi g r p T r q ^ ^ ^yrt^tidlciicil 
I - ^ ? f e T H"?!!^  : ^nTTT^TT ( P ^ ?Ff), q^O 224-225 

q ^ <sit^T^ 
viM<^^IT 
MP^ CII ^ ^ PH^ 'T\i T=^ wr cTT^ FPTT Ft r r r i amrPH^ H^"??]-^  ^ ' 
trrP^^rP^ ^twrrf ^T ^f^-^^ TPWH I % ^ " m T f^fr PCIHIM?* ^ ^ TI" 
Pr| TlH-ar^Pg^^vR 3rfT ^RFf ^ ^ ^ ^rftgH ^ ^?^ H^ccHiof 'EC^^ f ^ l r f i | ] j | c l M 
t — T ^ T?^ ^^Tfff ^ft ^ ai-cJMch ^ f c ^ M ^ JTRT g ^ Tf^ Jfrl T ^ f ^ H 
5T^:^rr?i P=rc^  gfj- CRT ^ ^^ P^^ -^ f^f^ T ^ «i:^ ^ wr^ % P ^ Tfcj, ; r ^ 
P^P?frr ^ ^fft ^ gPcf ^?? T ^ TN- HJiidiT ?ft^ ^ cw f^orf ^xft 
T^i ^Tstr-f^igtr^ ^P# rrn ^ -fr j ^ 1^ ^dr ^ i?rs£r wt *gcfr v3rT?3f * 
^ zT^  ^r^ ^ # T%i ^p# ^nrsq wr "wr ^ r^^  ^^ Frr, ^ ; ^ qTRT^r^ ^ 
%?Frr ^ ^ H r g ^ t i ^?rr ??frc[ itcrr i ^r^ 'wv^^ ^ ^^ ^-^=^KT^ 
z^Rfi- ^ g ^ ?rnpf frrProq wr ^ ^TR Pfwr i t i * ^ wf^m* ^ < j^ ^ 
cr?f-j5r?f^ , *cj,|i^iii4t* ^ Tft- (?^£rr) % tr2f-yi?!Pwe(.<uf if q-PrcicT l i TFTT t i 
3^7 
ar^ ai^ rf mf fp^^tr f w r , cFrsq % ? ^ irg* P^-^R ^ ai 1 c^Hd 1 <{] rng^ gr 
gjT ^ 5^cN P^ JUTi ^ q^TrP^ F^TT" P^rr^ "rt ^Trrg "I* artr ^?T grr ^ ^ft^ 
P?r^ t l ¥^Wr H T ^ ^ cfETPT W"St$'< •sqPWcTcg ^ - = 1 ^ FI>fr ^ f c W f ^ . ^ ^ 
^ ifqrjfaicil i t , 3rR"9feT^ i t arqar ^Pd^i PH^ P^ ?Tt ^ P^^ FT ^ , 
"=^ ^TrPy^  T T ^ *^ TPr^ fPafT itcrr ^ i f?i^ FFfrrTJ^ ^Rrr if ^ T ^ T C ^ 
arr Tim" i t *5'm^* ^ ^ft^^ ^9^ arr^r^gr^ arh" P^wPcrar^  ^ 5"Hrf^ 
t . ^ HI fcflii ufm^-^#T ^ 3rrtin-Pc-JHci.dr- vrtr ci 1 ^T-n^ 1 ^ TtP«iri i i 
vj-^}^ afcpft fn"EHr ^ arrtmr P ^ ^9f^  ^ <sn 1 ii 1, g i arrnti^ii t i " ^ 
;pwr w^ "sqpefdccj fr^ ^^ efd t i grgcT: g i 3[T=rt ^ T T , P^WTrrr, armr-
P=TTT9Tr. ^H^ arfr f^wm, ff>fr ^ 3rn=r=^, v iHif i , t^ ^ aitT f r i ^ " ^ ?T?rr 
7TPdJ?n dd I ^ wfvm wr ^ ^\ •arrgrrPr^ arrcm TT ^ ^^ ^fm^ ^ 
a r ^ ^ ^ d15id I, ^ ^ j f j - ^^d i , Hrr i i / artr -sirnrgKfr ^ m ^ ?ft-,p5j^  
*9Trr^' % aftpfV ^ f l " m-R^ ^ m^ <sm^ fTrPr?q *^ odi n t i 'JIFTT^* 
^ f n ^ ?n-Prc^ ^~^5T, P^ J^ TT arh: ?rrH % fRp-^ sRr T -^jf rr ^ ^ ^ T^DTT 
I - iRb 3T0 ^PV^ : P i " ^ frrPirq ^r grcd i-Pd^iff,^?Tg HPT, tg) 3 
358 
^f^s^ -wmr 'RTtm wm ti ^wr^^ ^ ^ ^-^^Id-^ ?^fl" 'ft P r^g "^qj-
I , , 
HTg^TT'Sr^  ^ cSII MlPcId ^1 * ^ ^ •sqpcHccI ^ T]ft ^t^^, TTT^, TTTMN" d i 
g ^ % g"Pcr FTI^ I%I" ?T2rr ^ ^ "sqgrrT ^ ^ f^rkPg^ i^cTT, ^frgH wr ^w-
. . 2 
c[?rr ficrfPtp; wNPijiidi JTT^ mr^ t i " 
% fi?-<4"ci"f&T ^ g?j P^?jrf <T5m- t i ^ ^rt^R arfr f r f " ^ ^ ^P^ l*i ^p^ 
Tpg 3fr H0Ti grg^: g-frr? ^ grroq-3TT r^r w 1^<d 1 d K 1 t i "ig^^r^-
wr^ % ^ a^iPTt* ^  Pddr^ H ^ PWr ^FTT t i m^ "fr wrwrr wf ^ ^ 
I - ^ 0 i 1 HtjPcT P T^TsY : P r ^ ?TrPrcq wr ^Pcnrfr, t^ o 30 
2- gPcp5rFF^^ qrf : e^midK : ^ i ^ r r ^ , tj^ o 57-53 
3- ^ 0 TTirgPcf P^M Idl : P r ^ ?irrPrc27 ^ ^Pcrrm. t^ o 30 
359 
f=Rq q f V f ^ i t TI" cT^  »ft- TTT ^ ^ , 
2 
Tj^  r^^ rTT ^ fgqr Tf?rr T T W f ^ ^ i " 
xi3T^ j^ftcf^  ^ ^jfYg^-fiTji-fl % frr^r oMcDd i t% ^r^ ^FrhTq gTrrraror ^ 
J^H-^ -M ^ ^ t n f f r ^ i fw r Tr^=f^^ fr^jfcFTT t i grnni r^ cj, arf^pg % ps=ig^  
1- ;35q[?^ J^rR" : WTWm'^ (Prl-vil fFf), t^ O 7 
2- - grt- - , t^O 89 (cll-iHHI fpf) 
3G0 
2 
?n^ g^ lS" ^R# ar^ JTT i^" 
*ct.iMrif^* arrgP^ gn ^ ? ig f f ^ TTTC^^ grroq^fo[ t i i ^ 
"i-??^ ^rr-ff j ^ % 3"^-^ T^^ oT ^ 1=1- fTJTnr»r ¥tcft i.f^sfRiy 
t i ^HPC^ "??#f f t t r^-^dMKl jsi^"^^^^^ ^ FTPHcj5?T »f)- ^arr t i ^j^riroi 
2 
errf^ ?pft- ^ grr^trP^ ffT-^if wr w r g«-H >s^ farr t i " ^^gn: ^P»T3q^  
361 
xi^ ^frr^rff^KTr ^ crf^ ^fr t ^ H I ? it% rnrr t i 
4H]^ ?irPH*di ^ TTT^ i^ t^  trrrr ^^ TT^  ^^ft t P^  ^^rr ^n" ^ •w rr^ P ^ a 
Wr^-tidiciK % tit T^  3IT wnrr t i F T ^ I ^ 'It ^rnrrq^ wt -m'^ -^d 1 d 1 cil 
^ ^ ^n-^ ^ rr J^ZTCH ^ TTcrr t i ydlc+i c-Hc|,di ^ wrmv'fr ^ igrt$-<didici1 
dI d I cO FT ^ i^ frrm^ t i grnrr^Tr ^ Tr^fP^ %?pn" ^ r?gPci »lt 
^ 1 ^ FT ^ ^ n ^ t P^ cfli^fPH^dl' W x : ^ < d l d K t ^RFTT % Pc^ fR Wvm H§T 
wP^ frry^ Pfi^ gJ ^  t i ^RTTTEI^ ^ c r n f ^ %CRT # -oqr^rrP^ urr-
P ^ JHIHcflil ^PcTrr?T ^ oh I oq<s|(^ q- p^ RTT TFTT t , ^JW^ ffP^PcT^ ^ P R ^ 
W ^ Tmrg^of t l P t ^ JfTT^ % fTv/dl C'Hc|> cb^HI % STTT ffvH"l i | I" ?feTTT t l 
?^T ^ PcTrrPfRKTT ^ *j^ TT *^ ^ fe#T % arr&TTT qr R-^ g^  ?sp^T t i "S'^ rsr 
^ fFmrcTT WT H^ rhr ^ryP^i^ 3r?tgPc^  ^ft^^ ^r XT^  ^^ t i P^ 4 ^ \ m^ 
^^HET cTcg t , ^ »#-griT t , ?TP^ 7 ^ i , Hh^ T t l ^ t ^ ^ ?WT?7dT Vhfl 
I - ;^oP5T5rwnfHr«r^3TrtirR:Pr=5ft frrProq ^ c^ ivrHch ^}^6^,\o 260 
862 
^ MUHiP2fe? Tar ^  t i 3"<f/j|i<4 artr gn j^rrgg^r g^^rrr fp^sm^ % P^«rer 
. s^mf ^ i^ artr ^ o r arr^ T i r t ^ ?#fcfcT ^rrcft-1, g^T ^frfr 
qfc^inf — ^PWXT ^^ f^ — ^ tftfs^rr qr afffeifs^H Prt-rn ^ ^i^r -fr 
hs5cT t l R^iOTT ar t r §T7 — ^ ^3ftg^ ^ T fa f iT T ? ^ iVyAchl qPct l i l l ' ^ ~ 
?#cT wr^ f <3ri^  ^err fgrPfrr ff^sr T^T ^ ^ ^r ffrrrr ^ t^ s^? ^  arrgfV 
^ ^#1 T^l wVP?R % ^rprrq^ qfj- T R I P ^ Ttf^^r TT ^ P W ^^ ftg^ ^ I - STO TTfT^fcf P-sIM I d l .* r r ^ f ^ grrsqrgJHT ar t r ^ # 7 , «^ 0 77-78 
863 
I 
^rH-<^gf m^ P^ prfor CR^ ^ ^^ I ^ t i " ^f^: HM4]i^ £?rnw qr 
2 
^ [ ^ T ^ Thrrf^^KTr % Tf^Pd^in % ^ P ^ f\" 
-^fm r r ^ ^ ?fgjR P^^ T^ t , gcfr^-f^£rR ^ armi iji t , ^siPoi^ ^w^ 
3 
P^ w^ ^ ^ f ^ qPcd i^? ^ arPqoLfuiHi' % FT ^ P^yg? t i " •??? ^ TTDT I^T^ 
1 - < r ^ d M P ^ : ^PTT^Tl" 3f i^?fl d d , tfO 180 
2 - 3T0 T ^ ^":^W % : f^m; a r t r ig "c^ , ^^O 85-86 
364 
^f^-f^5|DT 3FT arreTTT wfrrfm ^mr ^ f icr r r f^ t i 9^fcr f^'m, fV^^ 
% ^H HTSRT wt -^ ^ w f ^ ^ r r f ^ FT ^ f ^ f ^ f^^qr l i H^ ^ ^ ^FT^ 
gufl" ^«T ^T Held I ^ frr grrcfr t i ^^ wTi" gfTT? % qFTsq if r ra : i g " ^ -
. 2 
^cR TTPT g^CTl " 
I - W^^WT girr^ : c i , i^ i i i ^ ( i - ^ wf), t^ o 173 
365 
wt T^ ^g^ wr qrnr ^rrr 11 V#i * fFf ^ »ft" f^^rrf'TTT ?rr^?^ % enrsir 
3 
P^ T^ Ir ci,emi ^ P^ P(|?T f>3iT t i i^roft^ ^r^rrr ^ T?^ ^ r ^McTlch^DT-P^ 
"P^Fpg ^ qr trrr gg sr^ 
^ F t trP^ TJTnr t i 
Wre$< ^ t i -R^ cTqr i^^ m" grr PPR^ f^^ v^^fn^n' ^ r h r r t artr Ptw 
9WT crhff -q^-qjHt wt arq^^ q-Pr^ ^ ^q ^^m: ^^ ?iNcr J^rrfr f, g? 
3 - - ^ i t - , (1-;^ ?q7f), t^O 176 
4~ - ^tr - , (aniTr fpf), xo 32 
366 
IftcT arr^ % ^rrrr ^ f f e rhft t i TP^UII^ i^«r ^srr. ^^ % r m ^f^n 
W^ i . ptR »fr ^^ ^ % jfcT T?^  CRT 5^T TTW 3r^^ "d^rr t l f^ T^ S" 
^n^ trr >fr ^ ^ ^ g?ift T T ^ «r^rft t i '^ '^^ wt ^Jrm^ ' I t % ^^ =RT=T 
T^ftcT lirT t l V i ^ j i i ^ * ^ ^rrfl" ^fss: artr frf^Pc!^ ^Psr 3Ttr% nm 
^£r arfr f>T^j|ci ^ f^ rs^ ^ wt^e^-^diyKl ^ f^ rs^ % P=ra5r ¥ t t i wr^nl 
a^^ ^ c i^csf^  i g ^ w^ ^m ^ ^rtr-j 
^ ^ q-rqr^ ^ jfh TTi'-Ffr ?Tr?f I" 
5rr=i ^ ^T^ f^tiT artr ^^rr f^ ^ aiPcTp?r f i ^fr ?#CT ^ -tr ^wft % ^ 
?rRT TrcfT ^ f ^ ^ i ^^ ^ ^p^ <rrcFF ^ F r^ra T^?V qr T i >r — 
2 
f V ^ W^ cT?^  =f ^ ^ ^% ^f^ % »TrTI " 
f?# TT^rg prr? % 9 " ^ - g ^ ^^ % TTP^^SS- xf^  gr ^ f'^Fm f ^ ^ m - 1 , ^ 
c^ "^ 3^ f ^ ^?fH t l TTj ^ Tff^T g^ ^ cimni % Tftd ^ - ^ ^cftn "n?,^^#1" 
3 
aFTpirtrf' if ^^Hr-?Tr T ^ ^ FI^TT i t ^ ?wr, ^mft ^fcf ^ i ^ fiic^u 
1- ^ ? 1 ^ 9^ Tr^  I ^fTRT^^ (cllfHI ?Ff), t^O 94 
2- - gi^l" - , ^0 97 
3- - g ^ - , tfO 97 
367 
mmr w^^ ^ , gar ^ ^ ^ ^sgirrr ytp ^j^ ^T *gTrraf fRT^ sp srr 
o 
^fcFTT 3rT%9T*^  ^=T"^ Tr ^T ^ ^ ^raTR f V g ari^HlHdT gftif?T f^^PT t^=fT t l 
271- <s(mf) 0 Tt^ % m-«r ^ trq-f^ ^TTO t i f ? i^ mtt fcitwcTT HICIIC|JI 
Pa^ n" "rh "^ q^ f^m^ wr ^ ^ '^R wt^ ^ p ^ ^ -^i 
A 
5 
Tirm- ^ , ^ -^ 1 T^^ ^efi" ^ 3fcpfV ^T?ft % FT ^' T?Frr t:ir^dT t l ^ f?T 
7 
1- ^9BT jirrer : ^rprraT^ (mrrTr wf), \o 98 
2- - ^tr -, t^ o 100 
3- ^ 0 TTRgr f^ : tTRrrar^, \o 57-5 8 
4- ^ ? ^ g-?Tr5 : grprra^ (^?ir frif), t^ o 54 
5- - q ^ - , (f^ J^xTT Wf), \0 14 
6- - ^fr - , (^ TJ7 f?Tf), tfo 138 
7- - g ^ - , (fcqf ?pf),ttO 16 1 
368 
Tisc ^I Hcici I ci1 ^pKT i ^ ¥H T ^ ^ ^ ;jHr-vrH?^T WTR^ arrcfV Ticft t— 
9m^ % vJiH^ciK ?r?rr fprrffcrmr? ^ ^nciciK g#Yff t i f^?? TWTT ^ 
j^i HciciIcil ar r^^ ^ r f ^ ^ ^ ^ t arhr HHCIHi ^ V^ trai ^ r fg^r f ^ fW 
2 
^ 3nrf^ % FT ^ H^ fTcT % JTOTfTcg ^ 9"PdK6l cT^  ^ ^ t , Wm t t ITT^ 
y^ f ld l cHdt, t l 3T^ ^J f ld l eJ^cj,dl W t ^ ^ d l c j l c l l g^fcvT i t c f t t l 
Sm^ ^ % ^frsR ^ TR^  # ^ cr?rr TP=ig ?T»-^RTr ^ arrfWrfprr % FT ^ 
p g f ^ p^qr t l JFTT^  % afipfr f?T T ^ ^ ^ ^m s^rm % P ^ HcfWrrfi^ 
^ ^ ?TrrTr P^ H^TT t i T^ ==rt% HT^ ^ftr E>i« j^id g-^i^di % P^^^PTRPI 
^ 'fi- 3r% T«PT^  TT 9r^ p^ BP^  ^ T^fr^ S^ft^-igFT OTTrrrf ^ g r^br P^ i^rr 
t l ^ ¥fr r=^ ^ *g?rTT' arhr * ^ ?Tf^ % Pc^ T^FPT* % *PT!5^ r?T* 
^ i|}u<HI ^ TTl^  t ~ 
2 - - g ^ - , C|^ 0 lAO 
3 - - g ^ - , ( P = ^ Wf), \0 224 
.369 
arh" 1 ^ fP^sr ^ ?cft^ t i "??# ^T^ «!^tr artr ^ ^ T^ *^RT^* ^ -
TTFig wr j^fNf t arfr argr «rrhf^ *fWrcT* ari^ *3 r r ^ * a i r ^ t^Pcdiir 
^ »TN cifi- ?rr%Pcw SRfV^ TcJu^ crr t i ?f^ ":xiT, ^Hc^ f-^ crrr^  ^JH ^ ^ - ^ T F T T % 
% P^¥PW^ wh\ artr r^rT=5Tw ^m ^ artr ^j^?? i t ^ ^ arfw?! t i ^ff# 
2 
arjcff >Trgt' ^T arr^ w arPs;^  fwrr i^zrr t i r^^  ar^ ccf Hrg^ ^ grrsfN^-grT 
^^ Tr% % P^ ^j^wv ^ PcferoT r ? ^ PqWT WTT t arh" ^Pcferor ^ m arrPtrw 
i^Hrg??: PCIMV % arrPE^q' ^ ^ ^ TI^T t , ^ aixrcff ^orKsrr' % P^^ pr ^ qi" 
P^ T^ -P^ STTH a|c|d?ct>Hlij t — 
2 - - g ^ -^ ( a m - ^ fpf)^ t|;o 285 
.370 
^ t , afp^-d' ^ Hcj1 HdI »fr ^^^ WW^ ?Tf^ % T^TOT t l 
jfir«idiii' f T^ ^-GTNHut ^ Ffrrrr rr^r, y r ^ n y f W srh ? i t ?^ GflT 
2 
3 
^ frrfV?q "rhn^f^ ^rr <+^di-5"erR Ml" ^ T ^ ^i^Mri * *% XTCF ^ 
?Tnr «HinMci.H arh" f h n f ^ frrfVc^mr f\ ^^m^ * ^' -^ iPficRH artr 
cTc^  cMIVm^ % 9frfH ^ Tf?Tr ^arr »fr q*^ r r ^ i ^ -<d i ^ Pa?f-f%rrr 
r w ^ »^ rrPrf f^?rrY tr^^rr t i " " '^rm^ ^ * gp^  g?f^ rrr-3rf cTtrr Tftcrf if 
4- OTOTT^rgrpTm S^fetwiH : q^ f^err 9"?Tr5r:^ ig artr ^^rr, ^o 462-63 
% ^ iTOTi-?!^ %rFn" fhr t fs^ Mt t i i g i r ^ ^I^PTT ^^ [^  w ^ - ^ ^ % 
^"pw 5^-gfr 
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